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• 1. The seventy-third session of Oregon Yearly Meeting convened Au
gust 17, 1965 in Newberg, Oregon, following the recent seventh triennial
conference of the Association of Evangelical Friends. We are urged by
that body to "work toward and pray for a more fully united Friends Church,
evangelical in nature and world-wide in scope." As we conduct our bus
iness, and worship together, "May it all our powers engage, to do our
M a s t e r ' s W i l l . "
Herschel Thornburg led the congregation in singing "Come Thou
Alm igh ty K ing . "
Charles Ball, pastor of Newberg Friends Church, offered prayer.• 2. Clynton Crisman, Acting Superintendent, brought greetings from
our General Superintendent, Dean Gregory, who is prevented by illness
from attending Oregon Yearly Meeting this year. After summarizing his
activities during the year, he brought the keynote address. A summary
f o l l o w s :
In Matthew 5:13-16 Jesus is speaking of our influence. We are to be
the salt and light in the world. We are living in a dark hour, illustrated
by the recent riots in Los Angeles, the new morality and the increase in
crime. Perhaps in the past some social evils were the result of empty
stomachs, but today it has been suggested that there are empty heads and,we know, empty hearts. Where is the light to lighten these darkened com
munities? Jesus said, "The city which is set upon a hill cannot be hid."
The early church did not depend onclever publicity to win men to faith in
Christ but let their lives shine as lights which drew men. Perhaps the
early Friends had more publicity than they wished as many suffered per
s e c u t i o n f o r t h e i r w i t n e s s .
All men will not come to the light because, as the Bible says, some
men "love darkness rather than light." But some will respond. Why is
our growth so painfully slow? We have gained around sixty new mem
bers this year. It would appear that it takes a hundred Friends to win
one. There was a hopeful desire for renewal from within expressed at
the Haviland Conference. We may have tended to blame other groups of
Friends for our shortcomings and hoped revival would begin with them.
Are we hiding our light under a bushel ?
Half the world's population is under twenty-five years of age. We needto challenge youth with the Gospel that is worth giving their lives for.
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M a n y c o n g r e g a t i o n s i n o u r c o u n t r y a r e w i t h o u t m i n i s t e r s . T h i s i s
deplorable as it has been said that "if it doesn't happen in the local church,
it doesn't happen." We need to organize to "take care of" growth, not just
t o s t i m u l a t e i t .
"That they may see your good works and glorify your Father which is
in heaven" is the most impor tant purpose for le t t ing our l ight sh ine.
T h e r e a r e m a n y h u n g r y h e a r t s a l l a b o u t u s . I t i s o u r t a s k t o r e a c h t h e m .
Dorwin Smith expressed the concern that we carry the theme of this
message through Yearly Meeting and as we go back to our communities.
After a time of waiting in the presence of the Holy Spirit, Herschel
T h o r n b u r g l e d i n p r a y e r .
• 3 . The fo l l ow ing v i s i t o r s we re i n t roduced f r om the f l oo r : Mr. and
Mrs. Elvin Winters, Booker Monthly Meeting, Gate Quarterly Meeting,
Kansas Year ly Meet ing; Dr. and Mrs. Ceci l E. Pearson, daughter and
son-in-law of Levi Pennington, from South Glen Falls, New York; Jannette
Mukkwana and Margaret Erastus from Kenya, East Africa; Janice and
Earl Perisho, Kotzebue, Alaska; Willard Mendenhall of Portland, assist
a n t p a s t o r a t P a r k r o s e .
• 4. Stanley Perisho was named from the floor to act as announcing clerk
u n t i l W i l l i a m M e e h a n a r r i v e s t o m o r r o w .
• 5. The lists of representatives from the Quarterly Meetings were read
a s f o l l o w s :
A b s e n t # A l t e r n a t e s s e a t e d *
Boise Valley Quarterly Meeting: Willard Kennon, Arnold Lee, Marilea
Lee, Leola Rourke, Lorene Moon, Barley Adams, Amy Adams, Violet
B a k e r .
Alternates: Mary Kennon, Edward Baker, Randall Emry, Marita Smith.
Greenleaf Quarterly Meeting: Morris Ankeny, Grace Roberts, Myrtle
Burton, Orpha Larrance, Calvin Wilkins, Ruth Martin, David Beebe#,
Ruth Beebe#, Lois Smith #, Ira Craven#.
Alternates: Ruth Morse*, Kenneth Pitts*, John Roberts*, Robert
Morse*, Allan Cole, Nathan Pierson.
Inland Quarterly Meeting: William Thomas, Edwin Clarkson, Donald
Lamm, Leona Baker, Clare Willcuts, Roland Crosby#.
Alternates: Lesta Moor*, Eula Clarkson, Nancy Lamm.
Newberg Quarterly Meeting: Emily Hodson#, Elizabeth Edwards, Arthur
Roberts, Sheldon Louthan, Hubert Armstrong, Wilbur Brandenburgh,Edith Moor, Asa Butler, Rachel Vanden Hoek, Leroy Benham, Orville
Winters, Paul Astleford#.Alternates: Alice Maurer*, James Raymond, Paul Cammack*, Clayton
Brown, Ward Haines, Bernice Mardock.
Portland Quarterly Meeting: Allen Hadley, Ruth Corbin, Zenas Perisho,
Barbara Alsleben, Bruce Hicks, Florence Snow, Ruth Baker, Barbara
Hays, Peter Snow, Helen Street#, Esther Cossel#, Harold Lund#.
Alternates: Alice Dillon, Adelaide Barker, Bethlin Harmon*, Ludlow
Corbin*, Dan Nolta*, Lucille Adams.
Puget Sound Quarterly Meeting: Donna Knutson, Jean Clark, Gertrude
Perry, Diane Erickson, Maurice Magee, Clyde Miller.
Alternates: Philip Harmon, Leona Miller, Elletta Eichenberger.
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g : G e r a l d i n e W i l l c u t s , F l o y d B a t e s , H a r o l d
Antrim, Dillon Mills, Eilene Nordyke, Thelma Smith, Richard Beebe,
Nadine Mulkey, Paul Baker, Clark Smith.
A l te rna tes : The lma Rose, Erma De lapp, A l i ce Cou lson , Orpha Cam-
mack, Florence Hansen.
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Southwest Washington Quarterly Meeting: Elenita Bales, Isabelle Shanks,
Marie Cammack, Jean Hanson, Luel la Crisnian, Fred Newkirk.
Alternates: Edwin Cammack, Roy Dunagan.
• 6 . T h e f o l l o w i n g a r e a p p o i n t e d t o a c t a s c a r e t a k e r s :
A l i c e M a u r e r, C h a i r m a n , J o s e p h C a m m a c k , M a r y B e l C a m m a c k ,
L inda Wi lh i te , Mar ian Hawkins, Dar lene Meeker, L inda Mi l ls , Jean
Hackworth, Loreen Mills, Beth Grovom, Curtis Ankeny.
• 7. A report of Alfred Neal, Chairman of the Auditing Committee, in-
dicatedthat the books of Oregon Yearly Meeting for the year 1963-64 were
i n o r d e r a s o f M a r c h 5 , 1 9 6 5 .
A p p r o v e d .
• 8. The committee for returning minutes was appointed as follows:
Ear l Barker, Mar ie Haines, Calv in Hul l .
• 9. Named to the Memorial Committee were: Adelaide Barker, Evan
g e l i n e R a y m o n d , D i l l a W i n s l o w .
• 10. Named to write letters to aged Friends: Phyllis Cammack, Mar-
jo r ie Cr i sman.
• II. The reports of the state of the churches of the following Quarterly
Meetings were read: Puget Sound, Southwest Washington, Salem, Green-
leaf, Boise Val ley.
• 12. The meeting adjourned to meet Wednesday at 9:15 a. m.
Wednesday, 9:15 a.m.
• 13. The session opened with the singing of the gospel song, "Be Like
Jesus." Frederick Baker led in prayer.
• 14. The minutes were read, corrected and approved.
Levi Pennington urged that those who speak in meeting raise their
v o i c e s s o a l l c a n h e a r.
• 15. The resignation of Richard Eichenberger from the Board of Pub
lication because he is now an employee of Barclay Press was read.
A p p r o v e d .
• 16. A resignation from the Board of General Education was read from
J o h n M . R o b e r t s .
A p p r o v e d .
• 17. The resignation of Lawrence McCracken from the Board of Mis
s i o n s w a s r e a d .
Approved.
• 18. The resignation of Clyde E. Miller from the Board of Steward
ship was read.
Approved.
• 19. The Treasurer's report was read. This report appears in the
a p p e n d i x .
A p p r o v e d .
• 20. Dorwin Smith reported that Roger and Mildred Minthorne had in
dicated that this was their last year as treasurers. They have served
fourteen years. He suggested that we express our appreciation for their
outstanding contribution in a letter from the Yearly Meeting.
Approved.• 21. The problem of f i l l ing the vacancy of t reasurer was d iscussed.
It was suggested that the representatives appoint a committee to study
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this problem and then bring back recommendations tothe Yearly Meeting.
A p p r o v e d .
• 22. The Committee on Discipline Revision presents, with a recommen
dat ion for final favorable act ion, the matter g iven prel iminary approval
a year ago and recorded in minute 24, page 8, of the Yearly Meeting Min
u t e s o f 1 9 6 4 . I t r e a d s a s f o l l o w s :
For paragraph 5, page 110, Relation to George Fox College, substitute
the following wording: "All trustees of the College are elected by the
Year ly Meet ing. Of the to ta l o f for ty- two, not more than four teen are
e lected each year for terms of three years . These are nominated as
follows: Not more than six by Oregon Yearly Meeting; not more than six
by the College board of trustees; not more than two by the College alumniassociation. Members to fill vacancies occurring otherwise than by ex
piration of term are nominated by the group entitled to representation by
t h e o r i g i n a l n o m i n a t i o n . "
A p p r o v e d .
• 23. The Committee on Discipline Revision, although not requested to
take any action in this case, does take note of the matter recorded in
minute 51, page 13, Minutes of 1964.
The committee recommends that the reference to Christian Endeavor
found in the Historical Statement of the Constitution and Discipline on page
10 be altered to read: "Beginning with the Twin Rocks Conference in 19 ja
as a Yearly Meeting Christian Endeavor (now Friends Youth) project, the
activity has expanded ..."The five instances on pages 64, 65, and 81 present no problem excent
that the word "Union" should be eliminated in line 13 on page 64.
commit tee notes that the phrase "quarter ly meet ing super intendent"
Une 3, page 65, is now obsolete in view of the fact that the young peopig
have felt that the word "president" is more appropriate. We recommend
that this change be made as a simple typographical correction rather than
a s a n a m e n d m e n t .
Approved.
• 24 The Executive Council recommends to the Yearly Meeting that an
amendment be made to the Constitution and Discipline to be worded in
e s s e n c e a s f o l l o w s :
Incorporation: Monthly Meetings are at liberty to incorporate pro-vided they adopt Articles of Incorporation pursuant to the form approved
by Oregon Yearly Meeting, which makes clear the position of the Monthly
Meeting as a part of and subordinate to the Yearly Meeting as governed
by the Constitution and Discipline of Oregon Yearly Meeting of Friends
C h u r c h .
It was suggested that the matter be referred to the Committee on Dis
cipline Revision. (See minute 73)
Approved.
• 25. The Ministry and Oversight compiled into one document the steps
necessary for the recording of ministers. This has been approved by the
Ministry and Oversight and directed to be sent to the Yearly Meeting for
approval and mimeographing.
A p p r o v e d .
B O A R D O F P U B L I C A T I O N
• 26 . Jack W i l l cu t s , p res iden t , i nd i ca ted how the wo rk o f t h i s boa rd
supplements many of our departments and extends the outreach of the
Yearly Meeting. The newest publication is ACCENT on Friends Youth,
official organ of the Youth Commission of the Evangelical Friends Alli-
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ance. He introduced the staff of Barclay Press—as many as our mis
sionaries on the field—severaldoing this work at considerable sacrif ice.
Harlow Ankeny, manager of Barclay Press, reported on developments
d u r i n g t h e y e a r . T h e p u r c h a s e o f a n e w o f f s e t p r e s s h a s i n c r e a s e d t h e
q u a l i t y a n d v a r i e t y o f p r o d u c t i o n . A v a c u u m f r a m e h a s b e e n a d d e d t o t h e
process camera, which makes it possible to produce better halftone pic
tures. Some remodeling has been done to increase efficiency. Another
new publication is Reach and Teach, a bi-monthly idea booklet for Sunday
School workers for the Christian Education Commission of the Evangel
ical Friends Alliance. Some of our standard publications have been re
v i v e d a n d r e p r i n t e d i n n e w f o r m a t .
Jack Willcuts reported that T^ Adult Friend and a guest quarterly re
placing Quaker Leaflets will now be printed by Barclay Press. We canlook for wider service among evangelical Friends across the country.
A p p r o v e d .
• 27. Dr. Paul P. Petticord, president of Western Evangelical Semi
nary spoke on behalf of the institution. He emphasized the importance
of passing on the Bible and its truths to the next generation. We need
effective Sunday Schools, colleges, etc. , but we also need seminary-
trained ministers to go back into the churches to preach the Word of God.
This is the nineteenth year of W. E.S. Fifteen of her graduates are
ministers of Oregon Yearly Meeting and other yearly meetings. Other
F r i e n d s h a v e a t t e n d e d s o m e . T h e r e w i l l b e t w e l v e F r i e n d s s t u d e n t s t h i s
year, three staff members and four trustees. There wi l l be a meeting
next month of leaders of denominations using the Seminary with its board
o f t r us tees t o eva lua te and p l an f o r t he f u t u re .
• 28. The meeting adjourned to meet at 2:30 p. m.
Wednesday, 2:30 p.m.
• 29. The meeting opened with a brief musical devotional by Herschel
Thornburg .
• 30. The minutes of the morning session were read, corrected and
a p p r o v e d .
BOARD OF PEACE AND SERVICE
• 31. Merle Green, president of the board, presented the following re
p o r t :
The Board of Peace andService is of a strong persuasion that the peace
section of our Constitution and Discipline contains a vital and important
doctrine of the Christian faith. We would encourage every member of
Oregon Yearly Meeting to review the statement on peace as found in the
Discipline. We quote only a part of the opening sentence. "We feel bound
explicitly to avow our unshaken persuasion that all war is utterly incom
patible with the plain precepts of our divine Lord and Lawgiver, and the
whole spirit of the Gospel."
Our Christian duty and obligation is not fully discharged by only giving
out the Gospel. We cannot say "go thou and be fed,"and at the same time
have no compassion. May the term "service" never become archaic or
"dry morsel" on our table.
To promote these two areas of ministry:
Peace — 43 churches report the following:
For the cause of peace and their convictions—
57 young men have registered as C. O. 's, and
9 are now performing their civil ian work.
51 sermons were preached emphasizing peace.
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11 presentations on peace were made in our worship services.
13 presentations on peace were given in Sunday School. Several meet
ings had discussion groups and classes on peace.
14 meetings observed Peace Emphasis Week.
Service — Oregon Yearly Meet ing ministered to the needs of both the
h o m e a n d f o r e i g n fi e l d s .
Home: While several churches did not keep any record of their serv
ices, 30 churches reported giving aid to families who had loss by flood,
fire, tornado, death and sickness. More than $1,200 was given to relieve the needs of our fellow men in America. Twenty-four meetings
gave out a total of 60 Thanksgiving boxes, and 20 meetings presented 31
Christmas boxes. Fifteen churches reported giving help to city missions
i n c a s h a n d m a t e r i a l s .
Foreign: Surely the Judge of nations can say of Oregon Yearly Meeting
"well done, thou good and faithful" as we are judged for our benevolence
to foreign nations. Our goal as a Yearly Meeting this past year was the
shipping of four carloads of food overseas. The response was very good
and $2,690.77 were given by 30 churches, the equivalent of the car loads of
food. The amount of $719.00 was given for other foreign relief. More
than 800 pounds of clothing were shipped overseas.
"Let us therefore follow after the things which make for peace and
the things wherewith one may edify another." Romans 14:19 '
Merle Green urged all meetings to maintain a strong committee of
P e a c e a n d S e r v i c e .
Stanley Perisho underlined the fine response to the appeal for moneto buy food for overseas relief. This program will be continued this yea/The launching date for the appeal will be December 5. Money should b4
in by March 1.
Holland Hartley spoke from his social work experience on the problem
of foster home care. There are many children who are being deprived
of the right to consideration for their dignity and worth. Homeless child
ren need adequate and permanent homes. It is a great service to take in
f o s t e r c h i l d r e n o r t o a d o p t t h e m . . , , ,
Peter Snow discussed a potential relationship with the Mennonite Cen
tral Committee's PAX, Teachers Abroad Program, and voluntary service opportunities in this country, such as hospital, psychiatric ward and
mental health work, for recommendation to our C. O. boys. We do not
have a regular outlet for them. PAX places C. O. 's in places both abroad
and in this country which are satisfactory withSelectiveService and sat
isfying to us as Christians. TAP places single and married teachers
abroad, mainly in Africa now.The board has discussed what we should do as Christians in situations
such as the current riots in Los Angeles. Beyond our reaffirmation of
the Constitution and Discipline statement on race relations in last year's
sessions, we need to think about what we would do should similar crisesarise in our communities. We need to prepare ourselves to do something
positive and not stand idly by.
Approved.
• 32. The Executive Council recommends to the Yearly Meeting that the
Board of Peace and Service, acting on behalf of the Yearly Meeting, be
authorized to cooperate with the Mennonite Central Committee to the ex
tent of using PAX, TAP and possible other volunteer programs as an out
let for C. O. alternate service and as work for others who desire to serve
in this way. This cooperation would also include using the M. C. C. pro
motional material and the screening of our candidates for service in their
p r o g r a m .
Approved.
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• 33. A resignation, because of i l lness, was read from Esther Cossel
from the representative body. This was referred to the representatives.
A p p r o v e d .
• 34 . A r thu r O . Rober ts p resen ted the repor t o f t he Commi t tee on
F r i e n d s E c u m e n i c a l R e l a t i o n s a s f o l l o w s :
The Committee on Friends Ecumenical Relations met six times during
the year to accomplish its tasks. These tasks were set forth in a general
way when in 1961 Oregon Yearly Meeting first approved these principles
f o r t h e r e c o v e r y o f d e n o m i n a t i o n a l v i s i o n :
1. To strengthen such bonds of unity as we now have.
2 . T o d e fi n e o u r d o c t r i n e s .
3. To work toward the establishment of a Friends Church worldwide
in scope and evangelical in nature.
We gave attention to a study of the organizational problems of the
Friends Church according to directions given at last Yearly Meeting. We
hope to continue this study during the next year.
We were allotted $500 through Fixed Expense by action of the Yearly
Meeting. It has been expended in the following ways:
E F A , Y o u t h L e a d e r s h i p C o n f e r e n c e $ 2 0 0 . 0 0
L o n n y F e n d a l l , v i s i t a t i o n 1 0 0 . 0 0
T r a v e l , E F A , G e r a l d D i l l o n ! 7 4 ' 9 0
M i s c e l l a n e o u s e x p e n s e 2 5 . 1 0
E F A , s h a r e o f o f fi c e e x p e n s e 2 7 . 0 0
E F A , m i s c e l l a n e o u s e x p e n s e 1 8 . 3 4
T r a v e l 3 5 . 1 5
T o t a l e x p e n d e d $ 4 8 0 . 4 9
Specific activities of an ecumenical nature with which we have been
related in one way or another, and which concern Oregon Yearly Meet
ing are as follows:
1. In response to an earlier concern of this committee and under the
direction of the pastors of each yearly meeting, a joint Oregon-California
Pastor's Conference was held in May. One hundred and twenty pastors
and wives gathered from the two yearly meetings for the first such con
ference in our history. In the judgment of all concerned, this was a highly
significant meeting in which the presence and leadership of the Holy Spirit
were felt. This is one of the ways by which we have sought to strengthen
the bonds of Christian fellowship in our denomination.
2. We gave encouragement and financial aid to Lonny Fendall, who
spent some time travelling among Friends in Africa and the Orient in
addition to having spent the year in Ghana on a Rotary fellowship.
3. We gave counsel to the Evangelical Friends Alliance representa
tives, Gerald Dillon and Dean Gregory, who met with us and shared their
problems and concerns.
4. Several of our committee attended the seventh triennial conference
of Evangelical Friends, which met at Haviland, Kansas, in July. It should
be reported that people were generally enthusiastic that these conferences
be continued, feeling that the Association serves a unique function in lift
ing up the evangelical nature of the Friends Church and providing a way
by which those within the Friends United Meeting (Five Years Meeting)
andthose in independent yearly meetings can share their vision of the re
newal of the Friends Church. The administrat ive board is launching a
full drive for increased membership and participation in the Association
of Evangelical Friends. Gerald Dillon, a member of Oregon Yearly Meet
ing, after 12 years has stepped down as president of the Association.Harold Winn, of Ohio Yearly Meeting, is the new president. Charles
Ball of Oregon is vice-president. The administrative board also approved
a conference on doctrine and has placed the care for the calling of this
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conference in the hands of two members of this Yearly Meeting, Gerald
Di l lon and Ar thur Rober ts . Th is ca l ls fo r a smal l g roup o f theo log ians
and Bible students to meet together in Colorado sometime this next year.
5. We gave encouragement and financial assistance to those planning
fo r and car ry ing ou t the Fr iends Youth Leadersh ip Conference , wh ich
met in Co lorado in Ju ly o f th is year. F rom a l l ind ica t ions th is was a
most successful youth conference. They indicate that muchof the respon
sibility for bringing about a fully united Friends Church is in the hands of
o u r y o u t h .
Approved.
• 35. The Committee on Friends Ecumenical Relations recommended
that Ronald Stansell be our Friends Youth representative on this commit
t e e .
A p p r o v e d .
• 36 . The Commi t tee on F r i ends Ecumen ica l Re la t i ons recommended
that the Yearly Meeting give favorable consideration to the Evangelical
Friends Alliance proposed constitution. Gerald Dillon gave a report of
the E. F. A. conference held at Colorado Springs in January, when the
constitution was compiled. He suggested that action on it be deferred
until a business session on Friday. (See minute 71)
A p p r o v e d .
• 37. Wilmer Brown, northwest field representative of the National
Association of Evangelicals, spoke. As he represents Friends and othp
groups, he endeavors tofollow these convictions as stated byA. w.Tozer"We should be bold without becoming brazen; we should be frank without
being rude; in a worldof conflict we need tobe careful not to become sur
picious; in our efforts to be conscientious we must not become over-scru"
pulous; in this serious hour we must not become too somber." N. A. e""has produced a new film. Anything Can Happen, which will be available
for showing in the fall. We must hold up and emphasize our evangelical
d i s t i n c t i v e s .
• 38. The meeting adjourned to meet Thursday at 9:15 a. m.
Thursday, 9:15 a.m.
• 39. Herschel Thornburg led the congregation singing "Down at the
C r o s s . "
• 40. The minutes of the last business session were read and approved
w i t h o n e c o r r e c t i o n .
BOARD OF EVANGELISM
• 41. The Board of Evangelism report given Wednesday evening by
Charles Beals, president, was commended. The report follows:
It is with excitement that our Board of Evangelism submits this year's
report — and for several reasons. Last year, you heard us say that the
Meridian, Idaho, congregation was worshipping in a rented hall. Tonight,we report that those dedicated people, under the able leadership of pastor
Dorwin Smith, are now holding services in a beautiful new sanctuary.
Twelve months ago our annual report made reference to a "recent de
velopment which has promise for a thriving church" in what we vaguely
termed the "Mi lwauk ie-Oak Grove" area near Por t land.
Today, a group of fifteen wage-earning families with pastor-elect
Howard Harmon and organizational administrator George Palmer are in
viting the residents of the fast-growing Clackamas Park community, lo
cated near Portland, to their first public worship service on Sunday,
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September 12, to be held in their new, attractive, and completed church
edifice on a five-acre site procured within the year.
H o p e f u l p r o s p e c t f o r t h e g r o w t h o f t h i s c h u r c h d e v e l o p m e n t w a s e v i
denced when Youth Ambassador Jonathan Bishop, in house-to-house vis
itation in that community this summer in preparation for the church open
ing, discovered twelve non-Friends families who are good prospects for
joining the congregation.
To what do we, as a board, attribute the amazing success of the Me
ridian and Clackamas Park ventures? To the leading and enabling of the
Spirit of God, to be sure; also, to local nuclei of dedicated, self-sacri
ficing men and women with a vision and faith.
Included, also, is the uniting of the entire Yearly Meeting with these
dedicated congregations. And this is how: First, it is recorded in last
year's Yearly Meeting Minutes that you gave approval to the stated pol
icies of the Board of Evangelism, one of which reads as follows: "That
in an ideal church extension work, it is better to carry on a crash program
of major financial assistance from the Yearly Meeting to a mission church
inorder for it toget on its feet and become self-supporting in a relatively
short time so that attention may be given to another."
This is what we, as your board, have tried to do in the case of these
two new churches. With funds allocated to us from the United Budget,
which is your tithe offerings entrusted to us, we gave each of these con
gregations $6,000 to match respective $6,000 sums contributed from among
their own memberships. Also we provided from the same fund enough mon
ey to make a sizeable down payment on property and to cover the first thou
s a n d d o l l a r s f o r a r c h i t e c t ' s f e e s . B e s i d e s t h i s w e f e a t u r e d t h e s e n e w
outposts on Yearly Meeting Sundays, to which you individually made spe
cial contributions of approximately $2,500 each. A Share Call was made
for Meridian and another is forthcoming for Clackamas Park. As a fur
ther aid, Meridian received a loan from the Fr iends Church Extension
Foundation of $13,000 and Clackamas Park procured a loan from Port
land First Federal Savings and Loan with the Portland First Friends
Church signing the mortgage note, and the Board of Evangelism guaran
t e e i n g p a y m e n t s .
We observe that should anyone question our procedure on the grounds
that it is not good for a church to have "everything handed out to them,"
we would remind you that not only have these congregations raised their
$6,000 matchingfund—and Meridian much more—but it is in the plan for
both of these meetings to amortize their indebtednesses without long time
additional help from the Yearly Meeting.
This report is not complete without paying tribute to such men as
Warren Moor, who donated weeks of time on construction at both places,
and to others who worked for nominal wages out of devotion to God and the
spreading of the Gospel.
While on the subject of a "crash program policy," we report another
a r e a o f i m p l e m e n t a t i o n . T h e b o a r d f e l t t h a t i f t h e p a s t o r o f t h e T i g a r d
Preparative Meeting could be relieved from bus driving, etc., so that he
could give full time to his pastoral duties, the church would benefit mar
kedly. So, we allocated from our portion of the United Budget a rather
large sum, shown in the treasurer's report, to that meeting in order that
he could be on a full minimum salary basis. We are happy to report in
this one year Tigard has been built up to the extent that they can continue
their pastor on this salary scale without any financial assistance from
o u r b o a r d f o r t h e c o m i n g y e a r.
In working with Meridian, Clackamas Park, and Tigard, we have not
neglected other newer meetings, for we have given pastoral salary sub
sidy to five others. We have also made outpost pastoral reappointments
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as fol lows; Dorwin Smith to Merid ian, Howard E. Harmon to Clackamas
Park , A l l en Co le to Emmet t , Dan No l ta to Svensen . Dona ld Lamm to
Quincy, Charles Mylander to Ashland, May Wallace to Agnew, and Zenas
P e r i s h o t o T i m b e r .
Nor have we failed to give attention to the needs of older established
month ly meet ings tha t a re fac ing financ ia l d i lemmas. Our fi rs t cons id
eration always is to work with them to discover ways and means where
by they may solve their own problems without direct financial assistance
by our board. A case in point is that of a certain monthly meeting wliich
appealed to us last year for financial help. We named a special commit
tee who met with a very discouraged group—discouraged even to consid
ering the closing of their doors. However, following encouragement tomake special financial appeals to their congregation and with arrange
ments made for procuring a loan, within their ability to amortize, from
the Friends Church Extension Foundation, they responded, took'heart
their spirits rallied, their faith in the enabling power of God was revived'
and with new dedication they paid off past debt obligations, repaired and
remodelled their church building, all without subsidy from our board
and have entered with new optimism into a continued ministry to thei'
community. We are reporting this to point up the fact that our board i^not only interested in founding new churches but with keeping the estab
l i s h e d c h u r c h e s s t r o n g a l s o .
Another facet of our report which gives us excitement is the part n
Friends Youth are playing in their volunteer service program under
sponsorship of the Board of Evangelism. We have reported in ti
past on the foreign Youth Ambassador program and the summer Yo, ?uAmbassadors. In the foreign program, it was Charles Mylander to tn
Bolivian and Peruvian mission field last summer. Ronald Stanseli hg
just returned from service there this summer. Lonny Fendall, who studied this year in the Institute of African Relations at the University qj
Ghana in Africa under the Rotary International Fellowship program, en
tered a Friends Youth Ambassador relationship by visiting Friends missions in Kenya and Burundi in Africa, Taiwan, and elsewhere, enroute
h o m e . , , .
Our Youth Ambassadors in the homeland this summer are; in Wash
ington, Barbara Baker to Rosemere Friends Church in Vancouver, Nancv
Forsythe to Seattle Friends Memorial, James Libby to Agnew, and Jq,/athan Newkirkto Vancouver First Friends. To the Idaho churches, Marita
Cammack at Nampa, Sharon Ehler to Boise, Rick Rami to Whitney, Kent
Thornburg to Hayden Lake. And to Oregon churches, Jonathan Bishopto Clackamas Park, Daniel Cammack to Portland First Friends, Harold
Clark to Silverton, Mary Gallaway to Springbrook, Howard Macy to Bed
ford, Philip Morrill to Sherwood, Stanley Thornburg to Rosedale, Marlene
West to Lynwood and David Sonntag to Piedmont.
Two from our board, Clynton Crisman and Charles Beals, attended the
Commission on Evangelism of the Evangelical Friends Alliance at Col
orado Springs. Three recommendations came from this commission
first, that the four member Yearly Meetings, through the Alliance, looktowards aunited church extension project; second, to scheduling and sup
porting an evangelist-at-large, and third to enter into a united program
whereby local churches may be guided in self-study for the purpose
of stimulating new life and growth in our older, established church
e s .
Two Share Calls were made this year, one for Meridian's new edifice
and the other for South Salem's new educational unit. We also reviewed
our Share program and prepared a revised statement of policy, which was
p r i n t e d i n t h e N O R T H W E S T F R I E N D .
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In essence, the purpose of the Share program is (1) to make money
available for construction projects which otherwise would be impossible
to complete, (2) to encourage sound planning of completely equipped
p l a n t s . P r i o r i t y i n s e l e c t i n g b e n e fi c i a r i e s o f S h a r e i s t o b e i n t h i s o r d e r ;
1. New church construction in new areas,
2. Completion of unfinished units,
3. Additional building facilities in a rapidly expanding work.
Share money is not to be used for purchasing land nor constructing par
s o n a g e s .
Although the Friends Church Extension Foundation is a separate cor
poration, it comes under the aegis of the Board of Evangelism in that the
latter approves all candidatesto the corporation membership, and it nom
i n a t e s h a l f o f t h e d i r e c t o r s .
In reporting for the Foundation, we have distributed to you their balance
sheet, which will be printed in the Yearly Meeting Minutes. The Foun
dation entered into a long-term contract with the Ministers' Retirement
Fund Committee whereby the latter has loaned to the Foundation, on a
long-term basis, $18,257.63 of their assets for management and reinvestment. This, as the balance sheet will show, along with gifts, loans,
and earnings has increased the working capital from $54,211.31 to
$76,601.32.
Finally, it should be said that your board has attempted to administer
the pastoral, evangelism and church extension program within the pol
icies as set forth by the Yearly Meeting. Being subordinate to the Yearly
Meeting, we stand ready to receive any directions which you may make.
To local Evangelism chairmen who have written suggestions in the spaces
provided by us in the report forms, we report that we will give serious
consideration to each one at our board retreat this coming October.
Approved.
• 42. The representatives presented the following nomination to the
Executive Committee of the Evangelical Friends Alliance; Gerald Dillon.
Approved.
• 43 . The representa t i ves p resented the fo l low ing nomina t ion to the
Committee on Friends Ecumenical Relations for three years; Myron
G o l d s m i t h .
A p p r o v e d .
• 44. The repor t and f inanc ia l s ta tement o f George Fox Press were
read. The financial report will appear in the appendix.
Approved.
• 45. The report of the Church Music Committee was read as follows;
Next to the ministry of the Word, we believe the ministry of music to
be the most important part of a church service. Because of this, great
care, thought and prayer should go into the music activities of any church,
whether large or small. At least a tithe of the membership should be
participating in some way in the music of the church. We are gratified to
note from the reports that the number of choir singers exceeds the tithe
of the total membership of Oregon Yearly Meeting. Add to this number
those who do not have opportunity to participate in choir but are giving
themselves unselfishly to song leading, accompanying and special music,
and the number will far exceed one tenth of our membership.
Interest is picking up and more inquiries are coming to the committee
than ever before for help in music problems. We are gratified to be able
to help advise in the purchase of hymn books and organs and to recom
mend music and give whatever other suggestions we are able to give.
Your music committee has carriedon the following activities this year;
"The Music Box" column has continued to appear periodically.
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We seek tq promote March as Music Month in order to br ing to the
attention of the people the importance of music and to deepen appreciation
fo r t he g rea t hymns o f t he chu rch . Twe lve chu rches obse rved Mus i c
M o n t h t h i s y e a r .
The fi lm s t r ip and record , "Grea t Hymns o f the Church , " has been
l o a n e d o u t s e v e r a l t i m e s a n d c o n t i n u e s t o b e a v a i l a b l e t o t h o s e w h o w i s h
i t .
A c h o i r c o n f e r e n c e w a s h e l d f o r t h e fi r s t t i m e w i t h n i n e c h u r c h e s r e
presented in at tendance. On March 6 the conference met at Vancouver
First Friends Church for an afternoon and evening of clinic, workshops,
panel discussions and fest ival program. Four choirs made up the mass
choir, which sang three numbers under the direction of Ernest Lichti,
p r o f e s s o r o f m u s i c a t G e o r g e F o x C o l l e g e . '
There were 22 entries in the song writing contest this year. The com
mittee is making plans to publish the best of three years' entries in a
c o l l e c t i o n t o b e m a d e a v a i l a b l e t o t h e p u b l i c .
There were 47 meetings reporting; seven of these had not reported last
year. Five who reported last year did not report this year. In order to
get as complete a picture as possible we have used data from last year's
report for these five meetings. Thus, the report covers 52 meetings
R e g u l a r c h o i r s 1 8 w i t h 2 6 0 s i n g e r s
S e a s o n a l c h o i r s 1 3 w i t h 2 1 8 s i n g e r s
This makes a total of 31 choirs with approximately 478 singers
This is six choirs and about ICQ singers less than last year.
There were 18 youth and children's choirs with about 300 singer
Thirty churches now have some kind of electric organ, as
compared to 26 last year and 19 the year before.
There were 23 presentations of cantatas or oratorios.
Fifteen churches used the Church Musicians' Handbook.
Approved.Levi Pennington commented that this report would have sounded Strang
100 years ago. Appreciation was expressed for the work of this committee
• 46 The report of the Trustees was read as follows:
The assessment for the Fourth Street pavement was $1,760.40, annone-half was paid by Newberg Monthly Meeting and one-half by the Yearly
M e e t i n g t r e a s u r e r .
Ten yards of rock were spread on the headquarters building parkinlot. The outside wood finish of the headquarters building has been pai,-,
ted. The cost of these improvements has been paid by the Yearly Meet
i n g t r e a s u r e r .Several pieces of glass in a door and windows of the headquarters buiid,
ing were damaged recently by air rifle shot. The guilty parties have beenreferred by the Newberg Police to the Juvenile Court.
Newberg Monthly Meeting is considering plans for the repair and im
provement of the Newberg church building; however, the Meeting has
not yet adopted any plan.
Barclay Press has paid rent to December 1, 1964. The manager has
assured us that he expects to be able to pay the arrears in the near future
The Trustees approved plans for certain changes and improvements in
the interior of the part of the headquarters building occupied by the Bar
clay Press with the understanding that the Trustees had no funds availableto pay for the materials and labor. The management of the Barclay Press
has had the changes and improvements satisfactorily completed.
Payments have been made on the sale contract of the apartment build
ing in Portland each month. The balance on the contract as of July 10
1965, is $18,937.60
The balance of the mortgage on the headquarters bui lding in favor of
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the Uni ted States Nat ional Bank of Oregon as of August 1, 1965, is
$21,562.51. Other notes outstanding for funds used in the construction of
t h e h e a d q u a r t e r s b u i l d i n g a r e a s f o l l o w s :
N o t e t o t h e m i s s i o n f a r m f u n d $ 5 , 0 0 0 . 0 0
N o t e t o N e w b e r g F r i e n d s C e m e t e r y 2 , 0 0 0 . 0 0
B a l a n c e o n n o t e t o M a r g a r e t J . v V e e s n e r 2 , 5 2 0 . 9 0
B a l a n c e o n n o t e t o O l i v e r W e e s n e r 8 4 0 . 3 0
Application has been made to the City of Portland to bond the sewer
assessment against the Maplewood church property.
The Bethany church property in Seattle has been leased for a period of
five years to an independent church organization at Bethany.
The following documents authorized by the Executive Council have been
s i g n e d :A mortgage on the church property of South Salem Meeting for $39,000
in favor of Portland Federal Savings and Loan Association.
A mortgage on the church property of the Talent Meeting for $10,000
in favor of the Jackson County Federal Savings and Loan Association,
Medford, Oregon.
A mortgage on the Quincy parsonage property for $12,300 in favor of
the Quincy Branch of National Bank of Commerce of Seattle.
A supplemental agreement between Oregon Yearly Meeting and the
Wenatchee Federal Savings and Loan Association increasing the mortgage
on the East Wenatchee church property to $15,000.
A mortgage on the church property in Portland bought by the Mission
Board for the Korean Church in the amount of $5,500 due onSeptember 1,
1965, in favor of Tabor Heights Evangelical United Brethren Church,
T i t l e a n d T r u s t C o . o f P o r t l a n d a s t r u s t e e .
The Trustees declined to sign quit claim deeds to certain properties
in Scotts Mills, Oregon, the deeds to which contain a provision that if
ever intoxicat ing l iquors were manufactured or sold on the propert ies
that the then legal representatives of the Friends Church in Oregon could
immediately take possession of the property involved. Our attorney heldthat it was extremely doubtful that Oregon Yearly Meeting could gain pos
session of a property under the terms of such a reversion clause to a
third party who has no equity in the property. The Trustees were of the
opinion that since application had already been made to the Oregon Liquor
Control Commission for a license to sell liquor on one of the properties
involved and since members of the Trustees have opposed the sale of in
toxicating liquors and have opposed in local option elections and beforethe Liquor Control Commission the issuing of certain liquor licenses they
could not consistently and with a clear conscience sign such a quit claim
deed, and believed that a Court should render a decision as to the legality
of said reversion provision.
A suit in equity was filed in the Marion County Circuit Court by the
owners of cer ta in propert ies inScot tsMi l ls namingOregon Year ly Meet
ing of Friends Church, its Trustees, its legal representative, its Gen
eral Superintendent, and all other parties concerned as defendants and
praying that the Court declare the reversion provision in the deeds to benull and void and to quiet titles in favor of the plaintiffs. The Trustees
filed no answer to the complaint, and have not been informed regarding
any decision that the Court may have rendered.
App roved .
Commendation for the stand of the Trustees in declining to sign the
quit claim deed was expressed from the floor.
• 47. The Executive Council presented the following recommendation
to the Yearly Meeting:
Past experience of the Board of Evangelism and Trustees relative to
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church organization and properties reveals the need for the Yearly Meet
ing office to have on fi le copies of cer ta in legal documents. Therefore,
the Executive Counci l recommends that the Yearly Meeting authorize the
col lect ion of copies, photostat ic or otherwise, of a l l ar t ic les of incorpo
ra t ion , deeds , deben tu res , and o ther o ffic ia l documents re la t ing to a l l
church-owned property in the Yearly Meeting to be filed in the Yearly
Meeting headquarters, with costs to be borne by the Board of Evangelism.
If this recommendation is approved, we further propose that the Board
of Evangelism be assigned responsibility for implementing this action.
A p p r o v e d .
• 48. Reports of the state of the churches from Inland and Newberg
Quarter ly Meet ings were read.
A p p r o v e d .Gerald Dillon remarked that some of these reports are summaries and
some are compilations. What is our purpose for having these reports?
Does this method achieve the purpose? Perhaps a study needs to be made
o f t h i s m a t t e r .
• 49. The Executive Council unitedly recommends to the Yearly Meetii
the calling of Dean Gregory as general superintendent for the coming vea^
on limited activity status, giving his attention to administration of ti'
Yearly Meeting office. This action will be reviewed at mid-year Rutive Council meeting to determine what degree of responsibility oui-^ *^^ "
perintendent is able to assume at that time.The Executive Council further recommends the following salary
r a n g e m e n t :T o t a l s a l a r y $ 6 , 4 2 0D i r e c t s a l a r y 4 ^ 1 4 0
H o u s e h o l d a l l o w a n c e a n d u t i l i t i e s 2 , 2 8 o
Approved.
• 50. The Executive Council unitedly recommends to the Yearly Meet
ing the calling of Clynton Crisman as assistant superintendent for
period September 1, 1965 to June 15, 1966, to function in the capacityacting superintendent. This action will be reviewed at mid-year Execy^ !
t i v e C o u n c i l m e e t i n g .
We further recommend the following salary arrangement:
T o t a l s a l a r y $ 5 , O o o
D i r e c t s a l a r y 3 , 2 0 0
Household allowance and utilities
Approved.
The meeting gave a standing expression of appreciation for the goon
work of Clynton Crisman and his wife Marjorie.
BOARD OF MORAL ACTION
• 51. Myron Goldsmith, president, presented the report of the Board
of Moral Action, which is summarized as follows:
Comparison of Moral Action work reported in the Yearly Meeting this
year with previous years indicates that there has been a steadily risingconcern about the moral problems which beset our members, and in gen
eral, in increase in efforts to make sure that our moral standards are in
keeping with moral obligations laid down in Scripture. However, there
remain pockets of seeming indifference andunconcern — indicated by oc
casional meetings which report nothing done about serious moral prob
lems in their midst and some quarterly meetings which seem simply to
have never quite got around to starting the promotion of moral action in
their areas. Consequently our board has been concerned during these
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sessions to make sure that our moral action leadership is suited to the
moral problems facing our churches. We are looking into the relation
between spir i tual l i fe and moral act ion or inact ion. We are ponder ing
the means for arousing every local meeting into vigorous and aggressive
act ion, for we know that every community confronts our members and
especial ly youth with moral pit fal ls.
Meanwhile, we are glad to report that in the Public Morals department,
reports were received from 80 per cent of the meetings. Presentations of
Public Morals problems totaled 378, an average of nearly eight per re
porting meeting, including at least an average of two sermons on the sub
ject and an average of more than three references in other sermons. We
are glad for this evidence of alertness to moral issues upon the part of
our pas to rs . One-haK o f the repor t ing churches and one- th i rd o f a l l
meet ings observed Commitment Day and Youth Temperance Educat ion
Week, giving out 1,583 abstinence pledges—nearly double the number
of last year. Over 6,000 alcohol education brochures were financed and
mailed to schools and churches in the Yearly Meeting. Tracts distributed
about moral action issues totaled nearly 2,000.
There was an increased interest in having classes about morality taught
in the summer camps, and nearly a dozen classes were reported as plan
ned for this summer. Twenty-one young people and six adults attended
temperance camps in one of the three states. Two young women won
scholarships from the board for the best letters on "Why I Would Like toGo to a Temperance Camp." They are Dorothy Ball of Silverton, who be
came an outstanding camper at the Oregon camp and received a grade of
100 per cent on the final quiz, and Cathy Clites of Metolius Friends
Church who was elected "Queen of Total Abstinence." The Idaho camp
also elected one of our Friends girls as queen, Susan Bloomer of Whitney
Friends. One-third of all the meetings in the Yearly Meeting showed
special concern for the teaching of the sacredness of marriage by sermons
reported on the subject, through counseling and lessons. In view of the
pervasive sexual immoral i ty which confronts our youth in high schools
and higher public schools, we urge the other two-thirds of our meetings
t o a c t i o n o n t h i s f r o n t .
One-half of our meetings report action in the legislative field in the
form of letters written about moral issues, the supplying of election ma
terials, bulletin information and the visiting of state legislatures. Idaho
members worked hard, but were unsuccessful in repealing their pari-
mutuel law. Oregon reports that a number of bad bi l ls lost out in the
legislature, and there were other victories for dry forces, particularlyin the passing of a bill for implied consent to chemical tests for drink
ing drivers. The Moral Action Board purchased two new filmstrips with
records about gambling and other vices. The NORTHWEST FRIEND was
used to inform the membership regularly, and pastors and moral action
chairmen received three mailings with samples of new literature and other
impor tan t i n fo rmat ion .
Reports received in our Literature department indicate that many ofour churches are concerned about providing the right kind of reading ma
terial for their members, and in educating them to choose worthwhile
mater ia ls for reading.
However, reports indicate that our meetings need to be more diligentin speaking out against obscenity on the newsstand. Much could be accom
plished by individuals protesting to the managers who display obscene
literature and in commending those who refrain from carrying it or who re
move it when it is called to their attention. Two meetings reported that
undesirable material was removed from the shelves when such a protest
was made. Young people of one meeting took part in a petition in the local
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high school where the students became concerned, resulting in 470 stu
dents signing a petition to do away with obscene material. Another church,
after praying about this problem, organized a library especially for their
young people, donating 50 books to begin it. Of the 51 meetings reporting,
only 27 had added new books this year. Eight hundred and twenty books
were addedto the church libraries making a total of 9,034. We would en
courage all churches to make provision for buying some new books each
year. One church has an annual church library dinner during National
Library Week, when members donate books or money. In general ourchurches could and should do much more in the promotion of systematicBible reading and study. Displays of Bibles, "Read the Bible Through"
projects and lessons in Bible appreciation, Bible marking and memorization are needed. A reading people is an enlightened people.
A panel discussion led by Lois Tish, chairman of the Literature de
partment, pointed up aspects of Friends history described in varionc
books, emphasizing Friends distinctives in the past and their
t o d a y . A s u m m a r y f o l l o w s ; v a n c eShe recommended that we increase our reading and study of F •
history and doctrine. Some of the best sources are The RichQuakerism by Walter Williams, which interprets our heritage TnTP^^ ^
of the present day; Remembering Our Heritage Studies in Friends
by Charles Ball; The Valiant Sixty by Taylor; Barclay's Anol 'George Fox's Journal. Bruce Hicks discussed distinctivesi"^^speech and customs. Myron Goldsmith pointed out that the doctr"tinctives of baptism, communion and war and peace are not just"^ ^ dis-
fication tags. These doctrines survived because Friends beUeved^^ '^ ^^ ~true. We need to spend time thinking, studying, and reasoning about
until we are convinced personally of their truth. If they are true
should be fearlessly taught and proclaimed. Dilla Winslow spoke'of
moral integrity and social concern of early Friends who sometimesall they possessed because of their convictions and practice. We need^ f*^
emulate their practice of waiting on the Lord for guidance and then gQ-
o u t t o a c t .
Approved.
• 52. Morris Ankeny presented the report of Arthold Latham, princ"
of Greenleaf Friends Academy, describing the year's activity and pr
ress. (A copy of this report may be obtained upon request
A c a d e m y . ) ®
Approved.
• 53. The meeting adjourned to meet at 2:30 p. m.
Thursday, 2:30 p.m.
• 54. The meeting opened with prayer by Clayton Brown. Herscl
Thornburg played "My Jesus, 1 Love Thee" on his harp.
• 55. The minutes of the last session were read and approved.
• 56. The following written message from Dean Gregory, general su
perintendent, was read:
During the recent months of my illness God has been my very presentComforter and Healer. My testimony continues to be that through this
experience of infirmity of body there has been constant peace of heart
and mind, and there has never been a doubt but that this, too, is a part
of God's plan for my life. I have no doubt but that "All things work to
gether for good to them that love God, to them who are the called accord
ing to His purpose." Romans 8:28.
There have been many, many wonderful blessings coming to us through
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the past two and one-half months. First, God's presence and His Word
have been very evidently manifested. The Psalms have been my special
delight. David must have gone through great testing of soul, for his writ
ings indicate that he had often been driven to God for comfort, encourage
ment and preservation of life itself. Psalm 16:11 reads, "Thou wilt show
me the path of life: in Thy presence is fullness of joy, at Thy right hand
there are pleasures forever more." This verse is a great encouragement
t o m e .
Then, my family and friends have gone all out to encourage me and I
thank everyone of you who has prayed for me, and those who have written
encouraging letters and sent cards. Friends of our Yearly Meeting and
o u r p e r s o n a l f r i e n d s f r o m a l l o v e r A m e r i c a a n d i n o t h e r c o u n t r i e s h a v e
surely poured out their love to me and my family in this time of my weak
n e s s a n d n e e d .
We do want to thank the Yearly Meeting for your generous spirit in ex
tend ing to us a th ree-month s i ck leave w i th con t inu ing sa la ry. Your
thoughtfulness in providing a love offering to help us with our heavy medical
expenses is so much appreciated. There has come in $505.05 which, after
the tithe, amounts to almost exactly our doctor and hospital expenses,
above insurance coverage. Thank you for all these things.
Clynton Crisman has been like a brother to me through the years we
have worked together. During my illness he has taken over my work in
addition to his own, and I have had no concern but that everything was
being cared for in a fine way. We appreciate the willingness of the Crisman family to continue in the Yearly Meeting work through most of another
year, thus delaying their moving to the pastorate at Fr iends Memorial
Church in Seattle. This has also postponed Oscar and Ruth Brown's plans
to leave for the mission field since they have agreed to stay on at Friends
Memorial for most of this coming year. We thank them, too.
Clynton will continue as Acting Yearly Meeting superintendent, and I
will plan to return to the Yearly Meeting office on September 1, caring
mainly for the business affairs and office management.
Our pastor, Charles Ball, has also been of great help and encourage
ment, along with so many others. Carolyn Hampton has fil led the sec
retarial position in a fine way.
The past 14 years in the GeneralSuperintendency have been the richest
and most rewarding years of our ministry in many respects. My work
with the pastors, missionaries, the church abroad. Friends Youth, the
college and all departments of the church, has offered opportunities for
Christian service sufficient to demand all my interests, ambitions, phys
ical strength and dedication. I have endeavored to conscientiously fulfill
my appointed duties under God and the church, and will endeavor to makethe coming year a year of blessing.
With deep and genuine love for all of you in Christ.
It was proposed that the letter be readat an evening service and a spe
cial offering taken as a gift to the Gregorys on their 25th wedding anni
versary, part of the money to be used to purchase a silver gift. It wasalso proposed that an official letter of appreciation and greeting be sent
to Dean Gregory from these sessions of Oregon Yearly Meeting. The
clerks were suggested to carry out these proposals.
Approved.
• 57. Clynton Crisman suggested that a gift from the Yearly Meeting be
sent Roger and Mildred Minthorne expressing our appreciation of their
fourteen years of service as treasurers.
Approved. The clerks were instructed to take care of this matter.
• 58. The report of the state of the church of Portland Quarterly Meeting
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was read and approved. The reports of the eight Quarterly Meetings are
summarized as fo l lows: (See minutes 11, 48)
All Quarterly Meetings reported that the spiritual life of congregations
is generally good. The ministry as a whole has been helpful, instructive and
inspir ing. Attendance has increased, especial ly Sunday morning and eve
n i n g s e r v i c e s .
Boise Valley reported new interest in small prayer groups and greater
help by the youth. Greenleaf mentioned revivals with HerschelThornburg,Jack Willcuts, and Marlin Witt. Some deputation teams have served in jail
and mission work. Inland reports that Spokane Monthly Meeting has made
faith pledges amounting to $1,300 as a result of a missionary conference.
Quincy Outpost has made an effort to draw back into fellowship some es
tranged members. One who was engaged in alternative service enlistedin the army, which made the church feel rebuked for lack of support and
encouragement. East Wenatchee Preparative Meeting reported new families attending as a result of D. V. B. S. Property on which to build a oa ~
sonage is being purchased adjacent to the church. Entiat Monthly Meet"
ing expressed concern that only about half the membership is dilige t ""attendance and some former faithful members lack concern for the ch " h"
though some have a deeper spiritual experience. Hayden Lake Preative Meeting has one of their members who feels called to preaoh^^ "^
fi l l s t h e p u l p i t w h e n t h e p a s t o r i s a b s e n t . " a n d
Newberg reportedthat one meeting discovered areas of weaknes
pecially in regard to nurture of new Christians, as a result of
range evaluation committee. College students affect attendance re S-
in several churches. Several young people have testified to a calf t
mission field. One church noted a tendency to face squarely quesr
arising from consideration of Friends doctrine and practice. Port,®^®
reported that Piedmont church held a missionary conference emphasizl'^ ^Uterature. They have a new organ. Metolius noted a decrease in Suncb®
School attendance because area work projects have been completedthere was an increase in worship service attendance. First Friend^
Portland, has been challenged with the responsibility of a large bequg '
from the Ong Estate.
Puget Sound has a ten-year program of advance, aiming to double th«-numbL of churches in a decade. It is hoped a church can be startei ■
the Kent area by 1967. Agnew Outpost reported increased finances,in Christian Education projects andthree D. V. B. Schools. Everett chumnclosed the year with more than a score of new people. Holly Park an^
Northeast Tacoma churches have increased their pastors' salaries—r2
porting a 45 per cent increase in attendance at Northeast Tacoma and T
agreement among Holly Park members to bring in 15 percent of their in'^come to the church treasury. McKinley Avenue church has lost four families who moved away but still reports growth. Friends Memorial reportg
a strong Christian Education emphasis.
Salem expressed concern for revival. Some meetings reported em
phasis on Sunday School and the ministry among youth.
Southwest Washington reported that Rose Valley enjoys a greater feel
ing of unity. The building nears completion. Cherry Grove feels the
pressure of increased attendance, which points up the need for more ade
quate facilities. Oak Park Friends feels the vital need of prayer warriors
since some have "lost their first love" and few really intercede in prayer
First Friends, Vancouver, reported that enthusiasm for God's program
is indicated by little attendance drop during the summer. New families
are attending. Rosemere church has gained ground as a result of two
revival meetings. Effort has been made to improve their property. For-
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est Home Friends have made improvements on their church and grounds
and have installed a new organ.
• 59. The fol lowing report from the Executive Counci l was read:
B y d i r e c t i o n o f t h e D i s c i p l i n e , t h e E x e c u t i v e C o u n c i l i s t o a c t o n b e
half of the Yearly Meeting in cases where the interest or reputation of
Friends may render it necessary. All such proceedings shall be reported
to the Yearly Meeting in session.
The Executive Council has acted in a number of instances the past year
where the proceedings will be reported by another authorized committee
or board of the Yearly Meeting. Therefore, it is our intent not to dupli
cate andwill report only those items which will not be brought to the floor
of the Yearly Meeting in some other manner.
Your Execut ive Counci l has g iven considerable s tudy to the Year ly
Meeting office operation, the responsibilities of the General Superintendent
and the relation of his office to the various boards and the Yearly Meeting.
Part of our findings and recommendations have been referred to the Dis
cipl ine Revision Committee for study and recommendations.
However, one section of the report of a committee appointed to study
and report to the Executive Council expresses a concern that was en
dorsed, and we wish to quote:
"The Yearly Meeting expects the General Superintendent to be a true
under-shepherd who 'takes heed to himself andto all the flock over which
the Holy Ghost has made him overseer, to feed (shepherd) the church of
God which He has purchased with His own blood.' It also expects pastor
and people to hold the General Superintendent in honor andto esteem him
v e r y h i g h l y f o r h i s w o r k ' s s a k e . T h e G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t i s i n a p o
sition of authority, and it is expectedthat pastor andpeople shall, in their
relation to him, comply cheerfully with the precepts of Scripture to 'obey
them that have the rule over you, and submit yourselves.' At the same
time the General Superintendent shall exercise his authority not as 'being
a lord over God's heritage, but as being an example to the flock.'
"Every effort should be made by the Executive Council to convey this
image and spirit by example and teaching toOregon Yearly Meeting. While
holding firmly to the democratic concepts of individual concerns and lead
ership of the Holy Spirit, the church must trust the superintending of the
church to God's man and trust him, pray for him, use him, and help him."
We would remindthe Yearly Meeting that the Diamond Jubilee of Oregon
Yearly Meeting will be in 1968.
The Executive Council directed the Board of Finance to receive, at their
discretion, financial statements from the various subsidiary organizations,such as the Friends Youth, W. M. U., Quaker Men, etc., after learning
tha t Mr. Ba ldw in o f t he Po r t l and o f fice o f I n te rna l Revenue s ta ted t ha t such
groups are tax-exempt, since they are within the framework of the church.
A r e c o m m e n d a t i o n f r o m t h e B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e w a s r e c e i v e d
and approved as fol lows: That s ince Fr iendsview Manor is an integral
part of Oregon Yearly Meeting of Friends Church the "baiance sheet of
assets, liabilities and capital" and the "statement of income and expen
ditures" be printed in the Yearly Meeting Minutes.
The Council approved that the officers of the Yearly Meeting be author
ized to sign the necessary papers designating "power of attorney" for ex
p o r t p u r p o s e s .
Your Councilhas endeavoredto carry out its routine duties as outlined
in the Discipline, which we will not take time to report. However, in all
of these duties, we have been mindful of the necessity of prayer and the
seeking of God's direction for the decisions which we are called upon to
m a k e .
App roved .
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• 60. The Execut ive Counci l recommendedto the Year ly Meet ing that the
following recommendation from the Committee to Study Yearly Meeting
O f fi c e O p e r a t i o n b e r e f e r r e d t o t h e D i s c i p l i n e R e v i s i o n C o m m i t t e e f o r
t h e i r s t u d y :
That the term of service for the General Superintendent be two years,
but the call be renewed each year. This will allow a longer time for tran
sition of personnel, also permit him to develop a long range program.
(See minute 116)
A p p r o v e d .
B O A R D O F G E N E R A L E D U C AT I O N
• 61. Kenneth M. Williams, president of the board, presented the re
port of the Board of General Educat ion. A summary fol lows:
During the past year the Board of General Education has defined andidentified its purposes and aims into a program which will enable the
board to be effective in performing those activities assigned to it bv th
Y e a r l y M e e t i n g . ^The function of the board is to enable members of the church to
alize their responsibility to the youth in the areas of formal educaf^ ^~
The purpose of encouraging members of our church to become inv i
in formal education is to help parents to become aware of the great°
for every family to have a God-centered philosophy of education for
youth. Christian parents must concern themselves with the establicv,in the hearts and minds of their children, and in the minds of the vo f
the church as a whole, of a basic Christian philosophy of life and ete
To accomplish this parents must become involved to a great extent
public school by letting school officials know that they are concerned
care and desire the highest standards in the educational programs
vided for their young people.
The teaching profession provides a vast field of service for those intv,
school room. Educators themselves are very concerned about the prnK
lems of society and are coming to realize that some spiritual basis for i ,"
must be found. The opportunity has never been greater perhaps than^ ^
the present for Christian teachers to wield their influence for ChrisnTMlosSy of life in the highly secularized schools of America.In the interest of instilling a Christian philosophy of life in our vo„
people's development it is essential thatthe constituency of Oregon Yea
Meeting become aware of our great privilege in having George Fox Colip ^as our church school. The board proposes to develop an effective progra^in making members of the church aware of the high caliber of Christia
e d u c a t i o n w h i c h i s p r o v i d e d a t o u r c o l l e g e . hThe board also hopes to encourage young people to establish high stand
ards of achievement in their educational programs. It is hoped that thi ~
group can become a means of helping to educate our youth to realize thatChrist expects excellence of Christians. It is desired that young peonicatch not only a vision for the ministry. Christian education, teachin^
parenthood, missionary service, and many other vocations which ar^common among our people, but that they realize that God needs men and
women in the highest positions in their communities, state and nation who
are completely committed to His Will in their lives.
According to the reports received from the local churches, Oregon
Yearly Meeting has tremendous potential in all of these areas. The board
feels that the task before it is a great and challenging opportunity as is
manifest by the number of people who are involved in the process of ed
ucat ion wi th in our church membership.
There are 594 young people in junior high schools from our Yearly
Meeting and 473 in senior high schools. These young people need your
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support and interest and very definite involvement in the education they
are receiv ing. Of 229 students working toward baccalaureate degrees,
129 are doing so at George Fox College. Seventy-three of our people are
working toward advanced degrees beyond the baccalaureate degree and
78 others are continuing in schooling beyond their col lege degree—not
necessarily working toward an advanced degree. Thirty-eight of our mem
bers a re p repar ing fo r fu l l - t ime Chr i s t i an se rv i ce . Two hundred and
thirty-six of our people are in the teaching profession, from kindergarten
to college level. Eighteen scholarships are provided by churches to help
in the support of our youth in their college education. George Fox College
has been presented over 100 times in the meetings during the past year.
Almost every meeting indicates that there is consistent prayer support for
t h e c o l l e g e .
What the church of Oregon Yearly Meeting will be inthe future—whether
we continue to be a missionary, evangelistic church with the influence we
must have in our world—depends to a very great extent upon the formal
education our youth receive in today's schools.
App roved .
• 62. Milo Ross, president of George Fox College, presented a mimeo
graphed sheet reporting financial gifts to the college from meetings of
Oregon Yearly Meeting and other Friends Yearly Meetings. He also high
lighted his annual report. (A copy of these may be obtained by writing to
George Fox College).
A p p r o v e d .• 63. Dr. Mark A. Talney, regional distribution secretary of the Amer
ican Bible Society, spoke, calling this organization a missionary arm of
the church. Its purpose is to put the Bible with its power into the hands
of all men. Scriptures are now being published in 1,265 tongues. Dis
tribution is increasing in many parts of the world. Next year will be the
150th anniversary.
• 64. The meeting adjourned to meet Friday at 9:15 a. m.
Friday, 9:15 a.m.
• 65. The meeting opened with a congregational song, "Since I Have
Been Redeemed" led by Hersche l Thornburg . Prayer was o f fe red by
G e o r g e B a l e s .
• 66. The minutes of the last session were read and approved.
• 67. Congratulations were extended to LeRoy and Paula Benham on the
arrival of a new daughter last night.
• 68. Recognition was made of the 90th birthday of Levi Pennington on
August 29. The session expressed appreciation for his many years of
faithful and loyal service in Oregon Yearly Meeting.
• 69. The Executive Council recommends that the Acting Superintendent
be allowed two weeks of vacation for the period from September 1, 1965
to June 15, 1966.
Approved.• 70. The Executive Council asks permission of the Yearly Meeting that
the report of the review of procedures for recording ministers be given
a t t h e 1 9 6 6 s e s s i o n s .
A p p r o v e d .
• 71. The proposed constitution of the Evangelical Friends Alliance was
re-introduced for action. Levi Pennington expressed doubt that this action
would lead to greater unity among Friends. He said others share his
doubt. There was a period of clarification and discussion. (Copies may
be obtained at the Yearly Meeting office.) (See minute 36)
Approved.
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B O A R D O F M I S S I O N S
• 72. The report of the Boardof Missions was presented Thursday even
ing by Clare Wi l lcuts, president , and other members of the board. The
r e p o r t f o l l o w s :"Go ye into all the world, and preach the Gospel" is so commonplace
it has become almost threadbare; even so, it remains the key to mission
ary activity. In the "Great Commission" as recorded by Matthew and
Mark we find authority, instruction and empowering for the task of the
Church. Although methods may be altered from time to time, we must
not waver from the direction of the Master to evangelize. With sincere
thankfulness to our heavenly Father for His continued blessings we sub
m i t t o y o u a n o t h e r a n n u a l r e p o r t .
STAFF—The current Latin American staff is as follows: Ralph and
Marie Chapman have returned home this summer after two years of ser
vice in Bolivia; David and Florence Thomas went to La Paz in May for
another term; Gene and Betty Comfort arrived in Bolivia two weeks ago
they will be working again in Caranavi in the lower Yungas; Marshal andCatharine Cavit are scheduled to join the Bolivian staff in October aite
serving the World Gospel Mission in the lowlands; Paul and Marth^
Puckett, after two years in Bolivia, will be moving to Peru for the r
of their term; Everett and Alda Clarkson have completed one fun ^
there, and Quentin and Florene Nordyke expect to leave Peru NovemK '^'
1 f o r t h e i r fi r s t f u r l o u g h .
Two families are under appointment: Nicholas and Alice Maurer
our newest missionaries. We are hoping they can enter language sin January, 1966, and be ready for service in Peru by the foUo^9Qj
September. Oscar and Ruth Brown continue under appointment.
Roscoe and Tina Knight have completed their deputation in
Yearly Meeting. The board hasliberatedRoscoe for some inter-y^
meeting missionary deputation for the coming year. They plan to
their home in Haviland, Kansas.
BOLIVA—The National Friends Church in Bolivia continues toin spiritual depth and outreach. The Mesa Directivahas given good lea^ p^ ^
ship for an expanding program, and there has been a fine ^ elationsh "^between this body and the Mission. Education with a Christian etnpha
has been one of our major objectives, but traditionally this has been co ®
fined to the first four grades. A significant development this past
was the establishment of "George Fox Friends School" with pigj^^
provide training in the fifth and sixth grade level. The INELA (Igj^Nacional Evangelica Los Amigos) leased the Mission facilities atBatalia^ ^
and when the school opened last April, there was an enrollment of 4,1
boys andgirls ranging in the age from 13 to 17 years. Meliton Mollesao
Director of the Schools of the Bolivian Friends Church, observed ■ 'a recent article in the NORTHWEST FRIEND, 'We believe the religio^ '^
education is the most important aspect of the work of the National Church
because it is upon this that the future of the Friends Church in BoifY^
depends as well as the stability of our nation and all humanity .
This school (George Fox) is recognized by the Bolivian government andwith their approval it exists to offer religious education with specific
training given in accord with the doctrines of our church as well as the
regular normal courses. The purpose of the school as defined on the
opening day is to educate boys andgirls as Christian ladies and gentlemen-to give them balanced instruction in religion, morality, intellectual devel
opment; and to benefit the physical and social development of characterand whatever capacities they may have. This school is important to the
future of the Friends Church which greatly needs men who are spiritual
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a n d w h o s e l i v e s r e fl e c t C h r i s t w i t h i n . "
Our missionaries have had open doors for witnessing through special
classes, tent meetings, and Quarterly Meetings, as well as opportunitiesin local meetings. In spite of some tense moments we give thanks to God
for His protection during the revolution and change of government, and
that the doors are still open for the preaching of the Gospel. There was
one casualty among the bel ievers in this war. Tata Cirpa, one of the
oldest of the brethren, and for many years apastor, happened to be in the
line of fire as he was making his way home from the store and was fatally
shot. We are thankful for his radiant testimony of God's saving grace
given to one of our missionaries shortly before the accident.
PERU—With only two missionary families in Peru substantial growth
has continued. The missionaries have been very busy conducting classes,
visiting the meetings and searching out new areas where churches havebeen established. A new approach to a teaching ministry was carried out
successfully for a time. The missionary would leave Juli one day each
week and pick up one man from each of the 12 churches. When the last
one had joined the group, they would spend the rest of the day studying
the lesson that they in turn were to teach in their churches on the follow
ing Sunday.In one letter Quentin Nordyke wrote, "The work continues to look en
couraging although we have avoided starting many new places due to lack
of personnel to follow them up. Our potential here is limited by the vis
ion of Oregon Yearly Meeting." Missionaries in Peru and Bolivia have
expressed warm appreciation for the visit and ministry of Homer and May
Nordyke. The board is thankful to the Women's Missionary Union for
sending their president, May Nordyke, to minister to theAymara women.
NEPAL — For the past two years we have assisted Ohio Yearly Meeting's
missionaries. Dr. and Mrs. Ezra DeVol, in the United Missions to Nepal.
We are not proposing that our support for this mission go to one of our
own young men, Jamie Sandoz, who since July 1, has been working for the
Board of Missions but will also be fulfilling his alternate service for
S e l e c t i v e S e r v i c e .
SPRAGUE RIVER—E vert and Virena Tuning,pastors at Sprague River,
report two special series of meetings, one led by Roscoe Knight and theother by the Kingsmen Quartet from George Fox College. These men
were greatly used of the Lord, and several people received spiritual help.
Nine youth from Sprague River attended camps at Fir Point this summer.
We sincerely appreciate the faithful families who are assistingthe Tunings
in this needy field.
KOREAN CHURCH—One of the most exciting developments this past
year has been the Korean work in Portland under the direction of Kwan
Kyu and Jung Kim. A church has been purchased for their use at N. E.
Sumner and 23rd Avenue in Portland. The first service in the new location
was on May 9. Pastor Kim reports that the building will be used as a
headquarters for the Korean work, and for worship and fellowship of the
Korean-American families. The Koreans respond much more readily
here than when they were meeting in the American church.
Pastor Kim has been witnessing to seamen from the Far East who
frequent the port in the Portland area. He also visits with Korean col
lege students and families in the Northwest.
YOUTH AMBASSADOR—-This program, which was inaugurated a year
ago, was continued again this summer by sending Ronald Stansell to visitin Bolivia and Peru to follow up the youth work started last year by Charles
Mylander. Ronald has just returned in time for Yearly Meeting with glow
ing accounts of his trip.
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LITERATURE—The board plans to accelerate the publishing of mission
ary literature this year by keeping Ralph Chapman on our staff with this as
his specia l assignment. We are hoping that th is ministry wi l l be shared
b y C a l i f o r n i a Ye a r l y M e e t i n g a s w e l l a s o t h e r L a t i n A m e r i c a n M i s s i o n s .
NEW FIELDS—Roscoe Knight has been asked to vis i t in Mexico soon
after Christmas to explore the possibilities of starting a Friends work
t h e r e . H e h a s h a d t h i s b u r d e n f o r s o m e t i m e . I t h a s a l s o b e e n a c o n c e r n
of others within our Yearly Meeting.
PERSONAL—I attended the Evangelical Foreign Missions Association
retreat at Winona Lake, Indiana, last September and the Evangelical
Friends Alliance at Colorado Springs. Colorado, in January, presided
at two board meetings aside from those at Yearly Meeting time and six
administrative committee meetings. Imailedout approximately 475 pieces
of mail; many of these represented several pages of mimeographing. I
travelled more than 11,000 miles in the interest of the board.
From the 58 local meetings reporting I share with you the following
observations; Every meeting had at least one missionary speaker, one
as many as 11; the average was six; 36 missions were represented with
Oregon Yearly Meeting heading the list. There were 11 missionary conferences from one to five days each; nine meetings reported using the
faith promise method. A few meetings made no mention of calendars,
but those reporting gave a total figure of 1,154 with cash receipts of
$4,061.53. Twenty-two names were submitted of persons indicating a
c a l l t o m i s s i o n a r y s e r v i c e .
B O L I V I A N F I E L D R E P O R T - J u l y 1 . 1 9 6 4 — J u n e 3 0 . 1 9 6 5
To report on the progress of the Bolivian Friends Church (INELan
during the past twelve months is to report on its growth in the micjst of
struggle within the sphere of government and financial maintenance o^ ^
Aymara leve l .
INELA—The Mesa Directiva or Executive Committee, a group of
brethren, has exercised its rights and privileges to oversee the totchurch program. Upon their shoulders has fallen the many problemg
well as the task of organizing the church activities on Quarterly and espp®
cially Yearly Meeting levels. This committee has been under theleapg
ship of Carmelo Aspi until their meeting on June 1, when Carnielo an^
Antonio Mamani, vice-president, exchanged positions.The calendar of activities of the INELA has included the September
1964, Short Term Bible Classes with 29 men completing the course; th'
February, 1964, Junta Anual or official business meeting of the church
representatives, at which time pastoral and worker appointments are made-
the annual Easter Conference at the tabernacle at El Alto, La Paz, '
fine attendance of 1,500 and the annual Pastors'and Teachers'Conference
from June 15 to 20, 1965. Much activity has centered around the Quarterly
Meetings in each of the five areas of the field as well as evangelistic services and campaigns in many of the local churches. The INELA churches
have been cooperating with Evangelism in Depth, which has organized a pro,
gram for the entire year of 1965. This includes visitation, local church
campaigns and participation in regional and national conferences. A high
light for pastors and workers was the World Vision - sponsored Pastors'
Retreat in Cochabamba, Bolivia, at which 78 pastors, workers and teachers
time pastoral and worker appointments are made; the annual Easter Con
ference at the tabernacle at El Alto, La Paz, with a fine attendance of
1,500 and the annual Pastors' and Teachers' Conference from June 15 to
20, 1965. Much activity has centered around the Quarterly Meetings in
each of the five areas of the field as well as evangelistic services and
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campaigns in many of the local churches. The INELA churches have been
cooperating with Evangelism in Depth, which has organized a program for
the entire year of 1965. This includes visitation, local church campaigns
and part ic iapat ion in reginal and nat ional conferences. A highl ight for
pastors and workers was the World Vision - sponsored Pastors'Retreat in
Cochabamba, Bolivia, at which 78 pastors, workers and teachers of our
g r o u p a t t e n d e d .
MISSION—Missionary act iv i ty in connect ion with the INELA program
continues within the established Mission - INELA relationship agreement.
This provides for missionary ministry principally along evangelist ic, ed
ucational and medical lines. We are appreciative of the increasing oppor
tunity to counsel with the National Church leaders, and for renewed free
dom of miss ionary v is i ta t ion wi th in the INELA churches. Progress is
slowly being made toward transfer to the INELA of church property titles
n o w h e l d b y t h e M i s s i o n .
We again express appreciation toOregon Yearly Meeting W. M. U. which
sponsored the visit of i ts president. May Nordyke, who along with her
husband, Homer, spent two months on our Bolivian and Peruvian fields.
It is evident that she realized a constructive ministry among our Aymara
w o m e n .
Our missionary family has experienced various exchanges of respon
sibil i t ies during the year with Chapmans assisting in the World Gospel
Missions Theological Seminary in Santa Cruz dur ing December, 1964;
Pucketts teaching in the February Pastors' and Manias' Classes in Juli,
Peru, and Clarksons devoting several months to Aymara language study
i n L a P a z .
In our spiritual travailon behalf of the INELA—rejoicing with them in
their victories and upholding them patiently in time of their adjustment—
w e d o w e l l t o r e m e m b e r t h e w o r d s o f J a h a z i e l : " B e n o t a f r a i d n o r d i s
mayed by reason of this great multitude; for the battle is not yours, but
G o d ' s . "
Respectful ly submitted,
Ralph E. Chapman
P E R U V I A N F I E L D R E P O R T - J u l y 1 , 1 9 6 4 — J u n e 3 0 , 1 9 6 5
T h e p a s t y e a r w a s o n e o f r i c h b l e s s i n g s i n t h e P e r u v i a n w o r k . T h e
work was typified by quality rather than quantity. Many of the established
c h u r c h e s w i t n e s s e d a n i n c r e a s e i n a t t e n d a n c e a n d i n t e r e s t . S o m e c a p a b l e
national leadership has manifested itself.
One of the most important developments was the arrival of Everett and
Alda Clarkson and their three children. They have entered into the work
with forceful vigor, and their evaluations and corresponding suggestions
have proved invaluable. Everett 's many abi l i t ies, including radio com
munications, are contributing to the advancement and modernization of our
m i s s i o n p r o g r a m .
One of the most important undertakings in our working schedule con
t i n u e s t o b e t h e s h o r t t e r m B i b l e C l a s s e s . T h e s e w e r e h e l d f o r b o t h m e n
and women in August of 1964 withan attendance of over 85. Again in Feb
ruary of 1965 these classes were held with Paul and Martha Puckett com
ing over from Bolivia to help Clarksons in the absence of the Nordykes.
The c lasses were we 11 at tended and in a l l more than 60 be l ievers at tended
f o r t h e fi r s t t i m e .
This last year saw several visiting the Peruvian Friends Mission, the
first being Char les Mylander. His l ively test imony and spir i ted enthu
siasm for Christian l iving was felt mighti ly by the brethren as well as
having been a blessing to the missionaries. In November of 1964 the
Peruvian missionaries were privileged to entertain the Bolivian mission-
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aries. Several days were spent in fellowship and very fruitful council
meetings. The latter part of March and April saw May and Homer
Nor dyke v i s i t i ng the Peruv ian work . May Nor dyke m in i s te red to the
women;Homer Nordyke held classes for the men during Yearly Meeting.He and May had the Sunday morning service. We have recently been pri
vileged to have RonaldStansell in our midst for three-day class sessions.One of the most worthwhile developments during the past year was the
commencement of literacy classes with the help of the Wycliffe mission
aries who have made two visits, and the brethren are thrilled with the
possibilities of reading God's Word in their own language. The help ofthese two missionaries has proved a real boost to our staff in helping us
in an area where we are untrained and limited timewise.
Perhaps the most important event of the whole year as far as the growthof the national church was concerned were the Yearly Meeting sessions
held in April over Easter weekend with an attendance of about 150 which
was remarkable in that for the first time no transportation was providedThe Holy Spirit blessed the business sessions as well as the classes and
services. Plans were made to hold Quarterly Meeting sessions this
with the elders from each church acting as a planning and steerino-
m i t t c a c i T V i o h T ' o t h r p n a l s o a p p p n t p f t w h n i p h p p 4 - u _ : . & C o mittee. The brethren also accepted whole eartedly the idea of f .
outposts during the year. Each established church is to start p
i n g i n a n e w c o m m u n i t y . ~ m e e t -
Special classes were held in leadership training, giving practicrience in leading services, presenting lessons, keeping roll bo
various other aspects of the church program. Evangelistic serv"°the tent were held from time to time, as well as the regular vis f^^ ^ 'With
t h e c h u r c h e s t o e n c o u r a g e a n d h e l p t h e m . ^ 3 - t i o n t o
Four churches have discountinued to function due to lack of 1
or interest, two of these being new places that failed to develop ato expectations. However, three new places have been establish °^^ '^ hg
the help of national brethren, and many other opportunities were ^i^h
because of lack of missionary personnel. At the present time we^ ^^ ®^®<d
have brethren located in 17 different communities carrying on som'^ '^
of church program, some very elementary and others remarkably ari^
e d .
Those of us working in Peru praise the Lord for His faithfuln
directing us in our work. We find very real the words of the Apostf^ ®in I Corinthians where he says "For no one can ever lay any oth ^ i n
foundation than the one we already have—Jesus Christ. But th
various kinds of materials that can be used to build on that founri^ -^
We pray that we might ever be directed to build correctly on t h ••
a t i o n o f J e s u s C h r i s t . ®
Respectfully s„b„,i„„Quentin Nordyke
S P R A G U E R I V E R F I E L D R E P O R T - J u l y 1 , 1 9 6 4 — J n n »
"And He must needs go through Samaria." These words reveal Ch
compelling urge to go wherever there was a soul in need. This is the^ '^ *'that is behind the effort being made in this area. We do not cl '
success which Jesus had in His visit to Samaria, but we are - '
s
u r g e
oco o ii u iii iiio vioiL lu oetiiicti o t e are endeavo ■to be found faithful. In some ways the conditions in Samaria parallel'th^
conditions here: the people of Samaria were looked down on bvof the Jews and just tolerated by others. But, here are souls in nL^ a'^ n
w e " m u s t n e e d s " m i n i s t e r t o t h e m . " P
Our attendance in the Sunday night services nearly doubled. The rea
son for the increase is because it is a Bible study with an opportunity to
discuss and ask questions.
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We have been encouraged by the conversion of several teen-agers and
two adults in the meetings held by Roscoe Knight in .A,pril and the Kings-
men Quartei. from the college in May. Our V. B. S. has always drawn
almost all the children of the community. We held weekly prayer meet
ings in Chiloquin this past year. They were discontinued the first of June
b e c a u s e o f s u m m e r a c t i v i t i e s . We p l a n t o r e s u m e t h e m a f t e r s c h o o l s t a r t s .
■We appreciate very much the interest and cooperation Forrest Cam-
mack, chairman of the Sprague River Committee, has given to this work.
He has an understanding of the problems that are being faced.
In His Indian Service,
Evert and Virena Tuning
K O R E A N C H U R C H R E P O R T - A u g u s t . 1 9 6 4 — J u n e 3 0 , 1 9 6 5
We thank Godthat our Oriental mission work during the past year, under
the direction of the Board of Missions has been greatly blessed of the Lord.
The following observations indicate my activities for the year: Visiting
ships, 47 t imes; working Seamen's Center, 78 t imes; call ing in homes,
126 t imes; visit ing other churches andgroups,38 t imes; conductingmeet-
ings, 56 t imes; preaching to 509 Korean sai lors, 138 Chinese sai lors,
98 Japanese sailors, 21 Philippino sailors, 11 Yugoslavian sailors; feed
ing service, 28 t imes; average Sunday attendance before new building,
10; after new building, 30.
Respect fu l ly submi t ted,
K w a n K y u K i m
Approved .
• 73. The Committee onDiscipline Revision studied the paragraph on the
incorporation of monthly meetings and returnedit to the meeting with these
sugges t ions :
That the word "and" be added in a designated place, and that the par
agraph be inserted between paragraphs 6 and 7 on page 44 of the Consti
tution and Discipline, with paragraphs 7 and 8 renumbered 8 and 9. It
w o u l d t h e n r e a d a s f o l l o w s :
7. INCORPORATION. Monthly meetings are at liberty to incorpor
ate provided they adopt Art ic les of Incorporat ion pursuant to the form
approved by Oregon Yearly Meeting, which makes clear the posit ion of
the monthly meeting as a part of and subordinate to the Yearly Meeting,
and as governed by the Constitution and Discipline of Oregon Yearly Meet
ing of Friends Church.
This was referred to the Committee on Discipline Revision to be held
over one year. (See minute 24)
Approved .
• 74. The Oregon Yearly Meeting Ministerial Association presented the
name of Dillon Mills as its nomination to the governing committee of the
Ministers' Retirement Fund for a term of two years.
A p p r o v e d .
• 75. The fol lowing nominations were presented by the representat ives
to t he Boa rd o f M i ss i ons : f o r a two -yea r t e rm ( rep lac i ng Lawrence
McCracken) J. Harley Adams; for a three-year term: Charles Ball,
Gera ld Di l lon, John Frankhauser.
A p p r o v e d .
• 76. The representa t ives submi t ted the fo l lowing nominat ions to the
Board of Finance for a three-year term: John Roberts, Char les Beck.
App roved .
• 77. The following nominations to the Board of Christian Education for
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a three-year term were presented by the representat ives; Gene Hockett ,
L o n n y F e n d a l L
A p p r o v e d .
• 7 8 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s s u b m i t t e d t h e f o l l o w i n g n o m i n a t i o n s t o t h e
Board of General Education: for atwo-yearterm (replacing Ruth Morse,
Greenleaf) Richard Beebe; for a one-year term (replacing John Roberts
and Ludlow Corbin) Orville Winters and Dorothy Roberts; for three-year
terms, George Moore, Char l ton Smi therman, Dav id Beebe.
A p p r o v e d .
• 79 . The rep resen ta t i ves submi t t ed the fo l l ow ing nomina t i ons to t he
E p i s t l e C o m m i t t e e f o r a t h r e e - y e a r t e r m : M a r i e H a i n e s , S c o t t C l a r k .
A p p r o v e d .
• 80. The representatives presented the following nominations to the
Board of Publication: for a three year term, George Moore and Earl
Barker; for two years, (filling the unexpired term of Richard Eichenber-
ger) Davis Woodward.
A p p r o v e d .Jack Willcuts expressed appreciation for the service of Herman Macv
o n t h e b o a r d f o r o v e r fi f t e e n y e a r s . "
• 81. The following nominations were submitted by the representativ
to the Board of Peace and Service for a three-year term:Fred NewWi
A . C l a r k S m i t h , W a y n e C o l e .
A p p r o v e d .• 82. The representatives submitted the following nominations t
Church Music Committee for a three-year term; Melvin Davenport t
e t L y d a , G e n e M u l k e y , W a y n e P i e r s a l l . L d a n -
Approved .• 83 The representatives submitted the following nominations
Board of Moral Action for a three-year term: Myron Goldsmith, Ch
T u n i n g , M i l d r e d M i n t h o r n e . '
• S^^^'Th^fonowing nomination was presented by the representatives .
the Board of Trustees for a five-year term: Oliver Weesner. toApproved presented the following nominations to tK
BoSd of Evangelism for a three-year term: Charles Beals, Kem,e^®
P i t t s , E l l w o o d M y l a n d e r . ^
• 86^ T^hfWd of Peace and Service nominated Wendel Woodward fa three-year term on the Friendsview Manor Corporation. ^  tor
A p p r o v e d . _ . . .• 87. The Friends Church Extension Foundation Corporation nominatc>^Donald Edmundson to serve a three-year term on the Foundation's Board
o f D i r e c t o r s .
A p p r o v e d . , „• 88. The George FoxCollege Board of Trustees presented the following
as nominations to membership on the board for terms of three years?
Glen Koch, Ward Miller, Glen Rinard, John Farner.
In order to bring the number of trustees up to that prescribed by th^
new policy just adopted as an amendment to the Constitution and Disci -
pline, the following nominations are submitted by the board: for three
years—William E. Springer, Elizabeth Edwards; for two years—M.Lowell Edwards, Donald McNichols; for one year Harris Higgins, Ber
nard Newby.
Approved.
• 89. The Alumni Association of George FoxCollege presented the fol
lowing as nominations to the college board of trustees: Allen Hadley
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Wa y n e A n t r i m .
App roved .
• 90. The Executive Council presented the following nominations to
George Fox College Board of Trustees: for three years—Ivan Adams,Wilbert Eichenberger, Fred Jarvill, Clare WiUcuts, Leo Crisman, Frank
Deich; for two years—Claude Lewis, Thelma Martin; for one year—Ken
neth Wi l l iams, Cec i l B in fo rd .
A p p r o v e d .
Permission was given Milo Ross, president of George Fox College, to
notify new members appointed to the college board immediately.
BOARD OF STEWARDSHIP
• 91. Charles B. Morgan, president of the Board of Stewardship, present
e d t h e f o l l o w i n g r e p o r t :
The board of Stewardship was challenged during the past year by 1964
Yearly Meeting action when it was approved "that the base cash salary of the
pastor of any meeting should be $3600 per year, housing and utilities to
be provided above this amount" and "that the localmeetings are to be en
couraged to cooperate with the Board of Stewardship in an intensive ed
ucational program to help implement this goal, ..."
In a survey conducted by the board, on the basis of less than 100 per
cent returns of the questionaires, the following facts were discovered:
1. Approximately 25 of our 61 churches are meeting the minimum goal.
2. There appears to be a sincere effort on the part of nearly all
churches to meet the minimum goal—if not immediately, at least in the
n e a r f u t u r e .
3. At least seven churches—and possibly more—have raisedtheir
pastor's salary in order to at least meet the minimum in the past year.4. Regional adverse economic conditions in Idaho have limited some
churches in th is regard.
5. Insofar as we have been able to determine, increase in the pastor's
salary has not hindered giving toward United Budget. In several cases
increases have been accompanied by or followed by a building program.
6. There appears to be a high degree of correlation between raising
the pastor's salary and optimism in a meeting. In some cases it seems
that the faith enabling the increase in the salary brought on a spirit of
optimism enabling progress in other areas.A commentary might be added that it does not appear that there is a
large degree of physical suffering on the part of any pastor and his family.
Where financial support is not adequate, the pastor supplements his in
come elsewhere, and his mental and physical energies are not givenfully
to what he believes is God's calling.
During the past year, many have expressed appreciation for the min
istry of Earl and Esther Turner, members of Rocky Mountain Yearly
Meeting, who conducted workshops in all but three of our churches.
Many are using the poster contest to advantage, and we have noted
greater participation and an increased excellence of quality. The contestis being continued next year with the theme suggested but not limited to
"Christian Service." The board considered that such atheme might cause
our young people and parents to more seriously consider God's call to
the miss ion field, pastorate, e tc .
The Board of Stewardship has planned that the next year be one of in
creased educational emphasis, closer contact with and assistance to local
committees. We are seriously and prayerfully exploring the possibilities
of a Yearly Meeting stewardship seminar at the earliest possible date.
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Marie Haines presented the prizes for the poster contest as follows-
Adult—first prize, Mae Brown, West Chehalem; second prize Harrv
Price, Jr., Nampa. High School—first prize, Wanda Brown, West
Chehalem; second prize, Sharon Martin, Caldwell. Junior High —first
prize, Lois Harris, Greenleaf; second prize, Richard Moon Whitney
c r M J e " ! ! W a n d a H a i n e s ,
Twopastors in Oregon Yearly Meeting were asked to answer the auesand how did their congregations raise their salaries this yearDan Nolta told about Syensen Outpost, attributing the step forward to-in
optimistic spirit in this outpost, general faith in the work of tl e chm-;^and the pastor, and education and chalenge of the Board of Stewaril ip
Oryille Winters reported on Tigard Preparative Meetim^ t !
situation, the people began studying scripture referencpc ^ staticFaithful tithers increased their giving; non-tithers began toif.has about doubled without intensive campaigning. the. Income
A p p r o v e d .• 92. The meeting adjourned to meet at 2:30 p. ni.
Friday, 2:30 p.m.• 93. The meeting opened with prayer by Calvin Wilkin
• 94. The minutes of the last session were read nnH oa d d i t i o n . a p p r o v e d w i t h o n e• 95. The Certificate of Service issued to Lomiy Fendall
returned. It indicates visits and service in Hill House Pr Vear v„..
ing, Ashimota, Ghana, East Africa Yearly Meeting and Meot®M i s s i o n . ' ^ ^ ^ a n F r i g ,
• 96. John Roberts, president of the Board of Finance
posed Ohio-Oregon Year ly Meet ing pension plan. He nand made clarifications. Action was deferred until Satn
( S e e M i n u t e 1 0 3 ) n i o , , .
• 97. The representatives have studied the problem created 1
ignation of Roger Minthorne, Yearly Meeting treasurer. We r^
(1) that the Yearly Meeting treasurer's books be brought into
Meeting office and that the bookkeeping become a function of ®aristaff (this has been strongly recommended as a factor for nior
b u d g e t a r y c o n t r o l . ) ®(2) That the Finance Board be asked to include the amou ^
fixed expense to be used, if necessary, to pay for this bookk ;
v i c e .
(3) That the Executive Council discuss this matter and tl
Meeting treasurer cannot be found by the close of Yearly m ^ ^®arib e e m p o w e r e d t o s e c u r e o n e . ' - ^ h g ^ t h e
A p p r o v e d . ^
• 98. Jack Willcuts asked permission to use the letter fro t-.
ory to the Yearly Meeting in the NORTHWEST FRIEND
a . m .
App roved .
• 99. The meeting adjourned to meet Saturday at 9:15
Sofurdoy, 9:15 a.m.
• 100. The meeting opened with a congregational sona "a qn
Time of Storm," led by HerschelThornburg. JosephRe'ece 1 ^  mthe• 101. The minutes of the last meeting were read andappro^ved
c o r r e c t i o n . ^ v c u w i t n o n e
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B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
• 102. The Board of Christ ian Education report was given Friday even
ing by Howard Harmon, president of the board, and otherboard members.
T h e r e p o r t f o l l o w s :
T h e B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n i s t h r i l l e d w i t h t h e m a n y o p e n d o o r s
of evangel ism in the fields of Sunday School, camping, Vacat ion Bible
School and other youth programs.
The Sunday Schools of Oregon Yearly Meeting increased numerically
by 142 to reach an all time high of 5,835. To assist our Sunday Schools
t h e b o a r d h a s s e n t i n d i v i d u a l s t r a i n e d i n C h r i s t i a n E d u c a t i o n w o r k t o m e e t
with the local pastor, Sunday School staff, and Christian Education Com
mit tee for the purpose of evaluat ing the local program. The churches
not contacted last year will be visited during the coming year. The board
assisted in providing transportation to the National Sunday School conven
tion, allowing many from all areas of the Yearly Meeting to attend.
Oregon Yearly Meeting's camping program is one of the finest in the
Northwest . Over 1,550 campers and workers at tended our camps th is
past summer with camps held in six locations. The board sponsors an
annual camp cl inic for the Yearly Meeting camp leaders, sharing ideas
to improve our camping program. Ten delegates were sent to the Chris
tian Camp and Conference Association meeting.
Our Friends Youth program has been active under the leadership of
C h a r l e s M y l a n d e r a n d R o n a l d S t a n s e l l . T h e M i d - w i n t e r c o n v e n t i o n w a s
attended by 250 young people. The youth program during Yearly Meet
ing has a fu l l schedule. The Fr iends Youth of Oregon Year ly Meet ing
have taken an active part in the Evangelical Friends Alliance cooperating
in the publ ishing of a youth magazine. Accent on Friends Youth. They
also sponsored a leadership conference in Colorado Springs, Colorado,
with 35 attending from Oregon Yearly Meeting. The Youth Ambassador
program is growing each year for which we are thankful. The board also
is in charge of Junior Yearly Meeting and the nursery care during the
Year ly Meet ing sess ions .
The board is cooperating with the Evangelical Friends Alliance in its
program. This year a bi-monthly paper Reach and Teach has been sent
to each of the churches. We anticipate future help to our Yearly Meeting
through sharing with other evangel ical Fr iends.
The following material is available through the board: Club brochures.
Stamps for Camp cards and stamps, decis ion cards for camp, Sunday
School teacher's covenants, Sunday School teachers' and superintendents'
evaluation sheets. Achievement Goals, booklet What Friends Believe.
A ribbon contest has been initiated that will extend throughout the com
ing year. Sunday Schools having a ten per cent or more growth over that
of a year ago receive a blue ribbon each month. If they had from five
per cent to 9.9 per cent a red ribbon is given and a white ribbon is award
ed for any growth up to 4.9 per cent. The Achievement Goals have been
revised and distr ibuted to each church. If the suggestions given in the
Achievement Goals are followed,eachof our Sunday Schools will progress.
The board enlists your prayers during the year ahead as together we
endeavor to evangelize and teach the Word through the effective doors
open in the Christian Education field.
A p p r o v e d .
• 103. The Board of Finance recommended that the proposed Ohio—Ore
gon Yearly Meeting pension plan be adopted without the minimum pension
provision. This minimum provision feature will be studied, sent to each
local meeting for evaluation, and reported back to the Board of Finance
by mid-year meeting for further action. (See minute 96)
A p p r o v e d .
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(Copies of the plan may be obtained from the Yearly Meeting office. )
• 1 0 4 . T h e B o a r d o f F i n a n c e r e c o m m e n d e d t h a t a P e n s i o n C o m m i t t e e
be appointed with power to act within the framework of the Ohio—Oregon
p e n s i o n p r o p o s a l a s p r e s e n t e d ; t h a t t h e P e n s i o n C o m m i t t e e m e e t t w o o r
t h r e e t i m e s a y e a r a s n e c e s s a r y a n d t h a t i t b e r e s p o n s i b l e t o t h e B o a r d
of Finance. We suggest further that nominations to the Yearly Meeting
for this committee be made as follows: two laymen from the Board of
Finance, two ministers from the Ministerial Association, and two othersnamed by the representatives—one appointee from each group to serve
one year, the other for two years, with subsequent appointments for two-
y e a r t e r m s .
A p p r o v e d .• 105. The report of the Auditing Committee was read, stating that the
treasurer's books appear accurate and in good order and commendine: the
excellence of the work of Roger and Mildred Minthorne.
A p p r o v e d .• 106. The Board of Finance recommended that the Yearlv M
provide authorization to the Board of Publication for extablishincaline at the United States National Bank of Oregon, Newberii bra
emergency loans up to $2,500 limit.
A p p r o v e d .• 107. The executive Council presented the following nominaf
Western Evangelical Seminary Trustees; for a two-year term
Beats; Paul Mills. For teacher of Friends Doctrine, Mvron n , ^^.rles
A p p r o v e d . " ^ o W s m i t h .• 108. The representatives submitted the following nominatio
Board of Stewardship; for two years (replacing Clyde Miller"^
Washburn), Keith Baker and Richard Hendricks, Sr.; for thre "^^ *^  ^ ^UthW i l l a r d K e n n o n , I r a C r a v e n , L o i s W i n t e r s . ® Ve a r s
A p p r o v e d .• 109. The representatives nominated the following Friends as
of the Yearly Meeting;
Clerk of Representative Body Robert L. Morriii
S t a t i s t i c i a n M a r g a r e t W e e s n e r
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s F r a n k C o l e
Transpo r t a t i on Sec re ta r y C l yn ton C r i sman
C u s t o d i a n o f B l a n k s D e a n G r e g o r y
A u d i t i n g C o m m i t t e e A l f r e d N e a l ,Wayne Antrim
Floyd Watson 'The names of Frank Cole and Clynton Crisman were returned
representatives as both men felt it necessary to decline the nomin
The balance of the names on the list were approved. '^Gons,• 110. The summary of epistles received from other yearly m
w a s r e a d a s f o l l o w s ;
During the past year epistles were received from 15 American Y
Meetings and one from New Zealand. The following are excerptsterest; Ohio Yearly Meeting reports that their 152nd annual sessio
one of spiritual refreshing under the ministry of Keith Sarver, GenSuperintendent of California Yearly Meeting. They feel that their miss^ ^^ ^ary work in Taiwan has made a definite advance, at present there be^ """
19 established meetings on the Island.
Kansas Yearly Meeting met in their 93rd session and sent greetingsFriends everywhere. They felt that the ministry of Milo Ross, Presiden't
of George Fox College, during their sessions was a great blessing to them
They continue to praise God for the miraculous way He has blessed their
miss ionary work in Af r ica .
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As Western Yearly Meeting convened in i ts 107th session they sent
greetings to Friends everywhere. They appreciated the dai ly devotional
messages brought to them by Eugene Coffin based on the queries. Friends
there expressed a desire to bring the message of the Gospel through the
c h a n n e l s o f d a i l y l i f e a s w e l l a s i n t h e i r p u b l i c m e e t i n g s .
Indiana Yearly Meeting reported their appreciat ion of the ministry of
Everett L. Cattel l during their annual sessions. They were sobered by
the statist ical reports which showed a small loss in membership during
the past year. But with it came a concern that they might be better able
to win people to Christ.
Cent ra l Year ly Meet ing re jo ices that doors are s t i l l open for the i r
missionary work in Bol iv ia when in many parts of the world they are
c l o s e d .
North Carolina Yearly Meeting met in their 267th annual session re
joicing in a spirit of growth that was reflected in a net growth of more
than a hundred in to ta l membersh ip . V is i t i ng among them, D . E l ton
Trueblood advised Friends to "penetrate" the world and its problems with
t h e t r u t h o f t h e G o s p e l .
Rocky Mountain Yearly Meeting reports that some problems have beset
their mission work among the Navajo Indians, but encouraging reports
from their churches reveal a growing desire for deepening in spir i tual
t h i n g s .
A p p r o v e d .
• 111. The epistle committee presented the epistle to be sent to other
y e a r l y m e e t i n g s .
The meeting returned it to the committee for additions. (See minute
134)
• 112. The Yearly Meeting on Ministry and Oversight recommended that
the following four persons be recorded as ministers in Oregon Yearly
Meeting of Friends Church; Kwan Kyu Kim, Edwin Cammack, David Liu,
D a n N o l t a .
A p p r o v e d .
• 113 . A f te r cons iderab le s tudy, the Execu t i ve Counc i l recommended
that if a qualified person can be found, the Yearly Meeting secure the ser
vices of a person to serve in the capacity of a business manager in place
of the Assistant Superintendent. This would make itpossiblefor the Gen
e r a l S u p e r i n t e n d e n t t o g i v e m a j o r a t t e n t i o n t o p a s t o r a l a n d c h u r c h s u p e r
vision and departmental promotional work and otherwise superintend the
fi e l d . ( S e e m i n u t e 1 2 4 )
App roved .
• 114. Inview of the information received from our General Superintend
ent that he plans to retire from the superintendency as of August 31,1966,
the Executive Council has appointed a committee to interview men for the
position of superintendent and business manager and report back to the
E x e c u t i v e C o u n c i l .
• 115. The executive Council recommended to the Yearly Meetingthat a
committee of Everett Craven, Gene Hockett and John Roberts be empower
ed to select a Yearly Meeting Financial Secretary.
A p p r o v e d .
• 116. The Commit tee on Disc ip l ine Revis ion, in compl iance wi th the
request of the Executive Council , suggests the fol lowing amendment in
relation to the term of office of the GeneralSuperintendent; (See minute
60)
On page 54, paragraph 3, THE GENERALSUPERINTENDENT, replace
t h e fi r s t s e n t e n c e w i t h t h e f o l l o w i n g ;
3 . T H E G E N E R A L S U P E R I N T E N D E N T. T h e Ye a r l y M e e t i n g s h a l l
appoint, on nomination by the Executive Council, a person to serve as
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General Superintendent. His initial appointment shall be for a term of two
years. The following year and annually thereafter, as his services prove
to be satisfactory and effective and he senses a continuing concern for the
work, the appointment shall be extended for an additional year, thus giv
ing him with each extension a two-year period in prospect for longer range
planning. (A period of one year for smoother transition is also thus
provided when his service is to be terminated.)
A p p r o v e d .Referred to Committee on Discipline Revision to hold for the second
reading next year.• 117. The executive Council recommended the following nominations;
Business Committee, for a two-year term. Earl P. Barker.
Discipline Revision Committee, for one-year terms, Frederick B
Baker, Charles A. Beals, Arthur O. Roberts, Earl P. Barker Milo c'
R o s s . '
Ministers Group Insurance, for a three-year term, Walter W'lh't
LegalRepresentatives: Washington, John C. Brougher-IrHhr, n ^ ^Haworth; Oregon, Arthur H. Winters: ®
N.A. E. Representat ive: Representat ive to Board of AHr>, i • ^ . .
C l y n t o n C r i s m a n . ' ^ ^ m i n i s t r a t i o n .
Director of Publici ty, Ralph Chapman.
A p p r o v e d .• 118. The Board of Evangelism placed the name of Charle r>
nomination to the Friends Church Extension Foundation for c ® , "®a-ls in
t e r m . ^ ^ ^ e e - y e a r
A p p r o v e d .• 119. The statistical report prepared by Margaret Weesner
c i a n , w a s r e a d . I t a p p e a r s i n t h e a p p e n d i x . ' ^ ' ^ a - t i s t x ~
A p p r o v e d .• 120. Adelaide Barker conducted the memorial hour. She read
of 36 members deceased during the past year. The list appear ^^St
appendix. Many vocal memorials were given from the floor. ^ ti^• 121. The meeting adjourned to meet at 2:30 p.m. ' ^
Sa tu rday, 2 :30 p .m.
• 122. The meeting opened singing. "The Half Has Never Yet Beled by Herschel Thornburg. Prayer was offered by Wilmer Brown
• 123. The minutes of the last session were read and approved ■
c o r r e c t i o n . o n ^• 124. The recommendation of the Executive Council that a quaiif-
son be sought to serve in the capacity of a business manager wasback to the Executive Council for implementation. (See minute 113^ ^^ *^^
• 125. The Board of Christian Education recommended the
Dorothy Barratt to the Bible School Publication Board ofF r i e n d s f o r a t w o - y e a r t e r m . " g e l i c a i
Approved.• 126. The following ministers were nominated to the Ohio o -
Pension Committee: for one year, Orville Winters, for two year<5
M i l l s . ' ' • D i l l o n
A p p r o v e d .
• 127. The representatives submitted the following nominations-
For Custodian of Documents - LeRoy Benham
For Transportation Secretary - Ralph Chapman
To the Pension Committee: for two years - Wilbur Brandenburgh- f
o n e y e a r - R o g e r M i n t h o r n e . '
Approved.
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• 128. The Board of Finance recommended the fol lowing nominees to
the Pension Committee: for two years - John W. Hays: for one year -
C l y d e E . M i l l e r .
A p p r o v e d .
• 129. A memorial was read, prepared by Levi Pennington, to Gervas
A. Carey, former clerk and pastor of Oregon Yearly Meeting and pres
ident of George Fox College.
• 130. Recognition was made by Levi Pennington of the name of Herbert
Hoover on the memorial list of those members deceased during the past
year, and a tribute paid to him.
• 131. The following communication from the Board of Moral Action was
read: Because of the publicity being given to the "new morality" in the
press, popular magazines and books, the Board of Moral Action wishes
to point out the significance of this threat to our moral standards. The
new morality should be recognized as nothing more than an attempt to
justify age-old sins in the name of religion.
The new morality is being advocated by certain clergymen and church
leade rs who have abandoned the doc t r i nes o f God and o f man as se t f o r t h
in the Bible. The Ten Commandments are dismissed as irrelevant, and
after reducing Jesus to the status of a mere man. His teachings are dis
torted to support a morality based upon what is called "responsible love,"
and "respect for persons." Morality thus becomes relative, situational
and permissive. As an example, engaged couples are left free to make
their own decision about permarital relationships. As a further example,
clergymen who advocate the new morality have defended perversions con
demned by Scripture. Further, they have denied the sacred character of
marriage bonds, and thus left individuals free to enjoy marital privileges
without accept ing mar i ta l responsib i l i t ies. Far f rom contr ibut ing to the
happiness and welfare of persons, the new morality leads to inevitable
guilt, sorrow and the breakdown of orderly society.
Because the commandments of Scripture insure the highest happiness
and wellbeing not only of individual persons but of society, the Board of
Moral Action recommends that all of our churches give renewed emphasis
to the moral obligations outlined in Scripture. Wholesome books and
study mater ia ls are readi ly ava i lab le f rom Chr is t ian book and supply
s t o r e s . T h e B o a r d o f M o r a l A c t i o n w i l l h a v e m a t e r i a l s u i t e d f o r s u c h u s e
which may be ordered from the Yearly Meeting headquarters. We urge
all of our meetings not to neglect this important teaching responsibility.
Many expressions of agreement were made from the floor. It was
suggested that the publicity director place the statement in the hands of
our pastors, publish it in the NORTHWEST FRIEND, with supplementary
articles, and offer it to the Associated Press for wider publicity.
A p p r o v e d .
• 132. The Executive Council has carefully considered the responses of
the churches to the financial appeal on the United Budget, resulting in a
total pledge of $56,250. We propose that this amount be divided among
the boards and committees of the Yearly Meeting in the following way:
B o a r d o f E v a n g e l i s m $ 1 3 , 4 5 0 . 0 0
B o a r d o f M i s s i o n s 2 6 , 2 0 0 . 0 0
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e 2 , 0 7 0 . 0 0
B o a r d o f F i n a n c e 1 , 6 8 0 . 0 0
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 8 , 1 7 0 . 0 0
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 2 , 7 6 0 . 0 0
B o a r d o f M o r a l A c t i o n 2 7 0 . 0 0
B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n 4 1 0 . 0 0
B o a r d o f S t e w a r d s h i p 2 1 0 . 0 0
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C h u r c h M u s i c C o m m i t t e e 7 0 . 0 0
C o m m i t t e e o n F r i e n d s E c u m e n i c a l R e l a t i o n s 2 1 0 . 0 0
B o a r d T r a v e l a n d F i n a n c i a l S e c r e t a r y e x p e n s e 7 5 0 . 0 0
$56 ,250 .00
A p p r o v e d .
B O A R D O F F I N A N C E
• 133. The report of the Board of Finance was read as follows:
In addition to the task of preparing the Fixed Expense Budget shown
below, your Finance Board has been active in other areas this year, in
cluding studies of ministers' and missionaries' retirement, which haveresulted in the presentation to the Yearly Meeting of the proposed Ohio-
Oregon retirement plan.The FixedExpense Budget for 1965-66 reflects a small increase of less
than one and one-half per cent over last year. We believe this is con
servative, and would remind the membership that this is essentiallv' a"bread and butter" budget which provides for the services that you harequested of your Yearly Meeting offices. We appreciate your whol^ ^
h e a r t e d s u p p o r t i n t h i s a r e a .
F i x e d E x p e n s e B u d g e t f o r 1 9 6 5 - 6 6
S u p e r i n t e n d e n t — d i r e c t s a l a r y $ 4 , 1 4 0 . 0 0
H o u s e h o l d a l l o w a n c e a n d u t i l i t i e s 2 , 2 8 0 . 0 0
To t a l s a l a r y
A s s i s t a n t s u p e r i n t e n d e n t — d i r e c t s a l a r y 4 , 0 2 0 . 0 0
H o u s e h o l d a l l o w a n c e a n d u t i l i t i e s 2 , 2 8 0 . 0 0
T o t a l s a l a r y .
Superintendent and Assistant travel expense
O f fi c e e x p e n s e
Insurance, Superintendent and Assistant, cars and equipment
G r o u p i n s u r a n c e 'Office secretary—maximum for salary and social security
Print ing minutes
P r o o f r e a d i n g m i n u t e s
Insurance on Yearly Meeting house
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n
M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d .
National Association of Evangelicals
G e o r g e F o x P r e s s .
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t .
J a n i t o r
Stenographers
S u p p l e m e n t a l o f fi c e h e l p .
M i s c e l l a n e o u s e x p e n s e
Headquarters—payments on notes and interest . $5,100.00
j a n i t o r, u t i l i t i e s , t a x e s ,
s u p p l i e s , i n s u r a n c e 1 , 4 0 0 . 0 0
To t a l f o r H e a d q u a r t e r s
Partial payment for paving Fourth Street, Newberg,
on south side of the church property
Total Fixed Expense
L e s s — p a y m e n t s o n S t o w e l l c o n t r a c t 1 , 6 8 0 . 0 0
L e s s — B a r c l a y P r e s s , 1 9 6 5 - 6 6 r e n t 1 , 2 0 0 . 0 0
T o t a l d e d u c t i o n s
Amount assessed to Quarter ly Meetings
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$28,520.00
Ratios for paying fixed expense budget:
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 2 . 6 4 %
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 3 . 5 5 %
I n l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g . 3 . 0 5 %
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 7 . 5 3 %
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 8 . 0 2 %
P u g e t S o u n d Q u a r t e r l y M e e t i n g 7 . 3 0 %
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g . 1 6 . 7 2 %
S o u t h w e s t W a s h i n g t o n Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 1 . 1 9 %
100.00%
A p p r o v e d .
• 134. The corrected epist le to be sent to other yearly meetings was
read as fol lows: (See minute 111)
Amid the confusion of civi l str i fe, r iots and war hysteria. Friends of
Oregon Yearly Meeting met on our peaceful Yearly Meeting grounds at
Newberg on August 17, 1965. This is our 73rd session.
As we came together from the various meetings in Idaho, Washington
and Oregon, we sensed the presence of the Holy Spirit who is faithful to
bring peace to souls who are fully yielded to Him.
We missed the presence of our General Superintendent, Dean Gregory,
who had been forced to take a complete rest because of a heart ailment.
His assistant, Clynton Oris man, who has so ably carried on, was present
andgavethe keynote address. He reviewed the past year's workandurged
us to find that strength of Divine power to evangelize and lead souls to
Chr is t in these terr ib le days.
In arranging for Yearly Meeting leadership this year our Executive
C o u n c i l c h o s e t o u s e t w o o f o u r l o c a l m e n r a t h e r t h a n m e n f r o m o t h e r
yearly meetings. For the main speaker they enlisted the service of Milo
Ross, president of our George Fox College. For one to have charge of
the music they chose Herschel Thornburg, who has had wide and success
ful experience in evangelistic singing, instrumental music and preaching
by which to win souls to Christ.
Milo Ross assumed this leadership with a two-fold burden—first to
emphasize sound scriptural belief and doctrine and then to present and
adapt this into practice best suited for the days in which we are living.
His messages were great ly appreciated.
The Yearly Meeting accepted the proposed constitution of the Evangel
ical Friends Alliance. This is one of the ways by which we are seeking
to strengthen our bonds of denominational unity.
Again we were delighted in having such a large number of young people
present, and the consecrated leadership of young men and women, who
directed their activities so ably. Our Friends Youth organization spon
sored one young man, Ronald Stansell, for a visit to our mission fields
in Bolivia and Peru. We also have a young man, Jamie Sandoz, who is
assisting in a medical mission in Nepal. Another young man, Lonny Fen-
dall, received a Rotary scholarship to attend the University of Ghana and
o n h i s r e t u r n v i s i t e d v a r i o u s m i s s i o n fi e l d s .
We were delighted in having so many children take part in their Junior
Yearly Meeting. Under capable leadership the seed of the Gospel was
sown in their young l ives.
Again, as in the past, our summer youth camps were a great blessing
to our children and young people, many finding the Lord in saving power
and the knowledge of the Bible increased.
We do not know how much longer God will let the world go on in dis
obedience and God-forgetfulness, but we want to be faithful in salvaging
as many souls as possible out of the wreckage unti l our Lord comes.
A p p r o v e d a s c o r r e c t e d .
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• 135. The following report of Junior Yearly Meeting was read:
Junior Yearly Meeting was well attended this year with 112 chi ldren in
attendance. Mary Lou Gi l len has done a fine job as director. We appre
ciate the help of Harold Clark, Ruth Mills, Sharon Ehler, Betlilin Har
mon, Esther House, Mary Meireis, Nancy Glass, and Valerie Fegles as
t e a c h e r s , L i n n e a S t a h l n e c k e r i n c h a r g e o f b u s i n e s s . M a r i e H a i n e s
helping with the worship time, and Jan Thompson in charge of recreation.The children enjoyed their special sessions as they sang, worshipped
w o r k e d a n d p l a y e d t o g e t h e r . ' '
Approved.
Expressions of appreciat ion were made from the floor.• 136. The report of the Oregon Yearly Meeting Entertainment Commit
t e e w a s r e a d a s f o l l o w s :
The guests of Yearly Meeting were cared for in Pennington Hall Min-
thorn Hall and McGrew Hall at George Fox College. Five tniim- t'
w e r e o n t h e c h u r c h g r o u n d s . n o u s e s
An estimated number of 2,500 meals were served at Renne Ju ' -H i
School during the six days. Meals have been prepared bv Edith r ^ t
Pearl Pruitt, Lloyd Pruitt and Mary Jane Stewart. Elsie H
served as dining hall hostess, as well as over-all manae ^^'niansonassistance of Arthur Winters. Meredith Beats served as ca V-
Williams was assisted by Linnea Stahlnecker and Shirlene p® Edna
registration. Ladies of Newberg Quarterly Meeting, under th ^^ithof Lilah Newby, provided flowers for the cafeteria and sanr-t^  leadership
As of August 21, 1965, $1,873.83 has been received by
for housingand meals. We request the privilege of submittino^ ^ °a r^nittee
listing of receipts and disbursements to be included with this " ^'•®P''izedthe Yearly Meeting sessions have closed. "^^P^rtafter
Itwas suggested that a letter of appreciation be sent the Sun
of Schools of Newberg for the use of Newberg High School ^^'^lendent
- r • T T i ^ U f T » 1 t a C l n H Q I 1 H i f r * T » i I 1 C a f ^ J
e r i a .Renne Junior High School cafeteria and auditorium. ~Approved.
» 137. The following report was read from the caretakers:
We the caretakers, have endeavored to assist all those present1965 sessions of Oregon Yearly Meeting of Friends by doing al jobg^
t h Ef twere requested of us.We wish to thank the following people who assisted when an
number of our committee could not be present: Wayne Chanm-f
Yates, Lenore Bruce, Jean Aitken, Meredith Reals, DonnaBarbara Morse, Phyllis McCracken, Pat O'Brien, and Susanne
Approved.• 138. The following communication from Greenleaf Quarter!
w a s r e a d : ^ t V I e e t i
Greenleaf Quarterly Meeting extends an invitation to Orec-
Meeting to be held at Greenleaf, Idaho, in 1966. Yea
Approved .• 139. The representatives presented the following nomination
t i n e
r i y
D o r w i n S m i t h
Everett Craven
Genevieve Cole
Beth Bagley
William Meehan
Pres id i ng C le r k
A s s i s t a n t C l e r k
Reco rd ing C le r k
Ass i s tan t Record ing C le rk
Announc ing C lerk
Approved.
The audience rose in appreciation for the work of the clerks.• 140. The minutes of the afternoon sessions were read and approved
• 141. The 1965 Yearly Meeting sessions adjourned to meet in Green
leaf, Idaho, August 16-21, 1966.
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ADDENDUM (See Minute 136)
Oregon Year ly Meet ing Enter ta inment Commit tee
Following is an itemized listing of receipts and disbursements:
R E C E I P T S :
Change from O. Y,
R o o m R e n t . ,
Tr a i l e r S p a c e
M e a l s
E v a n g e l i s t i c B d
F r i e n d s Y o u t h
O . Y . M
M . .
(Youth Ambassadors)
3 0 . 0 0
7 5 6 . 0 0
3 0 . 5 0
1 4 2 0 . 3 4
4 1 . 0 0
5 6 . 2 5
3 5 0 . 0 0
2 6 8 4 . 5 9
D I S B U R S E M E N T S :
M e r e d i t h R e a l s ( C a s h i e r ) 2 5 . 0 0
S a r a h H i l l ( D i s h w a s h e r ) 5 0 . 0 0
P e a r l P r u i t t ( c o o k ) 5 0 . 0 0
E d i t h C o m f o r t ( c o o k ) 5 0 . 0 0
L l o y d P r u i t t ( c o o k ) 5 0 . 0 0
M a r y S t e w a r t ( c o o k ) 5 0 . 0 0
Elsie Hermanson (supervisor & hostess) 60.00
C a f e t e r i a R e n t a l 1 7 5 . 0 0
D i s t . 2 9 C o o k 1 5 . 0 0
G i b b s E l e c t r i c ( b r e a k e r b o x ) 4 . 0 0
B a r c l a y P r e s s 1 8 . 4 8
G F C - G r o c e r i e s 1 3 6 4 . 3 9
G F C - R o o m R e n t 7 5 6 . 5 0
G E C - P o s t a g e 1 . 2 4
2 6 6 9 . 6 1
R e f u n d t o O . Y . M . § 1 4 . 9 8
Respectful ly submitted,
Edna R. Wil l iams, Chairman
Digest of Meetings of Ministry and Oversight Body
The Committee on Ministry presented several recommendations which
were approved. They recommended that a packet consisting of the form
of procedure for recording of ministers, a reading list and a background
questionaire be sent annually to the local Ministry and Oversight body
and the pastor. These are to be delivered by the chairman of the Com
mittee on Ministry to the Yearly Meeting office and sent on from there.
They also recommended that a letter of commendation be sent to those
ministers not in pastorates who answered their aimual letter from the
Yearly Meeting superintendent and that a letter of encouragement be sent
t o t h o s e w h o d i d n o t a n s w e r .
The Committee on Ministry reported that Calvin Gregory has been
accepted as a minister to Oregon Yearly Meeting from California Yearly
M e e t i n g .
The following persons have been recommended for recording as Min
isters in Oregon Yearly Meeting of Friends Church: Kwan Kyu Kim, Ed
win Cammack, David Liu, and Dan Nolta, and the clerk instructed to
a r r a n g e a r e c o g n i t i o n s e r v i c e .
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The following is a summary of the Quarterly Meeting repoi'ts of the
meetings on Ministry and Oversight; All meetings report faithfulness oftheir Ministry and Oversight bodies in attendance at all meetings for wor
ship and business and fine spirit of unity and love with quick adjustmentsmade when differences arise. All seem to truly appreciate the Spirit-
filled leadership of their pastors. .All, however, feel the need of a deep
er and closer walk with the Savior and a deep concern for the apparent
indifferences of many of the church families to their responsibilities to
M services of the church. It was felt that we as members of Ministry
and Oversight should feel ourselves as "sent ones" to "get out" for the
Lord i n a m in i s t r y o f v i s i t a t i on .
The Statements of Faith will be placed in the yearly meeting vault.
The following officers were nominated for the next year 196S fifi AClark Smith, presiding clerk; Gertrude Perry, recordilig clerk- ' nnH
R a n d a l l E m r y , r e a d i n g c l e r k . ^ c i e r K , a n d
G ^ r t ? u d e c l e r kuertrude Perry, recording clerk.
8 : 0 0 a . m . S e r v i c e s
W e d n e s d a y R a n d a l l E m r y -E d w a r d B a k e r ^ I
Arnold and Marilea Lee music
T h u r s d a y P a u l C a m m a c k - -
O s c a r B r o w nDona ld Lamm mus ic^®
F r i d a y C h a r l e s B a l l p r e s i d i n g
C a l v i n G r e g o r y m e s s a g e
H a r o l d A n t r i m m u s i c
S a t u r d a y R o y C l a r k ) p r e s i d i n g
H e r s c h e l T h o r n b u r g ) ^
R o y C l a r k m e s s a g e
R o y C l a r k f a m i l y m u s i c
S u n d a y C h a r l e s M y l a n d e r p r e s i d iLenny Fendall message^'
S h e l d o n L o u t h a n m u s i c
Morning Inspirational Hour
The morning inspirational hour and evening messages wM i l e R o s s . ' ^ ' ' o u g h t b y
Wednesday morning. During these days we will consider f
God uses in His dealings with men. Today we will cons HIsaiah 55:6-11. The work of the Spirit in creation include^ ^
purpose for the human family. He will not always strive witf ^  ^ '^ ernaldoes strive some of the time—beginning in the garden "Ada ^  but He
thou?" God invaded history. He is involved with men '^"ere art
f a r
He is involved with men
God is in all and over all natural law. Spirit and matter mav .• apart. II Peter 3:3-7 shows that once, at least, in histLv 1°°
overrule natural law to bring His will to pass. If the order of the natu^ '?
realm is broken or changed by Providence, it is called a miracle
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In the spir i tual realm the opposi te is t rue. The super-human, super
natural, miraculous is the order of events, or should be. The Bible says
that God reverses the course of nature to bring about our salvation. For
God to stay a sinful man in his tracks and change his desires, direction,
goals and disposi t ion; to make him over; to recreate him; to put within
him the divine nature; to make a good man out of one not so good is a
miracle. To sustain him, give him grace for every trial, strength for
every day, victory in every battle means one miracle after another. Mir
acle is natural in the spiritual world. It is the manner in which God
n o r m a l l y w o r k s .
Thursday morn ing. The second method o f God is the h id ing o f H is
power. The mighty life-giving work of His Spirit in the soul is quiet and
unobservable, as the moving of invisible air currents mentioned by Jesus
to Nicodemus. Through the centuries many important ai id permanent de
velopments were unnoticed at the t ime. The bir th of Jesus was not re
corded. George Fox's experience in the fields outside Coventry was not
news. The outpost preacher, the Christian teacher maynot come to public
notice. It is strange, but true, that God has hidden His power in the
universe. Earthquakes and tornados are catastrophes, not revelat ions of
God's power. The explosion of a gas tank is not evidence of the power of
the gas company. "The heavens declare the glory of God. . ." To the cas
ual observer the 1000 stars in their universes operate silently. The earth
is suspended in space. We are not even aware of motion. While tons of
water r ise in the giant redwood trees, not a sound is heard.
This, then is God's plan: His glory, presence and power are declared
and revealed, then hidden. What does this mean to men? To the thought
less, unwary, ungrateful, unbelieving, disobedient it is tragedy. They will
meet Him face to face at the great white throne, but it will be too late.
What does this mean to His people? Invisibility and inaudibility do not
mean absence. Such hidden power is overwhelmingly sufficient. ". . . in
quietness and confidence shall be your strength." Don't call attention to
men with their humaji weakness. Let His power shine forth. Rest in Him.
Friday morning. A third method of God is cooperation with human be
ings. II Corinthians 5: 6:1 (New English Bible). The creation was not
complete in one sense. The forests were uncut , d iamonds were hidden
in the earth, poems were not written, discoveries lay in the matrix of the
mind, aluminum in the clay, rivers were unbridged, cities unbuilt. If
left alone, nature deteriorates. If man works alone, he gets things out of
balance and confused. God and men together can breed beautiful cattle,
produce a hybrid rose, produce food in abundance and create beauty.
One of the wonders of divine grace is His invitation to us to assist Him.
He limits Himself to what we will or will not do. He does not ask us to
cooperate with Him without telling us what we are to do. He has given us
a message to proclaim: "Be ye reconciled to God." The cooperation is
not equal, but by the alchemy of divine grace it comes out a hundred per
cent. We may contribute only one percent, butHe makes up the difference.
He brings results that bring Him eternal glory and bring us satisfaction.
We are cal led to be ambassadors. This impl ies two governments. In
our world system are the spir i tual element and the powers of darkness.
We are caught in this tension. We are sent from the spiritual realm to the
realm of darkness. We must be loyal citizens of the government which
sends us. The ambassador lives in a foreign land, but his embassy is a
part of the mother country. He lives by the rule of the mother country.
He bears the message from his country to the other and must not add or
detract from it. The message is: Be ye reconciled to God. He has all
the resources of the mother country behind him.
I Timothy 2 indicates that souls are not converted without prayer. The
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i n i t i a t i on o r ex tens ion o f g race i s t h rough l i um:u i i ns t rumen ta l i t y. The
great problem today is that people lack awareness of their need of God.
Many are trying to get r id of tensions but God's people need some ten
s i o n s — t h o s e t h a t c o m e f r o m H i m t o s p u r u s t o p r o c l a i m t h e m e s s a g e .
W e a r e t o r e c o n c i l e m e n t o G o d .
Saturday morning. The fourth method of God is His use of minori t ies.
Ezekie l 22:30, Judges 6:11, 12; 7:9-12; I Cor. 1 ;26-31. God is in terest
ed in men rather than methods. Kierkegaard wrote. "What t ime in history
can i t be proved that Chr ist iani ty is correct by the resul ts?" God is not
concerned about this. He calls weak, frightened, lowly people. Gideon
was afraid so he took a fr iend along to spy on the enemy. Moses asked
that Aaron go with him. God chose the Israelites, people in slavery with
n o h o r s e s o r c h a r i o t s . T h e i r f u t u r e l e a d e r w a s f o u n d i n t h e b u l r u s h e s .
Jesus was born into a subject nation, belonged to aji unpopular sect and
was hounded to death. Early Christians worshipped hidden in catacombs.
The Hussites. Mennonites. Quakers, were weak minority groups. We
l i f t out great leaders but some of thei r movements were scarcely known
a t t h e t i m e .
God doesn't need votes. The church is in bondage to a secular world
because worldly, sinful movements attract more people. Toynbee warns
against a secular culture "arising out of the bosom of the church." The
world is no friend of grace. Jesus never tried to become a person of im
portance but came to do the wil l of the Father. Those who stand alone—
missionaries, outpost workers, lone Christian teachers—those who are
the only Christians where they work-are important. Majorities do not
prove r ightness. One with God is a major i ty. God is c ai l ing out a peo
ple who maybe an increasing minority. He makes up for their ignorance,
weakness, errors, frailties of all kinds, sustains them in their trials and
eventually brings them out into a large place.
Even ing Serv ices
Tuesday evening. When the late Edward R. Murrow was on radio, he
had a program called "This I Believe"—a series of interviews of the
world's great who gave him their religious biographies. We heard some
st range po in ts o f v iew—Chr is t ian , sub-Chr is t ian , newly -Chr is t ian ,
pseudo-Chr ist ian, ant i -Chr ist ian, etc. I t might be interest ing to take paperand pen and put down what you hold to be most precious to you. Peter 3:15.
Dr. Compton, eminent scientist, says the two greatest words in the Eng
lish language are "I believe." He says that belief precedes knowledge,
and is therefore more important than knowledge in itself.
Religion is the acceptance of beliefs. This is true of all religions—true or false. Our heritage is belief in the correct body of truth. Jesus
said that men will be saved if they believe in Him and lost if they don't.
Christian faith is not tolerant but very exclusive. "Thou shalt have no
other gods before me." It is important whom we believe in.
What do you hold as most important? "Lord, I believe. Help Thou my
unbelief." This is a growing experience. I believe in revelation and in
s p i r a t i o n . R e v e l a t i o n i s t h e c o m m u n i c a t i o n o f G o d t o m a n . I n s p i r a t i o n
is accepting the communication and doing something about it. We can
show our apprec ia t ion fo r sa lva t ion as the Psa lmis t " I w i l l take the cup
of salvation. . ." 1 believe in my country. I will give my life for her but
I cannot take life. I believe in democracy so I will take my place as an
active citizen of my community. R. L. Stevenson has one of his characters
says, "There's someone outthere poking holes in the darkness. " I want to
be that kind of person.
We d n e s d a y e v e n i n g . T h e t e r r o r o f t h e L o r d . I I C o r i n t h i a n s 5 : 1 0 - 1 5 .
Thinking of the purpose of evangelism, what is our motivation? We may
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try to keep up with other rapidlygrowing denominations, or with other ma
jor religions—Islam, communism. There is the pressure of the popula
tion growth and the shift to urban areas which are contemporary fron
t iers . We t ry to take care of our own who move more f requent ly. We
have excuses for doing nothing or little: others are doing the job, we are
t o o s m a l l , o u r r e s o u r c e s a r e m e a g e r, w e l a c k l e a d e r s h i p , h a v e n o
national program. Our real motivation should be a realization of the value
of the human soul. God is involved in history withmanfrom the motivation
of love. Man should be involved with God to change men and society.
Terror comes from the eternal concept of the final i ty of heaven and
hell. The mentality of this pagan, scientific age is altogether different.
What kind of persons are we to go to? To the moral, decent American,
the present-day pagan who is impersonal in his relationships and inter
ested rather in bathrooms, bingo, beer, boats than attending church, the
scientific and rational who accept the advances of modern science without
question, knowing that science has no moral dimension but failing to add
m o r a l s t a n d a r d s .
This is an age of youth—soon one-half will be under 25 years of age.
Dr. Armand Nichol i l is ts the in tense conflic ts today 's youth face: r ight
versus wrong, emphasis on sex, Judeo-Christian heritage repudiated,
mate r ia l i sm, a l iena t ion and f rus t ra t ion , mass med ia , con fus ion in the
home, impending mass death, wrong heroes (the ultimate hero is Jesus
Christ, but he doesn't know this), little idea of sin. We have also problems
of proverty, lost sense of national mission, loneliness and rootlessness,
rac ia l p re jud i ce , v i c t ims o f war. a l cho l i sm. The po in t i s t ha t God i s
goingto judge modern man for putting God out of his mind, putting pleasure
ahead of godliness, being self-sufficient, living in utter disregard of God's
laws. These facts which put the fear of God into us should motive us to
warn people. "Knowing therefore the terror of the Lord, we presuade
m e n . "
Thursday evening. The second coming of the Lord provides motivation
for mission work. Matthew 24:3-14. The prophets could look ahead
from their mountain peaks and see the vision of the future. The proofs
of the promise of His return of the fulfil led prophecies of Jesus. "Upon
th is rock I w i l l bu i ld my church. " There is a church. " I w i l l send my
Spirit," was fulfilled on the Day of Pentecost. He also said, "I will come
again." This is the hope of the Christian, the prize for our labors.
He came the first time in proverty to provide salvation—as a lamb led
to the slaughter, judged by men and forced to wear a crown of thorns. He
will come the second time in glory—regal, high and kingiy, to be the
judge of men. This will be personal and literal. "Every eye shall see
Him." There is the element of uncertainty as to time. We are to watch
and wait. He will come suddenly, "in the day when ye think not."
This is the glory for the church, but terror for the world at large.
Judgments will be of a world-wide,national and social nature—of inequity,
injustice, inhumaiiity, extravagance, war. drunkenness, lewdness, im
mora l i ty. There w i l l be judgments ind iv idua ls face a lone in the i r own
s o u l s ; t h e i r m e m o r i e s , t h e i r c h i l d r e n a n d l o v e d o n e s . B u t C h r i s t i a n s c a n
sing, "My Lord, what a morning. . . ye'll hear the Christian shout!" We
should be prepared as if He would come tomorrow but plan as if it would
b e a h u n d r e d y e a r s f r o m n o w .
Friday evening. The life of the flesh. The world is no friend of grace.
We~Tike to look on the brighter side of faith—the results of salvation, the
fruits of righteousness, away from the pit whence we were digged. But
tonight let us get an over-view of the world without God; sensual and devilish. (New English Bible) Romans 1:18-32. Col. 3;5-10, I Thes. 4:3-5,
I Thes . 5 :4 -9 , I I Tim, 2 :22-3 :7 . Ga l , 5 :16-25 , 6 :7 ,8 , Rev. 22-14 , 15 ,
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Phil. 4:8. Christians, including the Friends Church, have spoken out
against liquor, gambling, indecencies, immorality, narcotics, obscene
literature, etc. , for centuries. There is a conspi racy of evil greater in
scope than ever before. An emanation of evil pervades our society down
to the smallest hamlet. It is in nearly every medium of communication
and avenue of instruction—salacious literature, whose influence enters
through the eye-gate, feeds the imagination, breaks down the will to resist. It is in opposition to the Scriptures. It is an international problem.
A paper which in the past would not publish questionable pictures, or mar
ginal realism will now do it. Violence, mayhem, sex. and the gamut of
base emotions are paraded before our youth with hardly imy control. The
Supreme Court takes the view of relative local morality.
To combat this we should watch what comes into the homes, watch what
is on display in local supermarkets or drug stores—do not buy it. have
nothing to do with this pernicious traffic — flee from it as from the plague.
Weneedtoalsogivepeoplethe "thus saiththe Lord" truth of the Scriptures.This is the day of vanishing absolutes. Questionable practices carry into
churches. We expect new Christians to eschew evil, but some are dragged
back into sin by the pressures of this evil. We must protest the presence
of salacious literature in our communities.
Saturday evening. Fire and Glory, I Kings 18:2—. When Elijah pro
posed the contest between His God, Jehovah, and Baal, the people answer
ed not a word. After he described the trial, they ALL said, "it is well
spoken." Why the change in such a short time? Basically we believe
there is a light that lighteth every man that cometh into the world. How
did the Almighty reveal His will to a man or tell a group what to do before
there wp language? There were no Bible, church, hymns, Sunday School
on which we depend. Thousands of people found God without these things.
Why did they accept God's revelation? The manner of instruction and con
firmation was by fire. Gen. 15:17 tells of the confirmation of Abraham's
covenant by fire whichwasthefirst time God confirmed His wordthisway.The record shows a consistent revelation from onepatriach to the next,
one king, judge, prophet to the next. Ex. 3:1-8, 12, 14; 13:21-22, 14:19,
20, 24; 10:33-38. Moses did not doubt that God had spoken after he sawthe burning bush. The people saw the fire and cloud on the tabernacle.
Gideon had his vision confirmed by fire. So the people agreed to Elijah's
contest because they were used to fire as a symbol of God's presence.
The fire showed God's presence in the midst, but God does not cometo
disobedient men or nations. I Sam. 4:10-22 "the glory has departed." No
one saw the glory for a long time. Solomon wondered if the glory would
cometo thetemplehebuilt. It did "fill the temple. " At thetimeof Elijah's
test, no one there had ever seen God's glory. When the fire fell, God's
presence had returned into the midst of His people. Ezekiel 1:4, 2:23, 8:2,
10:18, 11:19—Isaiah 60, 66:12.
The Messianic hope was that God would come to dwell in the hearts of
Hispeople. "Godwith us, Emanuel. " They could see His presence in thefire and cloud before. Prophets said that everyone would know God's pres
ence, "all will see My glory."Ezekiel had a vision of the glory departing—10:18—over the Mount of
Olives. He prophesied that He would come again and His feet would touch
on that mount at His second coming. There was a dead period of over
400 years with no revelation from God. Then in Luke it says, "and the
glory of the Lord showed round about them. . ." Anna and Simeon rec
ognized Him and said, "Mine eyes have seen thy salvation. . . and the gloryof thy people Israel." This is a proof that Jesus is God who came to dwell
among men. John 1:18, Matt. 3:11, John 1:25,31,32. John the Baptist
baptized till he could introduce the Baptizer of Israel. "He will baptize
with fire." Jesus promised the Comforter in John 14 and 16. In John 17
He said in His prayer. ". . . and the glory Thou gavest me 1 have given
them. "Pe te r and t he o the r devou t Jews ga the red i n Je rusa lem a t Pen tecos t ,
who may have been asking wliether Jesus really was the consumation of
Israel , saw " tongues as of fire." This confirmed thei r fa i th. I t was the
same consistent revelat ion that began with Abraham. "This is He." The
lasting significance is that God through His grace and Providence dwells
with us, purifying our hearts by faith. The roots of our teaching of the
baptism of the Holy Spirit are back in the Old Testament. God will come
to the waiting heart. God had a body in Jesus Christ. The Holy Spirit
has no body except as He dwells in our hearts. "Ye are the temples of
the Holy Spi r i t . " Because of th is we have peace, protect ion, rest and
p u r i fi c a t i o n o f h e a r t .
Sunday Services
Morning. The .Army of the Lord. From the Song of Solomon " . . .
terrible as an army with banners". From .Acts 1:8 ". . . ye shall be wit
nesses unto me both in Jerusalem. . . and away to the ends of the earth."
Jesus used many figures of speech to illustrate penetration and per
meation: salt, leaven, fire on tiie eartii. keys of the kingdom. There was
no concept of membership in the early church. "Thetent of congregation"
meant a group of people coming together. To us it meims that we must
be connected with a group and go where other believers are from time to
t ime. Having our names on a ro l l is not as important as being where
the serv ices a re . The beaut i fu l figure o f the church as the "b r ide o f
C h r i s t " i n d i c a t e s a l a w o f t l i e u n i v e r s e w h i c h i s s e l f - g i v i n g l o v e , v e r t i c a l
ly the love between man and God. Horizontally, we love our brethren.
The figure "body of Christ" indicates mimy members with varying func
tions. Each is valuable because of the degree of dexterity. The mem
bers are dependent on each other. The body is hurt if any part fails. In
the figure of "the army" we can gain insight into the life of the church.
Four attributes of army life apply: discipline, leadership, order and a
goal .The New Testament says "goye". This was uttered in Jerusalem which
is a long way from Newberg. We are "at the ends of the earth". Every
one truly Christian should be ;ui evangel. We should not be getting ready
for Sunday during the week. Worship on Sunday should prepare us for
s e r v i c e . T h e c h u r c h i s l i k e a d r i l l h a l l w h e r e w e g e t e q u i p m e n t . W e
don't go to church to help the minister. He should help get us out into
the field. We need to work in great cities, to work to reach adults. There
is a need for religious emphasis speakers, for those who can work with
college students, athletes, prisoners, young people, capital and labor,
aging people. Who leads a person to become a communist? Another
communist. Who leads a person to become a Christian? Another Chris
t i a n .
Evening. The challenge of Christian Education. There have been
astounding changes in one man's lifetime. We are in an exploding world of
knowledge. Oppenheimer: "Of all the scientists who have ever lived. SOi?!
are al ive today." VonBraun: "Within ten years, two-thirds of the adver
tisements in magazines will be for goods and services not yet invented or
on today's market." Personnel man from Boeing: "If a youth of 18 enters
the job market today, he can expect to be 're-treaded' or 're-tooled' four
teen times in his working life-time." How shall we prepare ouryouthfor
a society the blue prints of which have not been drawn? They live in a
world with ideologies diametrically opposed to Christianity. What is
important to know? A second rate education will not do. Dr. George
Moore, dean of faculty of George Fox College, advocates a Christian
philosophy of education, the God-world view, the integration of all learn-
i n g . A l l t r u t h i s G o d ' s t r u t h .
There are two ways in which truth comes to the mind of maji. First,
by divine revelation. I Cor. 1;21. Man cannot find God by himself. The
saying, "anything a man can imagine he can do" is easier to accept today
than here to fo re bu t the re a re l im i ta t i ons . Man canno t d i scover God . "As
God ordained, the world failed to find Him by its own wisdom." We can
pray our way to God, repent our way to Him, but we cannot think our way
t o H i m . T h e r e i s a l s o r e v e l a t i o n o f c r e a t i o n . H e b r e w s 11 : 3 . T h i s i s
a lso God 's t ru th . Th is i s why George Fox and o ther church fa thers sa id
there should be "provided a school to teach all things under the creation
. . .let their learning be liberal. . . " Secondly, truth comes to mind by
d i s c o v e r y. G o d t h i n k s , r e a s o n s , p l a n s , w o r k s , r e s t s i u i d s o m u s t I .
Developing the talents and abilities of our youth is a God-given steward
ship. The success of the church is based upon the success of i ts educa
t ional programs. The spir i tual l i fe of the church of tomorrow can be found
in embryo form at George Fox College. The types of homes where our
grandchildren will be reared are being formed on the campus. The
business life and economic development, the leadership in community,
school, nation and world are being forged in student body meetings, clas
ses, clubs. Serious issues of life and death, right and wrong are beingdebated in bull sessions. If George Fox College is impoverished the
church of tomorrow will be impoverished. The miracle-working power
of God will continue to work if we are obedient stewards of the grace of
G o d .
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O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k ( R ) D o r w i n E . S m i t h
A s s i s t a n t C l e r k ( R ) E v e r e t t C r a v e n
R e c o r d i n g C l e r k ( R ) G e n e v i e v e C o l e
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k ( R ) B e t h B a g l e y
A n n o u n c i n g C l e r k ( R ) W i l l i a m M e e h a n
C l e r k o f R e p r e s e n t a t i v e B o d y ( R ) R o b e r t L . M o r r i l l
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t ( E . x ) D e a n G r e g o r y
A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t ( E x ) C l y n t o n C r i s m a n
T r e a s u r e r ( R ) R a l p h A r e n s m e i e r
F i n a n c i a l S e c r e t a r y ( E . x ) C a l v i n W i l k i n s
S t a t i s t i c i a n ( R ) M a r g a r e t W e e s n e r
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s ( R ) L e R o y B e n h a m
T r a n s p o r t a t i o n S e c r e t a r y ( R ) R a l p h C h a p m a n
C u s t o d i a n o f B l a n k s ( R ) D e a n G r e g o r y
C o r r e s p o n d e n t — C l e r k
(A key lo the abbreviations following names and titles can be found on page 60)
m e e t i n g o n m i n i s t r y
a n d o v e r s i g h t ( M & O )
P r e s i d i n g C l e r k — A . C l a r k S m i t h
Recording Clerk — Gertrude Perry
Reading Clerk—Rancki l l Emry
t r u s t e e s ( R )
P r e s i d e n t — O l i v e r W e e s n e r
S e c r e t a r y — F r a n k C o l e
V i c e P r e s i d e n t — H u b e r t A r m s t r o n g
M e m b e r s :
F i v e Ye a r s — O l i v e r W e e s n e r
Four Years — Lester DeLapp
T h r e e Y e a r s — W a r r e n M o o r
Two Years — Hubert Armstrong
O n e Y e a r — F r a n k C o l e
E X E C U T I V E C O U N C I L
C h a i r m a n — D o r w i n E . S m i t h
V i c e C h a i r m a n — E v e r e t t C r a v e n
S e c r e t a r y — C h a r l e s M o r g a n
M e m b e r s :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
H o w a r d E . H a r m o n
M . G e n e H o c k e t t
E v a n g e l i s m —
C h a r l e s B e a l s
K e n n e t h P i t t s
F i n a n c e —
J o h n R o b e r t s
O l i v e r W e e s n e r
G e n e r a l E d u c a t i o n —
G e o r g e M o o r e
George Bales
M i s s i o n s —
C l a r e W i l l c u t s
C h a r l e s B a l l
M o r a l A c t i o n —
Myron Goldsmith
Vi rg in ia He lm
P e a c e a n d S e r v i c e —
M e r l e G r e e n
Stanley Perisho
P u b l i c a t i o n —
J a c k L W i l l c u t s
S tewardsh ip—
W i l l a r d K e n n o n
Char les Morgan
E x O f f i c i o —
Dean Gregory
Clynton Crisman
A . C l a r k S m i t h
D o r w i n S m i t h
E v e r e t t C r a v e n
C a l v i n W i l k i n s
B O A R D S
B O A R D O F
C H R I S T I A N E D U C AT I O N
P r e s i d e n t — H o w a r d E . H a r m o n
V i c e P r e s i d e n t — M . G e n e H o c k e t t
Secretary—Elizabeth Edwards
Members: (Q. M.)
Boise Val ley—Helen Morse
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G r e e n l e a f — C h a r l o t t e C a m m a c k
I n l a n d — M i l d r e d B r o w n
N e w b e r g — L e R o y B e n h a m
P o r t l a n d — P e g g y C a d d
P u g e t S o u n d — P h i l i p H a r m o n
S a l e m — D o r o t h y B a r r a t t
S . W. Wash ing ton—Da le Dar l i ng
E x O f f i c i o — J o n a t h a n B i s h o p
M e m b e r s ; ( R )
T h r e e Y e a r s —
M . G e n e H o c k e t t
L o n n y F e n d a l l
T w o Y e a r s —
H o w a r d E . H a r m o n
G e n e v i e v e L i n d g r e n
O n e Y e a r —
E l i z a b e t h E d w a r d s
A l l e n H a d l e y
L l o y d M e l h o r n
C o m m i t t e e s :
C a m p a n d C o n f e r e n c e —
P h i l i p H a r m o n , c h a i r m a n
L l o y d M e l h o r n
S u n d a y S c h o o l —
D o r o t h y B a r r a t t , c h a i r m a n
A l l e n H a d l e y
L e R o y B e n h a m
Peggy Cadd
E l i z a b e t h E d w a r d s
V a c a t i o n B i b l e S c h o o l —
M i l d r e d B r o w n , c h a i r m a n
J u n i o r Ye a r l y M e e t i n g —
C h a r l o t t e C a m m a c k , c h a i r m a n
Peggy Cadd
H e l e n M o r s e
C l u b —
L e R o y B e n h a m , c h a i r m a n
D a l e D a r l i n g
Y o u t h -
Gene Hocke t t , cha i rman
G e n e v i e v e L i n d g r e n
L o n n y F e n d a l l
BOARD OF EVANGELISM
P r e s i d e n t — C h a r l e s A . D e a l s
V i c e P r e s i d e n t — K e n n e t h P i t t s
S e c r e t a r y — C h a r l o t t e M a c y
Members: (Q. M.)
B o i s e Va l l e y — D a l e F i e l d
G r e e n l e a f — R o b e r t M o r s e
I n l a n d — E d w i n C l a r k s o n
Newberg—Calvin Gregory
P o r t l a n d — E a r l P . B a r k e r
Puget Sound—Oscar Brown
S a l e m — F r a n k R a s k i n s
S . W. Wash ing ton—Roger Smi th
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M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
C h a r l e s D e a l s
K e n n e t h P i t t s
E l l w o o d M y l a n d e r
T w o Y e a r s —
N a t h a n P i e r s o n
Charlotte Macy
O n e Y e a r —
R a n d a l l E m r y
A l v i n R o b e r t s
W a l t e r W i l h i t e
BOARD OF FINANCE
President—John Roberts
Vice President —Oliver Weesner
Secre ta ry—Clyde E.Mi l le r
Members: (Q. M. )
Boise Valley—John Earner
Greenleaf—Morris AnkenyInland—Robert Morrill
Newberg—Harold Wilhite
Portland—John HaysPuget Sound—Clyde Miller
Salem—Floyd BatesS. W. Washington—Carl ■
Members: (R) ^ Shanks
T h r e e Ye a r s —
John Rober ts
Cha r l es Beck
T w o Y e a r s —
F l o y d W a t s o n
O n e Y e a r —
Forrest Cammack
H a r o l d L u n d
<R)-
Financial Secretary (Evl
Calvin Wilkins
Yearly Meeting Trustee
(Trustees)
Oliver Weesner
B O A R D O F
GENERAL EDUCATION
President—Kenneth WilliamsVice President—George Bales
Secretary—Gertrude Hendricks
Members: (Q. M.)
Boise Valley—Leola Rourke
Greenleaf—Ruth Morse
Inland—Dean Rose
Newberg—Kenneth M. Williams
Portland—Ludlow Corbin
Puget Sound—Maurice Magee
Salem—Deane Roberts
S . W. Wash ing ton—George Ba les
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
G e o r g e M o o r e
C h a r l t o n S m i t h e r m a n
D a v i d B e e b e
T w o Y e a r s —
G e r t r u d e H e n d r i c k s
R i c h a r d B e e b e
O n e Y e a r —
O r v i l l e W i n t e r s
L y l e L o v e
D o r o t h y R o b e r t s
b o a r d o f M I S S I O N S
P r e s i d e n t — C l a r e W i l l c u t s
V i c e P r e s i d e n t — G e r a l d W. D i l l o n
S e c r e t a r y — G l a d y s H . C o o k
Members: (Q. M. )
B o i s e V a l l e y — H a z e l W i l s o n
G r e e n l e a f — H a z e l P i e r s o n
I n l a n d — L e o n a B a k e r
N e w b e r g — E v e r e t t H a c k w o r t h
P o r t l a n d — F l o r e n c e S n o w
Puget Sound—Carolann Palmer
S a l e m — F o r r e s t C a m m a c k
S. W. Wash ing ton—Almon Lehman
Members: (R)
T h r e e Y e a r s —
C h a r l e s B a l l
G e r a l d D i l l o n
J o h n F a n k h a u s e r
T w o Y e a r s —
G l a d y s C o o k
J . B a r l e y A d a m s
O n e Y e a r —
D o n a l d L a m m
C l a r e W i l l c u t s
F r a n k C o l e
B u s i n e s s M a n a g e r —
John G . Fankhause r
M e m b e r - a t - l a r g e o f
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e —
F r a n k C o l e
board OF MORAL ACTION
P r e s i d e n t — M y r o n G o l d s m i t h
V i c e P r e s i d e n t — D i l l a W i n s l o w
S e c r e t a r y — M i l d r e d M i n t h o r n e
Members: (Q. M. )
B o i s e Va l l e y — M i l d r e d F a r m e r
G r e e n l e a f — D i l l a W i n s l o w
I n l a n d — K e n n e t h M a t t s o n
N e w b e r g — E v a l e n e E d d y
P o r t l a n d — V i r g i n i a H e l m
P u g e t S o u n d — E r i c P a l m e r
S a l e m — M i l d r e d M y e r s
S. W. Washington—Jerald Magee
Members: (R)
T h r e e Y e a r s —
M y r o n G o l d s m i t h
C h a r l e s T u n i n g
M i l d r e d M i n t h o r n e
T w o Y e a r s —
Margare t Lemmons
Margare t Win ters
O n e Y e a r —
R u t h B a k e r
L o r e n e M o o n
L o i s T i s h
D e p a r t m e n t s :
P u b l i c M o r a l s —
Virginia Helm, chairman
Margaret Lemmons
E r i c P a l m e r
Margaret Winters
Evalene Eddy
Leg i s l a t i on—
Lorene Moon, chairman
C h a r l e s T u n i n g
F r e d J a r v i l l
K e n n e t h M a t t s o n
M i l d r e d F a r m e r
L i t e r a t u r e —
Lois Tish, chairman
R u t h B a k e r
D i l l a W i n s l o w
BOARD OF PEACE AND SERVICE
P r e s i d e n t — L . M e r l e G r e e n
V i c e P r e s i d e n t — P e t e r C . S n o w
Sec re ta ry—Fred Newk i r k
Members: (Q. M.)
Boise Valley—Agnes Davis
G r e e n l e a f — D e r r o l H o c k e t t
I n l a n d — E l v e t t B r o w n
Newberg—Evangeline Raymond
P o r t l a n d — E l d o n H e l m
Puget Sound—Calvin Hull
S a l e m — M e r l e G r e e n
S. W. Washington—Philip Zoller
Members: (R)
T h r e e Y e a r s —
F r e d H . N e w k i r k
A . C l a r k S m i t h
Wayne Cole
T w o Y e a r s —
Stanley Perisho
Roland Hart ley
O n e Y e a r —
A r n o l d L e e
P e t e r F e r t e l l o
P e t e r S n o w
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C h a i r m a n o f P e a c e —
A . C l a r k S m i t h
C h a i r m a n o f S e r v i c e —
S t a n l e y P e r i s h o
A r e a C . O . C o u n s e l o r s —
Bo ise Va l l ey — Randa l l Emry
G r e e n l e a f — D e r r o l H o c k e t t
P o r t l a n d — E l d o n H e l m
S. W. Washington — Fred Newkirk
I n l a n d — E l v e t t B r o w n
S a l e m — L . M e r l e G r e e n
M e d f o r d — A . C l a r k S m i t h
B O A R D O F P U B L I C A T I O N
P r e s i d e n t — J a c k L . W i l l c u t s
V i c e P r e s i d e n t — J o s e p h R e e c e
S e c r e t a r y — P h y l l i s C a m m a c k
E x O f f i c i o —
H a r l o w A n k e n y
J a c k L . W i l l c u t s
M e m b e r s :
T h r e e Y e a r s —
G e o r g e M o o r e
E a r l P . B a r k e r
T w o Y e a r s —
J o s e p h R e e c e
D a v i s W o o d w a r d
O n e Y e a r —
H a r o l d A n t r i m
P h y l l i s C a m m a c k
B O A R D O F S T E W A R D S H I P
P r e s i d e n t — W i l l a r d K e n n o n
V i c e P r e s i d e n t — M a r i e H a i n e s
S e c r e t a r y — R u t h W a s h b u r n
Members: (Q. M. )
B o i s e Va l l e y — R u t h Wa s h b u r n
G r e e n l e a f — G l e n B e e b e
I n l a n d — L i l a F r a n k l i n
N e w b e r g — W a l t e r K i n g
P o r t l a n d — C h a r l e s L a m m
Puget Sound—Howard S. Harmon
Salem — Edna Springer
S. W. Washington—Charles Hanson
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
W i l l a r d K e n n o n
I r a C r a v e n
L o i s W i n t e r s
T w o Y e a r s —
K e i t h B a k e r
R i c h a r d H . H e n d r i c k s S r .
O n e Y e a r —
C h a r l e s M o r g a n
M a r i e H a i n e s
H u b e r t M . M a r d o c k
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STANDING COA/UV\ITTEES
AUDITING COMMITTEE (R)
O n e Y e a r :
A l f r e d N e a l
W a y n e A n t r i m
F loyd Wa tson
COMMITTEE ON MINISTRY
( Q . M . M . & O . )
Chairman—J. Russel Stands
Secretary—May O. Wallace
T w o Y e a r s :
Boise Valley —Mildred Farmer
Greenleaf—Lawrence Lee
In land—Lela Mor r i l l
Newberg—Robert LewisPortland—J. Russel Stands
S a l e m ^ a k e r1 W vT V, HarmonO n e ' ^ l a r : ^ " a g a nBoise Valley-Dale Field
Greenleaf-David Beebe
l^and—Patricia MorseNewberg—Paul Mills
Por t land—Adela ide iPuget Sound—May WaHSalem-Evert Tu I^S. W. Washington—Dfie n
marl ing
BIBLE SCHOOL
PUBLICATION BOARD OF
EVANGELICAL FRIENDS
(Boards of Christian Educaf
a n d P u b l i c a t i o n ) " o n
T w o Y e a r s :
Dorothy Barratt
O n e Y e a r :
Jack L. Willcuts
BUSINESS COMMITTEE (EX)
T w o Y e a r s :
E a r l B a r k e r
O n e Y e a r :
Arthur Roberts
CHURCH MUSIC COAAMITTEE
T h r e e Y e a r s :
Melvin Davenport
Janet Lyda
Gene Mulkey
Wa y n e P i e r s a l l
(R)
T w o Y e a r s :
K e n n e t h F e n d a l l
S h e l d o n L o u t h a n
E s t h e r M a y T h o m a s
L o i s J o n e s
P h i l i p M o r r i l l
O n e Y e a r :
R u t h C o r b i n
C a r o l a n n P a l m e r
S y l v i a L i t t l e fi e l d
Q u i n c y F o d g e
C O M M I T T E E O N F R I E N D S
E C U M E N I C A L R E L AT I O N S ( Y. M . )
C h a i r m a n — A r t h u r O . R o b e r t s
S e c r e t a r y — K e n n e t h P i t t s
T h r e e Y e a r s :
Myron Goldsmi th
T w o Y e a r s :
K e n n e t h P i t t s
O n e Y e a r :
A r t h u r R o b e r t s
F r i e n d s Yo u t h M e m b e r :
R o n a l d S t a n s e l l
DIRECTOR OF PUBLICITY (EX)
Ralph Chapman
d isc ip l i ne REVIS ION
COMMITTEE (EX)
O n e Y e a r :
F r e d e r i c k B . B a k e r
C h a r l e s A . B e a l s
A r t h u r O . R o b e r t s
E a r l P . B a r k e r
M i l o C . R o s s
ENTERTAINMENT COMMITTEE
(To be supplied by
Greenleaf Quarter ly Meeting)
epistle COMMITTEE (R)
T h r e e Y e a r s :
M a r i e H a i n e s
S c o t t T . C l a r k
T w o Y e a r s :
K e n n e t h P i t t s
Phy l l i s Cammack
O n e Y e a r :
H e r m a n M a c y
A d e l a i d e B a r k e r
EXECUTIVE COMMITTEE OF THE
E VA N G E L I C A L F R I E N D S A L L I A N C E
O n e Y e a r :
Gerald Dil lon (R)
E x O f fi c i o :
Dean Gregory
F R I E N D S C H U R C H
E X T E N S I O N F O U N D A T I O N
P r e s i d e n t — C h a r l e s A . B e a l s
V i c e P r e s i d e n t — D o n a l d E d m u n d s o n
Secretary—G. Bernhard Fedde
T r e a s u r e r — F l o y d H . W a t s o n
B y F. C . E . F. :
T h r e e Y e a r s — D o n a l d E d m u n d s o n
T w o Y e a r s — W a r r e n M o o r
O n e Y e a r — A l f r e d N e a l
By Board of Evangelism:
T h r e e Ye a r s — C h a r l e s A . B e a l s
Two Years—Clynton Cr isman
O n e Ye a r — W i l b e r t E i c h e n b e r g e r
LETTERS TO AGED FRIENDS (Y. M.)
Phy l l i s Cammack
Marjorie Crisman
MINISTERS'
GROUP INSURANCE (EX)
T h r e e Y e a r s :
W a l t e r W i l h i t e
T w o Y e a r s :
S te r l i ng Tucker
O n e Y e a r :
D i l l o n M i l l s
MINISTERS' RETIREMENT FUND
(Ministerial Association)
T w o Y e a r s :
D i l l o n M i l l s
O n e Y e a r :
O r v i l l e W i n t e r s
E x O f fi c i o :
Dean Gregory
O H I O - O R E G O N
P E N S I O N C O M M I T T E E
F r o m B o a r d o f F i n a n c e :
Two Years—John Hays
One Yea r—Clyde E .M i l l e r
F r o m M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n :
T w o Y e a r s — D i l l o n M i l l s
O n e Ye a r — O r v i l l e W i n t e r s
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F r o m R e p r e s e n t a t i v e s :
Tw o Ye a r s - W i l b u r B r a n d e n b u r g h
O n e Y e a r — R o g e r M . M i n t h o r n e
P R I N T I N G C O M M I T T E E
P r e s i d i n g C l e r k
R e c o r d i n g C l e r k
P r e s . P u b l i c a t i o n B o a r d
Y E A R L Y M E E T I N G L E G A L
REPRESENTATIVES (EX)
R e g i s t e r e d A g e n t a n d O f fi c e :
O r e g o n —
A r t h u r H . W i n t e r s
George Fox Co l lege
N e w b e r g , O r e g o n
W a s h i n g t o n —
John C. Brougher
10407 SE Evergreen Hwy. ,
Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n
I d a h o —
R a y m o n d H a w o r t h
R t . 1 , S t a r , I d a h o
O R G A N I Z A T I O N S
FRIENDSVIEW MANOR
C O R P O R A T I O N
E x e c u t i v e D i r e c t o r — C h a r l e s B e a l s
C h a i r m a n — F r a n k C o l e
S e c r e t a r y — C a r l V . S a n d o z
T r e a s u r e r — F l o y d W a t s o n
T h r e e Y e a r s :
H u b e r t A r m s t r o n g
L o u i s C o f fi n
P a u l M i l l s
F l oyd Wa tson
C a r l V . S a n d o z
D o n a l d L i n d g r e n
T w o Y e a r s :
W i l b u r B r a n d e n b u r g h
J o h n M e e k e r
C h a r l o t t e M a c y
W e b s t e r S m i t h
O n e Y e a r :
F r a n k C o l e
A l f r e d N e a l
H o m e r N o r d y k e
J a c k L . W i l l c u t s
M e r l e G r e e n
(Nominated by Board of Peace and
Serv ice and appo in ted by Year ly
Meeting):
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T h r e e Y e a r s —
W e n d e l l W o o d w a r d
T w o Y e a r s —
J e r a l d M a g e e
O n e Y e a r —
C l a u d e L e w i s
FRIENDS YOUTH
President — Jonathan Bishop
Vice President — Carolyn Hampton
Secretary — Mary Bel Cammack
T r e a s u r e r — F r a n k R o b e r t s
Financial Secretary — James
L i n h a r t
F. Y. Editor —Barbara Baker
Program Chairman—Sharon
M a r t i n
Missionary Chairman —Shirley
M e w h i n n e y
t^reach Chairma.Wudy RobertsSocial Chairman — Kent
T h o r n b u r gJunior High Superintendent
M a r i l y n B i n f o r dJunior Superintendent —Jean
T h o m a sPastoral Advisor-Cly„to„
C r i s m a nField Secretary —Ronaif, ^
C o l l e g e C o o r d i n a t o r — ^
F e u d a l !
Youth Accent Coordinator-
L a w r e n c e R o b e r t s
Quarterly Meeting Presidents
Boise Valley—John Moon
Greenleaf—Harry SelbyInland—Eilene Brown
Newberg—Doris Hawkins
Portland—Celesta Johnson
Puget Sound-Ken Beck
Salem— Gary MacyS. W. Washington-David Crosse
GEORGE FOX COLLEGE
BOARD OF TRUSTEES
Chairman— Ivan Adams
Vice Chairman— Charles Deals
Secretary—Frederick Baker
B y A l u m n i :
T h r e e Y e a r s —
Allen Hadley
Wa y n e A n t r i m
T w o Y e a r s —
H o m e r H e s t e r
O l i v e S h a m b a u g h
O n e Y e a r —
W a y n e R o b e r t s
E u g e n e C o f fi n
B y B o a r d :
T h r e e Y e a r s —
G l e n K o c h
W a r d M i l l e r
G l e n R i n a r d
J o h n F a r n e r
E l i z a b e t h E d w a r d s
T w o Y e a r s —
F r a n k C o l c o r d
D e a n G r e g o r y
J , A r n o l d O w e n
M . L o w e l l E d w a r d s
V e r l e L i n d l e y
D o n a l d M c N i c h o l s
O n e Y e a r —
G o v . M a r k H a t fi e l d
J . E m e l S w a n s o n
W a l t e r P . L e e
H a r r i s H i g g i n s
P h i l i p M a r t i n
B e r n a r d N e w b y
By Yearly Meeting
E x e c u t i v e C o u n c i l :
T h r e e Y e a r s —
I v a n A d a m s
W i l b e r t E i c h e n b e r g e r
F r e d J a r v i l l
C l a r e W i l l c u t s
L e o C r i s m a n
F r a n k D e i c h
T w o Y e a r s —
J o h n B r o u g h e r
C h a r l e s B e a l s
G e r a l d D i l l o n
C l a u d e L e w i s
D o r w i n S m i t h
T h e l m a M a r t i n
O n e Y e a r —
F l o y d B a t e s
D w i g h t M a c y
F r e d e r i c k B a k e r
K e n n e t h W i l l i a m s
W a l t e r W i l h i t e
C e c i l B i n f o r d
m i n i s t e r i a l A S S O C I AT I O N
P r e s i d e n t — D a l e F i e l d
V i c e P r e s i d e n t — P a u l B a k e r
S e c r e t a r y — W i l l i a m M e e h a n
T r e a s u r e r — R o b e r t F i s c u s
P r o g r a m C o m m i t t e e —
P a u l B a k e r
O r v i l l e W i n t e r s
D o n a l d L a m m
W a y s a n d M e a n s C o m m i t t e e —
J . H a r l e y A d a m s
K e n n e t h P i t t s
D o r w i n S m i t h
N A T I O N A L A S S O C I A T I O N
O F E VA N G E L I C A L S
R e p r e s e n t a t i v e t o
Board of Administrat ion (Ex)
One Year—Clyn ton Cr isman
Q U A K E R M E N
P r e s i d e n t — E v e r e t t H e a c o c k
V i c e P r e s i d e n t — F o r r e s t C a m m a c k
Secre ta ry—Rona ld McDouga l
T r e a s u r e r — H u b e r t A r m s t r o n g
C o - o r d i n a t o r — M a u r i c e C h a n d l e r
P r o j e c t C h a i r m a n —
P a s t o r a l A d v i s o r — O r v i l l e W i n t e r s
W E S T E R N E VA N G E L I C A L
SEMINARY TRUSTEES (EX)
T w o Y e a r s :
C h a r l e s B e a l s
P a u l M i l l s
O n e Y e a r :
G e r a l d D i l l o n
C l a u d e L e w i s
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
Pres iden t—May No rdyke
V i c e P r e s i d e n t s :
Bo ise Va l ley—Hi lma Hawor th
Green lea f—Doro thy Tun ing
I n l a n d — E u l a C l a r k s o n
Newbei-g—Sandra Dealy
P o r t l a n d — H e l e n S t r e e t
Puget Sound—
G e r t r u d e H e n d r i c k s
S a l e m — E r m a D e L a p p
S. W. Washington—
B e v e r l y M e l h o r n
Sec re ta ry—Ger t rude Ankeny
Tr e a s u r e r — A g n e s T i s h
P r a y e r U n i t C h a i r m a n —
R u t h M o r s e
Publicity Chairman—Gladys Cook
M e m b e r s h i p C h a i r m a n —
L e l a H u l l
Fo re ign P ro jec t Cha i rman—
Doro thy Mo rse
Home Pro jec t Cha i rman—
G e r a l d i n e W i l l c u t s
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P r o g r a m C h a i r m a n —
G e n e t t e M c N i c h o l s
D e v o t i o n a l C h a i r m a n —
E d n a S p r i n g e r
L i t e r a t u r e C h a i r m a n —
Winona Se lby
Q U A R T E R L Y M E E T I N G
O F F I C E R S
B O I S E V A L L E Y
Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k —
R a y m o n d H a w o r t h
R e c o r d i n g C l e r k — J a n e t t e Ly t l e
S u p e r i n t e n d e n t — D a l e F i e l d
Time and p lace o f meet ing—
Last Fr iday and Saturday of month.
O c t o b e r , 1 9 6 5 — M e l b a
J a n u a r y , 1 9 6 6 — M e r i d i a n
A p r i l , 1 9 6 6 — W h i t n e y
J u l y , 1 9 6 6 — N a m p a
G R E E N L E A F Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — I r a C r a v e n
R e c o r d i n g C l e r k — E l s i e H o c k e t t
Super intendent — Robert Morse
Time and p lace o f meet ing—
Firs t Saturday of month.
November, 1965 — Greenleaf
F e b r u a r y , 1 9 6 6 — C a l d w e l l
M a y, 1 9 6 6 — R i v e r s i d e
A u g u s t , 1 9 6 6 — H o m e d a l e
I N L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — J . D . B a k e r
R e c o r d i n g C l e r k —
M a r g u e r i t e B r o w n
Super intendent — Edwin Clarkson
Time and p lace o f mee t i ng—
Second Saturday of month, except
August (first Saturday)
November, 1965 — Ent ia t
F e b r u a r y, 1 9 6 6 — Q u i n c y
M a y, 1 9 6 6 — S p o k a n e
August, 1966 — East Wenatchee
NEWBERG QUARTERLY MEETING
P r e s i d i n g C l e r k — R o n a l d S t a p l e s
Record ing Clerk — Mary Sandoz
Superintendent — Calvin Gregory
Time and p lace o f mee t i ng—
Second Saturday of month, except
August (1st Saturday)
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November, 1965 — Netar ts
F e b r u a r y , 1 9 6 6 — S h e r w o o d
M a y , 1 9 6 6 — S p r i n g b r o o k
August, 1966 — Newberg
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k —
D o n a l d E d m u n d s o n
Recording Clerk — Helen W. Street
S u p e r i n t e n d e n t — E a r l P . B a r k e r
Time and place of meeting—
Four th Sa tu rday o f month
O c t o b e r , 1 9 6 5 — H i l l s b o r o
J a n u a r y , 1 9 6 6 — P a r k r o s e
April, 1966 — First Friends
July, 1966—Second Friends
PUGET SOUND
QUARTERLY MEETING
P r e s i d i n g C l e r k —Richard Hendricks
Recording Clerk—Lela Hull
Superintendent-Oscar BrownTime and place of meeti„,.Z
First Saturday of Februar,, .
August; Second Saturday of ma n d N o v e m b e r M a y
November, 1965 —Friends Memorial
F e b r u a r y, 1 9 6 6
N o r t h e a s t Ta c o m a
May, 1966—Holly Parj,
Augus t , 1966
SALEM QUARTERLY MEETINQ
Presiding Clerk—Richam t.Recording Clerk—NadinA!rSuperintendent —Frank H ^ "^ eyTime and place of meeting
Third Saturday of month
October, 1965-PringieJanuary, 1966-Silverton
April, 1966—Talent
July, 1966—Eugene
SOUTHWEST WASHINGTON
QUARTERLY MEETING
Presiding Clerk-Donald LindgrenRecording Clerk-Beverly MeLrn
Superintendent —Roger Smith
Time and place of meeting
Second Saturday of month, except
August (1st Saturday)
November, 1965 —Rose Valley
F e b r u a r y, 1 9 6 6 — O a k P a r k
M a y, 1 9 6 6 — C h e r r y G r o v e
Augus t , 1966 — Rosomere
Q U A R T E R LY M E E T I N G
CLERKS OF MEETING ON
m i n i s t r y a n d o v e r s i g h t
B o i s e Va l l e y — J . H a i Te y A d a m s
G r e e n l e a f — L a w r e n c e L e e
I n l a n d — C l a r e W i l l c u t s
N e w b e r g — L e R o y B e n l i a m
P o r t l a n d — G l e n n A r m s t r o n g
Puget Sound—Frederick B. Baker
S a l e m — P a u l B a k e r
S . W . W a s h i n g t o n — C a r l S h a n k s
fi n a n c i a l s e c r e t a r i e s
B o i s e Va l l e y — J o l i n F a r n e r
G r e e n l e a f — A u g u s t K o c h
I n l a n d — R o b e r t L . M o r r i l l
N e w b e r g — H a r o l d W i l h i t e
P o r t l a n d — K e n n e t h E i c h e n b e r g e r
Puget Sound—none
Sa lem — Ernes t Pea rson
S. W. Washington — none
PUBLICITY DIRECTORS
Boise Val ley — none
G r e e n l e a f — R o s e l l a M o o n
I n l a n d —
N e w b e r g — M a r y S a n d o z
P o r t l a n d —
Puget Sound—Frederick B. Baker
S a l e m — n o n e
S . W. Wa s h i n g t o n — R o y F a g a l y
STATISTICIANS
B o i s e V a l l e y — L o r e n e M o o n
G r e e n l e a f — A g n e s T i s h
I n l a n d — L e l a M o r r i l l
N e w b e r g — L o i s S h i r e s
P o r t l a n d — E l e a n o r e F r a z i e r
Puget Sound—Dorothy Janson
S a l e m — L i l l i a n F r a z i e r
S . W. Wa s h i n g t o n — E d i t h M i n n i c k
TREASURERS
B o i s e Va l l e y — L o u i s e H o s k i n s
G r e e n l e a f — J o h n R o b e r t s
In land—Gladys McEldowney
N e w b e r g — H a r o l d W i l h i t e
P o r t l a n d — P r e s t o n M i l l s
Puget Sound—Ted Eichenberger
Sa lem—Naomi Tun ing
S. W. Washington—Mable Lindgren
M I N I S T E R S I N
O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G
June 30, 1965
B O I S E VA L L E Y
Q U A R T E R LY M E E T I N G
B o i s e —
D a l e F i e l d
W a l d o R . H i c k s
M e a d o w s V a l l e y —
J . E d w a r d B a k e r
D a m o n H e i n r i c h
M e l b a —
J. HaiTey Adams
N a m p a —
R o b e r t E . R a l p h s
A r t h u r S c h n a s s e
I r e n e S c h n a s s e
S t a r —
W i l l a r d L . K e n n o n
M a i T i n W i t t
W h i t n e y —
Randal l Emry
D o r w i n E . S m i t h
W o o d l a n d —
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
C a l d w e l l —
N a t h a n B . P i e r s o n
H . A l l e n C o l e
Quincy F. Fodge
H a r o l d H a r r i m a n
G r e e n l e a f —
K e n n e t h P i t t s
Harold Ankeny
S c o t t T. C l a r k
E . G r a c e C l a r k
E l i z a b e t h D u n c a n
L e l a n d H i b b s
I v e r n a H i b b s
Roscoe S. Knight
Roy Knight
A r t h o l d L a t h a m
Mahlon Macy
R o s a l i e P i t t s
Edgar L. Potter
O r a l T i s h
H o m e d a l e —
Irwin P. A lger
Za r i l da A lge r
O n t a r i o —
C a l v i n W i l k i n s
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R i v e r s i d e —
R o b e r t P . M o r s e
I N L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
E n t i a t —
E d w i n C l a r k s o n
S p o k a n e —
C l a r e W i l l c u t s
Floyd R. Dunlap
D o n a l d L a m m
R o b e r t L . M o r r i l l
L e l a J . M o r r i l l
D . Wa y n e P i e r s a l l
E v e r e t t P u c k e t t
W i l l i a m C . T h o m a s
N E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G
C h e h a l e m C e n t e r —
R o b e r t H . F i s c u s
P a u l L e w i s
Evange l i ne Raymond
J a m e s R a y m o n d
N e t a r t s —
E l s i e G e h r k e
C l a i r E . L u n d
B e r n i c e M a r d o c k
J . Dav id Thomas
Newberg—
Charles S. Ball
Charles A. Deals
Clayton S. Brown
Vi o l e t B r o w n
Gervas A. Carey (deceased)
M a r s h a l C a v i t
Ralph E. Chapman
Merril l M. Coffin
Everett Craven
Clynton G. CrismanCalvin L. Gregory
Dean Gregory
Myron Goldsmith
Emmett W. Gulley
Arthur Haldy
Elizabeth Haldy
Kelsey E. H inshaw
Perry D. Macy
C a r l F . M i l l e r
L o r e n M i l l s
P a u l M . M i l l s
G e o r g e M o o r e
Lev i T. Penn ing ton
M i l l e r H . P o r t e r
H a z e l K . P o r t e r
A r t h u r O . R o b e r t s
M i l e C . R o s s
H e r s c h e l T h o r n b u r g
K e n n e t h W i l l i a m s
O r v i l l e W i n t e r s
S h e r w o o d —
Gordon St. George
S p r l n g b r o o k —
E v e r e t t C l a i - k s o n
D e n v e r B . H e a d r i c k
M y r t l e T. R u s s e l l
West Chehalem —
M. Gene Hockett
Joseph G. Reece
P e a r l R e e c e
PORTLAND QUARTERLY MEETING
Firs t Fr iends, Por t land—
Gera ld W. D i l l on
Ludlow V. Corbin
P e t e r F e r t e l l o
P r e s t o n M i l l s
J. Howard Pearson
Julia H. Pearson
Paul J. Puckett
lola Steen
H i l l s b o r o —
J. Russel Stands
L y n w o o d —
Howard E . Ha rmon
George B. Palmer
M e t o l i u s —
R i c h a r d L . C o s s e l l
P a r k r o s e —
Herbert Sargent
E a r l P . B a r k e r
P i e d m o n t —
G l e n n K . A r m s t r o n g
G e n e v a B o l i t h o
B r u c e H i c k s
Hermon H. Macy
Second Friends, Port land—
Ly l e L o v e
Kenneth L. Eichenberger
Z e n a s E . P e r i s h o
Carrol l G. Tamplin
D o r i s M . Ta m p l i n
P U G E T S O U N D
QUARTERLY MEETING
E v e r e t t —
C a l v i n H . H u l l
F r i e n d s M e m o r i a l —
O s c a r N . B r o w n
L e r o y L . N e i f e r t
Wi l l iam Murphy
H o l l y P a r k —
Charles B. Morgan
M. Ethel Cowgill
E r n e s t A . F r i t s c h l e
N o r t h e a s t Ta c o m a —
F r e d e r i c k B . B a k e r
M e l v a M . B a k e r
T a c o m a —
D a v i d L . F e n d a l l
Chr i s t ie Ann Bundy
May Wal lace
SALEM QUARTERLY MEETING
E u g e n e —
W a l t e r C . C o o k
Gladys H. Cook
Clyde G. Thomas
E v e r t J . T u n i n g
Highland Avenue —
L . M e r l e G r e e n
Reuben Cogswel l
Ray Houston
G e o r g e E . S m i t h
M a r i o n —
E d w a r d F . H a r m o n
M e d f o r d —
J a c k L . W i l l c u t s
Pringle —
P a u l C . B a k e r
R o s e d a l e —
H a r o l d B e c k
P a u l I . M i l l e r
S c o t t s M i l l s —
D i l l o n W . M i l l s
S i l v e r t o n —
Char lo t te L . Macy
D o r o t h y B a r r a t t
S o u t h S a l e m —
John G. Fankhauser
Ira H. Downs (deceased)
P a r o l e e D o w n s
F r a n k N . H a s k i n s
Quentin H. Nordyke
Edna Spr inger
J o h n J . T r a c h s e l
L a u r a C . T r a c h s e l
T a l e n t —
A. Clark Smith
E l a i n e S . C r o n k
SOUTHWEST WASHINGTON
q u a r t e r l y m e e t i n g
C h e r r y G r o v e —
Lloyd A. Melhorn
F o r e s t H o m e —
Roy V. Dunagan
O a k P a r k -
Roger D. Smith
R o s e m e r e —
Rose Va l ley—
George Bales
Va n c o u v e r , F i r s t F r i e n d s —
F r e d H . N e w k i r k
M I N I S T E R S R E C E I V E D
(from other Yearly Meetings)
C h a r l e s S . B a l l
Calvin L. Gregory
W i l l i a m M u r p h y
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
(to other Yearly Meetings)
P a u l E . G o i n s
P a u l E . P a r k e r
G l e n R i n a r d
M i l d r e d R i n a r d
M I N I S T E R S R E C O R D E D
K w a n K y u K i m
E d w i n C a m m a c k
D a v i d L i u
D a n N o l t a
M I S S I O N A R I E S U N D E R
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
P e r u —
M a r s h a l a n d C a t h e r i n e C a v i t
E v e r e t t a n d A l d a C l a r k s o n
P a u l a n d M a r t h a P u c k e t t
B o l i v i a —
E u g e n e a n d B e t t y C o m f o r t
D a v i d a n d F l o r e n c e T h o m a s
Language School after January 1st-
N i c h o l a s a n d A l i c e M a u r e r
O r i e n t a l s i n t h e U n i t e d S t a t e s —
P a s t o r K w a n K y u K i m
O n f u r l o u g h —
R a l p h a n d M a r i e C h a p m a n
R o s c o e a n d Ti n a K n i g h t
Q u e n t i n a n d F l o r e n e N o r d y k e
M I S S I O N A R I E S U N D E R
O T H E R B O A R D S
J e n n i e A d a m s
O v e r s e a s M i s s i o n a r y F e l l o w s h i p
H a r o l d a n d H u l d a B e c k
Cal i fornia Yearly Meeting, Alaska
I n e z B u t l e r
W y c l i f f e , M e x i c o
E s t h e r G u l l e y
W o r l d G o s p e l M i s s i o n ,
M e x i c a n B o r d e r
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H a r o l d a n d E v e l y n H a r r i m a n
Wo r l d G o s p e l M i s s i o n ,
o n f u r l o u g h
B e v e r l y L e w i s
World Gospel Mission, Bolivia
Clair and Dorothy Lund
World Gospel Mission, Arizona
I n d i a n S c h o o l
Paul and Trudy Lund
Oriental Missionary Society,
H a i t i
Douglas and Dorothy Montei
Oriental Missionary Society,
J a p a n
A v a S t e i n e r
World Gospel Mission,
M e x i c a n B o r d e r
Carroll and Doris Tamplin
World Gospel Mission,
o n l e a v e o f a b s e n c e
John and Laura Trachse l
World Gospel Mission, Formosa
Margaret Morgan Zander
Wycliffe, Colombia
ministers deceased
Lloyd Taylor
William Watson
(Ira Downs and Gervas Carey
deceased since June 30, 1965)
OTHER MEMBERS
d e c e a s e d
Sidney Alexander
Lema Baluis
Charles Bear
Wallace Burton
Ora Charles
William Eichenberger
Henry Finister
Charles Free
Laura Lou Gloves
Ernes t Had lock
G e r t r u d e H i n s h a w
H e r b e r t H o o v e r
Clara Macy
Johnny Mann
L a d e a n M a r t i n
C a t h e r i n e P a r m e l e e
J o s e p h H a r r y P e t e r s
D o n a l d P e t e r s e n
D o r o t h e a R a u s c h
R a y m o n d R i c k e t t s
J u s t i n S a n d
C h a r l e s S m i t h
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A l m a S t r a i t
L e r o y S t r a t t o n
L e s t e r S t r o n g
R a y T i s h
S o p h i a To w n s e n d
H a r l e y T u n i n g
P e a r l W e e s n e r
W a l t e r W h i t w e l l
KEY TO Al i l iREVIATlONS;
(R) - Appointed hy the Representatives
(l;x) - Appointed by the Hxeciitive Council
(M O) - Apptiinted by the Yearly iMeeiing
Ministry and Oversight
(OM) - Appointed by the Quarterly Meeting
(QM M O) - Appointed hy the Quar ter ly
Meeting Ministry and Ovc-rsiglit
(YM) - Appointed by tlie Yearly Meeting
M O N T H L Y M E E T I N G O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
B O I S E VA L L E Y Q U A R T E R LY M E E T I N G
B O I S E . 1 2 t h a n d E a s t m a n , B o i s e , I d a h o
Date and t ime of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
Date and t ime of Meet ing on Min is t ry and Overs ight—Fourth Wednesday
o f m o n t h , 6 : 4 5 p , m .
P a s t o r — D a l e F i e l d ; p l i o n e 3 4 2 - 4 8 9 7
P r e s i d i n g C l e r k — E l l w o o d M y l a n d e r
R e c o r d i n g C l e r k — E v e l y n H i c k e r s o n
T r e a s u r e r — B e r t h a F i t c h
C le rk o f M in i s t r y and Overs igh t — Char l i e H icke rson
Sunday School Superintendent — Elva Stands
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v a S t a n d s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l i e H i c k e r s o n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e a n D i l l o n
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d w i n H a n s o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i o l a R e p p
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e a n R e p p
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l i n t o n R e p p
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l R a l p h s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r o l R o b e r t s
S t a t i s t i c i a n — E v e l y n H i c k e r s o n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a r g a r e t P e t e r s o n
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M a r g a r e t W i n t e r s
P u b l i c i t y D i r e c t o r — M a r g a r e t P e t e r s o n
Fr iends You th Pres iden t (Sen io r ) — Roger My lander
Fr iends Youth Sponsor (Sen io r ) — E l lwood My lander
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( J r . H i g h ) — J a n n i e M i s s m a i i
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Clinton Repp
M E A D O W S V A L L E Y , M e a d o w s , I d a h o
Date and t ime of Monthly Meet ing—First Thursday of month af ter prayer
m e e t i n g .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday beforefirst
T h u r s d a y, 7 : 3 0 p . m .
Pas to r—J . Edward Bake r ; phone (New Meadows) 347 -3185
P r e s i d i n g C l e r k — R o b e r t R u m i s e r
R e c o r d i n g C l e r k — C l a i r e H u r d
T r e a s u r e r — M i l d r e d R u m i s e r
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — R o b e r t R u m i s e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — V i o l e t B a k e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i o l e t B a k e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a i r e H u r d
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v i n C l a r k s o n
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a t t y C l a r k s o n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a t t y C l a r k s o n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i o l e t B a k e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — D a i Te e n e S h a u l
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — L o u i s e C o l e
P u b l i c i t y D i r e c t o r s — J . E d w a r d a n d V i o l e t B a k e r
Fr iends Youth Pres iden t (Sen io r ) — John Baker
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( J r . H i g h ) — J e f f G i v e n s
F r i ends You th Sponso rs ( J r. H igh )—J . Edward and V io l e t Bake r
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M E L B A , M e l b a , I d a h o
Date and t ime o f Mon th ly Mee t ing—Second Wednesday o f mon th
Date and t ime o f Meet ing on Min is t ry and Overs igh t—Fi rs t Tuesday each
m o n t h
P a s t o r — J . B a r l e y A d a m s ; p h o n e 4 9 5 - 2 5 4 9
P r e s i d i n g C l e r k — J o h n E . E a r n e r
R e c o r d i n g C l e r k — L a Ve r n e F o r n e y
T r e a s u r e r — J o s e p h i n e P h i l l i p s
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — F r a n k E n g l e
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—Frank Eng le
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n c e s E n g l e
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k E n g l e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n E . E a r n e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A m y A d a m s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a Ve r n e F o r n e y
S t a t i s t i c i a n — L a Ve r n e F o r n e y
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — J . B a r l e y A d a m s
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — L a Ve r n e F o r n e y
Fr iends Youth Pres ident (Sen ior ) — B i l l Adams
Fr iends Youth Sponsors (Senior) — El ton and Leonora Knapp
MERIDIAN OUTPOST. 1001 Wes t P ine S t . , Mer id ian , I daho
(Under Whi tney)
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday before
Monthly Meeting, 8:00 p. m.
Pastor—Dorwin Smith; phone 888-2721
Presiding Clerk—Robert Beeson
R e c o r d i n g C l e r k — B e u l a M a r k s
T r e a s u r e r — L o u i s e B o s k i n s
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — B e l e n S h e i r b o n
Sunday Schoo l Super in tenden t—Bar ry Bosk ins
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i t a S m i t h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a F o u n t a i n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e t h a W i l l i a m s
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i t a S m i t h
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a F o u n t a i n
Moral Action Committee Chairman—Delpha Cline
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o n W i l l i a m s
Stewardship Committee Chairman—Bernice Jones
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l l i a n S h e i r b o n
S t a t i s t i c i a n — R o b e r t B e e s o n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a r g a r e t S h e i r b o n
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — M a r k J e r o m e
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — B e u l a M a r k s
P u b l i c i t y D i r e c t o r — M a r g a r e t S h e i r b o n
Fr iends Youth Pres ident (Senior ) — Ronnie Jerome
Friends YouthSponsors(Senior)—Jack and Kay Newell
Fr iends Youth Sponsor (Jr. B igh & Junior) — Anna Founta in
NAMPA, 723 13th Ave. So. , Nampa, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — F o u r t h T h u r s d a y,
7:30 p.m.
Pas to r—Wi l l i am E . Meehan ; phone 466 -3260
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P r e s i d i n g C l e r k — M a c y W i l l i a m s
R e c o r d i n g C l e r k — M i l d r e d F a r m e r
T r e a s u r e r — D e a n C a m p b e l l
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — E d w i n C r o n r a t h
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — B e l e n M o r s e
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h R e y n o l d s
Evangelism Committee Chairman—Mabel Lyda
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — . A r n o l d W i l l c u t s
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E u g e n e M o r s e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — B a z e l W i l s o n
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d F a r m e r
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m e n — D u a n e a n d F r i e d a N o e l
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — B a r r y P r i c e J r .
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o u e l l a C r e w
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d F a r m e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — E d i t h C a m p b e l l
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — C e c i l C a s e
Presidents of Women's Missionary Unions — Iverna Lair. Susie Ode
Friends Youth President (Senior) — Don Cronrath
Friends Youth Sponsors (Senior) — Dean and Edith Campbel l
Fr iends Youth President (Jr. Bigh)—JeimieNoel
Friends Youth Sponsors (Jr. Bigh) — Kent and Rosalie Miner
Friends Youth Sponsor (Junior) — Don Williams
STAR, Star, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Wednesday of
m o n t h , f o l l o w i n g p r a y e r m e e t i n g .
P a s t o r — W i l l a r d L . K e n n o n ; p h o n e 2 8 6 - 7 3 5 6
Presiding Clerk — Arnold Lee
Recording Clerk—Lois Couzens
Treasurers—Bonor and Elroy Bimson
Clerk of Ministry and Oversight—Lois Couzens
Sunday School Superintendent—Raymond Baworth
Christian Education Committee Chairman—Robert Robertson
Evangel ism Committee Chairman—Walter Wilhi te
Finance Committee Chairman—Ralph Baworth
General Education Committee Chairman—Gertrude Post
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r t h a B a d l e y
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — B i l m a B a w o r t h
Peace and Service Committee Chairman—George Irehnid
Stewardship Committee Chairman—Jeanette Grove
Music Committee Chairman—Raymond Baworth
Stat is t ic ian—Bi lma Bawor th
Northwest Friend Reporter—Mary Couzens
President of Women's Missionary Union—Bertha Badley
Publ ic i ty D i rector—Wi l lard Kennon
Friends Youth President (Senior) — David Wilhite
Friends Youth Sponsors(Senior) — Walter and Kathryn Wilhite
Friends Youth President (Jr. Bigh)—Wesley Wilhite
Friends Youth Sponsors(J r. Bigh) — Arnold ;tnd Marilea Lee
Friends Youth President (Junior) — Marty Wilhite
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J u n i o r ) — J e a n S t o v e r
Friends Youth Sponsor (Primary) — Vermeda Billington
W B I T N E Y, 3 1 0 0 P a l o u s e , B o i s e . I d a h o
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month. 7:45 p.m.
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D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L a s t M o n d a y o f
month , 7 :30 p .m.
P a s t o r — R a n d a l l E m r y ; p h o n e 3 4 2 - 5 7 0 2
P r e s i d i n g C l e r k — G i l b e r t S i n c l a i r
R e c o r d i n g C l e r k — L o r e n e M o o n
T r e a s u r e r — J o s e p h R o u r k e
Clerk of Ministry and Oversight—Carroll Moon
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — D a v i d M c G i l l i v a r y
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k T u n i n g
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t L y t l e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o s e p h R o u r k e
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o l a R o u r k e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a b e l S n o d g r a s s
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o i m a S i n c l a i r
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A g n e s D a v i s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h Wa s h b u r n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — Ve r n a R e y n o l d s
S t a t i s t i c i a n — R o s a P a t t e r s o n
Northwest Friend Reporter—Beverly Smith
P r e s i d e n t o f J u l i a P e a r s o n W M U — L i l l i a n M u r p h y
P r e s i d e n t o f H e l e n C a m m a c k W M U —
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R a n d a l l E m r y
Fr iends Youth Pres ident (Sen ior ) — Marsha l Sper l ing
Friends Youth Sponsor (Senior) — Lois Ince
Friends Youth President (Jr. High)—Dan Emry
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Floyd Hadley
Friends Youth Sponsor (Junior) — Marilyn Latham
WOODLAND. Woodland, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—No set date, usually
o n c e a m o n t h .
Pastor—Marvin Hall; phone (Kamiah) WEst 5-2762
P r e s i d i n g C l e r k — P e a r l A d a m s
R e c o r d i n g C l e r k — L e f a M . W i l l i a m s
T r e a s u r e r — P o p e A d a m s
Clerk of Ministry and Oversight—Wayne Foley
Sunday School Superintendent—Georgia Lamm
Christian Education Committee Chairman—Georgia Lamm
Finance Committee Chairman—Pope Adams
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l A d a m s
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r g i a L a m m
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r g i a L a m m
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — P h i l i p L a m m
S t a t i s t i c i a n — L e f a M . W i l l i a m s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — Ly d i a G e o r g e
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — Ve r l a S i m l e r
F r i ends You th Sponso rs (Sen io r )—James and Robe r ta Tun ing
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
CALDWELL , E lm and Howard o f f 10 th Ave . , Ca ldwe l l , I daho
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — F i r s t W e d n e s d a y f o l l o w i n g p r a y e r
m e e t i n g
Date and t ime o f Meet ing on Min is t ry and Overs igh t—Monday n igh t p re
c e d i n g M o n t h l y M e e t i n g
Pas to r—Nathan P ie rson ; phone 459-3390
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P r e s i d i n g C l e r k — D a l l a s D i l l o n
R e c o r d i n g C l e r k — P e a r l B i r c h
T r e a s u r e r — R o b e r t a B i r c h
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — J a s p e r R o b e r t s
Sunday School Superintendent—Faye Long
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G l e n n K o c h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r n u u i — J . T. S e t t l e
F inance Commi t tee Cha i rman—. -Augus t Koch
General Education Committee Chairman—Lucille Davenport
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l i n e K o c h
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r i m m — P e a r l E i d e m i l l e r
Peace and Serv i ce Commi t tee Cha i rman—Jasper Rober ts
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y H a i n e s
Music Committee Chairman—Marlene Pugsley
S t a t i s t i c i a n — P e a r l B i r c h
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — R o s e l l a M o o n
President of Women's Missionary Union—Faye Long
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R o s e l l a M o o n
Friends Youth President (Senior) — David Davenport
Friends Youth Sponsor (Senior) — Roily Haines
Friends Youth President (Jr. High) —Martha Davenport
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Glenn Koch
Fr iends Youth Sponsor (Junior) — Melv in Davenport
E M M E T T O U T P O S T. 3 0 5 E . 1 s t , E m m e t t , I d a h o
( U n d e r C a l d w e l l )
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.
P a s t o r — H . A l l e n C o l e ; p h o n e 3 6 5 - 2 2 3 6
T r e a s u r e r — H a z e l L a n h a m
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e n e v a B r a c k e t t
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — W i l m a A . C o l e
P res iden t o f Women ' s M iss iona ry Un ion—Haze l Lanham
Fr iends Youth Pres ident (J r. H igh) — Ri ta Co l la rd
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Allen Cole
Friends Youth President (Junior)—Judy Phillips
Friends Youth Sponsor (Junior)—Wilma Cole
G R E E N L E A F , G r e e n l e a f , I d a h o
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday night p
c e d i n g M o n t h l y M e e t i n g .
Pas to r—Kenne th P i t t s ; phone (Ca ldwe l l ) 459 -3896
P r e s i d i n g C l e r k — - Ve r n o n S n y d e r
R e c o r d i n g C l e r k — F r a n c e s O g l e v i e
Tr e a s u r e r — A l b e r t O g l e v i e
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L e l a n d H i b b s
Sunday School Superintendent—Myrtle Burton
Christian Education Committee Chairman—James Selby
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o u i s H a r r i s
Finance Committee Chairman—Morris Ankeny
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h M o r s e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e l m a H a r r i s
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D i l l a W i n s l o w
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e r r o l H o c k e t t
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h e s t e r H a r r i s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s S m i t h
S t a t i s t i c i a n — E m b e r R o b e r t s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a y H o d s o n
P r e s i d e n t o f G r e e n l e a f W M U — E t h e l H i b b s
P r e s i d e n t o f R u t h B r o w n W M U — C o r n e l i a H o l m e s
P r e s i d e n t o f T i n a K n i g h t W M U — L o i s B i n f o r d
P r e s i d e n t o f L o u e i l a B r o w n W M U — R u t h H u l l
P u b l i c i t y D i r e c t o r — I v e r n a H i b b s
Friends Youth President (Senior)—Eugene Tish
Friends Youth President (Jr. High) —Martin Cloud
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Agnes Tish
Friends Youth President (Junior) — Roger Tish
Friaids Youth Sponsor (Junior) — Henry Warren
HOMEDALE. 3rd and Montana, Homedale, Idalio
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month, 8:00
p . m .Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Wednesday of
month. 9:00 p.m.
Pastor—Quincy j. Fodge; phone 337-3464
Presiding Clerk—David Beebe
Recording Clerk—Grace Colley
Treasurer—Edwin StansellClerk of Ministry and Oversight—Lawrence Lee
Sunday School Superintendent— Fannie Beebe
Christian Education Committee Chairman—Grace Martin
Evangelism Committee Chairman—Don Martin
Finance Committee Chairman—Ray Barnes
General Education Committee Chairman—Vera Stansell
Missionary Committee Chairman—Crystell Price
Moral Action Committee Chairman—Donna Shenk
Peace and Service Committee Chairman—Lawrence Lee
Stewardsh ip Commi t t ee Cha i rman—Glen Beebe
Music Committee Chairman—LeRay Parkins
S ta t i s t i c i an—Ruth Beebe
Northwest Friend Reporter—Ruth Beebe
President of Women's Missionary Union—Crystell Price
Publicity Director—Grace ColleyFriends Youth President (Senior) — Donnie Beebe
Friends Youth Sponsor (Senior) — Darlene Thomas
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Ruth Beebe
ONTARIO, 261 S. W. 3rd Ave., Ontario, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday of month
preceding Monthly Meeting, 8:00 p.m.
Pas to r—Ca lv in W i l k i ns ; phone 889 -8136
Presiding Clerk—Floyd Randall
Recording Clerk—Gladys Jones
T r e a s u r e r — L a w r e n c e M c C r a c k e n
Clerk of Ministry and Oversight—Floyd Randall
Sunday Schoo l Super in tendent—Ralph Cammack
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l o t t e C a m m a c k
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — G l a d y s J o n e s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o y d R a n d a l l
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D a n M c C r a c k e n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a w r e n c e M c C r a c k e n
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l m a M c C r a c k e n
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P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T r u e l l e n M c C r a c k e n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r l a n H u l l
M u s i c C o m m i t t e e C l i a i r m a n — T h e l m a H u l l
S t a t i s t i c i a n — L e o n a W h i t e
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — E l m a M c C r a c k e n
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — T h e l m a H u l l
P u b l i c i t y D i r e c t o r — C a l v i n W i l k i n s
R I V E R S I D E , R o u t e 4 , C a l d w e l l . I d a h o
Date and t ime of Month ly Meet ing—Firs t Wednesday of month.
Da te and t ime o f Mee t ing on M in i s t r y and Overs igh t—Sunday morn ing
p r i o r t o M o n t h l y M e e t i n g
P a s t o r — R o b e r t M o r s e ; p h o n e 4 5 9 - 7 0 3 0
P r e s i d i n g C l e r k — K a t h e r y n B i r c h
R e c o r d i n g C l e r k — L e l a M o r s e
T r e a s u r e r — C h e s t e r B i r c h
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — D o r o t h y Tu n i n g
S u n d a y S c i i o o l S u p e r i n t e n d e n t — A r d i s H o o v e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a t h e r y n B i r c h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m ; m — R o b e r t M o r s e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h e s t e r B i r c h
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r d i s H o o v e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h Tu n i n g
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r o t h y Tu n i n g
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C l i a i r m a n — R o b e i ' t M o r s e
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — I v y B i r c h
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a t h e r y n B i r c h
S t a t i s t i c i a n — L e e H o o v e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L e l a M o r s e
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — L e l a M o r s e
Friends Youth President (Senior)—Patty Tuning
Friends Youth Sponsors(Senior) — Dorothy Tuning and Lela Morse
I N L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
E A S T W E N A T C H E E P R E P A R A T I V E M E E T I N G .
N . E . 23 rd a t Ash land . Wena tchee , Wash ing ton
(Under Spokane)
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month after prayer
m e e t i n g .
D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o f P a s t o r a l C o m m i t t e e — A s c a l l e d .
Pas to rs—Rober t L . and Le la J . Mo r r i l l ; phone TUrne r 4 -4351
P r e s i d i n g C l e r k — H . I v a n S m i t h
R e c o r d i n g C l e r k — B e v e r l y S m i t h
T r e a s u r e r — G l a d y s M c E l d o w n e y
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — R o b e r t M i l t o n
Sunday Schoo l Super in tenden t—Dona ld Ke l l ogg
Christian Education Committee Chairman—Gladys McEldowney
Evangelism Committee Chairman—Ralph D. Kellogg
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n a l d K e l l o g g
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t L . M o r r i l l
Missionary Committee Chairman—Edna Kellogg
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — S a l l y M i l t o n
Peace and Service Committee Chairman—Margaret Kellogg
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — A . K e i t h S m i t h
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e l a J . M o r r i l l
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — I r e n e S m i t h
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P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — R o b e r t a B r o l l i e r
Friends Youth President (Senior) — Susan Shank
Fr iends Youth Sponsors(Senior) — Robert and Lela Morr i l l
E N T I A T , E n t i a t , W a s h i n g t o n
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Wednesday
a f t e r p r a y e r m e e t i n g .
Pas to r—Edw in C ia r kson ; phone STi i lwe i l 4 -2781
P r e s i d i n g C l e r k — D e a n R o s e
R e c o r d i n g C i e r k — S a r a h P e t e r s e n
T r e a s u r e r — L i l a F r a n k l i n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L i l a F r a n k l i n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — C o n a r d P e t e r s e n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — S a r a P e t e r s e n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — Vi o l e t N o o n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o n a r d P e t e r s e n
Genera l Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Elva Mae Rose
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e r e d i t h B e a t s
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o n a r d P e t e r s e n
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i o l e t N o o n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v a M a e R o s e
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e r e d i t h B e a t s
S t a t i s t i c i a n — V i o l e t N o o n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — E u l a C i a r k s o n
Pres iden t o f Women 's M iss iona ry Un ion—Eu la C ia rkson
Friends Youth President (Senior) — Carol Noon
Friends Youth Sponsor (Senior) — Meredith Heals
H AY D E N L A K E P R E PA R AT I V E M E E T I N G . H a y d e n L a k e , I d a h o
(Under Spokane)
Date and t ime of Month ly Meet ing—Firs t Wednesday of month
Date and t ime o f Meet ing on M in is t ry and Overs igh t—Las t Thursday o f
m o n t h
Pastor—D. Wayne Piersa l l ; phone SPruce 2-5283
P r e s i d i n g C i e r k — G o r d o n M i l l e r
Reco rd ing C le r k—Ruth Rami
T r e a s u r e r — L e o n a B a k e r
Clerk of Ministry and Oversight—J. D. Baker
Sunday School Superintendent—Leona Baker
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e s t a M o o r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G o r d o n M i l l e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h R a m i
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E n i d G l e a s o n
S tewardsh ip Commi t t ee Cha i rman—Kay Knox
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l a P i e r s a l l
S t a t i s t i c i a n — P a t r i c i a M o r s e
No r thwes t F r i end Repo r te r—Conn ie Cu f f
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — P a t r i c i a M o r s e
P u b l i c i t y D i r e c t o r — D . Wa y n e P i e r s a l l
Fr iends Youth President (Senior) — Sharon Peterson
Fr iends You thSponsors (Sen io r )—J. D . and Leona Baker
Fr iends Youth President (Jr. High) — Sharon Osterson
Friends YouthSponsors(Jr. High) — Roger and Kay Knox
Fr i ends You th P res i den t ( Jun io r )—Duane W i l l i ams
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J u n i o r ) — P a u l i n e M i l l e r
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Q U I N C Y O U T P O S T. H o s p i t a l Wa y, Q u i n c y. Wa s h i n g t o n
(Under Spokane)
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:00 p.m.
Pas to r—Dona ld D . Lamm; phone SUnse t 7 -3408
P r e s i d i n g C l e r k — E l v e t t B r o w n
R e c o r d i n g C i e r k — J a n i c e . ' \ d a m s
T r e a s u r e r — F r a n c i s L y o n
Sunday School Super in tendent—Nancy Lamm and Marguer i te Brown
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — N a n c y L a m m
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v e t t B r o w n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — H u r l e y R . . A d a m s
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e m i e t h M a t t s o n
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v e t t B r o w n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o n a r d B l a i n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — E i l e e n B r o w n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — N a n c y L a m m
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — N a n c y L a m m
Fr iends Youth Pres ident (Senior ) — Ei leen Brown
Friends Youth Sponsor (Senior) — Donald D. Lamm
SPOKANE. W. 1612 Dalke Avenue, Spokane, Washington
Date and t ime of Month ly Meet ing—Firs t Wednesday, 7 :30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Last Monday, 7:30
p . m .
Pas to r—Cla re Wi l l cu t s ; p l i one FA i r fmx 5 -9492 (home) ; FA i r f ax 7 -7852
( c h u r c h )
P r e s i d i n g C i e r k — M i l d r e d B r o w n
Record ing C le rk — Char lo t te Kn ig l i t
T r e a s u r e r — R o n a l d W a t s o n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L o u i s B e c k e r
Su n d a y Sch o o l Su p e r i n t e n d e n t—Mi l d re d B ro w n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d B r o w n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — E s t h e r M a y T h o m a s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r n u m — R a y L a r s o n
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v e r e t t P u c k e t t
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n e P u c k e t t
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m T h o m a s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m T h o m a s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a y L a r s o n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l o t t e K n i g h t
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d B r o w n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — I r e n e C r o s b y
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — Ve l m a P e r r y
P u b l i c i t y D i r e c t o r — I r e n e C r o s b y
Fr iends Youth Pres ident (Sen ior ) — Bruce Larson
Friends Youth Sponsor (Senior) — Esther May Thomas
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J u n i o r ) — W i l l i a m T h o m a s
N E W B E R G Q U A R T E R LY M E E T I N G
CHEHALEM CENTER, Rou te 1 , Box 151 , Newbe rg , O regon
Date and t ime of Month ly Meet ing—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday evening pre
c e d i n g M o n t h l y M e e t i n g , 6 : 3 0 p . m .
P a s t o r — E u g e n e H i b b s : p h o n e 5 3 8 - 5 6 2 2
P r e s i d i n g C l e r k — R a l p h C o m f o r t
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R e c o r d i n g C l e r k — M a r i a n P a r r y
T r e a s u r e r — B l a n c h e J o n e s
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L o i s S h i r e s
Sunday Schoo l Super in tenden t—Ed i th Moor
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r t r u d e H i b b s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o l a H a w k i n s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a l p h C o m f o r t
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R i c h a r d H e n d r i c k s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h C o m f o r t
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A m o s J o n e s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v a n g e l i n e R a y m o n d
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa r r e n M o o r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i a n H a w k i n s
S t a t i s t i c i a n — L o i s S h i r e s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L o i s S h i r e s
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — G e o r g i a B i l l e t t e
Fr iends Youth Pres ident (Sen ior ) — L inda B i l le t te
Friends YouthSponsors(Senior) — Harold and Marian Parry
Friends Youth Sponsor (Junior) — Loia Hawkins
N E H A L E M O U T P O S T . N e h a l e m , O r e g o n
(Under Netar ts )
Da te and t ime o f Mon th ly Mee t ing—Fi rs t Wednesday a f te r p rayer mee t
i n g
P a s t o r — L a r r y H o u s t o n ; p h o n e E M e r s o n 8 - 3 5 1 4
P r e s i d i n g C l e r k — C h a r l e s E . B r o w n
R e c o r d i n g C l e r k — C o n n i e C o l e m i n
Treasurer—Walter King
Sunday School Superintendent—Mary Lou Gilien
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa l t e r K i n g
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M y r t l e K i n g
NETARTS. A lde r Cove Rd . , Ne ta r t s , O regon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday preced
ing first Wednesday of month
Pastor—Irwin P. Alger; phone 842-6994
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l A s t l e f o r d
Recording Clerk—Gladys Strait
T r e a s u r e r — B o n n i e A s t l e f o r d
Clerk of Ministry and Oversight—Paul Strait
Sunday School Super in tendent—Anna Guenther
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a G u e n t h e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B o n n i e A s t l e f o r d
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a G u e n t h e r
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l S t r a i t
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l S t r a i t
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — B o n n i e A s t l e f o r d
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — G l a d y s S t r a i t
S t a t i s t i c i a n — G l a d y s S t r a i t
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — Z a r i l d a A l g e r
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — A n n a G u e n t h e r
P u b l i c i t y D i r e c t o r — Z a r i l d a A l g e r
Fr iends Youth President (Senior) — Louise Stra i t
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( S e n i o r ) — I l e n e L a r s o n
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NEWBERG, 307 S . Co l lege S t . , Newberg , Oregon
Date and t ime of Mont l i ly Meet ing—First Wednesday of month, 7:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Ch'ersight—First Tuesday of
m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
Pastor—Charles S. Ball; phone 538-4637 (home); 538-3721 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l M i l l s
R e c o r d i n g C l e r k — D e l i a O s b u r n
T r e a s u r e r — H u b e r t T h o r n b u r g
Clerk of Ministry and Oversight—John Meeker
Christian Education Director—Loimy Fendall
Sunday School Superintendent—Loren Mills
Christian Education Committee Chairman—Vivian Thornburg
Evangelism Committee Chairman—Ward Haines
Finance Committee Chairman—Loyde Osburn
General Education Committee Chairman—George Moore
Missionai-y Committee Chairm;ui—Rachel Hinshaw
Moral Action Committee Chairman—Maurice ChandlerPeace and Service Committee Chairnuin—Harvey Campbell
Stewardship Committee Chairman—Everett Craven
Music Committee Chairman—Betty Mills
Stat is t ic ian—June Clark
Northwest Friend Reporter—Margaret WeesnerPresident of Quaker Men—Wilbur Brandenburgh
President of Julia Pearson WMU—Betty MillsPresident of Margaret Fell WMU-Shirlene Perisho
President of Friendship Circle—GracePresident of Elizabeth Fry WMU-Margapt T^Friends Youth President (Senior)—Day yl VA *Friends Youth Sponsors(Senior)—David and Na ^
Friends Youth Sponsors (Junior) —James ana oa y
SHERWOOD, Second and Pine, Sherwood, Oregon
. . TTirc^t Wednesday of month followingDate and time of Monthly Meeting—First weane y
p r a y e r m e e t i n g r i v p r s i o - h t — F i r s t M o n d a y o fDate and time of Meeting on Ministry and Oveisi^ht
Pa^or—David L. Fendal; phone JAckson 7-4272
Presiding Clerk—Everett Hackworth
Recording Clerk—Esther Olsen
ae?korMmi^tTrandOve"rsig^^^^^
Chair.„a„-Alvu. W ,^„s
ss LTcauorcoi:rmm«
Peace and Service Committee Chairman LouiseStewardship Committee Chairman—Bonnie Lundy
Music Committee Chairman—John Lundy
Statistician—Jean Baron
Northwest Friend Reporter—Vida Lewis
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — F r e d a B . B l a k e
P r e s i d e n t o f M a r y T h o m a s W M U —
P u b l i c i t y D i r e c t o r — S u e L a u g h m a n
Fr iends Youth Sponsor (Senior ) — Richard B is l iop
Friends YouthSponsors(Jr. High)—Karl and Evon Douglas
S P R I N G B R O O K , S p r i n g b r o o k . O r e g o n
Date and t ime o f Mon th l y Mee t ing—Fi rs t Wednesday o f mon th
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Wednesday
of mon th p r io r to Mon th ly Mee t ing
P a s t o r — I . M a r i o n C l a r k s o n ; p h o n e ( N e w b e r g ) 5 3 8 - 5 2 7 1
P r e s i d i n g C l e r k — M a r y H e s t e r
R e c o r d i n g C l e r k — W a n d a C l a r k s o n
T r e a s u r e r — J e s s H o w e l l
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — D e n v e r B . H e a d r i c k
Sunday Schoo l Super in tenden t—Norman Grovom
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W ; m d a C l a r k s o n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — S t e l l a H u b b a r d
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W a r d L a n e
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e n v e r H e a d r i c k
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o y H o w e l l
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v a l e n e E d d y
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A s a B u t l e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t e e C h a i r m a j i — R u t h L a n e
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r a G r o v o m
S t a t i s t i c i a n — A d a h P e t e r s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — S t e l l a H u b b a r d
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — L i l a h N e w b y
Fr iends Youth Pres ident (Sen ior ) — L inda Mi l ls
Fr iends You th Sponsors (Sen io r ) — Mr. and Mrs . E lv in M i l l s
Fr iends Youth Pres ident (J r. H igh) — Dav id Mi l l s
Fr iends You thSponsors (J r. H igh) — Mar ion and Wanda C la rkson
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J u n i o r ) — L i l a h N e w b y
T I G A R D P R E PA R AT I V E M E E T I N G . 7 1 3 0 S . W. B e v e l a n d , T i g a r d , O r e g o n
(Under Newberg)
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month,7;30p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday preceding
Month ly Meet ing, 7 :30 p .m.
Pastor—Orville Winters; phone 636-7779 (home); 639-2473 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — F l o y d Wa t s o n
R e c o r d i n g C l e r k — B a r b a r a A r m s t r o n g
T r e a s u r e r — R o b e r t A r m s t r o n g
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — J a m e s B i s h o p
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — R o b e r t A r m s t r o n g
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r l e n e Wa t s o n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m A . P o t t e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l i z a b e t h B i s h o p
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a m e s B i s h o p
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s W i n t e r s
S t a t i s t i c i a n — B a r b a r a A r m s t r o n g
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L o i s W i n t e r s
P u b l i c i t y D i r e c t o r — J a m e s B i s h o p
Fr iends You th Sponsors (Sen io r ) — Rober t and Barbara Armst rong
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W E S T C H E H A L E M , R t . 3 . B o x 1 5 8 , N e w b e r g , O r e g o n
Date and t ime of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
Da te and t ime o f Mee t ing on M in i s t r y and Overs igh t—Las t Tuesday o f
m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
P a s t o r — M . G e n e H o c k e t t ; p h o n e 5 3 8 - 5 4 5 2
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l C a m m a c k
R e c o r d i n g C l e r k — B a r b a r a B a k e r
T r e a s u r e r — P a u l a B e n h a m
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — K e n n e t h F e n d a l l
Sunday Schoo l Super in tenden t—Kenne th Vandenhoek
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r m a S t a h l n e c k e r
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l b u r B a k e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r n u m — Ly n w o o d L u n d q u i s t
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a e W a i d e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — O r i n S t a h l n e c k e r
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m m i — I r e n e B a k e r
P e a c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e R o y B e n h a m
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e r m e n a L u n d q u i s t
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e i t h B a k e r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y B e l C a m m a c k
S t a t i s t i c i a n — B a r b a r a B a k e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — B a r b a r a B a k e r
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — R o s e F e n d a l l
F r iends Youth Sponsor (Sen io r ) — Pau l Cammack
Fr iends Youth Sponsors(Jr. High) — Mer l in and Dix ie Glanzman
Fr iends Youth Sponsors (Jun io r )—Mae Brown and I rma Stah lnecker
PORTLAND QUARTERLY MEETING
CLACKAMAS PARK OUTPOST, 8120 S. E . Th iessenRd. , Por t land,Oregon
( U n d e r F i r s t F r i e n d s )
P a s t o r — H o w a r d E . H a r m o n ; p h o n e ( c h u r c h ) 6 5 5 - 1 0 7 7
P r e s i d i n g C l e r k — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
R e c o r d i n g C l e r k — G e r a l d i n e M o r s e
T r e a s u r e r — S t e r l i n g R i c h e y
Clerk o f Min is t ry and Overs igh t — Kenneth L . E ichenberger
Sunday Schoo l Supe r i n t enden t—Anne R i chey
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n e R i c h e y
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r l e W i l l i a m s
FIRST FRIENDS. 3534 S. E. Main St . , Por t land, Oregon
Date and t ime of Monthly Meeting—Second Wednesday of month,7:30
p . m .
Date and t ime o f Meet ing on Min is t ry and Overs igh t—Fi rs t Tuesday o f
m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
Pastor — Gerald W. Dil lon; phone 234-3437 (home); 234-3107 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — A . E l d o n H e l m
R e c o r d i n g C l e r k — M e l v i n W . K e n w o r t h y
T r e a s u r e r — F r e d S o u t h a r d
C le rk o f M in i s t r y and Overs igh t — Lud low V. Co rb in
C h r i s t i a n E d u c a t i o n D i r e c t o r — A l l e n H a d l e y
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — A l i e n L . H a d l e y
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t F i e l d
Evangelism Committee Chairman—Peggy Hadley
Finance Committee Chairman — Wilbert Eichenberger
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General Education Committee Chairman — Betty Wilson
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e a t r i c e B e n h a m
Moral Action Committee Chairman — Virginia Helm
Peace and Service Committee Chairman — William Reed (Peace); Leslie
H e f fl i n ( S e r v i c e )
Music Committee Chairman—Nancy Mills
S t a t i s t i c i a n — K e i t h C a r p e n t e r
Northwest Friend Reporter — Renee Kargel
P res i den t o l Ma r i e Chapman WMU—Lo is Sou tha rd
President of Sunnyside WMU—Nancy Mills
President of First Friends WMU — Evelyn Smith
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R e n e e K a r g e l
H ILLSBORO, 332 No r th 6 th , H i l l sbo ro , O regon
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month, 7:30 P-ui-
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Monday of
month, 7:30 p.m.
Pastor—J. Russel Stands; phone Midway 8-1814
Pres id i ng C le r k—John Hays
R e c o r d i n g C l e r k — L e o n a L a m m
Tr e a s u r e r — G e o r g e N e w e l l
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — C h a r l e s L a m m
Sunday School Superintendent — Brian Deals
Christian Education Committee Chairman — I^eggy Cadd
Evangelism Committee Chairman — George Newell
Finance Committee Chairman—John Hays
Gene ra l Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Dav id Peck
Missionary Committee Chairman — Virginia Merriss
Moral Action Committeee Chairman — Barbara Hays
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a c k C a d d
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l e s L a m m
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h B a k e r
S t a t i s t i c i a n — R u t h B a k e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — G r a c e Ya t e s
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — G r a c e Y a t e s
Fr iends Youth President (Senior) — Tom Newel l
Friends Youth Sponsors (Senior)—John and Barbara Hays
Friends Youth Sponsor (Junior) — David Peck
LYNWOOD. 835 S. F. 162nd Ave. , Portland, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday of
m o n t h
P a s t o r — C h a r l e s B . M o r g a n
P r e s i d i n g C l e r k — R . A l l e n H e s t e r
Reco rd ing C le rk—Bet t y Deane
T r e a s u r e r — F l e a n o r e F r a z i e r
Clerk of Ministry and Oversight — Myron James
Sunday School Superintendent—Alyce Blodgett
Christian Education Committee Chairman — Lyn Olson
Evangelism Committee Chairman — Beulah Nedry
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r g e P a l m e r
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D u a n e C o m f o r t
Missionary Committee Chairman — Helen Street
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s H o w a r d
Peace and Serv i ce Commi t tee Cha i rman—Joseph Hampton
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S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m W e t m o r c
Music Committee Chairman—Myron .James
Stat is t ic ian — Bet ty Deane
N o r t h w e s t F r i e n d R e i ) o r t e r — H e n r y N e d r y
Pres iden t o f Women ' s M iss iona ry Un ion — He len S t ree t
P u b l i c i t y D i r e c t o r — H e n r y N e d r y
Friends Youth Spon.sors(Senior) — William and Betty Wetmore
Friends Youth Sponsors(Jr. High) — Howard and Darlene Rist
Friends Youth Sponsor.s(Juiuor) — Myron and Virginia James
MAPLFWOOD PREPARATIVE. 7422 S. W. 53rd Ave. . Portland. Oregon
(Unde r P iedmon t )
Date and time of Monthly .Meeting—Second Wednesday of month, 7:30 pun.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday evening
preceding and following Quarterly Meeting
Pastors—Roy and Harold Clark; phone 289-6118
Pres id ing C le rk — Howard .Adams
R e c o r d i n g C l e r k — M a r g u e r i t e D e i b e l e
T r e a s u r e r — M a r v i n A s t l e f o r d
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — W a l t e r J . B o l i t h o
Sunday Scliool Superintendent — Richard Phillips
Christian Education Committee Chairman — Myrtle Fanno
Evangelism Committee Chairman — D. Edgar Haworth
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — H o w a r d . A d a m s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e n e v a B o l i t h o
Moral Action Committee Chairman — Evelene Starkey
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C l i a i r m a n — H o w a r d A d a m s
Music Committee Chairman — Dorothy Hicks
S t a t i s t i c i a n — W a l t e r J . B o l i t h o
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L o i s P h i l l i p s
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E l i z a b e t h . A d a m s
F r i e n d s Y o u t h P r e s i d e n t ( S e n i o r ) — S h a r o n S m i t h
F r i ends You th Sponso r (Sen io r ) —
M E T O L I U S , M e t o l i u s , O r e g o n
Date and time of Montlily Meeting—First Wednesday of montii following
p r a y e r m e e t i n g
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Fourth Thursday of
m o n t h
P a s t o r — R i c h a r d C o s s e l ; p h o n e 5 4 6 - 2 5 1 9
P r e s i d i n g C l e r k — D w i g h t M a c y
R e c o r d i n g C l e r k — D o n n a C l o u d
Treasurer — Kenneth Sc him in ing
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — C h a r l o t t e C l o u d
Sunday Schoo l Super in tenden t — Wende l l W i l l i ams
Christ ian Education Committee Chairman —Elaine Henderson
Evangelism Committee Chairman — Catherine Schimming
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v e r e t t C l o u d
General Educat ion Commit tee Chairman—Pear l Duret te
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l o t t e C l o u dMoral Action Committee Chairman — Marie Macy
Peace and Service Committee Chairman—Ann Wil l iams
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — T r u m a n H o f s t e t t e r
Music Committee Chairman — Marie Macy
S t a t i s t i c i a n — D o n n a C l o u d
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — C a t h y C l i t e s
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P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — W a l d o R o l f
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — A n n W i l l i a m s
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( S e n i o r ) — C a t h y C l i t c s
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( S e n i o r ) — D o n n a C l o u d
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J r . H i g h ) — C a t l i e r i n e S e h i m m i n g
F r i e n d s ^ o u t h P r e s i d e n t ( J u n i o r ) — B r u c e C l o u d
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r s ( J u n i o r ) — P e a r l B u r e t t e a n d M a r i e M a c y
PA R K R O S E . 111 3 8 N . E . S h a v e r , P o r t h u u l . O r e g o n
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — L a s t We d n e s c L i y o f m o n t h
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Ltisl Sunday before
t h e l a s t We d n e s d a y o f m o n t h
P a s t o r — H e r b e r t S a r g e n t ; p h o n e 2 5 3 - G 3 5 3
P r e s i d i n g C l e r k —
R e c o r d i n g C l e r k — D o r i s P r e s s n a l l
T r e a s u r e r — M i l t o n P r e s s n a l l
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t —
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L a r r y M o e n c h
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a r r y M o e n c h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — E a r l P. B a r k e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a r r y M o e n c h
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m t i n —
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n —
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r o l d L u n d
Peace and Service Committee Chairman—Ritymond Wil l iams
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Larry Moenc l i
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n —
S t a t i s t i c i a n — W i l l d a L u n d
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a r y M o e n c h
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — B e t t y L o u S a r g e n t
P u b l i c i t y D i r e c t o r — M a r y M o e n c h
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( J r . H i g h ) — P a u l W i l l i a m s
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J u n i o r ) — M a r i e H a w k e s
P I E D M O N T. 5 7 4 8 N . A l b i n a A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight ^—Sunday evening pre
ceding Monthly Meeting, 8:00 p.m.
Pastor — Glenn K. Armstrong; phone 289-0143
P r e s i d i n g C l e r k — D o n a l d E d m u n d s o n
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s T i s h
T r e a s u r e r — R i c h a r d S w i s h e r
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — R i c h a r d S w i s h e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — J e s s i e A l m q u i s t
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y n e t t e S n o w
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e S w i s h e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n a l d E d m u n d s o n
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l f o r d F e s s l e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r i s F e s s l e r
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l b u r P r e s s n a l l
Peace and Service Committee Chairman—Louis Perry
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r g e P a t z e r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r P r u i t t
S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y K e l l i s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — B a r b a r a S l o c u m
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — A l i c e S w i s h e r
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Friends Youth President (Senior)—Bil l Pruitt
Friends Youth Sponsor (Senior)—David Sonntag
SECOND FRIENDS. 5808 S. E. 91s t Ave. . Por t land. Oregon
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month, 7:30
p . m .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Sunday of
mon th .
P a s t o r — Ly l e L o v e ; p h o n e 7 7 5 - 5 0 2 0
P r e s i d i n g C l e r k — B e n n i e P u c k e t t
R e c o r d i n g C l e r k — A r n a G . M a n n
T r e a s u r e r — R a l p h L e w i s
C le r k o f M in i s t r y and Ove rs i gh t — Pas to r, ac t i ng
Sunday Schoo l Super in tendent — Ter re l l Repp
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — Te r r e l l R e p p
Evangel ism Committee Chairman—Frank Judd
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k J u d d
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u b y C o l l v e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n —
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u b y C o l l v e r
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e t t y L o v e
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r o l B e l l e s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a t h l e e n R e p p
S t a t i s t i c i a n — B a r b a r a A l s l e b e n
President of Women's Missionary Union—Betty Love
Friends Youth President (Senior) — Carolyn Campbell
Friends Youth Sponsors(Senior) — Beiinie and Winifred Puckett
S V E N S E N O U T P O S T, S v e n s e n , O r e g o n
(Under Piedmont)
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month following
B i b l e s t u d y
p^gtor—Dan Nolta; phone 458-3701 (home); 458-2571 (church)
Presiding Clerk—Beth Bagley
Recording Clerk—Ruth Thompson
Treasurer—Betty Bagley
Clerk of Ministry and Oversight — Paul Hanson
Sunday School Superintendent—Dora Bersagel
Christian Education Committee Chairman—Dora Bersagel
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Li l l ian Ke l le r
Music Committee Chairman—Judi Nolta
Northwest Friend Reporter — Alice Minkoff
President of Women's Missionary Union—Judi Nolta
Friends Youth President (Senior) — Riiyette Clayton
Friends Youth Sponsor (Senior) — Enid Briggs
t imber OUTPOST, Cochran Rd. , Timber, Oregon
(Under Second Friends)
Date and tin-e of Monthly Meeting—First Sunday of month after morning
s e r v i c e
Pastor—Zenas E. Perisho; phone (Forest Grove) ELgin 7-9895
Presid ing Clerk—Richard Jensen
Recording Clerk—Laurel Jensen
Treasure r—Laure l Jensen
Northwest Friend Reporter — Kathleen Jensen
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Friends Youth President (Jr. High) — Kathleen Jensen
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J r . H i g h ) — E l n i a P e r i s h o
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
AGNEW OUTPOST, Rt. 2, Ho.x 1G99, Port .Angeles, Washington
(Under McKinley Avenue)
Date and time of .Vlonthly .Meeting—Second Wednesday of month, 7:45 p-ni.
Pastor — .May O. Wal lace; phone 452-9105
P r e s i d i n g C l e r k — M i l t o n L y n c h
R e c o r d i n g C l e r k — . M a r y Ly n c h
T r e a s u r e r — H e l e n W h i t e
Sunday Schoo l Super in tenden t — Carmen Jarv is
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J e a n M . C l a r k
Evangelism Committee Chairman—May O. W'al lace
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e s s i e K e l l
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r e n e G a l l a w a y
Miss ionary Commit tee Chai rman—Mary Lynch
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l t o n Ly n c h
Stewardship Committee Chairman—Irene Gal laway
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r m e n J a r v i . s
Northwest Fr iend Reporter—Mary Lynch
Publicity Directory — .May O. Wallace
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Jean M. Clark
Friends Youth Sponsor (Junior) — May O. Wallace
EVERETT. 23rd and Wetmore, Everett , Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Thursday of month, 7:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Monday belore
Month ly Mee t ing , 7 :00 p . m.
Pastor — Calvin H. Hull; phone ALpine 9-3020
P r e s i d i n g C l e r k — F r m i k B u r r i s
R e c o r d i n g C l e r k — A u d r e y M i r g o n
T r e a s u r e r — C l a r a F r a z i e r
Clerk of Ministry and Oversight — Delbert Shipman
Sunday School Superintendent—Lela HullChristian Education Committee Chairman—Frank Burris
Evangelism Committee Chairman — Inez Warvel
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D a v i d M i r g o n
General Education Committee Chairntan — Calvin Hull
Missionary Committee Chairman—Marcella Burris
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r a F r a z i e r
Peace and Service Committee Chairman — Valerie Cook
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l m a K i n e s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e l a H u l l
S t a t i s t i c i a n — C a l v i n H u l l
Northwest Friend Reporter — Katherine Crimseth
President of Women's Missionary Union — Valerie Cook
Friends Youth President (Senior) — PCatherine Crimseth
Friends Youth Sponsor (Senior)—Lela Hull
FRIENDS MEMORIAL, 7740 24th Ave. N. E. , Seattle. Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Fourth Thursday,
8:00 p.m.
Pastor — Oscar N. Brown; phone LA 2-0007
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P r e s i d i n g C l e r k — C l y d e M i l l e r
R e c o r d i n g C l e r k — C a r o l a n n P a l m e r
T r e a s u r e r — W e n d a l l W o o d w a r d
Clerk of Ministry and Oversight — Richard Hendricks
Sunday School Superintendent — Velda Harmon
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h B r o w n
Evangelism Committee Chairman — Carolyn Maxwell
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R i c h a r d H e n d r i c k s
C J e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r t r u d e H e n d r i c k s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — . A m o s J o n e s
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E r i c P a l m e r
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r o t h y G r o v e s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l l e t t a E i c h e n b e r g e r
S t a t i s t i c i a n — B e v e r l y H u r d
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M e r t h a W e r t z
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — F l o r e n c e W ' e l c h
P r e s i d e n t o f C h a r l o t t e S c o t t W M U — C a r o l y n M a . x w e l l
P u b l i c i t y D i r e c t o r — M e r t h a W e r t z
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( S e n i o r ) — J o h n B e c k
Fr iends Youth Sponsors(Senior)—Char les and Lois Beck
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( J u n i o r ) — R o n d t t E i c h e n b e r g e r
Fr iends Youth Sponsors(Junior )—Truman and Edi th Jacks
H O L LY PA R K , 4 3 0 8 S . O t h e l l o S t . , S e a t t l e , W a s h i n g t o n
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — F i r s t W e d n e s d a y o f m o n t h
Date and t ime of Meet ing on Min is t ry and Overs ight—Last Tuesday of
m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
Pastor—Leroy Nei fer t phone; (Everet t ) FA 6-8333 (church) PA 5-3830
P r e s i d i n g C l e r k — D a v i d K i r k l a n d
R e c o r d i n g C l e r k — R u t h A l d e r
T r e a s u r e r — E r n e s t O s t r i n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — M a t t i e S t e p h e n s
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L o i s J o n e s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — Y v o n n e K i r k l a n d
Evangelism Committee Chairman — Evan Jones
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D a v i d K i r k l a n d
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M u r i e l O s t r i n
Missionary Committee Chairman — Delores Choate
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E t h e l C o w g i l l
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a t r i c i a H e l l a n d
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r g a r e t M a g e e
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a r i n e R i c h e y
S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y S t e p h e n s
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — E r n e s t S t e p h e n s
P r e s i d e n t o f B e a t r i c e F r i t s c h l e W M U — M a r g a r e t M a g e e
P r e s i d e n t o f Q u e e n E s t h e r W M U — N e l l i e B e a u c h a m p
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R u t h A l d e r
Fr iends Youth Sponsor (Sen ior )—Ernest Ost r in
N O R T H E A S T TA C O M A . 2 7 3 4 5 8 t h A v e . . N . E . , Ta c o m a . Wa s h i n g t o n
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — F i r s t W e d n e s d a y o f m o n t h
Date and t ime of Meet ing on Min is t ry and Over s ight — Last Monday of each
m o n t h
P a s t o r — F r e d e r i c k B . B a k e r ; p h o n e W A v e r l y 7 - 3 5 3 5
P r e s i d i n g C l e r k — I . R o s s P a l m e r
R e c o r d i n g C l e r k — M e l v a M . B a k e r
T r e a s u r e r — V i o l e t V e e d e r
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C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i y l i t — M e l v a M . B a k e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — B e n L . B a r b e e
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C l i a i r m a n — M e l v a M . B a k e r
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r e d e r i c k B . B a k e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — I . R o s s P a l m e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — G l a d y s K n u t s o n
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J u d y C o l e
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r t h a P a l m e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d g a r Ve e d e r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e t t y L a z o r
S t a t i s t i c i a n — F r e d e r i c k B . B a k e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — D o n n a K n u t s o n
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — G l a d y s K n u t s o n
P u b l i c i t y D i r e c t o r — F r e d e r i c k B . B a k e r
F r i ends You th P res iden t (Sen io r ) — Cra ig Veeder
Fr iends Youth Sponsor (Senior) — Donna Knutson
TA C O M A , 4 9 0 2 M c K i n l e y Av e . , Ta c o m a , Wa s h i n g t o n
Date and time of Monthly Meeting—Third Wednesday of month at 7:00
p . m .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Second Thursday
o f m o n t h . 7 : 3 0 p . m .
P a s t o r — R o b e r t F i s c u s ; p h o n e G R c e n f i e l d 2 - 2 2 5 2
P r e s i d i n g C l e r k — D o r o t h y J a n s o n
R e c o r d i n g C l e r k — M a r i l y n T h o m p s o n
T r e a s u r e r — T h e l m a P e r r y
C le rk o f M in i s t r y and Ove rs igh t — Ger t rude Pe r r y
Sunday School Super in tendent — Ger t rude Perry
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l M u r p h y
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r t r u d e P e r r y
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a c k F o l e y
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M o n a W a r n e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r t r u d e P e r r y
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H i b e r n i a W i l l i a m s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M o n a W a r n e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e n n e t h P e t e r s o n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i l y n T h o m p s o n
S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y J a n s o n
Northwest Friend Reporter — Dorothy Janson
Pre s i d e n t o f Wo me n ' s M i ss i o n a ry U n i o n — Ma r i l yn Th o mp so n
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R o b e r t F i s c u s
Fr iends You th P res iden t (Sen io r ) — Denn is Mar t i n
Fr iends You th Sponsors (Sen io r ) — Rober t and Ar lene F iscus
Fr iends You th Sponsor ( Jun io r ) — Ger t rude Per ry
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G
A S H L A N D O U T P O S T. 1 7 0 9 H i g h w a y 6 6 , A s h l a n d , O r e g o n
( U n d e r M e d f o r d )
Da te and t ime o f Mon th l y Mee t i ng—Th i rd Wednesday o f mon th
P a s t o r — C h a r l e s M y l a n d e r ; p h o n e 4 8 2 - 1 7 4 4
P r e s i d i n g C l e r k — M a r g u e r i t e P h i l l i p s
R e c o r d i n g C l e r k — V i r g i n i a D a v i s
T r e a s u r e r — L l o y d L y d a
Sunday School Superintendent — Janet Covington
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o n a Ly d a
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m H e f f l i n
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G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o n a Ly d a
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — B a r b a r a C a n m i a c k
Northwest Fr iend Reporters — Char les and Nancy Mylander
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n —
Friends Youth Sponsors (Senior) — Charles and Nancy Mylander
EUGENE. 3519 18th Ave. W. , Eugene, Oregon
Date and t ime of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
Date and t ime of .Meet ing on Minist ry and Overs ight—Sunday preceding
M o n t h l y M e e t i n g , 6 : 0 0 p . m .
Pastors—Wal ter C. and Gladys H. Cook; phone 343-2625
P r e s i d i n g C l e r k — R i c h a r d H . B e e b e
R e c o r d i n g C l e r k — W a n d a B e e b e
T r e a s u r e r — W a y n e . A n t r i m
C le rk o f M in i s t r y and Ove rs i gh t — M i l f o rd House
Sunday School Sui )cr in tendent — Richard H. Beebe
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C t m i m i t t e e C l i a i r m a n — W a n d a B e e b e
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C l i a i r m a n — M i l f o r d H o u s e
F inance Commi t t ee Cha i rman — Ra lph Beebe
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l e a n o r - A n t r i m
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e a P i c k e t t
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M r s . C h a r l e s M c C o n i i a u g h e y
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e l b e r t F o w l e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r o l d C o w i n g
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — N o r m a B e e b e
S t a t i s t i c i a n — E s t h e r H o u s e
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — B a r b a r a B r o w n
President of Women's Missionary Union—Barbara Brown
P u b l i c i t y D i r e c t o r — T h e l m a R o s e
Fr iends Youth Pres ident (Sen ior ) — Glenda House
Fr iends Youth Sponsors(Senior) — Mi l ford and Esther House
Fr i ends You th P res iden t ( Jun io r ) — D ick ie Beebe
Friends Youth Sponsor (Junior) — Mrs. Charles McConiiaughey
HIGHLAND AVENUE, Highland Avenue at Church St. , Salem, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday after firstSunday
Date and time of Meeting on Ministry andOversight—First Sunday of each
m o n t h
P a s t o r — L . M e r l e G r e e n ; p h o n e 3 6 3 - 8 8 4 7
P r e s i d i n g C l e r k — G e o r g e E . S m i t h
R e c o r d i n g C l e r k — T h e l m a S m i t h
T r e a s u r e r — E l e a n o r S m i t h
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — M a b e l W. S m i t h
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L e s t e r D e l a p p
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — S a r a h J a n e S m i t h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — S u s i e F e l l e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a S m i t h
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a S m i t h
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E r n i a D e L a p p
Moral Act ion Committee Chairman—Mildred Myers
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — N i n a D e L a p p
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l l i a n F r a z i e r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a G r e e n
S t a t i s t i c i a n — S a r a h J a n e S m i t h
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — K a r e n S m i t h e r m a n
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — T h e l m a S m i t h
P u b l i c i t y D i r e c t o r — M e r l e G r e e n
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F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( S e n i o r ) — N a n c y M c C o m b
Fr i ends You th Sponso r (Sen io r ) — Mer l e G reen
M A R I O N , M a r i o n , O r e g o n
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — F i r s t We d n e s d a y o f m o n t h
Date and t ime of Meet ing on Ministry and Oversight — Tuesday preceding
M o n t h l y M e e t i n g
P a s t o r — E d w a r d F. H a r m o n ; p h o n o 7 6 9 - 5 1 9 1
Pres id ing C le rk—Char les Ke l logg
Record ing C lerk—Mary Ke l logg
T r e a s u r e r — J e a n T r u d g e o n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — E a r l Tr u d g e o n
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t — Ar thu r Thaye r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r T h a y e r
Evangelism Committee Chairman — Earl Trudgeon
Finance Committee Chairman—Jean Trudgeon
General Education Committee Chairman — Mae Hightower
Miss ionary Commit tee Chai rman—Orpha Wi lk inson
Moral Act ion Commit tee Chairman—Henry Jones
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i c t o r i a W a t s o n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h r i s t i n e P l e l z e r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i o n S m i t h
S t a t i s t i c i a n — M a r y K e l l o g g
Northwest Friend Reporter — George Wilkinson
President of Women's Missionary Union—Lois Harmon
Friends Youth Sponsor (Senior) — Edward Harmon
Friends Youth Sponsor (Junior)—Lois Harmon
MEDFQRD, 467 DeBarr, Medford, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, following
p r a y e r m e e t i n g
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday evening
i m m e d i a t e l y p r e c e d i n g fi r s t W e d n e s d a y o f m o n t h .
Pastor—Jack L. Willcuts; phone 779-1033 (home) 772-6926 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — C l a u d e L e w i s
R e c o r d i n g C l e r k — C o n s t a n c e A l l e n
T r e a s u r e r — A r d y s R o b e r t s
Clerk of Ministry and Oversight — Cecil Gossard
Y o u t h D i r e c t o r — H a r o l d A n t r i m
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — M a r i o n P e t e r s o n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r o l C o b l e i g h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l e s H u g h e s
Finance Committee Chairman—Wayne Roberts
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e a n e R o b e r t s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r a l d i n e W i l l c u t s
Moral Act ion Commit tee Chairman—John Wisely
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o a n S h a r p
Stewardship Commit tee Chai rman—Betty Wolk-Laniewski
Music Commit tee Chai rman—l lene Ogier
S t a t i s t i c i a n — C e c i l G o s s a r d
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — J o a n L o g a n
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E d i t h H a r d i n
P r e s i d e n t o f B e t t y C o m f o r t W M U — J o a n L o g a n
P r e s i d e n t o f H e l e n R o s s W M U — C a r o l i n e A d a m s
Friends Youth Sponsor (Senior)—Richard Logan
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—
Friends Youth Sponsors (Junior)—Joe and Betty Wolk-Laniewski
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P R I N G L E . 11 4 0 B a x t e r R d . S . E . . S a l e m . O r e g o n
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — T h i r d T h u r s d a y o f
m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
Pastor—Paul Baker; phone 585-2402 (home) 363-2808 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — M a . x P e m b e r t o n
Recording Clerk — Roy Do Van 1
T r e a s u r e r — E r n e s t P e a r s o n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g i i t — - V l v i n K a m p s t r a
Sunday School Superintendent — Marjorie Frank
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a r e n P i e r s o n
Evangelism Committee Chairman — Victor Barnick
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a m e s E l g i n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r l e n e M c C o n n e l l
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — - M v i n K a m p s t r a
Peace and Serv ice Commi t tee Cha i rman — -An i ta S tauss
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — N e i l P i e r s o n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o s e p h i n e G e s n e r
S t a t i s t i c i a n — E r n e s t P e a r s o n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — B e a t r i c e - A d a m s
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — J a m e s E l g i n
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M a b e l K a m p s t r a
Friends Youth Sponsor (Senior) — Karen Pierson
R O S E D A L E , H y l o R o a d , s e v e n m i l e s s o u t h o f S a l e m , O r e g o n
Date and time of Montiily Meeting—Wednesday after the first Sunday of
m o n t h
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Monday after first
Sunday
P a s t o r — F r a n k R a s k i n s ; p h o n e 3 6 4 - 2 7 1 6
P r e s i d i n g C l e r k — F l o y d B a t e s
Recording Clerk—Orpha Cam mack
Tr e a s u r e r — F o r r e s t C a n i m a c k
Clerk of Min is t ry and Overs ight—Forrest Cammack
Sunday School Superintendent—Forrest Jones
Christ ian Educat ion Commit tee Chairman—Orpha Cammack
Evangelism Committee Chairman — Allen Beck
Finance Commit tee Chairman—Floyd Bates
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l l i a n H a m p t o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s R a s k i n s
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i s R u c k
Peace and Service Committee Chairman—Betty Jones
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — F o r r e s t J o n e s
Music Commit tee Chai rman—Berchen Caldwel l
S ta t is t i c ian—Forres t Jones
Northwest Fr iend Reporter—Reba Russel l
President of Women's Missionary Union—Koneta Doran
Friends Youth President (Senior) — Gerry Shoop
Friends Youth Sponsor (Senior) — Frank Haskins
Friends YouthSponsors (Jr. High) — Allen and Linda Beck
Fr iends You th Sponsors (Jun io r ) — Merv in and B lanche B lack fo rd
S C O T T S M I L L S , S c o t t s M i l l s , O r e g o n
Date and t ime o f Month ly Meet ing—Fi rs t Wednesday o f month , 7 :30 p . m.
D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — F i r s t We d n e s d a y
o f m o n t h , 7 : 0 0 p . m .
Pastor—Dillon W. Mills; phone (Newberg) 538-3144 (home)
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P r e s i d i n f ^ C l e r k — M i l d r e d N e w t o n
R e c o r d i n g C l e r k — S o p h i e N e w t c j n
T r e a s u r e r — E d i t h M a g e e
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — A l f r e d I > ) d g e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — Wa r r e n M a g e e
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h M a g e e
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l f r e d D o d g e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o l u - r t N e w t o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o c i a T r e s c o t t
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — F e r n M i l l s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — R u t h M i l l s
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M a h e l C u l p
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R u t h M i l l s
Friends Youth Sponsor (Senioi-)—James Fink
S I LV E R T O N , 2 2 9 E u r e k a A v e n u e , S i l v e r t o n , O r e g o n
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30p.m.
Date and time of .Meeting on Ministry and Oversight —Monday preceding
Monthly Meeting, 7:30 p.m.
P a s t o r — C h a r l o t t e L . M a c y ; p h o n e 8 7 3 - 5 1 3 1
Pres id ing C le rk—Gene Mu lkey
Record ing C le rk—Dora L ingen fe l t e r
T r e a s u r e r — N a d i n e M u l k e y
Clerk of Ministry and Oversight—Minnie Engeman
C h r i s t i a n E d u c a t i o n D i r e c t o r — D o r o t h y E . D a r r a t t
Sunday School Superintendent — Dorothy E. Barratt
Christ ian Education Committee Chairman —Dorothy E. Barratt
Evangelism Committee Chairman—Jeanne Marie Lowery
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e s l i e L o w e r y
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e n e M u D t e y
Missionary Committee Chairman—Flodene J.arvill
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r e d J a r v i l l
P e a c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l o t t e L . M a c y
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a M u U c e y
Stewardship Committee Chairman — Ralpli Mulkey
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h E l v e
S t a t i s t i c i a n — M i n n i e E n g e m a n
Nor thwest Fr iend Repor ter—LaVel le Ste iger
President of Woman's Missionary Union—Dora Lingenfelter
P u b l i c i t y D i r e c t o r — C h a r l o t t e L . M a c y
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( S e n i o r ) — D o r o t h y B a l l
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( S e n i o r ) — C h a r l o t t e L . M a c y
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( J r. H i g h ) — R o n a l d M u l k e y
Friends Youth Sponsors (Jr. High)—Edwin and LaVelle Steiger
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J u n i o r ) — D o r o t h y E . B a r r a t t
SOUTH SALEM. Commercial at Washington S. E. , Salem, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month,7:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Last Sunday of month,
5 : 0 0 p . m .
P a s t o r — J o h n F a n k h a u s e r ; p h o n e 3 6 4 - 7 4 7 6
P r e s i d i n g C l e r k — A d d r e s s m a i l t o p a s t o r
R e c o r d i n g C l e r k — N o r m a Ye a t e r
T r e a s u r e r — Q . H o m e r N o r d y k e
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — E t h e l M i l l e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E i l e n e N o r d y k e
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E i l e n e N o r d y k e
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E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o r e n S w e n w o l d
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — O t t o B a r n e l l
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — . A p p h i a B a r n e l l
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — I n g e r H e n r i k s o n
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G w e n S h e r w o o d
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l e s Tu n i n g
Stewardship Committee Chairman—Edna Springer
Music Committee Cliairman — Naomi Tuning
S t a t i s t i c i a n — C h a r l o t t e M c L e a n
P r e s i d e n t o f Q m i k e r M e n —
P r e s i d e n t M a r a n a t h a W M U — . A l i c e S c o t t
P r e s i d e n t R e b e k a h W M U — N a o m i Tu n i n g
Fr iends Youth Pres ident (Sen ior ) — Joyce Nordyke
Fr iends YouthSponsors (Sen io r )—Jack and F lo rence Hansen
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( J r . H i g i i ) — D a r r e l l B r i t t e n
Fr iends You th Sponsors (J r. H igh)—Char les and Georg ia lee F rank l in
F r i ends You th P res iden t ( Jun io r ) — D ick i l ee E r i ckson
Friends Youtii Sponsors (Junior)—Stanley and Leigh Britton
S P R A G U E R I V E R M I S S I O N . S p r a g u e R i v e r, O r e g o n
( U n d e r B o a r d o f M i s s i o n s )
Date and t ime of Monthly Meeting—First Sunday Afternoon of month
P a s t o r — E v e r t J . T u n i n g
P r e s i d i n g C l e r k — R o s s M c l n t y r e
Record ing C lerk—Vi rena Tun ing
T r e a s u r e r — E v e l y n M c l n t y r e
Sunday School Superintendent — Betty Arnold
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v e l y n M c l n t y r e
Evangelism Committee Chairman—Evert Tuning
Finance Committeee Chairman—Ross Mclntyre
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i r e n a T u n i n g
Moral Action Committee Cliairman—Betty -Arnold
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o s s M c l n t y r e
S t e w a r d s l i i p C o m m i t t e e C l i a i r m a n — P a u l i n e C l i i l d s
Music Committee Chairman—Evelyn Mclntyre
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — P a u l i n e C l i i l d s
President Women's Missionary Union—Betty Arnold
TALE NT. Talent , Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday preceding
M o n t h l y M e e t i n g , 6 : 0 0 p . m .
Pastor—A. Clark Smith; phone 535-1169
P r e s i d i n g C l e r k — G e r a l d C r o n k
R e c o r d i n g C l e r k — E l a i n e C r o n k
T r e a s u r e r — S a n d r a D i c k i n s o n
Clerk of Ministry and Oversight—Elmer N. Weitzel
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E l m e r N . We i t z e l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r g i e C o x
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — S a n c h - a D i c k i n s o n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r P e r i s h o
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o r e n c e H a r t l e y
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — S a n d r a D i c k i n s o n
Moral Act ion Committee Chairman—Florence Hart ley
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o r e n c e H a r t l e y
Stewardship Committee Chairman—George Hartley
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M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l a i n e C r o n k
S t a t i s t i c i a n — F l o r e n c e H a r t l e y
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L > 3 i s C o x
Pres iden t o f Women ' s M i ss i ona ry Un ion — Ca ro l B rood
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Sandra Dickinson
SOUTHWEST WASHINGTON QUARTERLY MEETING
CHERRY GROVE. Route 1. Box 222.A, S. W. , Battle Ground, Washington
Date and time of Monthly Meeting—SecondSunday of month, 2:00 p.m.
Date and time of Meeting on .Ministry and Oversight — Tuesday preceding
Monthly Meeting, 7:30 p.m.
Pastor—William J. .Murphy; phone 866-289.0
Pres id ing Clerk—James Gi l roy
Recording Clerk—Allegra Plaisted
T r e a s u r e r — E u g e n e D a r r o w
Clerk of Ministry and Oversight — Corrine Gilroy
Sunday School Superintendent—Lena MitchamChristian Education Committee Chairman Corrine Gihoy
Evangelism Committee Chairman — Joseph Carter
Finance Committee Chairman—Joseph Carter
Missionary Committee Chairman Marjorie Reiigo
Moral Action Committee Chairman Harold Plaistec
Stewardship Committee Chairman—Earl Crosse
Music Committee Chairman—Pat Crosse
S t a t i s t i c i a n — C o r r i n e G i l r o y
Northwest Friend Reporter — Marjorie Rengo
President of Afternoon Circle WMU — Ruth Crosse
President of Martha Puckett WMU—Lorraine Dollar
Pub l i c i t y D i rec to r — Joseph Ca r te r
Friends Youth President (Senior)—Leon Dunlap
FOREST HOME. 709 NW Greeley, Camas, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month after pray
e r m e e t i n g „ ^ a - .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight Tuesday prece ng
Month l y Mee t ing , 7 :00 p .m.Pastor—Roy V. Dunagan; phone 834-2019 (home) 834-4007 (church)
Presid ing Clerk—Clarence Her i ford
R e c o r d i n g C l e r k — M u r n a S m i t h
T r e a s u r e r — D e a n L i n d g r e n
Clerk of Ministry and Oversight—Dorothy Powell
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—Ray Ba rnes
Christian Education Committee Chairman—Helen Heriford
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u e l l a C r i s m a n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m P o w e l l
General Education Committee Chairman—Dorothy Powell
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M u r n a S m i t h
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r e n c e H e r i f o r d
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a y B a r n e s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e t s y K n o b l e
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o s e p h i n e D u n a g a n
S t a t i s t i c i a n — A n n a b e l B a r n e s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — D o r o t h y P o w e l l
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M a r y F a u l k n e n
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R o y V. D u n a g a n
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F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( S e n i o r ) — L i t r r y D i c k s o n
Fr iends You th Spon.sor.s (Sen io r )—Wi l l i am and Doro thy Powe l l
Fr iends Youth Sponsor (Junior) — Josephine Dunagan
OAK PARK, 738 S .E . Sumner S t . , Camas , Wash ing ton
Date and t ime o f Abn i th ly Meet ing—Firs t Wednesday o f month , 8 :00p.m.
Date and t ime o f Meet ing on Min is t ry and Overs igh t — Tuesday before
first Wednesday of month. 7:00 p.m.
Pastor — Roger D. Smi th : p i ione 834-3446
P r e s i d i n g C l e r k — C h a r l e s H a n s o n
R e c o r d i n g C l e r k — H e l e n C a d d
T r e a s u r e r — E d w a r d S t r o n g
Clerk o f Min is t ry and Overs ig l i t — Vern Ramsey-
M i n i s t e r o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n — L l o y d M e l h o r n
Sunday School Superintendent — Orvin Tjostolvson
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D a l e D a r l i n g
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — J e a n H a n s o n
Finance Committee Chairman — Vern Ramsey
Miss ionary Commi t tee Cha i rman — .A . lmon Lehman
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E u n i c e R i c e
Peace and Service Committee Cliairman—Millie Attebery
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C l i a i r m a n — C h a r l e s H a n s o n
Music Committee Cliairman — Dorothy Tjostolvson
S t a t i s t i c i a n — A l v i n C a d d
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L o u i s e D e l a n o
President of Women's Missionary Union—Alyce Tempter
ROSE ME RE. 3115 St. Joiins Blvd., Vancouver, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday previous
t o M o n t h l y M e e t i n g
Pastor—Edwin F. Cammack; phone 694-1393
P r e s i d i n g C l e r k — O l i v e M . N o r r i s
R e c o r d i n g C l e r k — E d i t h M i n n i c k
T r e a s u r e r — B e r n i c e H u g h e s
Clerk of Ministry and Oversight — Anne Minnick
Sunday School Superintendent — George Klassen
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i e C a m m a c k
Evangelism Committee Chairman—Marguerite Braithwaite
Finance Committee Chairman — Bernice Hughes
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u c i l l e H u g h e s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n e M i n n i c k
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r a l d i n e C l a f t o n
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — O l i v e N o r r i s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e r b e r t H a t h a w a y
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n e M i n n i c k
S t a t i s t i c i a n — E u n i c e C o a t s
No r thwes t F r i end Repo r te r — Eun i ce Coa t s
President of Women's Missionary Union—Anne Minnick
P u b l i c i t y D i r e c t o r — E d i t h M i n n i c k
Fr iends You th Pres iden t (Sen io r ) — Jan ice M inn ick
Friends Youth Sponsor (Senior)—Edwin Cammack
Friends Youth President (Jr. High)—Gloria Wil l iams
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Elaine Clafton
Friends Youth President (Junior)—Roger Reward
Friends Youth Sponsor (Junior)—Marie Cammack
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R O S E VA L L E Y. 1 4 5 3 R f > s e Va l l e y R d . , K e l s o , Wa s h i n g t o n
Date and t ime of Month ly Meet ing—Firs t Wednesday of month, 7 :30 p.m.
Date and t ime of .Meet ing on Ministry and Oversight — Last Thursday of
m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
Pastor — George Bales: phone 395-3222
P r e s i d i n g C l e r k — R o b e r t L e m m o n s
R e c o r d i n g C l e r k — H e l e n S m i t h
T r e a s u r e r — G e r a l d L e m m o n s
Clerk of Ministry and Oversight — Harriet Aitken
Sunday School Superintendent — .Margaret Lemmons
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a n i c e W e l c h
Evangelism Committee Chairman — Winston Hamer
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r a l d L e m m o n s
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r g e B a l e s
Missionary Committee Chairman — Helen Smith
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u b y P e c k
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l s i e H a r p e r
Stewardship Committee Chairman—James Welch
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — S h a r o n B a x t e r
S t a t i s t i c i a n — G o l d i e L e m m o n s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — S u s a n G r o t j o h n
P r e s i d e n t o f R o s e Va l l e y W M U — D o r o t h y P a r s o n s
President of Florene Nordyke WMU—Sharon Baxter
Publ ic i ty Di rector—Susan Grot john
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( S e n i o r ) — A n d r e a B a l e s
Friends YouthSponsors(Senior)—Sharon and Duane Lemmons
Fr iends Youth President (Jr. High)—Patty McCarty
Friends Youth Sponsors(Jr. High)—Janice and James Welch
Friends Youth Sponsor (Junior) — Elenita Bales
Friends Youth Sponsors (Primary)—Margaret and Gerald Lemmons
VANCOUVER FirtST FRIENDS, 2710 Andresen Road, Vancouver, Wash.
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday of
mon th , 7 :30 p .m .Pastor—Fred Newkirk; phone 695-8243 (home) 693-7631 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — D o n a l d L i n d g r e n
R e c o r d i n g C l e r k — D o n n a B a x t e r
T r e a s u r e r — R i c h a r d J o h n s o n
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L e o n a r d P e r s o n
Sunday School Super in tendent — Mi l ton Richey
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — I s a b e l l e S h a n k s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r l S h a n k s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e l v i n L a m m
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J e r a l d M a g e e
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P h i l i p Z o l l e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — M y r t l e H u t t s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — R i c h a r d P e r s o n
S t a t i s t i c i a n — D o n n a B a x t e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — B e v e r l y R i c h e y
P r e s i d e n t o f W i l l i a m P e n n C l u b — P h i l i p Z o l l e r
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E d i t h P e r s o n
P u b l i c i t y D i r e c t o r — W a l t e r E l l i s
F r i e n d s Yo u t h P r e s i d e n t ( S e n i o r ) — L e R o y H a n c u f f
Friends Youth Sponsors( Senior) — Gerry and Jerry Sugden
Friends Youth President ( Jr. High) — Kathy Haisch
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r s ( J r. H i g h ) — J o h n a n d D o n n a B a x t e r
Friends Youth Sponsors(Junior)—Genevieve Lindgren and Ruth Johnson
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Y E A R LY M E E T I N G T R E A S U R E R ' S R E P O R T
.luly 15. 1964 to July 15. 1965
C a s h B a l a n c e J u l y 1 5 . 1 9 6 4 $ 3 6 , 4 8 7 . 9 3
R E C E I P T S
F i x e d E x p e n s e
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r S 3 . 3 6 2 . 7 3
G r e e n l e a f Q u a r t e r 4 . 3 7 4 . 6 7
N e w b e r g Q u a r t e r 5 . 0 9 5 . 9 2
S a l e m Q u a r t e r 5 , 4 8 3 . 9 8
P u g e t S o u n d Q u a r t e r 1 . 8 3 5 . 2 1
P o r t l a n d Q u a r t e r - 5 . 0 9 6 . 4 6
I n l a n d Q u a r t e r 8 6 8 . 7 2
S o u t h w e s t W a s l i i n g t o n Q u a r t e r 2 , 0 8 1 . 6 7
Q u a k e r A p a r t m e n t s c o n t r a c t p a y m e n t s 1 . 6 8 0 . 0 0
B a r c l a y P r e s s r e n t 5 0 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 2 3 . 7 3 3 0 , 5 0 3 . 0 9
B o a r d o f M i s s i o n s
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 2 6 , 8 8 8 . 1 0
M i s s i o n a r y t r a v e l ; u i d f r e i g h t 1 . 9 3 8 . 2 3
Y e a r l y M e e t i n g o f f e r i n g 8 8 3 . 4 4
Y e a r l y M e e t i n g p l e d g e s 1 . 6 0 1 . 5 7
F o r s u p p o r t o f m i s s i o n a r i e s a n d c h i l d r e n 9 . 0 8 6 . 8 0
F o r m i s s i o n a r y v a c a t i o n s 4 0 0 . 0 0
V e h i c l e s a n d o t h e r e q u i p m e n t 3 . 1 4 9 . 6 6
D e p u t a t i o n o f f e r i n g s 6 5 8 , 4 9
M i s c e l l a n e o u s r e f u n d s 2 7 1 . 4 4
O u t fi t t i n g 3 8 . 0 0
F o r e i g n y o u t h a m b a s s a d o r t r a v e l 4 0 0 . 0 0
F o r p u r c h a s e o f K o r e a n c h u r c h 6 8 7 . 3 0
C a l e n d a r f u n d 4 . 0 6 1 . 5 3
M i s s i o n a r y l i t e r a t u r e f u n d 3 . 5 3 1 , 9 7
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 1 . 7 4 9 . 0 2
U n d e s i g n a t e d g i f t s . . 6 . 9 6 5 . 8 1 6 2 , 3 1 1 . 3 6
B o a r d o f E v a n g e l i s m
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 1 4 , 8 5 2 . 9 1
Y e a r l y M e e t i n g o f f e r i n g 9 4 5 . 8 7
C h u r c h e x t e n s i o n p l e d g e s 1 , 0 8 8 . 0 0
F o r p u r c h a s e o f K e n t . W a s h i n g t o n , p r o p e r t y 9 1 3 . 5 0
For pu rchase o f Beave r ton , Oregon , p rope r t y 955 .00
F r i e n d s M e m o r i a l C h u r c h " S h a r e " o f f e r i n g 1 . 3 0 0 . 0 0
M e r i d i a n " S h a r e " o f f e r i n g ' 2 , 9 0 0 . 0 0
O n S v e n s e n l o a n 2 7 5 . 0 0
U n d e s i g n a t e d g i f t s 2 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 2 4 . 1 7 2 3 . 3 7 4 . 4 5
D e s i g n a t e d G i f t s , H o m e
E m m e t t $ 1 0 0 . 0 0
A s h l a n d 9 0 0 . 0 0
M e r i d i a n 1 , 1 0 0 . 0 0
V a n c o u v e r 1 . 8 0 0 . 0 0
P a r k r o s e , o n n o t e 3 5 . 0 0
S v e n s e n 9 7 . 5 0
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e 3 3 0 . 4 3
" S h a r e " 6 3 . 0 0
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n 3 0 5 . 0 4
N e h a l e m 2 0 . 0 0
G e o r g e F o x C o l l e g e 1 2 3 . 1 0
E a r l P e r i s h o 1 0 0 . 0 0
F r i e n d s Y o u t h t r a v e l 1 8 . 3 5
Y o u t h A c c e n t 2 0 . 0 0
R u s s i a v i l l e , I n d i m i a , a i d ' ! ! ! ! ! ! . . 6 0 3 . 7 5
F r i e n d s C o m m i t t e e o n N a t i o n a l L e g i s l a t i o n 2 5 . 0 0 5 , 6 4 1 . 1 7
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TRKASUHER S REPORT, coi i t inu.-d
R o a r c l o i P u b l i c a t i o n
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d j j e t j 7 . 1 6 3 . 8 6
O t h e r r e c e i p t s ' 8 6 E 0 0 8 , 0 1 4 . 8 6
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d ( , ' e t $ 2 . 0 1 1 . 5 3
Y e a r l y . M e e t i i i n o f f e r i n g 9 0 . 0 0
C o n t r i b u t i o n s b y . S u n d a y . S < - h o o l s 4 9 9 . 7 5
C o m m i s s i o n o n Y e a r l y M e e t i n g b o o k s a l e s 3 5 . 0 0
F i l m r e n t a l s 2 9 . 0 0
M i s c e l l a n e o u . s 1 6 4 . 6 4 2 . 8 2 9 . 9 2
Board o f .S teward .sh ip
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t § 1 4 9 . 0 0
R e f u n d . C . E a r l T u r n e r 2 6 4 . 7 2
M i s c e l l a n e o u s 7 . 3 4 4 2 1 . 0 6
B o a r d o f . M o r a l A c t i o n
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 4 4 7 . 0 2
I 3 o a r d o f F i n a n c e
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d f ; e t $ 1 . 4 9 0 . 0 3
R e f u n d 1 0 . 0 0
1,500.03
M u s i c C o m m i t t e e
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t •
B o a r d o f P e a c e a n d . S e r v i c e
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t S 2 . 1 6 0 . 5 2
F o r e i g n r e l i e f o f f e r i n g s 2 , 6 9 0 . 7 7
F r i e n d s v i e w M a n o r a s s i s t a n c e f u n d 5 0 0 . 0 0
C . O . s u p p o r t 1 0 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 5 . 2 5 5 , 4 5 6 . 5 4
B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 3 7 2 . 5 1
B o a r d T r a v e l
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 7 4 5 . 0 1
Ministers ' Ret i rement Fund
L o a n s r e t u r n e d p l u s i n t e r e s t $ 3 , 4 6 1 . 1 7
M i n i s t e r s ' c o n t r i b u t i o n s 4 1 9 . 5 0T r a n s f e r f r o m F i x e d E x p e n s e 4 0 0 . 0 0 4 , 2 8 0 . 6 7
T o t a l R e c e i p t s $ 1 4 5 , 9 7 2 . 2 0
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e $ 1 8 2 , 4 6 0 . 1 3
D I S B U R S E M E N T S
F i x e d E x p e n s e
S a l a r y , G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t $ 6 , 2 5 0 . 0 0
S a l a r y , A s s i s t a n t G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t 5 , 7 4 9 . 9 6
S a l a r y , o f fi c e s e c r e t a r i e s 3 . 4 1 5 . 4 5
T r a v e l e x p e n s e , s u p e r i n t e n d e n t a n d a s s i s t a n t 2 , 9 5 3 . 8 1
O f fi c e e x p e n s e 1 , 7 4 9 , 9 6
G r o u p i n s u r a n c e 1 6 0 . 6 8
H e a d q u a r t e r s b u i l d i n g m a i n t e n a n c e 1 , 1 4 6 . 6 6" " t a x e s 1 2 4 . 9 6
" i n s u r a n c e 1 0 6 . 2 2
I n t e r e s t a n d p r i n c i p a l o n n o t e s 6 , 6 8 8 . 5 7
P r i n t i n g 1 9 6 4 M i n u t e s 1 , 2 4 1 . 0 0
P r o o f r e a d i n g M i n u t e s 5 0 . 0 0
E c u m e n i c a l C o m m i t t e e a n d C o o r d i n a t i n g C o u n c i l . . . . 4 8 0 . 4 9
Y e a r l y M e e t i n g e x p e n s e 2 6 2 . 3 0
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T R E A S U R E R ' S R E P O R T, c o n t i n u e d
S u p e r i n t e n d e n t c a r l i a b i l i t y i n s u r . u i c e
P a v i n g F o u r t h S t r e e t , N e w b c r g
Ye a r l y M e e t i n g H o u s e i n s u r a n c e . . . .
M i n i s t e r s ' C o n f e r e n c e
George Fox P ress
T r a n s f e r t o M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d
M i s c e l l a n e o u s
1 0 8 . 8 4
8 8 0 . 2 0
11 8 . 7 4
1 5 0 . 0 0
1 3 0 . 0 0
4 0 0 . 0 0
3 3 9 . 1 7
B o a r d o f M i s s i o n s
M i s s i o n a r y s a l a r i e s $ 1 ® .
M i s s i o n a r y r e n t s 2 ,
E l len Ross suppor t
B o l i v i a g e n e r a l L
P e r u g e n e r a l L
N o r d y k e t u t o r a n d i n t e r p r e t e r
G r o u p i n s u r a n c e L
S o c i a l s e c u r i t y
Friends Youth, for MyUuider support
B o a r d p r e s i d e n t s a l a r y ; u u i e . x p e n s e s 1 .
P a s t o r K i m e x p e n s e s , r e n t , e t c 1 .
U n i t e d M i s s i o n t o N o p a l 1 .
M i s s i o n a r y m e d i c a l e x p e n s e
V e h i c l e s 4 .
O the r equ ipmen t
E q u i p m e n t r e p a i r s
L. A, J. A. project
M i s s i o n a r y v a c a t i o n s
Furlough clothing allowances
D e p u t a t i o n m i l e a g e ; m d e x p e n s e s 1 .
O f fi c e c a s h
P r i n t i n g ( M i s s i o n a r y V o i c e , e t c . ) 1 ,
M i s s i o n a r y o u t fi t t i n g
T r a v e l t o E F A
E . F. M . A . d u e s
B u s i n e s s m a n a g e r e x p e n s e s
B o a r d r e t r e a t e x p e n s e s
W i l e y H o u s e r e p a i r
D u t y a n d f r e i g h t 1
M i s s i o n a r y t r a v e l 2
Quaker Benevolent Society
L o a n s t o m i s s i o n a r i e s 2
Korean church insurance and e .xpenses
C a l e n d a r f u n d 2
P r i n t i n g 1 9 6 5 C a l e n d a r s
M i s s i o n a r y l i t e r a t u r e f u n d
O t h e r d e s i g n a t e d f u n d s 2
M i s c e l l a n e o u s
8 0 7 . 3 8
3 5 8 . 0 4
1 2 0 . 0 0
7 9 5 . 0 0
7 7 3 . 8 5
2 4 0 . 0 0
2 3 6 . 4 2
2 4 6 . 5 5
7 5 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0
5 8 0 . 0 0
6 2 5 . 0 0
3 8 0 . 8 3
6 0 1 . 2 7
9 0 0 . 7 9
4 8 7 . 1 6
1 2 5 . 0 0
4 0 0 . 0 0
4 1 4 . 0 0
8 0 6 . 0 4
3 2 5 . 0 0
2 9 0 . 5 6
7 5 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
1 4 0 . 0 0
6 5 5 . 8 0
3 2 8 . 6 3
5 1 4 . 3 7
. 9 3 0 . 1 4
. 4 9 3 . 9 0
6 2 . 0 0
7 0 0 . 0 0
2 7 0 . 8 7
8 7 1 . 6 5
6 0 1 . 3 0
4 6 4 . 7 6
0 5 9 . 3 2
9 3 . 0 1
32,507.01
58,498.64
Board o f Evange l i sm
S a l a r i e s $ 4 , 9 8 0 . 0 0
T l g a r d , f o r p a s t o r ' s s a l a r y 1 , 5 0 0 . 0 0B e a v e r t o n p r o p e r t y p a y m e n t s 1 , 2 6 5 . 6 4" " t a x e s ( f o u r y e a r s ) 1 , 0 4 2 . 7 8
K e n t , W a s h i n g t o n , p r o p e r t y p a y m e n t s 1 , 5 0 0 . 0 0
" t a x e s
Group insurance
Hayden Lake (1963-64 pledges)
On Svensen loan
Loaned to Friends Church Extension Foundation 2,000.00
Friends Memorial Church "Share" offering and
s e c r e t a r i a l e x p e n s e 1 , 3 3 9 . 5 2
Meridian Share offer ings and secretar ia l expense . . . . 2.970.20
E m e r g e n c y a i d t o c h u r c h e s 3 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g s p e a k e r s , s o n g l e a d e r s , r e n t a l 4 6 0 . 0 0
M e r i d i a n " m a t c h i n g " f u n d s 5 , 0 0 0 . 0 0
9 3 . 4 5
4 9 4 . 8 4
5 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
9 1
T i a - . A . S L H K H ' . S i < K P O K I
{ } ; i U i J C f . d o - A ; ; p a y r : . < - i ; ! o r . v
C i a c k . i m . i . s P a r k l a n d d - . - A i i
"■ ' '■ " i t c h i r u ' "
• i r r l i i t i - c t l i - v H
i.'ind pay ii.cjit s
A t t o r n e y f e e . f j e t t i a n y . s e t t l i ' r i i e n i . . .
Yoa t t i A tn t ia .s .sador p^o^ ; ra In
Hoard n iee t in j ; e r.p t -nse .s
O f fi c e c a . s h
H r m t i n f c
T r a v e l l u i d m i . s c o l l a n e o u . s
I i e . s i ( ; n a t e d f u n d s . H o m e
K m m e t t
A s t i i a n d
• M e r i d i a n
V a n c o u v e r
A n o n y m o u s K i ' f
P a r k r o s e i n t e r e s t o n n o t e ,
S v e n s e n
T w i n H o c k s C o n f e r e n c e
" S h a r e "
F r i e n d s C h u r c h F x t e n s i o n F o u n d a t i o n
N e h a l e m
G e o r g e F o x C o l l e K e
E a r l P e r i s h o
F r i e n d s Y o u t h T r a v e l
Y o u t h A c c e n t
F r i e n d s C o m m i t t e e o n N a t i o n a l L o ( t i s l a t i o n
H u s s i a v i l l e a i d
C l a c k a m a s P a r k
7 2 6 . 9 0
2 . 0 0 0 . 0 0
5 . 0 0 0 . 0 0
1 .000 .00
1 .050 .00
102.00
200.00
3 1 3 . 9 0
5 0 . 0 0
5 7 . 0 7
4 2 3 . 8 1
1 0 0 . 0 0
9 0 0 . 0 0
1 .100 .00
1 . 8 0 0 . 0 0
6 0 0 . 0 0
104.46
9 7 . 5 0
3 3 0 . 4 3
6 3 . 0 0
3 0 5 . 0 4
2 0 . 0 0
1 2 3 . 1 0
100.00
18 .35
2 0 . 0 0
2 5 . 0 0
5 8 8 . 7 5
1 6 0 . 0 0
B f j a r d o f P u b l i c a t i o nF o r p r i n t i n g N o r t h w e s t F r i e n d ®
M o n t h l y r e m i t t a n c e a d v a n c e
To w a r d n e w p r e s s
F o r r e m o d e l i n g
S h a r e o f H a n d b o o k , F i n a n c i a l C h a l l e n g e c o s t , e t c . . ■ ■
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n
• J u n i o r Y e a r l y M e e t i n g ^
Yo u t h d e p a r t m e n t
Friends Youth, for Mylander support
7 . 3 3 3 . 3 4
6 2 5 . 0 0
4 4 5 . 0 0
5 7 4 . 4 4
3 4 . 3 2
3 0 9 . 2 4
4 3 8 . 5 9
6 7 5 . 0 0
X t J C I L M . I V i J f f j fi f t 7 4
S u n d a y S c h o o l d e p a r t m e n t ' 5 7 5 7 3
3 2 1 . 1 9Camping departmentT r a v e l
S h a r e o f H a n d b o o k , F i n a n c i a l C h a l l e n g e c o s t
V a c a t i o n B i b l e S c h o o l s
C l u b s
1 1 3 . 8 1
2 0 4 . 0 0
1 2 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s
B o a r d o f S t e w a r d s h i p
P o s t e r c o n t e s t p r i z e s
C . E a r l T u r n e r
S h a r e H a n d b o o k , F i n a n c i a l C h a l l e n g e c o s t
A u d i o - v i s u a l s
M i s c e l l a n e o u s
B o a r d o f M o r a l A c t i o n
S u b s c r i p t i o n s ®
S h a r e H a n d b o o k , F i n a n c i a i C h a l i e n g e c o s t
B o o k s f o r W . E . S . l i b r a r y
Q u a r t e r l y M e e t i n g s u p e r i n t e n d e n t s
L i terature department
W. C. T. U . fo r y. T. E . week b rochures
M i s c e l l a n e o u s _
4 5 . 0 0
4 5 0 . 0 0
5 9 . 7 2
3 2 . 5 9
2 0 . 0 0
3 4 . 5 0
5 9 . 7 2
6 1 . 2 0
1 0 7 . 5 0
1 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
2 0 3 . 9 3
9 2
34.220.11
6,455.63
9,012. 10
3,952.07
6 0 7 . 3 1
5 7 6 . 8 5
T R E A S U R E R ' S R E P O R T, c o n t i n u e d
B o a r d o f F i n a n c e
S h a r e o f H a n d b o o k , F i n a n c i . i l C h a l l e n g e c o s t S 1 6 . 4 3
P e n s i o n c o m m i t t e e t r a v e l 2 5 . 3 0
Aid to elderly niinistei s ;uid missionaries 1.340.00 1,381.73
M u s i c C o m m i t t e e
S h a r e H a n d b o o k , F i n a n c i a l C h a l l e n g e c o s t S 2 8 . 5 3
M i s c e l l a n e o u s 7 0 . 1 5 9 8 . 6 8
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e
C . O . s u p p o r t $ 8 0 0 . 0 0
F r i e n d s v i e w M a n o r a s . s i s t i u i c e f u n d 1 . 6 2 0 . 0 0
S h a r e H a n d b o o k . F i n a n c i a l C h a l l e n g e c o s t 4 7 . 4 0
T r a v e l 3 5 . 0 0
W o r l d r e l i e f 2 . 6 3 4 . 6 5
M i s c e l l a n e o u s 1 8 2 . 9 8 5,320.03
B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n
S h a r e H a n d b o o k , F i n a n c i a l C h a l l e n g e c o s t S 4 5 . 2 9
B o a r d t r a v e l 2 3 4 . 6 8 2 7 9 . 9 7
B o a r d T r a v e l
F i n a n c i a l s e c r e t a r y e x p e n s e S 4 4 . 0 0
B o a r d t r a v e l 7 9 9 . 1 8 8 4 3 . 1 8
M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d
L o a n t o F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o i i F o u i i d a t i o n $ 6 , 0 0 0 . 0 0
S e c r e t a r i a l e x p e n s e 2 6 . 9 0 6,026.90
13.89Board of Trustees
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 1 5 9 , 7 9 4 . 1 0
C a s h B a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 5 S 2 2 , 6 6 6 . 0 3
C A S H B A L A N C E S B Y F U N D S ;
F i x e d E x p e n s e
B o a r d o f M i s s i o n s ;
G e n e r a l F u n d $
T r a v e l F u n d
C a l e n d a r F u n d
Missionary L i terature Fund
Des igna ted Funds
B o a r d o f E v a n g e l i s m 7
D e s i g n a t e d F u n d s , H o m e
B o a r d o f P u b i i c a t i o n
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n
B o a r d o f S t e w a r d s h i p
B o a r d o f M o r a l A c t i o n
B o a r d o f F i n a n c e
M u s i c C o m m i t t e e
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e
B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n
B o a r d T r a v e l
M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d
B o a r d o f T r u s t e e s
1 . 0 3 3 . 6 4
6 3 4 . 1 5
4 . 4 9 1 . 3 3
3 . 0 5 7 . 8 6
4 , 2 6 0 . 8 6
2 9 2 . 2 7
1 3 . 4 7 7 . 8 4
4 . 7 8 0 . 9 1
1 7 . 7 0
(422.80) overdrawn
3 2 6 . 7 2
4 2 2 . 9 7
2 2 8 . 9 6
3 1 9 . 4 0
3 8 . 4 3
1 . 4 2 1 . 5 2
3 5 7 . 1 8
9 6 . 7 0
1 . 2 6 7 . 4 7
4 0 . 7 6 $ 2 2 , 6 6 6 . 0 3
D u e f r o m L o a n s :
M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d ;
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n $ 1 8 , 0 4 5 . 0 1
B o a r d o f E v a n g e l i s m ;
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n 4 , 0 0 0 . 0 0
S v e n s e n 3 , 3 5 0 . 0 0
B o a r d o f M i s s i o n s ;
M i s s i o n a r i e s 2 , 7 0 0 . 0 0 9 3
T H E B A R C L A Y P R E S S
STATEMENT OF INCOME AND DISBURSEMENTS
•V 1 ! < • ■, I ; ; i . - ; ! l | I ' ) ' - ' ,
f ;
I • . ; ■ ■ : .
I - . , . ; , .
: • i -
i ' ;
I 'i
' ' . I . t I . ! • • •
P . 1 1 1 , l : .
1
• ; - V i . ' ; . - . l i . i j '
I ' l 1 1 . . • ■■ ' •
. M i - < ' 1 1 . . ; . . - . • •
I . i < i . . i n ' i
K ' - i . t . I . ' ? i l l ' . i i i ' i . M . i i i - t ' - i i - i i i '
1 .i> !■ )i. I
I . ' J . I l l l i i ' i - r ' - ' - l
B A L A N C E S H E E T
■ is lit .1 uiii' HO. I '.KiH
■A.'- SL 7
C . t l . s l l 1 1 1 H . l l l r . . . . .
f . i . ' . . l i o n H . i i k I
.S . IV I I J I -S A r r. j i i i j l 'N ' -V. T ' ( 111 | i n i ( - l l l )
.S.ivii i ios .Arconnl M'.ipor [■ i i i i t i i
2-1.08
2 ' > . 0 0
7 7 8
2 8 2 1 7
0 .31 1 .81
(2. 17-1. 10)
?22 .342 .61
753.32
2 .105 .22
8 .532 .78
833.52
2 7 . 3 7
$ 3 4 , 5 9 4 . 8 2
8 . 2 9 2 . 6 6
124.27
2 0 2 . 9 5
18.807.18
2 0 2 . 2 6
682.91
213.38
3 .687 .40
7 4 6 . 8 6
8 7 7 . 9 6
1.452.34
1 . 1 1 4 . 3 6
3 6 4 . 3 9
3 6 . 7 6 8 . 9 ?
Net Loss (S 2,174710)
l i r . i - i i t o i v i H o o k . s . H i d . s ' u p p l i i - . s ) . . . .
1 - q u i p i n c i i t 1 6 . 0 0 0 - i - i
l . ' - . ' - . s n t - p r o c m l i o n ( 4 . 6 6 0 6 9 )
I .c . i .schoid I inpi - t ivfin ' -n l .s
i . i . M i i i . r r n - . s . a n ' d c a p i t a i . :
H ' - .s l r i r tcfl ( l i f t i ,
.Ml.s.sion.try I . i to i- . i ture Cl ' . - .u ini ;
. v l i . s f ( - 1 ] a iH -OL i . s ( . " l e i i r i i u ^ . ' \ r coun l
No l r - . s P. i ya l i l f
C'apit. i l . . \c(-oi i i i t
I . ' - . s . - . l i f t l os . s
4 9 . 0 8
2 8 9 . 9 5
4 . 4 4 3 . 6 2
1 1.438.85
1.106J3
$17.'3 27.83
1 4 0 . 0 0
103.92
96 .20
9 . 8 5 0 . 0 0
7 ,137 .71
$ 1 7 , 3 2 7 . 8 3
FRIENDS CHURCH EXTENSION FOUNDATION
H a l a n i f . S l u - i - t
. l u i i f 3 0 , 1 9 6 5
O U R A . S . S K T S
S 1 . 4 1 4 . 6 2f ' . i i - . h 111 I h f l i a i i k
H - i l . u i f f o l I . o . u i . s O u t . s t a n d i n p
(Including Loan.s to 13 C'hurrhfs ol CJrfmm Yearly Meet iiiil) 75,186^ 70
T O T A I $ 7 6 . 6 0 1 . 3 2
9 4
FRIENDS CHURCH EXTENSION FOUNDATION, continued
OUR LIABILITIES AND CAPITAL (Where our Assets came from)
M o n e y L o a n e d t o t h e F o u n d a t i o n $ 1 2 , 1 7 8 . 6 1
M o n e y I n v e s t e d w i t h u s u n t i l C h u r c h e s
a r e s t a r t e d i n ;
B a k e r S 6 . 5 9 2 . 2 8S k a 1 . 3 7 4 . 9 3 7 , 9 5 7 . 2 1
M o n e y E n t r u s t e d t o u s f o r I n v e s t m e n t b y :
M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s R e t i r e m e n t F u n d 1 8 . 8 6 0 . 9 b
G i f t s M a d e t o t h e F o u n d a t i o n :
General Fund (From many individuals, etc.) 6.195.13
W i l l W a y F u n d 8 . 4 3 8 . 9 4
E . M . H e a c o c k F a m i l y F u n d 9 , 0 0 0 . 0 0
R a y C a r t e r F u n d 5 0 0 . 0 0
A . H . W i n t e r s F a m i l y F u n d 1 . 0 0 0 . 0 0
D r . A . E . G e o r p e M e m o r i a l F u n d 1 . 0 0 0 . 0 0
Q u a k e r M e n F u n d 2 . 0 5 1 . 6 3 2 8 . 1 8 5 . 7 0
A c c u m u l a t e d E a r n i n g s 9 . 4 0 8 . 8 4
T O T A L $ 7 6 . 6 0 1 . 3 2
The Foundation has guarcmteed loiuis made to two churches by commercial lending
i n s t i t u t i o n s t o t a l i n g $ 4 9 , 0 8 9 . 2 3 .
FRIENDS YOUTH
1 9 6 4 - 1 9 6 5
Balance on hand July 1.1964
R E C E I P T S
P l e d g e s 2 . 7 9 7 . 0 1
T e e n T o p i c s 5 0 . 0 0
J u n i o r H i g h 5 4 . 4 5
F i e l d S e c r e t a r y — S a l a r y S u b s i d y
B o a r d o f M i s s i o n s a n d B o a r d o f C h r i s t i a n E d 1 , 5 7 5 . 0 0
F i e l d S e c r e t a r y — H o n o r a r i u m s 2 1 9 . 9 4
M i s s i o n s ( 1 9 6 3 - 1 9 6 4 p r o j e c t ) „ 2 5 . 0 0
O f fi c e I n c o m e 2 2 0 . 9 1
Y e a r l y M e e t i n g 1 9 6 4 . 5 3 8 . 1 5
M i d w i n t e r 3 . 6 1 7 . 5 4
F o r e i g n Y o u t h A m b a s s a d o r
A c c e n t M a g a z i n e
S w e a t s h i r t f u n d
P e n f u n d
L e a d e r s h i p C o n f e r e n c e . .
U n d e s i g n a t e d g i f t s
M i s c e l l a n e o u s
9 9 8 . 0 7
1 2 9 . 0 0
2 7 7 . 7 5
. , . 2 9 0 . 0 5
. . 2 0 0 . 0 0
40.00
4 1 8 . 6 5
T O T A L 1 1 . 3 7 1 . 8 2
D I S B U R S E M E N T S 1 1 , 9 6 0 . 6 3
P r e s i d e n t ' s S a l a r y ( 1 9 6 3 - 1 9 6 4 ) 2 5 0 . 0 0
F i e l d S e c r e t a r y ' s S a l a r y 2 , 7 8 2 . 3 0
679.06
50.90
1.049.62
5 8 . 7 0
7 5 . 1 3
1 3 . 0 0
1 4 1 . 5 0 9 5
Fie ld Secretary 's Expense Account
S t a t e Ta x o n S a l a r y. . . . .
O f fi c e E x p e n s e
T e e n T o p i c s
J u n i o r H i g h E x p e n s e . . . .
J u n i o r E x p e n s e s
E x e c . T r a v e l a n d E x p e n s e
f H I f . M i S r o i l i i
j ' r ' . t i f ' I - 1 ,
I A r i i h . i ' -
< r < *
* . i i f J ' A :
i ■■ . i : . r . 1 : y I A l l : . , ; . , .■
A ' ' ■ . 1 /
' •■A i - . t - ■ I u n i
I ' < i . I i ; . ' <
• M l • -■ '■< • 1 i ; ■ .
H . l l . l l i c c . l u l v 1 " I . I l l '
. . . 4 0 0 . 0 0
8 6 2 . 8 0
. . 5 2 8 . 3 2
3 . 3 6 6 . 1 8
176.34
131.98
3 0 1 . 5 0
118 .50
259.82
l U T A L 1 1 . 2 4 5 . 6 5
7 1 4 . 9 3
G E O R G E F O X C O L L E G E F I N A N C I A L S T A T E M E N T
1 or the I'Afl'.i' tnonth.s pcrKid I'luli'd .luno 30. 1965
I . N f f J . M l -
T u i t H , ; , . L T . fl  . . . .
I - n d o - A i i . c i i t
G i f t s
h i t l T ' - S t
O i v i d ' - i i r l s
P r o fi t o n . S : i l < - o f . S e c u r i t i e s K - I . i n r l
'T r ; in .s f r * r s
K e n t
. M i . s c e l l a n e o u . s
A L' X11.1A K Y i : N I' 1-. K P K! .S F. S:
N e t l i i c o i n e
T o t . i l I n c o m e
$283,384.00
5 1 . 5 5 4 . 1 7
2 0 6 . 5 2 0 . 3 4
4 . 6 5 2 . 8 2
2 7 . 6 5 9 . 4 4
4 2 . 1 3 4 . 2 4
3 2 . 2 3 7 . 8 1
2 . 6 2 0 . 2 7
1 2 . 0 7 5 . 1 7
$662,838.26
. 5 2 . 4 8 1 . 0 2
.$715,319.28
K X P l l N . S K S :
Adni in i .s t rat I ve e,v | jen.se . . .
fn .s t i tu t lona l expen.se
I n . s t r u c t i o n
■Scholar.ships and Ci r.int s - i n - A id .
P l a n t o p e r a t i o n
' T r a n . s f e r s
I n t e r e s t
K e n t e x p e n s e s
. V K s c o l l a n e o u s
To t a l K x p o n s e
K-xcos.s Income over Kx()ense . .
3 0 . 3 8 3 . 1 2
1 5 8 . 8 8 7 . 4 7
1 5 5 . 6 2 7 . 6 9
6 8 . 7 2 5 . 9 7
4 0 . 6 5 2 . 3 1
8 3 . 7 9 1 . 9 8
3 8 . 2 2 2 . 8 9
3 9 7 . 4 3
1 . 0 6 9 . 4 0
"7 . 7": . . 584,358.26
$130.961.02
G K N K K A I . r - ' U N D
Income
E x p e n d i t u r e s 6 2 0 . 4 4 9 . 6 1
S (7,653.09)
THE GEORGE FOX PRESS
G r e e n s b u r i i , K a n s a s
. S t a t e m e n t o f P r o fi t a n d L o s s
.June 1. 1964 to May 3 1. 1965
I N C O M E ;
S a l e s
■Sulisidy (Keceival.)le—Ks. $145;.
Ohio $225; Oregon $130)
I n t e r e s t
T o t a l I n c o m e :
9 6
$ 22,286.93
5 0 0 . 0 0
4 0 . 0 0
$ 22,826.95
GEORGE FOX PRESS, con t inued
E X P E N S E ;
P r i n t i n g
S a l a r i e s
T r a v e l
Cuts and Mtuiuscripts
Printers' Mailing . .
Postage and Freiglit . .
Roya l t i es
Social Security Expense
Supplies
M i s c e l l a n e o u s E x i i e n s e
To t a l E x p e n s e ; . . .
G a i n f o r t h e Y e a r
$ 1 5 , 1 9 5 . 3 4
2 . 0 5 0 . 0 0
1 . 8 9 2 . 0 3
1 , 1 2 4 . 2 5
6 1 2 . 4 3
3 6 2 . 8 2
1 5 1 . 8 6
7 2 . 4 4
4 8 . 9 5
5 . 4 0
2 1 . 5 1 5 . 5 2
$ 1 , 3 1 1 . 4 1
STATEMENT OF SURPLUS
•Iiine 1. 1964 to M.iy 31. 1965
S u r p l u s , M a y 3 1 . 1 9 6 4 ? 7 . 3 5 1 . 0 8
Ga in fo r the year 1964- 1965 (P^L- I . S ta tement ahove) ^ -311 .41
S u r p l u s , M a y 3 1 , 1 9 6 5 $ 8 , 6 6 2 . 4 9
BALANCE SHEET
May 31. 1965
A S S E T S :
C a s h $ 5 . 0 0 7 . 1 9
W e s t e r n S a v i n g s A s s i i . 3 . 0 4 0 . 0 0
A c c o u n t s R e c e i v a b l e . $ 7 9 0 . 5 0
(Sales, $290.50)
(Subsidy 500.00)L e s s R e s e r v e B a d D e b t s 4 7 . 7 0 7 4 2 . 8 0 $ 8 . 7 8 9 . 9 9
L I A B I L I T I E S & S U R P L U S :
R e s e r v e f o r E q u i p m e n t $ 2 8 . 1 8
P r e p a i d S a l e s 6 8 . 4 5
W i t h h e l d T a x e s P a y a b l e 3 0 . 8 7
S u r p l u s ( a b o v e ) 8 , 6 6 2 . 4 9
T o t a l L i a b i l i t i e s l u i d S u r p l u s 7 ~ . " ~ . 8 . 7 8 9 . 9 9
(Signed) Elaine A. Maack
G e n e r a l E d i t o r a n d T r e a s .
I have audited the books of the George Fox Press June 30, 1965, and find the above
s t a t e m e n t c o r r e c t .
(Signed) Harold H. Bennett
H a r o l d H . B e n n e t t
M IN ISTERS ' GROUP INSURANCE
F I N A N C I A L R E P O R T
July 15. 1964 to July 15. 1965
R E C E I P T S
B a l a n c e o n h a n d , J u l y 1 5 , 1 9 6 4 S 1 , 4 7 0 . 9 5
R e c e i p t s , P r e m i u m s 1 2 , 0 6 3 . 9 3
R e c e i p t , N e w E n g l a n d M u t u a l L i f e I n s . C o m p a n y r e f u n d 4 . 0 5 5 . 0 0
R e c e i p t s a n d B a l a n c e $ 1 7 , 5 8 9 . 8 8
DISBURSEMENTS
P r e m i u m s t o P e n n M u t u a l L i f e I n s . C o m p a n y $ 1 3 , 3 9 8 . 8 8
T o M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d C o m m i t t e e 4 . 0 5 5 . 0 0
9 7
MINISTERS' GROUP INSURANCE, cont inued
O f fi c e E x p e n s e
Re fund fo r 0% 'e rpaymen t
8 .05
4 8 . 5 4
T o t a l D i s b u r s e m e n t s S 1 7 . 5 1 0 . 4 7
B a l a n c e o n H a n d . J u l y 1 5 , 1 9 6 5 7 9 . 4 1
Q U A K E R B E N E V O L E N T S O C I E T Y
T R E A S U R E R ' S R E P O R T
July 15, 1964 - July 15. 1905
C a s h B a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 4 S
R E C E I P T S
A s s e s s m e n t s S 4 , 7 7 8 . 5 0
N e w m e m b e r f e e s 2 4 . 0 0
O f fi c e i n c o m e 5 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 9 . 1 0
7 3 0 . 5 4
Total Receipts
To t a l r e c e i p t s a n d b a l a n c e .
4 , 8 2 6 . 6 0
5 , 5 5 7 . 1 4
D I S B U R S E M E N T S
C l a i m s $ 4 . 6 1 7 . 7 0
P r i n t i n g 1 4 . 7 9
P o s t a g e 1 0 3 . 0 0
S e c r e t a r y ' s f e e s 4 3 0 . 7 5
S u p p l i e s ! ^ ^ ^ ' ! . . . 1 0 - 1 0
M i s c e l l a n e o u s . . . 2 1 . 1 0
Total expenditures 5 . 1 9 7 . 4 4
C a s h b a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 5 S 3 5 9 . 7 0
* * *
S TAT I S T I C S F O R T H E PA S T Y E A R :
A g e n t ' s f e e s ( N o t i n c l u d e d i n a b o v e r e p o r t ) $ 5 7 . 0 5
N u m b e r o f C l a i m s 9
N u m b e r o f N e w M e m b e r s r e c e i v e d 1 2
N u m b e r o f m e m b e r s d i s c o n t i n u e d 2
N u m b e r o f Q . B . S . m e m b e r s , J u l y 1 5 , 1 9 6 5 . 6 0 6
A N N U A L Q . B , S . M E E T I N G
N e w b e r g F r i e n d s C h u r c h
(August 18, 4:00 p.m.
B a l a n c e , S e p t e m b e r 1 5 , 1 9 6 4 . . .
Total receipts to August 20, 1965
Q U A K E R M E N
1 9 6 4 - 1 9 8 5
Respec t fu l l y submi t t ed ,
K a t h l e e n G r e g o r y
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
6 0 0 E a s t T h i r d S t .
N e w b e r g . O r e g o n
1 8 3 . 2 3
5 7 4 . 5 3
T o t a l B a l a n c e a n d R e c e i p t s $
E x p e n d i t u r e s :
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n $ 1 2 6 . 8 7
9 8
7 5 7 . 7 6
Q U A K E R M E N . c o n t i n u e d
B a n q u e t , P r i n t i n g . P o s t a g e . M i s c 5 1 0 . 5 8
T o t a l E x p e n d i t u r e s 6 3 7 . 4 5
B a l a n c e A u g u s t 2 0 . 1 9 6 5 S 1 2 0 . 3 1
Hubert A. Armstrong
T r e a s u r e r
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
T R E A S U R E R ' S R E P O R T
July 1. 1964 to June 30, 1965
Balances on hand July 1, 1964
M i s s i o n a r y P r o j e c t s $ 1 , 6 8 4 . 7 1
D e s i g n a t e d F u n d s 4 6 6 . 0 4
I n c i d e n t a l F u n d s 6 4 4 . 0 5
T o t a l B a l a n c e s B r o u g h t F o r w a r d $ 2 , 7 9 4 . 8 0
RECEIPTS
M i s s i o n a r y P r o j e c t s S 4 , 0 5 5 . 7 2
D u e s 9 7 9 . 7 5
L i t e r a t u r e 3 7 7 . 2 2
F r e i g h t 7 4 . 4 8
B a n q u e t P r o j e c t s
M i s s i o n a r y V a c a t i o n s $ 4 0 0 . 0 0
G i f t t o M i s s i o n a r y w o m e n 1 2 5 . 0 0
P i c k u p f o r B o l i v i a 2 1 1 . 5 8
7 3 6 . 5 8
C h r i s t m a s f o r m i s s i o n a r i e s 2 8 . 0 0
Y . M . T e a - 1 9 6 4 1 6 8 . 0 5
P r o g r a m B o o k s - 1 9 6 5 2 1 8 . 5 5
C a m p e r 5 . 0 0
M e d i c i n e 3 . 2 0
M a t t r e s s 2 4 . 2 4
C o m f o r t O u t fi t t i n g 3 4 . 0 0
T h o m a s O u t fi t t i n g 7 5 . 6 6
T r a v e l O f f e r i n g 1 3 - 0 0
M a y N o r d y k e t r i p 8 5 9 . 5 8
R e t r e a t - 1 9 6 4
O f f e r i n g s 7 8 4 . 5 8
F e l l o w s h i p d i n n e r 1 7 1 . 0 0
C h a r l o t t e M a c y , s p e a k e r 1 2 9 . 5 5 1 , 0 8 5 . 1 3
R e t r e a t - 1 9 6 5 6 4 . 0 0
P r o g r a m B o o k s - 1 9 6 6 5 . 1 0
S p r i n g R a l l y - f o r e i g n s t u d e n t s 4 8 5 . 1 9
Y . M . b a n q u e t - 1 9 6 5 6 0 . 0 0
C o r r e c t i v e f a c t o r ^
T o t a l R e c e i p t s $ 9 , 3 5 2 . 5 0
DISBURSEMENTS
K n i g h t ' s S a l a r y $ 2 , 1 6 0 . 0 0
E m m e t t 1 0 0 . 0 0
M e r i d l E u i 1 , 1 0 0 . 0 0
A s h l a n d 9 0 0 . 0 0
L i t e r a t u r e 8 0 2 . 5 5
F r e i g h t 8 8 . 7 8
9 9
WOMEN'S MISSIONARY UNION, continued
B a n q u e t P r o j e c t s
M i s s i o n a r y V a c a t i o n s S 4 0 0 . 0 0
G i f t t o M i s s i o n a r y w o m e n 1 2 5 . 0 0
P i c k u p f o r B o l i v i a 2 1 1 . 5 8 7 3 6 . 5 8
B a r c l a y P r e s s - p r o g r a m b o o k s 3 1 2 . 9 1
B a r c l a y P r e s s - p r i n t i n g 5 2 . 4 1
C a m p e r 5 . 0 0
M a t t r e s s 2 4 . 2 4
C o m f o r t O u t fi t t i n g 3 4 . 0 0
T h o m a s O u t fi t t i n g 7 5 . 6 6
C h r i s t m a s f o r M i s s i o n a r i e s 2 8 . 0 0
Y . M . t e a 2 1 2 . 0 0
L i b r a r y B o o k s 8 0 . 0 0
T r a v e l - M i d - y r . E x e c M t g s 5 7 . 2 7
E x e c u t i v e t r a v e l 1 6 2 . 0 2
M e d i c i n e 3 . 2 0
O f fi c e E x p e n s e s 1 5 5 . 0 3
R e t r e a t - 1 9 6 4
V e r t A u d i t o r i u m S 3 2 . 5 0
K i t c h e n h e l p 3 . 7 5
F e l l o w s h i p d i n n e r 1 7 4 . 0 0
T r a v e l 3 9 7 . 1 4
M o t e l 5 1 . 0 0
T e m p l e H o t e l 6 3 1 . 2 5
M i s c e l l a n e o u s 3 0 . 3 8
C h a r l o t t e M a c y , s p e a k e r 1 2 9 . 5 5 1 . 4 4 9 . 5 7
S p r i n g R a l l y - f o r e i g n s t u d e n t s 4 8 5 . 1 9
G i f t s t o M i s s i o n a r y w o m e n 2 8 . 4 9
G l o b e T r a v e l S e r v i c e 8 0 0 . 0 0
M a y N o r d y k e 6 9 . 5 8
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 9 , 9 1 2 . 4 8
Ba lances on hand June 30 . 1965
M i s s i o n a r y P r o j e c t s S 1 , 4 8 0 . 4 3
D e s i g n a t e d F u n d s 6 0 . 0 0
I n c i d e n t a l F u n d 6 9 ' l - 3 9
T o t a l B a l a n c e s o n h a n d $ 2 , 2 3 4 . 8 2
Agnes Tish ,
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Lorene O.Moon, Swt i i lJc ion
» e : s «
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Nompo
S f o r
V/Ki rney
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6 4
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4 1
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4 1
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I I
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1
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6
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/ / e d f o r d
Pr ingle
P o s e d o l e .
S c o n s M i l l s j
S i i r e r t o n
S«<utS Salem
T o l e n t .
1
I
i
4
1
i 1 1
1 i
1
1 1 0
1
1 9
1^
1
3
1 0
' 4
1 3 1
, 2 0
1 0
1
1 1
1 2
1 5 9 7
4 4
2 3 4
9 5
7 3
4 3
5 4
1 8 2
6 5
1
1
1
k
\
1
1
1
1
)
2
1
1
5 3
1 8 0
6 7
5 4
1 8 2
6 5
2 1
4 5
1 3
1 7
6 9
9
3 0
1 2
7
3 8
3 4
7 1
1 1
J
4
4 3
5
2 7 2
1
6
1
1 2
T o t o l s 3 11
' 5 • ' 1 2 0 5 0 ' 6 9 9 9 7 12 8
T o l e n t 2 7 1 3 2 6 1 9 1 1 2 6 S O U T H A f S T V / A S H t N G I O N Q U k H l F H
i
T o t a l s 9 2 8 9 9 7 2 4 9 3 6 8 1 9 6 1 8 4 4 3 8 2 7 1 1 4 1 7 9 1 0 9 7 5 3 2 2 3 5 2 1 1 9 1 5 1 5
Cherry Grove
F o r e s t H o m e
Ook Pork
5 5 5 J ' 1 1
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N C
Edith Minnick, Siot ist ic ion
l U A R T E R
1
i 3 1
5
1 t 1
2
4
8
1 ->
3
7
5 8
1 2 3
4 2
1
1
1 1
Cherry Grove
F o r e s t H o m e
O a k P o r k
5 2
6 1
1 3 0
4 7
5 8
1 2 3
1 3
1 3
3 6
1 6
2 2
4 3
1 3
9
2 4
5
1 4
2 0
2 4
3 1
6 0
1 7
1 7
4 2
5
4
1 9
1
6
2
1
1
1
1
PcrSe Volley
V o n c o u v e r 1 1
1
I 6
1
1 3 8
U3 1 1
R o s e m e r e
Rose Valley
V o n c o u v e r
3 8
1 1 0
4 2
1 3 8
1 0
3 1
4 0
2 2
4 9
4
3 1
6
2 7
3 0
6 3
1 0
5 0 9
2
1 7 8 3
1
4 2 1
5 6
2 8
T o t o l s 5 ^ " V
1
7 ! ~ VfT- r - 551 '
1
6 3
1 3 9 1 4 3 5 9 1 9 2 5 8 5 4 2 1 4 2 4 7 11 G R A N D T O T A L S 3 3 7 1 6 9 9 1 46 2 2 1 160 i 2 0 4 0 3 5 7 5972 , 5 « 17
T o i o l s 5 3 0 5 5 1 1 4 3 2 1 1 1 0 0 9 7 2 9 3 1 7 8 9 6 1 1 9 9 1 2 2 1 5 4 7
G R A N D T O T A L S . . 4 9 1 5 5 9 7 2 1 5 7 9 2 2 9 6 1 1 0 4 9 9 3 2 6 1 9 1 4 1 0 1 3 5 1 1 2 6 2 6 8 1 4 8 1 7 0 6 3 2 8 1 4 2 9 4 6 0 2 1 1 1 4 6
1 0 2 1 0 3
F 1 N A N C I A L
R E P O R T
6 0 I S E V A U E Y Q U A R T E R
Mecda«» Vo l ley . . .
M e l b o
W t fi d i o n O u J p M J . .
N o r i p o
S t o f
V/hlfney
V / o o d l o o d
T o » o l j
GPiENLEAF QUARTER
Coldwel l
G r e e n l e c T . . . .
H o f r e o o l e
O fi t o fi o
R i v e r s i d e
Erm>eM Outpost . . .
I N L A N D Q U A R T E R
East V/e'^otcKee Preporotlvi
E n t i o l
Hsyde*^ Lol'e Preporotive
Qui'>cy Outpost ....
Spoto-^e
T o t o l s
NEV.6ERG QUARTER
C h e b o i e t s C e n t e r
Neboleti Preporotive .
N e i o r t s
Nev.berg
S h e r w o o d
Spri'sgfarooL
Tigord Preporotive . .
' / . ' e s t C h e h o l e m . .
To t o l s
P O R T L A N D Q U A R T E R
F i r s t F r i e - s d s ( P s r t l o t d )
H T l l s b c r o
Lynwood
Woplewood Preporotive
f A e t e l i u s
P o r f c r o s e . .
P i e d - n o o t
S e c o r % d F r i e n d s . . . .
Svertsen Outpost . . .
Timber Outpost
T o r o l
PUGET SOUND QUARTER
Ag'\ev» Outpost
E v e r e t t
F r i e n d s A / c m o r i o l
Holly PorR
N o r t h e o J t T o c o m o . . . .
T o e o m o
T o t o l s
S A L E M Q U A R T E R
A j h i o n d O u t p o s t . .
Eugene
HighIot*d Avenue . . .
M o r i o n
A / e d f o r d
Pringle
Rosedole
Scotfs Mills
Silverton
South Salem
Sprogue River A/Usion
T o l e n t
Totals
SOUTHV. 'EST V/ASHINGTON Qa
Cherry Grove
F i r s t V o n c o u v e r
F o r e s t H o m e
O o k P o r R
R o s e m e r e
Rose Vnlley
To t o l s
G R A N D T O T A L S
O . Y . A / , .
U n i t e d
Siedget
S 1 4 0 0 . 0 0
A 8 . 0 0
i l S . O O
5 2 2 . 0 0
1 0 5 0 . 0 0
1 8 2 5 . 0 0
2 0 0 0 . 0 0
1 5 0 . 0 0
7 1 1 0 . 0 0
8 6 0 . 0 0
5 9 1 9 . 0 0
A 5 0 . 0 0
1 1 6 . 0 0
5 0 . 0 0
7 3 9 5 . 0 0
1 2 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0
2 5 . 0 0
7 4 6 . 0 0
4 9 7 , 0 0
1 5 8 8 0 0
6 0 0 . 0 0
2 7 2 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
1 5 7 9 . 0 0
3 0 0 . 0 0
3 6 0 . 0 0
3 3 5 3 . 0 0
1 3 9 6 4 0 0
7 5 0 0 . 0 0
4 8 0 . 0 0
8 0 0 . 0 0
2 4 0 0 0
3 5 0 . 0 0
5 3 2 . 0 0
1 8 0 0 . 0 0
1 2 7 8 0 0
1 0 0 . 0 0
4 0 . 0 0
1 3 1 2 0 . 0 0
2 4 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
2 2 0 0 . 0 0
4 3 6 . 0 0
3 2 6 . 0 0
3 5 0 2 . 0 0
8 5 . 0 0
2 4 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
1 2 0 . 0 0
1 8 0 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 6 5 . 0 0
1 1 8 2 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0
7 1 9 2 . 0 0
,RTER
6 3 5 . 0 0
9 8 0 . 0 0
2 5 6 . 0 0
1 2 2 7 . 0 0
5 6 7 . 0 0
3 0 0 . 0 0
3 9 6 5 . 0 0
O . Y . A A .
A / i s s I o n s
S I 8 5 . 0 0
7 6 . 0 0
2 2 0 , 0 0
1 8 9 . 0 0
1 7 0 . 0 0
3 0 1 9 . 0 0
3 6 0 . 0 0
1 6 2 . 0 0
4 3 6 9 . 0 0
1 3 6 . 0 0
2 5 3 3 . 0 0
1 3 6 . 0 0
1 1 9 . 0 0
4 9 . 0 0
6 0 . 0 0
3 2 . 0 0
3 1 1 . 0 0
2 0 6 . 0 0
2 4 4 , 0 0
1 1 3 . 0 0
3 9 . 0 0
1 4 1 9 . 0 0
1 7 1 . 0 0
3 1 9 . 0 0
133.00
2 0 7 . 0 0
2 7 4 5 . 0 0
2 2 8 4 . 0 0
2 0 8 . 0 0
369 .00
173.00
5 1 2 . 0 0
3 2 . 0 0
788 .00
2 8 9 . 0 0
9 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
4 8 4 5 . 0 0
1 6 1 . 0 0
1 6 6 . 0 0
2 9 3 3 . 0 0
4 8 . 0 0
1 3 3 5 0 0
5 9 . 0 0
1 6 5 . 0 0
1 8 1 . 0 0
2 7 3 . 0 0
1 7 3 . 0 0
6 9 . 0 0
4 9 8 . 0 0
1 3 8 . 0 0
6 3 9 . 0 0
6 7 7 . 0 0
2 3 . 0 0
2 0 4 . 0 0
3 1 1 9 . 0 0
1 9 1 . 0 0
6 3 3 . 0 0
7 6 . 0 0
2 0 0 . 0 0
8 8 . 0 0
3 9 7 . 0 0
1 5 8 5 . 0 0
O t h e r
A r ' i s s i o n s
3 3 . 0 0
4 5 0 . 0 0
6 2 2 . 0 0
6 5 4 . 0 0
2 7 . 0 0
1 8 3 4 . 0 0
8 9 1 . 0 0
1 0 9 7 . 0 0
1 7 . 0 0
1 9 . 0 0
3 0 1 . 0 0
4 0 . 0 0
3 7 7 . 0 0
2 5 . 0 0
5 2 . 0 0
4 7 4 . 0 0
2 9 7 7 . 0 0
2 2 8 . 0 0
3 8 0 . 0 0
6 0 0 0
1 5 5 . 0 0
4 3 5 1 . 0 0
3 2 1 . 0 0
2 3 . 0 0
1 1 5 0 0
1 9 9 . 0 0
4 4 5 0 0
3 9 9 . 0 0
9 1 6 . 0 0
1 0 . 0 0
1 4 0 0
2 4 4 4 . 0 0
1 9 . 0 0
1 0 0 . 0 0
1 4 3 0 0
1 1 6 . 0 0
2 0 0 . 0 0
4 . 0 0
2 2 5 . 0 0
5 0 9 . W
3 4 . 0 0
4 2 9 . 0 0
1 2 2 . 0 0
2 8 9 . 0 0
5 3 . 0 0
1 2 7 . 0 0
1 4 8 2 . 0 0
3 9 . 0 0
5 8 . 0 0
3 3 7 1 . 0 0
6 2 . 0 0
6 8 0 . 0 0
6 4 . 0 0
8 0 0 . 0 0
6 3 9 . 0 0
2 2 4 5 . 0 0
C h u r c h
E « t e n -
s l o n
S 7 . 0 0
7 . 0 0
5 1 . 0 0
2 2 5 . 0 0
2 3 5 . 0 0
2 1 4 . 0 0
1 7 1 . 0 0
9 1 0 . 0 0
9 9 . 0 0
2 1 9 . 0 0
8 . 0 0
7 3 . 0 0
4 . 0 0
8 8 9 . 0 0
2 5 0 . 0 0
1 0 0 0
2 5 0 0
5 5 4 . 0 0
2 0 0 0
8 2 . 0 0
2 4 . 0 0
1 5 0 . 0 0
2 0 0 0
3 5 4 . 0 0
1 0 1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 7 6 . 0 0
2 4 0 7 . 0 0
9 3 . 0 0
1 7 4 . 0 0
4 6 0 . 0 0
1 3 4 . 0 0
7 0 . 0 0
2 1 5 . 0 0
1 1 4 6 . 0 0
2 3 . 0 0
1 0 0 . 0 0
9 . 0 0
2 3 2 , 0 0
4 9 . 0 0
323 .00
5 0 . 0 0
1 6 4 . 0 0
2 4 9 5 . 0 0
1 2 . 0 0
B O O
3 4 6 5 . 0 0
8 6 . 0 0
8 . 0 0
6 6 . 0 0
5 4 0 . 0 0
1 4 2 . 0 0
O Y A /
F i v e d
E»penve
3 8 9 0 0
8 8 5 0 0
7 7 9 , 0 0
5 3 1 0 0
1 7 7 . 0 0
3 3 6 3 . 0 0
6 7 3 . 0 0
2 3 2 3 . O C
5 3 1 . 0 0
6 9 5 0 0
1 4 7 0 0
4 3 6 9 0 0
1 8 5 . 0 0
6 0 3 0 0
7 8 8 0 0
3 9 1 0 0
1 1 3 . 0 0
3 0 3 0 0 0
6 6 2 0 0
3 6 0 0 0
1 0 0 . 0 0
4 4 5 0 0
5 1 0 1 0 0
2 2 6 5 0 0
4 1 2 0 0
5 9 8 . 0 0
3 0 4 0 0
2 5 0 0 0
6 5 2 0 0
5 5 4 0 0
1 3 2 0 0
2 2 7 0 0
5 2 0 . 0 0
2 3 6 0 0
2 1 6 . 0 0
5 1 5 . 0 0
1 8 4 6 0 0
2 9 3 . 0 0
4 8 8 . 0 0
1 9 5 . 0 0
1 0 6 4 . 0 0
4 4 5 . 0 0
2 7 1 , 0 0
2 6 6 . 0 0
3 4 7 . 0 0
7 3 8 0 0
5 4 5 . 0 0
2 8 6 . 0 0
3 3 6 . 0 0
1 1 6 . 0 0
7 0 7 . 0 0
1 0 0 . 0 0
5 6 5 . 0 0
2 1 1 0 . 0 0
George
I I 1 5 . 0 0
4 2 . 0 0
2 4 5 . 0 0
1 6 4 . 0 0
3 8 7 0 0
5 . 0 0
1 9 5 0 . 0 0
2 2 0 . 0 0
9 2 . 0 0
4 6 . 0 0
6 0 . 0 0
1 5 . 0 0
5 . 0 0
1 3 6 0 9 0 0
3 5 0 . 0 0
2 1 0 0
1 9 5 0 0
1 3 3 . 0 0
1 4 6 6 3 0 0
6 1 2 . 0 0
8 5 . 0 0
1 5 4 . 0 0
7 5 0 0
2 5 0 0
1 7 3 0 0
3 3 2 0 0
6 0 . 0 0
6 2 0 0
1 6 3 0 0
1 3 5 . 0 0
8 4 . 0 0
1 0 . 0 0
4 1 9 . 0 0
1 2 3 . 0 0
7 3 . 0 0
7 6 6 . 0 0
5 9 0 0
1 1 6 3 . 0 0
2 3 . 0 0
1 5 3 . 0 0
6 1 1 . 0 0
4 3 . 0 0
5 0 . 0 0
3 4 9 3 . 0 0
2 5 . 0 0
4 3 5 . 0 0
3 5 . 0 0
3 5 0 . 0 0
1 5 . 0 0
2 7 0 . 0 0
1 1 3 0 . 0 0
S 2 7 4 0 0
4 5 0 0
6 8 0 0
3 0 6 . 0 0
3 4 5 0 0
2 3 7 0 0
1 3 3 0 0
1 7 7 0 0
1 6 0 5 0 0
1 5 7 C O
0 0 3 . 0 0
1 3 0 0 0
5 0 0 0
3 0 . 0 0
6 6 2 0 0
1 2 8 3 0 0
1 9 4 0 0
1 9 . 0 0
6 6 . 0 0
1 0 2 1 . 0 0
1 5 9 . 0 0
6 7 0 0
1 6 2 0 0
1 9 3 0 0
1 8 8 1 0 0
1 2 5
8 8 . 0 0
6 9 0 0
0 0
6 3 0 0
4 3 0 0
1 8 7 0 0
1 0 5 0 0
1 9 0 9 0 0
8 0 0
1 2 0 . 0 0
2 2 6 0 0
2 7 6 0 0
5 3 2 . 0 0
5 9 , 0 0
2 0 5 . 0 0
2 8 5 - 0 0
2 1 . 0 0
6 3 3 , 0 0
2 3 4 . 0 0
1 0 1 . 0 0
2 4 . 0 0
9 3 . 0 0
4 2 6 0 0
1 3 . 0 0
9 5 . 0 0
2 1 2 9 . 0 0
2 8 9 . 0 0
3 8 1 . 0 0
9 0 . 0 0
3 1 1 . 0 0
1 3 8 0 0
1 0 7 3 0 0
2 2 8 2 . 0 0
Sundoy
S c h o o l &
Y o u t h
S 8 9 3 0 0
1 9 3 , 0 0
5 2 4 . 0 0
3 7 0 , 0 0
9 3 3 0 0
1 3 5 9 . 0 0
1 2 5 6 . 0 0
4 0 7 . 0 0
5 9 3 5 . 0 0
7 1 8 0 0
1 4 0 1 0 0
2 0 1 6 0 0
2 3 3 0 0
1 6 0 0 0
1 7 3 . 0 0
4 7 0 1 0 0
3 2 5 0 0
7 9 0 0
1 2 2 8 0 0
4 4 6 0 0
7 1 5 . 0 0
2 7 9 3 . 0 0
5 0 5 0 0
3 6 2 . 0 0
4 5 3 0 0
3 5 8 6 0 0
1 9 4 7 0 0
3 7 0 . 0 0
4 4 5 . 0 0
1 0 3 6 0 0
8 7 0 4 . 0 0
2 8 6 4 . 0 0
7 8 . 0 0
9 9 6 . 0 0
520 00
I I 9 9 0 0
2 9 3 0 0
6 6 9 0 0
4 4 0 0 0
9 1 7 0 0
1 5 9 . 0 0
8 1 4 3 0 0
1 0 0 3 . 0 0
1 1 1 3 . 0 0
3 7 0 . 0 0
9 4 6 0 0
1 0 1 6 . 0 0
4 4 0 . 0 0
4 9 4 6 . 0 0
1 0 3 0 . 0 0
7 8 2 . 0 0
2 4 5 . 0 0
1 6 1 8 . 0 0
1 2 0 4 . 0 0
3 7 0 . 0 0
8 0 8 . 0 0
1 3 7 7 5 . 0 0
9 9 1 . 0 0
1 3 0 4 . 0 0
1 8 . 0 0
1 4 5 0 . 0 0
5 4 8 . 0 0
1 4 0 6 . 0 0
5 7 9 7 . 0 0
C h u r c h
C < y n -
1 7 9 . 0 0
6 1 0 0
7 2 0 0
1 3 3 0 0
9 8 0 0
6 8 . 0 0
1 1 8 2 0 0
2 3 2 . 0 0
2 0 3 . 0 0
2 1 1 0 0
6 0 5 . 0 0
5 1 . 0 0
3 3 0 0
6 8 0 0
1 2 7 0 0
3 2 0 0
1 9 7 . 0 0
8 0 0
4 9 0 0
4 3 0 , 0 0
2 0 1 0 0
8 5 0 0
1 5 0 . 0 0
4 8 . 0 0
1 9 5 , 0 0
2 3 8 . 0 0
1 2 8 . 0 0
3 8 . 0 0
1 0 8 0 0
6 8 . 0 0
4 6 9 . 0 0
5 . 0 0
3 5 . 0 0
3 . 0 0
2 3 ! . 0 0
1 5 . 0 0
1 5 4 , 0 0
P o s t e r ' s
So lory
5 3 9 0 0 . 0 0
1 S 6 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 0 *
3 9 0 0 . 0 0
3 2 2 5 . 0 0
3 7 0 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
2 0 4 8 5 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
3 9 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
1 3 6 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0 *
1 3 0 8 0 . 0 0
1 9 1 3 . 0 0 -
2 4 0 0 . 0 0
1 9 2 0 . 0 0
4 0 6 0 0 0 *
3 6 8 3 . 0 0
1 3 2 1 6 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0 *
2 6 7 7 . 0 0
4 9 3 0 . 0 0
3 8 9 1 . 0 0
2 4 6 0 , 0 0
3 2 0 0 . 0 0 -
3 1 2 0 . 0 0
2 4 4 7 6 . 0 0
5 6 4 0 . 0 0
3 3 0 0 . 0 0
2 6 4 0 . 0 0 -
1 9 9 5 . 0 0
3 9 0 0 0 0
2 5 9 7 , 0 0
3 0 0 0 . 0 0
2 0 8 8 . 0 0
1 9 4 0 . 0 0 *
1 2 0 0 . 0 0
1 9 0 0 . 0 0
4 5 0 0 . 0 0
4 2 0 0 . 0 0 -
1 7 0 0 . 0 0
3 7 8 0 . 0 0
1 7 2 8 0 . 0 0
2 8 9 3 . 0 0 *
2 8 6 0 . 0 0
3 6 0 0 . 0 0
2 1 0 0 . 0 0
6 1 6 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0 -
3 7 2 5 . 0 0
1 4 1 4 . 0 0
4 0 6 0 . M -
4 5 6 0 . 0 0
2 2 0 0 . 0 0 *
3 0 0 0 . 0 0
3 7 4 1 1 . 0 0
3 6 0 0 . 0 0
4 5 0 0 . 0 0
3 4 2 4 . 0 0
5 0 9 7 . 0 0
1 9 8 0 . 0 0
3 6 0 0 . 0 0
4 3 8 . 0 0 2 2 2 0 1 . 0 0
• Portiol support by Yeorly A/eeting. W.AA .U . or onolher church . - Church docs
6 4 4 8 0 0 1 7 3 3 1 1 . 0 0
vide o personage .
1 1 T
1 9 & 5 - 6 6
fi n a n c i a l P a s t e . 1 S - F ■ -.J . .6 M V S 1 U n i t e . !
R E P O R T i t o - ' t i n u ^ j , H : . 6 C t '■ V V T - m a s h - ; 1 1 ^ r e t t e d - E s t . - n o t e d Bx..i^et
U t . l . t „ t A ' t
1
To i c - l s S o t u r rievSge
l O i S f v a l l e y q u a r t e r 1
l o i s e . 1i 4 6 0 0 5 4 . • 5 . . 6 5 • . ■ : » . s x '5 xXM • 6 2 5 0 X S * 0 1 0 X 5 5 6 1 5 0 X U X X
AAeedows Voiley ■4 4 A 4 . \ •'5 00| : ? < i X 1 5 * 5 0 X
AAe lPo 4 " . 0 0 . • - * » t * ' V N 4 : c •'- xj ' 6 . * 0 X 3 7 0 X X
Mer id lcn Ou 'pcs t 3 6 0 O C . 4 ' J - 4 V . " 4 x C ' 9 6 3 1 X ' i: . - 2 3 2 X 5 5 0 X X
A f e m p o . . . . 4 * • . - 4 x \ - • xV cc| • 3 6 4 6 X 4 2 3 3 v V 5 X X X i ; x X
S « r t e e 3 0 . . . • ' X 6 " X v n - . 0 1 6 1 0 0 X J 8 X 0 . X 1 8 5 0 X
W t n e , I 2 * 3 " 3 0 4 1 - . 6 ; X 5 « • 7 4 3 x V 4 . 0 3 X ' 1 9 ? I * x V 9 0 6 9 X 6 5 C O O X 2 0 X , X
W o o d l a n d , • * * x V • 2 9 X 2 * 6 2 X 2 X X X 1 5 0 X
T o t a l s i3;9 bo . . . . ^ * ' C 5 X x\ * * 4 . N ' x V • 9 5 8 8 X 4 4 3 M X 3 1 3 6 9 X X 6 6 X X
GIEENLEAF QUARTER
Cotd«.en ? . * 7 0 0 • X t • ) 2 ' < . ■ ' ' x C • 44 j x«. X ' ■ . • 9 4 : X . S S C U X 9 1 C O O . X 6 X . X
Green lee ' ' l b 0 0 3 ' 5 O f • N t - • . V C O : j s 6 3 X X 4 6 3 9 6 X 5 2 3 5 0 X 4 1 0 0 X X 3 5 X X
H o v n e o a l * 5 2 3 > ■ • • . . . 6 : 4 ^ 2 - C 5 : ; x V 9 5 3 4 x \ " 4 6 S ' ' X 4 5 C V V 2 X 5 X X
O n s c r l a 7 2 1 . 0 0 3 6 2 X * 1 ; X 6 M ' X 1 2 0 X X I X . X
R i v e r s i d e • s 1 • ' * xX . > 9 x O 2 X 5 X 6 X 0 X 5 0 XE-nmeit Cwtpos* 1 18 ) Ou ' 6 x V 4 x 3 9 2 X , e 9 . v . X
T o * a l i 3 0 9 5 O C ' j 4423 CO * : 5 * 11 xV * « * 8 8 X ' * 2 * * 0 X 5 6 < O X X 4 * 5 0 X
1 N L A t 4 0 Q U A R T E R
1
East V.e-yj tchee Pfe(r t '= ' . .e 1 2 0 0 o i l • P : 6 x 5 9 3 X 2 5 1 X 6 6 9 4 X 1 2 0 6 9 0 0 4 X X X I X C O
! - i i c i 4 9 4 0 0 5 « ? C O 4 * 2 X I 4 4 * 1 X 7 6 C O O . X 3 5 0 X
Ho/den La«e Prepcra ' i .e 2 4 ' S i X )
' 4 t . - .
. X : 4 ' 8 C O ; - ? . * X . • J 5 3 6 X 9 1 2 3 X 4 0 0 X X
Ouincy Outpos* 1 - T V t O C 1 1 4 * . V 1 ' x > 9 t d X 1 2 . V C X 5 6 X 0 X
Soat ia-e 1 5 4 O C 1 . • 6 • ' ♦ . •93) X ^ 3 * 2 x ' C '2390 X^ 1 ) 6 9 8 X 1 X C O 0 X 1 2 X . X
T o t a l s 2 0 V 4 L " . ' • U » 6 . • V 4 ) ' \ * 9 X 4 * : i c X j ixiooo 00 1 6 7 0 . x
f ; E / . « R G Q U A R T E R \
C h e h o l e - C e - t e r 1 . .A.' » • . V 1 8 . X 8 - 8 X •80 CO, 6 * 5 6 X 1 I X X X . X 4 5 0 . x
Fiehtale— Prepo»a'i»e I ' C " 0 " • • i M 4 0 0 159 00, 2 9 6 9 X 8 5 X X
N e t o r t s 2 5 0 0 0 1 4 . X I 6 « X 2 * ' X : 4 9 : n c c j 16X0 X 2 4 0 X
Tieoherg 3 2 7 0 0 4 . ' ' V ' v V ' 8 2 4 4 X : * ! ! 0 X ' 6 4 6 ) 3 X " : 2 0 . 3 X 0 X 8 2 5 6 . X
S » > e n i i i O O d . 6 6 0 0 0 • v t * ' X . 4 . • 2 * 6 5 X 1 * 3 5 X 349 xtc; 166.69 X, 1 3 X X 1 6 2 4 X . X 1 5 X X
Sp/ l - r jbrooR l ( ' 6 , v
• * OC1 9 * 2 C O ' 3 0 v V 5562 CC' 4 0 0 X X 3 X . X
Tigofd Preporati »«• 1 8 0 0 0 0 2 t ^ 8 C V . 111 . * O C) 6 1 6 X 2 2 1 2 0 0 ' 12900 X , 1 3 1 9 5 0 0 3 5 X 0 . X 4 . ^ 0 X
/ . ' e s t C h e S x s l e m ' * ) 0 0 0 . » - 4 . V 9 . 9 0 0 * 8 0 X 1 3 6 3 X 13044 Xl 5 0 0 0 0 0 0 3 0 X X
T o t a l s 3 6 3 ' t > 0 I ' . O h I . ' • 8 3 3 ( V •Xl.' vX , 239*6 CX2 ' 4 4 3 X , 1 2 6 . 6 . ^ 9 X ' 1 4 4 9 5 X 4 2 « 9 X X 1 4 1 6 6 . X
P O R T L A N D Q U A R T E R
F i r s t F r i e n d s ' P o r t l o - v l j 5 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 , 3 1 5 5 v V 9 1 2 3 0 0 ' 6 4 n o X 5 J 1 C 3 X 8 * 0 X X 2 5 0 C O 0 X e 9 X X
H i l l s o c r o 6 0 0 O C • 2 9 0 0 4 2 1 2 0 0 9 3 1 O C •■ * 5 2 X 1 1 4 8 1 X 1 4 9 3 4 X 8 0 0 X X 5 X . X
L / n w o c d 2 1 6 0 0 0 ' 1 0 0 0 0 4 0 0 A ' ' 6*25 00 , 3093 00 3 2 6 0 0 1 9 6 * 9 X 4 9 ) 6 7 , X l O l C O O X 8 X . X
A.'-oplevood 3 0 0 1 3 0 ' 3 v V 694 00 I 793 00 1 9 3 W 5 3 4 1 X 2 0 C I X X : 4 0 . x
A 7 e i o 1 I u S . 2 5 8 0 0 5 9 . V • • 8 9 4 0 0 . 6 5 1 4 0 0 ' 6 4 . 6 9 X 6 6 & 3 X 6 5 X 0 . X 3 5 0 . x
P o r k r o s e 2 8 0 0 0 6 5 . V I t . M 0 0 4 1 5 X 6 1 2 6 X 5 5 X X , 3 0 0 W . X 4 5 0 . x
P i e d m o n t 3 0 4 O i l 2 ' . ' 6 U O 2 5 0 0 0 254n 00 ! 'COS CO , 1 1 * 3 X 1 3 * 1 2 X 2 8 9 2 X 1 7 0 C X . X 1 8 X X
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Timber Outpost 2 0 0 0 0 4 8 0 0 0 1 3 0 0 5 2 4 0 0 1 3 9 0 0 1 7 4 5 X 4 0 . W
T o i fl l s 6 9 1 H 0 0 4 ) v * 0 0 4 3 M 0 0 31153 00 1 17698 00 1 19953 X 152036.XII878:9.X1 7 6 I 5 X . X 1 2 3 8 0 X
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A r i o r i o n . . , 1 3 1 00 ' 6 5 0 0 . 3 6 ) 0 0 1 1 6 9 . X 1 5 6 X , 5138 x; 1 3 2 0 X . X 1 2 0 . x
A / t d f o r d 1 8 0 0 0 0 ■ 6 0 0 0 0 1 B . ' 4 X I 9 3 1 0 X 3 8 0 ' X 7 9 5 x ; 3 4 6 2 7 X l 6 I V 6 0 . X 2 I 5 0 X X 1 6 X . M
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S o u t h S n i e m I 2 7 5 X 1 1 4 2 x ' 3 8 3 7 X 2 2 7 0 . x 166.X 1 2 0 8 7 2 . X '' 3 7 0 X . X 8 7 1 5 0 . x 1 5 X . W
Sprogue River A/ ls i ion 1 2 5 7 X 1 0 5 X 1 4 7 . X 3 2 1 4 . X 8 0 X . X
T a l e n t . . . .
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2 5 9 X 1 8 8 9 X 346 X, 7 4 6 2 . X i 9 7 9 3 . x 4 1 2 0 0 . x I S O . X
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Directory
Adams , Amy P.O .Box 116 , Me l t aa , I daho
Adams, Beatrice 1325 Boon Rd. SE, Salem, Ore.
A d a m s , B i l l P. O . B o x 1 1 6 , M e l b a , I d a h o
Adams, Caroline Rt. 1, Box 19E, Jacksonville, Ore.
Adams, Elizabeth 7370 SW 90th Ave. , Portland, Ore.
Adams, Harley R 5565 SE Pine, Portland, Ore.
Adams, Howard R 7370 SW 90th Ave. , Portland, Ore.
Adams, Ivan L 6735 SE Brooklyn St. , Portland, Ore.
Adams, J . Har ley P.O. Box 116 , Me lba , Idaho
Adams, Jan ice 5565 SE P ine , Por t land , Ore .
A d a m s , J e n n i e K a m i a h , I d a h o
A d a m s , P e a r l K a m i a h , I d a h o
A d a m s , P o p e K a m i a h , I d a h o
Aitken, Harriet 1433 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash.
A lder, Ru th 7324 33rd Ave . So . , Sea t t l e , Wash .
A l g e r , I r w i n P B o x 1 1 3 , N e t a r t s , O r e .
A l g e r , Z a r i l d a B o x 1 1 3 , N e t a r t s , O r e .
Allen, Constance 95 Bigham Dr. , Central Point, Ore.
Almquist, Jessie 5936 N. Kerby, Portland, Ore.
Alsleben, Barbara 6502 SE Clatsop, Portland, Ore.
Ankeny, Gertrude Rt. 3, Box 508, Dundee, Ore.
Ankeny, Har low Rt. 3, Box 508, Dundee, Ore.
Ankeny, Ha ro l d 169 Lx jwe l l , S i e r r a Mad re , Ca l i f .
A n k e n y , M o r r i s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
An t r im , E leano r P. O . Box 588 , Sp r i ngfie ld , O re .
A n t r i m , H a r o l d 4 6 7 D e B a r r , M e d f o r d , O r e .
A n t r i m , W a y n e P. O . B o x 5 8 8 , S p r i n g fi e l d , O r e .
Arensmeie r, Ra lph P. O. Box 190 , Newberg , Ore .
Armstrong, Barbara. . 5840 SW Burma Rd. , Lake Oswego, Ore.
Armstrong, Glenn K. . . . 5748 N. Albina Ave. , Portland, Ore.
Armstrong, Hubert 1517 E. 2nd, Newberg, Ore.
Armstrong, Robert . . 5840 SW Burma Rd. , Lake Oswego, Ore.
Armstrong, Verla Mae. . . 5748 N. Albina Ave., Portland, Ore.
A r n o l d , B e t t y B o x 3 3 , S p r a g u e R i v e r , O r e .
Astleford, Bonnie
Astleford, Marvin
Astleford, Paul .
A t tabery, Mi l l ie .
.Box 212, Oceanside, Ore.
7408 SW Taylors Ferry Rd. , Portland, Ore.
Box 212, Oceanside, Ore.
3252 SE 3rd Ave. , Camas, Wash.
8 3 6 4 1
9 7 3 0 2
8 3 6 4 1
9 7 5 3 0
9 7 2 2 3
9 7 2 1 5
9 7 2 2 3
9 7 2 0 6
8 3 6 4 1
9 7 2 1 5
8 3 5 3 6
8 3 5 3 6
8 3 5 3 6
9 8 6 2 6
9 8 1 1 8
9 7 1 4 3
9 7 1 4 3
9 7 5 0 2
9 7 2 1 7
9 7 2 0 6
9 7 11 5
9 7 1 1 5
9 1 0 2 4
8 3 6 0 5
9 7 4 7 7
9 7 5 0 1
9 7 4 7 7
9 7 1 3 2
9 7 0 3 5
9 7 2 1 7
9 7 1 3 2
9 7 0 3 5
9 7 2 1 7
9 7 6 3 9
9 7 1 3 4
9 7 2 2 3
9 7 1 3 4
9 8 6 0 7
B
B a g l e y , B e t h R t . 4 , B o x 3 0 4 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
B a g l e y , B e t t y R t . 2 , B o x 7 6 7 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
B a k e r, B a r b a r a G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Baker, Frederick B. . . . 4946 31st Street NE, Tacoma, Wash. 98422
B a k e r , I r e n e R t . 2 , B o x 3 3 4 , G a s t o n , O r e . 9 7 1 1 9
B a k e r , J . D R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
B a k e r , J . E d w a r d M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
B a k e r , J o h n M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
1 0 6
B a k e r , K e i t h 4 0 6 E . 2 i u i . M c M i n n v i l l e , O r e . 9 7 1 2 8
B a k e r , L e o n a R i . 1 . H a y d e n U i k e . I d a h o 8 3 8 3 5
B a k e r, M e l v a M 4 9 4 6 3 1 s t S t r e e t N E . Ta c o m a . Wa s h . 9 8 4 2 2
Baker, Paul 4894 Fir Doll Dr. SE, Salem, Ore. 97302
B a k e r , R u t h 7 3 0 E . H i g h . H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
B a k e r , V i o l e t M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
B a k e r , W i l b u r B o x 7 6 . G a s t o n , O r e . 9 7 11 9
Bales, Andrea 1453 Rose Vallev Rd. . Kelso, Wash. 98626
Bales, Elenita 1453 Rose Vallev Rd. . Kelso, Wash. 98626
Val ley Rd. , Kelso, Wash. 98626Ball, Charles S 215 S. College St., Newberg. Ore. 97132
Ball, Dorothy rj g. Box 113.A, Silverton, Ore. 97381
Barbee, Ben L 2319 Brown's Point. Tacoma. Hash. 984''2
Barker, Adelaide 1838 NE 143rd-Ave. . Portland, Ore. 97230® u A ' i 143 rd .Ave . . Po r t l and , Ore . 97230
}' 507 N. High St. , Monmouth, Ore. 97361Barnell, Otto 507 N. High St. . Monmouth, Ore. 97361Barnes, Annabel 1055 n\v Elm St., Camas. Wash. 98607
B a r n e s , t o y H o m o d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
Barnes toy R ^055 N\V Elm St., Camas, Wash. 98607
B a r n i c k V i c t o r S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
B a r o n J e a n 3 ^ B o x 2 3 9 , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
Barratt Dorothy E 3^ q^x 7. Silverton, Ore. 97381
Bates, Floyd Rt. 4. Box 325. Salem, Ore. 97302
Baxter, Donna 10405 NE 19th Ave.. Vancouver, Wash. 98661
Baxtei, John 10405 NE 19th .Ave. , Vancouver, Wash. 98661
Baxter, Sharon 3005 Rose Vallev Rd. . Kelso, Wash. 98626
n 1 ' h ^ 815 E. 4th St., Newberg, Ore. 97132t o a l s M e r e d i t h p n t i a t . W a s h . 9 8 8 2 2
Beauchamp, Nellie . . . . 7015 Holly Park Dr., Seattle. Wash. 98118
R V " 4 1 1 7 F o s t e r N E . S a l e m , O r e . 9 7 3 0 1
r!^^ u 10''49 30th Ave. NE, Seattle, Wash. 98155t o c k , H a r o l d & H u l d a . R o o r v i k , A l a s k a
w ^ " ' ^ 4 9 3 0 t h A v e . N E , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 5 5
7®", 10749 30th Ave. NE. Seattle. Wash. 98155
T 4 1 1 7 F o s t e r N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 1^ C K , E o i s 3 Q ^ , ^ S e a t t l e . W a s h . 9 8 1 5 5
R N 1 0 2 1 7 W h i t t i e r S t . , S p o k a n e , W a s h . 9 8 2 1 8
R ® ® R t . 1 , H o n i e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8Beebe, Dickie 3135 W. 14th Ave. , Eugene, Ore. 97402
^ e b e , D o n n i e R t . i , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8^ e b e , F a n n i e R t . H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8H e e b e , G l e n R t . H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
^ebe. Norma 3135 W. 14th Ave. , Eugene, Ore. 97402
^ebe, Ralph isss Todd St. , Eugene, Ore. 97402^ebe, Richard H 3135 W. 14th Ave. , Eugene, Ore. 98402
R R t - 1 . H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8Beebe, Wanda 1885 Todd St. , Eugene, Ore. 97402
Beeson , Rober t R t . 3 , Mer id ian , I daho 83642
Belles, Carol 6011 SE Gladstone, Portland, Ore. 97206
tonham, Beatrice. . 7260 SE Hawthorne Blvd., Portland, Ore. 97215
Benham, LeRoy 900 E. 4th St., Newberg, Ore. 97132
Benham, Paula 900 E. 4th St. , Newberg, Ore. 97132
Bersagle, Dora Rt. 4, Box 20, Astor ia, Ore. 97103
Billette, Georgia Rt. 1, Box 136, Newberg, Ore. 97132
Billette, Linda Rt. 1, Box 136, Newberg, Ore. 97132
B i l l i n g t o n , V e r m e d a S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
B i n f o r d , C e c i l R t . 6 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
1 0 7
B i n f o r d , L o i s
B i r c h , C h e s t e r
B i r c h , K a t h e r y n
B i r c h , I v y
B i r c h , P e a r l
B i r c h , R o b e r t a
B i s h o p , E l i z a b e t h 1 1 0 7 5 S W D u r h a m R d .
B i s h o p , J a m e s 1 1 0 7 5 S W D u r h a m R d .
. . . . R t . 6 , C a l d w e l l ,
R t . 4 , Ca ldwe l l ,
R t . 4 , Ca ldwe l l ,
R t . 4 , C a l d w e l l ,
2210 Willow St. , Caldwell,
2210 Willow St. , Caldwell,
T i g a r d ,
T i g a r d ,
I d a h o
I d a h o
I d a h o
I d a h o
I d a h o
I d a h o
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
B i s h o p , J e r i L u 3 0 4 0 S W B u l l M t . R d . , T i g a r d ,
B i s h o p , J o n a t h a n G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g ,
B i s h o p , R i c h a r d 3 0 4 0 S W B u l l M t . R d . , T i g a r d ,
B l a c k f o r d , B l a n c h e R t . 3 , B o x 7 7 9 , S a l e m ,
B l a c k f o r d , M e r v i n R t . 3 , B o x 7 7 9 , S a l e m ,
B l a i n , L e o n a r d Q u i n c y , W a s h .
B l a k e , F r e d a B 1 0 4 7 5 S W P a r k S t . , T i g a r d , O r e .
B l o d g e t t , A l y c e 1 3 6 2 7 S E M i t c h e l l , P o r t l a n d , O r e .
B o l i t h o , G e n e v a 6 0 1 9 S W Ve r m o n t S t . , P o r t l a n d , O r e .
B o l i t h o , Wa l t e r 6 0 1 9 S W Ve r m o n t S t . , P o r t l a n d , O r e .
B r a c k e t t , G e n e v a R t . 2 , B o x 2 2 4 , E m m e t t , I d a h o
Braithwaite, Margueritte . . . 3502 "L" St., Vancouver, Wash.
B r a n d e n b u r g h , W i l b u r 11 0 8 W i l l i a m s , N e w b e r g , O r e .
B r i g g s , E n i d R t . 2 , B o x 6 1 6 , A s t o r i a , O r e .
B r o l l i e r , R o b e r t a M o n i t o r , W a s h .
B r o o d , C a r o l R t . 4 , B o x 4 4 5 , M e d f o r d , O r e .
Brougher, John C. 10407 SE Evergreen Hwy, Vancouver, Wash.
, E u g e n e ,
N e h a l e m ,
N e w b e r g ,
S t . P a u l ,
O r e .
O i - e .
O r e .
O r e .
Q u i n c y, Wa s h .
Q u i n c y , W a s h .
N e w b e r g , O r e .
Q u i n c y , W a s h .
B a r b a r a 1 4 4 1 M c K i n l e y S t .
C h a r l e s B o x 5 4 ,
C l a y t o n F r i e n d s v i e w M a n o r ,D a v i d S t a r R t . , B o x 9 4 A ,
E i l e e n B o x 4 0 3 ,
E l v e t t B o x 4 0 3 ,
M a e R t . 2 , B o x 3 4 1 ,
M a r g u e r i t e B o x 4 0 3 ,
Mi ldred H. . . . N 5915 Ridgeview PL, Spokane, Wash.
N a n c y S t a r R t . , B o x 9 4 A , S t . P a u l , O r e .
O s c a r N 7 7 3 6 2 4 t h A v e . N E , S e a t t l e , W a s h .
R u t h 7 7 3 6 2 4 t h A v e . N E , S e a t t l e , W a s h .
V i o l e t T 5 2 7 E . B l a i n e , N e w b e r g , O r e .
B r i t t o n , L e i g h 1 5 8 5 S a g i n a w S . , S a l e m , O r e .
B r i t t o n , S t a n l e y 1 5 8 5 S a g i n a w S . , S a l e m , O r e .
Bundy, Chr i s t ie Ann 208 S . 5 th Ave . , K i rk land , Wash .
B u r r i s , F r a n k R t . 3 , B o x 9 9 , S t a n w o o d , W a s h .
B u r r i s , M a r c e l l a R t . 3 , B o x 9 9 , S t a n w o o d , W a s h .
B u r t o n , M y r t l e G r e e n l e a f , I d a h o
B u t l e r , A s a B R t . 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g , O r e .
B r o w n ,
B r o w n ,
Brown,
Brown,
Brown,
B r o w n ,
B r o w n ,
Brown,
B r o w n ,
B r o w n ,
B r o w n ,
B r o w n ,
Brown,
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
9 7 2 2 3
9 7 2 2 3
9 7 2 2 3
9 7 1 3 2
9 7 2 2 3
9 7 3 0 2
9 7 3 0 2
9 8 8 4 8
9 7 2 2 3
9 7 2 3 6
9 7 2 1 9
9 7 2 1 9
8 3 6 1 7
9 8 6 6 3
9 7 1 3 2
9 7 1 0 3
9 8 8 3 6
9 7 5 0 1
9 8 6 6 1
9 7 4 0 2
9 7 1 3 1
9 7 1 3 2
9 7 1 3 7
9 8 8 4 8
9 8 8 4 8
9 7 1 3 2
9 8 8 4 8
9 9 2 0 8
9 7 1 3 7
9 8 1 1 5
9 8 1 1 5
9 7 1 3 2
9 7 3 0 2
9 7 3 0 2
9 8 0 3 3
9 8 2 9 2
9 8 2 9 2
8 3 6 2 6
9 7 1 3 2
B u t l e r , I n e z A p d o , 2 2 0 6 7 , M e x i c o 2 2 , D . F . , M e x i c o
C a d d , A l v i n 1 3 2 3 " K " S t . , W a s h o u g a l , W a s h . 9 8 6 7 1
C a d d , H e l e n 1 3 2 3 " K " S t . , W a s h o u g a l , W a s h . 9 8 6 7 1
Cadd , Jack 1634 Ing lewood Ave . , Fo res t Grove , Ore . 97116
Cadd, Peggy 1634 Ing lewood Ave . , Fores t Grove , Ore . 97116
C a l d w e l l , B e r c h e n R t . 4 , B o x 3 3 6 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
C a m m a c k , B a r b a r a 6 5 5 F r a n c e s L n . , A s h l a n d , O r e . 9 7 5 2 0
C a m m a c k , C h a r l o t t e R t . 2 , O n t a r i o , O r e . 9 7 9 1 4
9 8 6 6 1Cammack, Edwin F. .
1 0 8
3117 St. Johns Blvd. , Vancouver, Wash.
C a m m a c k , F o r r e s t R t . 4 . B o x 4 4 8 , S a l e m . O r e .
Cammack , Mary Be l R t . 1 , Box 204 , Newberg . Ore .
Cammack, Marie . . .3117 St. Joltns Blvd.. Vancouver, Wash.
C a m m a c k , O r p h a R t . 4 . B o x 4 4 8 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , P a u l R t . 1 . B o x 2 0 4 . N e w b e r g , O r e .
C a m m a c k , P h y l l i s R t . 1 , B o x 2 0 4 . N e w b e r g . O r e .
C a m m a c k , R a l p h R t . 2 . O n t a r i o . O r e .
Campbel l , Caro lyn 10803 SE Pardee. Por t land. Ore.
C a m p b e l l , D e a n 4 3 0 W. B i r d . N a m p a . I d a h o
C a m p b e l l , E d i t h 4 3 0 W. B i r d . N a m p a , I d a h o
Campbell, Harvey noi E. Fulton St. . Newberg. Ore.
Carpenter, Keith 1815 NE 79th Ave. , Portland, Ore.
Carter, Joseph H Rt. r Box 371. Ridgefield. W'ash.
C a s e , C e c i l R t . 6 , N a m p a . I d a h o
Cavit, Marshal & Catherine .... Casilla 544, La Paz, Bolivia
Chandler, Maurice io2 H.adley Rd., Newberg, Ore.
Chapman, Ralph & Mario. . . 1200 E. Hancock. Newberg. Ore.Childs, Pauline Rt. 1. Box 111. Bonanza, Ore.
Choate, Dolores 619 So. 305th St.. Federal Way. Wash.
Clafton, Elaine 715 East 19th, Vancouver, Wash.
Clafton, Geraldine 2709 "S" St.. Vancouver. W-ash.
Clark, Harold .... 5803 N. Borthwick Ave. . Portland, Ore.
r i u ' R t . 2 , B o x 1 6 9 9 . P o r t . A n g e l e s , W a s h .
r i ^ 1 9 0 2 L a u r e l D r . . N e w b e r g , O r e .ri ^ P 5803 N. Borthwick Ave. , Portland, Ore.C l a r k , E . G r a c e G r e e n l e a f , I d a h o
C l a r k , S c o t t T G r e e n l e t i f . I d a h o
C l a r k s o n , E d w i n E n t i a t , W a s h .
C l a r k s o n , E l v i n M e a d o w s , I d a h o
C l a r k s o n , E u l a E n t i a t , W a s h .
Clarkson, Everett & Alda Juli, Depto. de Puno, Peru,Clarkson, 1. Marion Rt. 2, Box 36, Newberg. Ore.C a r k s o n , P a t t y M e a d o w s , I d a h o
Clarkson, Wanda Rt . 2 , Box 36, Newberg, Ore.
C lay ton Rayo t t a R t . 4 . Box 31 . .As to r i a , O re .
C h n e , D e l p h a R t . r M e r i d i a n . I d a h o
e l i t e s , C a t h y 6 0 7 , M a d r . a s , O r e .
C l o u d , B r u c e R t . 1 , B o x 2 9 9 , M a d r a s , O r e .
Cloud, Charlotte Rt. 1, Box 242, Madras, Ore.
Cloud, Donna Rt. 1, Box 299, Madras, Ore.
Cloud, Everett Rt. 1, Box 242, Madras, Ore.
C l o u d , M a r t i n R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Coats, Eunice 3305 St. Johns Blvd., Vancouver, Wash.
Cobleigh, Carol 36IO Grant Rd., Central Point, Ore.
C o f fi n , L o u i s R t . 3 , B o x 1 0 7 8 , B o r i n g , O r e .
Coffin, Merrill M Friendsview Manor, Newberg, Ore.
Coffin, T. Eugene. . . 101 Quaker Hill Dr. , Richmond, Indiana
Copwell, Reuben 1240 NE Charles, Newport, Ore.C o l c o r d , F r a n k P. O . B o x 1 3 , N e w b e r g , O r e .Cole, Frank L 300 N. Meridian, Newberg, Ore.
Cole, Genevieve 300 N. Meridian, Newberg, Ore.
C o l e , H . A l l e n P. O . B o x 6 8 7 , E m m e t t , I d a h o
C o l e , J u d y 4 9 1 0 4 3 r d A v e . , Ta c o m a , Wa s h .
C o l e , L o u i s e N e w M e a d o w s , I d a h o
Cole, Wayne 5235 SE Salmon St. , Portland, Ore.
C o l e , W i l m a P. O . B o x 6 8 7 , E m m e t t , I d a h o
C o l e , W i l m a A l y n P. O . B o x 6 8 7 , E m m e t t , I d a h o
C o l l a r d , R i t a E m m e t t , I d a h o
9 7 3 0 2
9 7 1 3 2
9 8 6 6 1
9 7 3 0 2
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 9 1 4
9 7 2 6 6
8 3 6 5 1
8 3 6 5 1
9 7 1 3 2
9 7 2 1 3
9 8 6 4 2
8 3 6 5 1
S . A .
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 6 2 3
9 8 0 0 3
9 8 6 6 1
9 8 6 6 3
9 7 2 1 7
9 8 3 6 2
9 7 1 3 2
9 7 2 1 7
8 3 6 2 6
8 3 6 2 6
9 8 8 2 2
8 3 6 4 0
9 8 8 2 2
S . A .
9 7 1 3 2
8 3 6 4 0
9 7 1 3 2
9 7 1 0 3
8 3 6 4 2
9 7 7 4 1
9 7 7 4 1
9 7 7 4 1
9 7 7 4 1
9 7 7 4 1
8 3 6 0 5
9 8 6 6 1
9 7 5 0 2
9 7 0 0 9
9 7 1 3 2
4 7 3 7 4
9 7 3 6 5
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
8 3 6 1 7
9 8 4 2 2
8 3 6 5 4
9 7 2 1 5
8 3 6 1 7
8 3 6 1 7
8 3 6 1 7
1 0 9
C o l l e y , G r a c e H o n i e c l a l e , I d a h o
C o l l v e r , R u b y 4 0 3 3 S E I 1 2 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
C o m f o r t , D u a n e R t . 1 , B o x 6 3 , S a n d y , O r e .
C o m f o r t , E d i t h R t . 1 , B o x 1 5 4 , N e w b e r g , O r e .
C o m f o r t , G e n e & B e t t y C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a ,
C o m f o r t , R a l p h R t . 1 , B o x 1 5 4 , N e w b e r g , O r e .
C o o k , G l a d y s H 3 5 1 9 1 8 t h A v e . W . , E u g e n e , O r e .
C o o k , V a l e r i e 1 5 3 1 G r a n d A v e . , E v e r e t t , W a s h .
C o o k , W a l t e r C 3 5 1 9 1 8 t h A v e . W . , E u g e n e , O r e .
C o r b i n , L u d l o w V 6 0 2 6 N . C a m p b e l l , P o r t l a n d , O r e .
C o r b i n , R u t h 6 0 2 6 N . C a m p b e l l , P o r t l a n d , O r e .
C o s s e l , R i c h a r d B o x 3 2 5 , M a d r a s , O r e .
C o u z e n s , L o i s B o x 1 2 7 , S t a r , I d a h o
C o u z e n s , M a r y B o x 1 2 7 , S t a r , I d a h o
C o v i n g t o n , J a n e t 9 7 5 M a r y J a n e Av e . , A s h l a n d , O r e .
Cowgi l l , M. E the l 4611 So. Othe l lo S t . , Seat t le , Wash.
C o x , L o i s 5 7 0 H a r t l e y R d . , M e d f o r d , O r e .
C o x , M a r g i e 5 1 2 S . H o l l y , M e d f o r d , O r e .
C ra ve n , Eve re t t H Ge o rg e Fo x C o l l e g e , N e w b e rg , O re .
C r a v e n , I r a R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o
C r e w , L o u e l l a 4 2 4 W . W a s h i n g t o n , N a m p a , I d a h o
C r i s m a n , C l y n t o n P . O . B o x 1 9 0 , N e w b e r g , O r e .
C r i s m a n , L e o S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s , M o l a l l a , O r e .
C r i s m a n , L u e l l a R t . 1 , B o x 9 5 0 , C a m a s , W a s h .
C r i s m a n , M a r j o r i e 8 1 3 V i l l a R d . , N e w b e r g , O r e .
C r o n k , E l a i n e P . O . B o x 9 4 , T a l e n t , O r e .
C r o n k , G e r a l d P . O . B o x 9 4 , T a l e n t , O r e .
C r o n r a t h , D o n 4 1 1 5 t h A v e . S o . , N a m p a , I d a h o
C r o n r a t h , E d w i n 4 1 1 5 t h A v e . S o . , N a m p a , I d a h o
C r o s b y , I r e n e W . 4 3 2 4 C r o w n , S p o k a n e , W a s h .
C r o s s e , D a v i d R t . 1 , B o x 2 1 5 , B a t t l e G r o u n d , Wa s h .
C r o s s e , E a r l C R t . 1 , B o x 2 1 5 , B a t t l e G r o u n d , W a s h .
C r o s s e , P a t R t . 1 , B o x 2 1 5 , B a t t l e G r o u n d , W a s h .
C r o s s e , R u t h R t . 1 , B o x 2 1 5 , B a t t l e G r o u n d , W a s h .
C u f f , C o n n i e R t . 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o
C u l p , M a b l e R t . 1 , S c o t t s M i l l s , O r e .
D
D a r l i n g , D a l e 8 2 9 N W 4 t h S t . , C a m a s , W a s h .
Da r row, Eugene R t . 1 , Box 98A , Ba t t l e G round , Wash .
Davenport, David 1215 Filmore St. , Caldwell, Idaho
D a v e n p o r t , L u c i l l e 1 2 1 5 F i l m o r e S t . , C a l d w e l l , I d a h o
D a v e n p o r t , M a r t h a 1 2 1 5 F i l m o r e S t . , C a l d w e l l , I d a h o
D a v e n p o r t , M e l v i n 1 2 1 5 F i l m o r e S t . , C a l d w e l l , I d a h o
D a v i s , A g n e s 1 8 1 4 K e r r S t . , B o i s e , I d a h o
D a v i s , V i r g i n i a 1 2 0 G r e s h a m S t . , A s h l a n d , O r e .
D e a l y , S a n d r a 5 1 5 D a y t o n A v e . , N e w b e r g , O r e .
D e a n e , B e t t y 1 6 2 5 N E 1 0 6 t h , P o r t l a n d , O r e .
Deibele, Marguerite. . . 5108 SW Nevada Crt. , Portland, Ore.
D e i c h , F r a n k 3 4 5 7 N E C o u c h , P o r t l a n d , O r e .
D e l a n o , L o u i s e 8 4 5 1 7 t h S t . , W a s h o u g a l , W a s h .
D e L a p p , E r m a 1 0 9 0 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e .
D e L a p p , L e s t e r 1 0 9 0 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e .
D e L a p p , N i n a 5 6 6 5 D a l l a s R d . , S a l e m , O r e .
D e Va u l , R o y 8 7 5 M i s s i o n S t . S E , S a l e m , O r e .
D i c k i n s o n , S a n d r a R t . 1 , B o x 1 1 4 , T a l e n t , O r e .
D i c k s o n , L a r r y R t . 2 , B o x 2 4 0 B , O r c h a r d s , W a s h .
11 0
8 3 6 2 8
9 7 2 6 6
9 7 0 5 5
9 7 1 3 2
S . A .
9 7 1 3 2
9 7 4 0 2
9 8 2 0 1
9 7 4 0 2
9 7 2 1 7
9 7 2 1 7
9 7 7 4 1
8 3 6 6 9
8 3 6 6 9
9 7 5 2 0
9 8 1 1 8
9 7 5 0 1
9 7 5 0 1
9 7 1 3 2
8 3 6 0 5
8 3 6 5 1
9 7 1 3 2
9 7 0 3 8
9 8 6 0 7
9 7 1 3 2
9 7 5 4 0
9 7 5 4 0
8 3 6 5 1
8 3 6 5 1
9 9 2 0 8
9 8 6 0 4
9 8 6 0 4
9 8 6 0 4
9 8 6 0 4
8 3 8 3 5
9 7 3 7 5
9 8 6 0 7
9 8 6 0 4
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 7 0 5
9 7 5 2 0
9 7 1 3 2
9 7 2 2 0
9 7 2 1 9
9 7 2 1 2
9 8 6 7 1
9 7 3 0 3
9 7 3 0 3
9 7 3 0 4
9 7 3 0 2
9 7 5 4 0
9 8 6 6 2
D i l l o n , D a l l a s . . .
D i l l o n , D e a n . . .
D i l l o n , G e r a l d W . .
D o d g e , A l f r e d . .
D o l l a r , L o r r a i n e .
D o r a n , K o n e t a . .
D o u g l a s , E v o n . .
D o u g l a s , K a r l . . .
D o w n s , P a r o l e e . .
Dunagan, Joseph ine
D u n a g a n , R o y V. .
D u n c a n , E l i z a b e t l i .
D u n l a p , F l o y d R . .
D u n l a p , L e o n . . .
D u R e t t e , P e a r l . .
Edmundson , Dona ld .
E d d y , E v a l e n e . . .
E d w a r d s , E l i z a b e t h .
E d w a r d s , G e r a l d . .
E d w a r d s , M . L o w e l l .
E i c h e n b e r g e r , E l l e t t a
E i c h e n b e r g e r , K e n n e t h L
E i c h e n b e r g e r , R i c h a r d
Eichenberger, Ronda
Eichenberger, Steven
Eichenberger, Ted .
Eichenberger, Wi lbert
E i d e m i l l e r , P e a r l . .
E l g i n , J a m e s . . . .
E l l i s , W a l t e r . . . .
E l v e , R u t h
E m r y , D a n
E m r y , R a n d a l l . . .
E n g e m a n , M i n n i e . .
E n g l e , F r a n c e s . . .
E n g l e , F r a n k . . . .
R t
W
Rt . 3 , Ca ldwe l l , Idaho
. 2006 Cinebar St. , Boise, Idaho
1227 SE 35th .-^ve. , Portland, Ore.
. . . B o x 5 6 . S c o t t s M i l l s , O r e .
1, Box 40.-\, Battle Ground, Wash.
. . R t . 3 , Box 769 , Sa lem, Ore .
Sherwood, Ore.
Sherwood, Ore.
5027 El izabeth St. N, Salem, Ore.
. Rt. 2, Box 1730, Camas, Wash.
. Rt. 2, Box 1730, Camas, Wash.
Rt . 2, Caldwel l , Idaho
1408 Dalke Ave. , Spokane, Wash.
. O. Box 398, Battle Ground, Wash.
R . R . . M a d r a s , O r e .
3434 SW Dosch Crt., Portland Ore.
. 1519 E. 3rd. St., Newberg. Ore.
14350 SW 100th Ave. , Tigard, Ore.
14350 SW 100th Ave. , Tigard, Ore.
13191 Sandliurst PI., Santa Ana, Calif.
. 9212 45th Ave. NE, Seattle, Wash.
112 SE Jennings Ave., Port land, Ore.
1419 E. North, Newberg, Ore.
.9212 45th Ave. NE, Seatt le, Wash.
. 1419 E. North St., Newberg, Ore.
9212 45th Ave. NE, Seattle, Wash.
3306 SW Sherwood PI., Portland, Ore.
. .1321 Bla ine St . , Caldwel l , Idaho
4560 Singlestrand Ave. , Salem, Ore.
2315 E. 28th St. , Vancouver, Wash.
. Rt. 3, Box 7, Si lverton, Ore.
. .3116 Pa louse, Bo ise , Idaho
. . 3 1 1 6 P a l o u s e , B o i s e , I d a h o
Rt. 3, Box 35A, Si lver ton, Ore.
. . . Star Route, Melba, Idaho
. . . Star Route, Melba, Idaho
8 3 6 0 5
8 3 7 0 5
9 7 2 1 4
9 7 3 7 5
9 8 6 0 4
9 7 3 0 2
9 7 1 4 0
9 7 1 4 0
9 7 3 0 1
9 8 6 0 7
9 8 6 0 7
8 3 6 0 5
9 9 2 0 8
9 8 6 0 4
9 7 7 4 1
9 7 2 0 1
9 7 1 3 2
9 7 2 2 3
9 7 2 2 3
9 2 7 0 5
9 8 1 1 5
9 7 2 2 2
9 7 1 3 2
9 8 1 1 5
9 7 1 3 2
9 8 1 1 5
97201
83605
9 7 3 0 2
9 8 6 6 1
9 7 3 8 1
8 3 7 0 5
8 3 7 0 5
9 7 3 8 1
8 3 6 4 1
8 3 6 4 1
F a g a l y, R o y 3 4 0 1 D a n i e l s S t . , Va n c o u v e r, Wa s h . 9 8 6 6 1
Fankhauser, John G. . . 1680 Commercial St. SE, Salem, Ore. 97302
Fanno, Myrtle 8385 SW Highway 217, Beaverton, Ore. 97005
F a r m e r, M i l d r e d 7 0 3 9 t h S t . S o . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
F a r n e r , J o h n E R t . i , M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
F a u l k n e r, M a r y 7 3 1 N W H i l l S t . , C a m a s , Wa s h . 9 8 6 0 7
Fedde, G. Bernhard. . . 1919 NW Cornell Blvd. Portland, Ore. 97210
F e l l e r , S u s i e 2 4 2 5 H a z e l A v e . N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
Fe n d a l l , D a v i d L P. O . B o x 3 5 6 , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
F e n d a l l , K e n n e t h R t . 3 , B o x 1 6 0 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Fenda l l , Lonny 310-2 Car l ton Way, Newberg , Ore . 97132
F e n d a l l , R o s e R t . 3 , B o x 1 6 0 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
F e r t e l l o , P e t e r 1 3 3 6 S E 3 5 t h , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 4
F e s s l e r , D o r i s 7 2 3 N . H u m b o l t S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 7
F e s s l e r , W i l f o r d 7 2 3 N . H u m b o l t S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 7
F i e l d , D a l e 1 1 0 5 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 2
1 1 1
Field, Robert 13315 SW 76th Ave. , Portland, Ore. 97223
F i n k , J a m e s R t . 1 , B o x 3 2 4 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
F i s c u s , A r l e n e 4 9 1 0 M c K i n l e y Av e . , Ta c o n i a , Wa s h . 9 8 4 0 4
F i s c u s , R o b e r t 4 9 1 0 M c K i n l e y Av e . , Ta c o m a , Wa s h . 9 8 4 0 4
F i t c h , B e r t h a 1 7 2 7 A n n e t t S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
F o d g e , Q u i n c y J B o x 9 5 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
F o l e y , J a c k 9 2 1 E a s t 5 7 t h , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
F o l e y , W a y n e K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
F o r n e y , L a V e r n e P . O . B o x 1 8 4 , M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
F o u n t a i n , A n n a R t . 2 , M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
F o w l e r , D e l b e r t R t . 1 , B o x 3 5 1 , V e n e t a , O r e . 9 7 4 8 7
F r a n k , M a r j o r i e 4 0 8 2 C y p r e s s N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
F r a n k U n , C h a r l e s 3 9 7 0 D a k o t a R d . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
Franklin, Georgialee .... 3970 Dakota Rd. SE, Salem, Ore. 97302
F r a n k l i n , L i l a E n t i a t , W a s h . 9 8 8 2 2
F r a z i e r , C l a r a 1 9 0 9 C o l b y A v e . , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 1
F r a z i e r , E l e a n o r e 7 3 2 8 S E 11 8 t h P L , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
F r a z i e r , L i l l i a n 2 3 2 5 M y r t l e A v e . N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
G
Cal laway, I rene R t . 2 , Box 1814 , Po r t Ange les , Wash . 98362
G e h r k e , E l s i e 7 4 3 1 S W 5 2 n d A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 9
G e o r g e , L y d i a K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
Gesne r, Joseph ine 1110 H i l fikke r Rd . SE , Sa lem, Ore . 97302
Gillen, Mary Lou ... Jo Mar Motel, Apt. #9, Rockaway, Ore. 97136
Gilroy, Corrine P. O. Box 372, Battle Ground, Wash. 98604
Gilroy, James P. O. Box 372, Battle Ground, Wash. 98604
G i v e n s , J e f f N e w M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 5 4
Glanzman, Dix ie 415 1/2 N. River, Newberg, Ore. 97132
Glanzman, Merl in 415 1/2 N. River, Newberg, Ore. 97132
G l e a s o n , E n i d R t . 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
G o l d s m i t h , M y r o n D R t . 1 , B o x 4 8 A , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
G o s s a r d , C e c i l 3 2 4 O a k S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e . 9 7 5 0 2
C o w i n g , H a r o l d 3 6 5 6 1 8 t h A v e . W. , E u g e n e , O r e . 9 7 4 0 2
G r e e n , L . M e r l e 2 1 6 5 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
G r e e n , T h e l m a 2 1 6 5 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
Grego ry, Ca l v i n 508 N . Edwards , Newberg , O re . 97132
G r e g o r y, D e a n P. O . B o x 1 9 0 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Gregory, Kathleen Rt. 1, Box 20A1, Newberg, Ore. 97132
G r i m s e t h , K a t h e r i n e 1 7 0 9 H o y t , E v e r e t t , Wa s h . 9 8 2 0 1
Grotjohn, Susan 3283 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash. 98626
G r o v e , J e a n e t t e R t . 1 , M e r i d i a n I d a h o 8 3 6 4 2
Groves, Dorothy 2022 NE 110th St. , Seattle, Wash. 98155
G r o v o m , N o r m a n R t . 1 , B o x 1 6 6 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
G r o v o m , V e r a R t . 1 , B o x 1 6 6 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
G u e n t h e r , A n n a B o x 1 6 5 , O c e a n s i d e , O r e . 9 7 1 3 4
G u l l e y , E m m e t t W P. O . B o x 6 0 6 , B r o o k i n g s , O r e . 9 7 4 1 5
G u l l e y , E s t h e r B o x 3 8 5 , L a F e r i a , T e x a s 7 8 5 5 9
H
H a c k w o r t h , E v e r e t t R t . 1 , B o x 9 3 4 , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
H a d l e y , A l l e n 5 5 6 5 S E P i n e S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 5
H a d l e y , B e r t h a R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a d l e y , F l o y d 6 0 5 F o r t , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 2
H a d l e y , G r a c e F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
1 1 2
H a d l e y , P e g g y 5 5 6 5 S E P i n e S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 5
H a i n e s , M a r i e F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a i n e s , M a r y R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H a i n e s , R o i l y R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H a i n e s , W a r d F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a i s c h , K a t h y 5 9 1 1 G a r fi e l d . A v e . , V a n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
H a l d y , A r t h u r J F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a l d y , E l i z a b e t h F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a l l , M a r v i n K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
H a m e r , W i n s t o n 2 4 1 C u n n i n g h a m R d . , K e l s o , W a s h . 9 8 6 2 6
H a m p t o n , C a r o l y n 6 0 3 N . M e r i d i a n S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a m p t o n , J o s e p h 8 7 1 0 N E E u g e n e , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
H a m p t o n , L i l l i a n R t . 3 , B o x 8 0 4 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
Hancuff, LeRoy . 13718 NW 36th Ave. , Rt. 7, Vancouver, Wash. 98661
H a n s e n , F l o r e n c e 3 4 5 J e r r i s S t . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
H a n s e n , J a c k 3 4 5 J e r r i s S t . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
H a n s o n , C h a r l e s R t . 2 , B o x 1 6 3 5 , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
H a n s o n , E d w i n 8 1 6 N o r t h 1 9 t h S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 2
H a n s o n , E l r o y S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a n s o n , H o n o r S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a n s o n , J e a n R t . 2 , B o x 1 6 3 5 , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
H a n s o n , P a u l R t . 4 , B o x 1 9 1 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
H a r d i n , E d i t h 9 6 3 E l l e n A v e . , M e d f o r d , O r e . 9 7 5 0 1
H a r m o n , E d w a r d F B o x 2 7 7 , M a r i o n , O r e . 9 7 3 5 9
H a r m o n , H o w a r d E 1 6 7 2 9 S E A l d e r C r t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 3 3
H a r m o n , H o w a r d S 5 4 0 2 N . S h i r l e y , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 0 7
H a r m o n , L o i s B o x 2 7 7 , M a r i o n , O r e . 9 7 3 5 9
H a r m o n , P h i l i p 6 8 4 3 5 5 t h A v e . N E , S e a t t l e , Wa s h . 9 8 11 5
H a r m o n , Ve l d a 6 8 4 3 5 5 t h A v e . N E , S e a t t l e , W a s h . 9 8 11 5
H a r r i m a n , H a r o l d & E v e l y n H a v i l a n d , K a n s a s 6 7 0 5 9
H a r p e r , E l s i e 1 5 0 D u n c a n R d . , K e l s o , W a s h . 9 8 6 2 6
H a r r i s , C h e s t e r R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H a r r i s , L o u i s B o x 4 3 , G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
H a r r i s , V e l m a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H a r t l e y, F l o r e n c e . . . . 5 4 6 8 S . P a c i fi c H w y. , M e d f o r d , O r e . 9 7 5 0 1
H a r t l e y, G e o r g e . . . . 5 4 6 8 S . P a c i fi c H w y. , M e d f o r d , O r e . 9 7 5 0 1
H a r t l e y , R o l l a n d P . O . B o x 2 9 1 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
H a s k i n s , F r a n k R t . 4 , B o . x 4 5 2 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
H a s k i n s , L o i s R t . 4 , B o x 4 5 2 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
H a t fi e l d , G o v . M a r k O S a l e m , O r e . 9 7 3 0 1
Hathaway, Herbert .... 2001 E. 33rd St., Vancouver, Wash. 98663
H a w k i n s , L o l a R t . 1 , B o x 2 7 3 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a w k i n s , M a r i a n R t . 1 , B o x 2 7 3 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a w k s , M a r i e 1 0 9 0 5 N E S h a v e r , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
Hawor th , D . Edgar 7640 SW 30 th Dr. , Po r t l and , Ore . 97219
H a w o r t h , H i l m a R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a w o r t h , R a l p h R t . 2 , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
H a w o r t h , R a y m o n d R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a y s , B a r b a r a R t . 1 , B o x 5 1 0 , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
H a y s , J o h n R t . 1 , B o x 5 1 0 , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
Heacock , Evere t t M 217 SE 33rd Ave . , Por t land , Ore . 97214
H e a d r i c k , D e n v e r B R t . 1 , B o x 4 9 A , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H e f fl i n , L e s l i e 4 9 1 5 S E 3 7 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 0 2
H e f fl i n , K a t h y 7 4 3 F a i t h A v e . , A s h l a n d , O r e . 9 7 5 2 0
H e f fl i n , W i l l i a m 7 4 3 F a i t h A v e . , A s h l a n d , O r e . 9 7 5 2 0
Heinrich, Damon .... 4200 SE Jennings Ave. , Portland, Ore. 97222
H o l l a n d , P a t r i c i a 7 9 3 5 5 0 t h Av e . S o . , S e a t t l e , Wa s h . 9 8 11 8
H e l m , A . E l d o n 2 0 5 N E 6 7 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 3
1 1 3
H e l m , V i r g i n i a 2 0 5 N E 6 7 t h A v e . ,
H e n d e r s o n , E l a i n e B o x 3 9 3
H e n d r i c k s , G e r t r u d e . . . . 9 4 1 6 4 4 t h P I . N E ,
Hendricks, Richard H. . . . 9416 44th PI. NE,
H e n d r i c k s , R i c h a r d 1 2 0 0 E . 4 t h ,
Henrikson, Inger 2340 Commercial SE, Salein^ Ore.
Her i ford, Clarence 2307 NE Everet t , Camas, Wash.
H e r t f o r d , H e l e n 2 3 0 7 N E E v e r e t t ,
912 E. 4th,
. . . . F r i e n d s v i e w M a n o r ,
2044 NE 133rd,
1222 W. McLoughlin Blvd, Vancouver, Wash.
R t . 2 , Ca ldwe l l , I daho
R t . 1 ,
Rt. 1,
Hes te r, Homer
Hes te r, Mary
Hester, R. A l len
Heward, Roger
Hibbs, Ethel .
E u g e n e B
G e r t r u d e
I v e r n a .
L e l a n d
Hibbs,
Hibbs,
Hibbs,
Hibbs,
P o r t l a n d , O r e .
, M a d r a s , O r e .
Seat t le , Wash.
Seatt le, Wash.
N e w b e r g , O r e .
C a m a s , Wa s h .
N e w b e r g , O r e .
N e w b e r g , O r e .
P o r t l a n d , O r e .
Box 151, Newberg, Ore.
Box 151 , Newberg , Ore .
. R t . 2 , Ca ldwe l l , I daho
. R t . 2 , Ca ldwe l l , I daho
Hickerson, Char l ie 2011 N. 28th St . , Bo ise , Idaho
Hickerson, Evelyn 2011 N. 28th St . , Boise, Idaho
Hicks, Bruce 4200 SE Jennings Ave. , Portland, Ore.
Hicks, Dorothy 4200 SE Jennings Ave. , Portland, Ore.
H i c k s , Wa l d o R 11 6 W i t m e r, L o s A n g e l e s , C a l i f .
H i g g i n s , H a r r i s P a r k d a l e , O r e .
H inshaw, Ke l sey E 800 N . Cen te r S t . , Newbe rg , O re .
H i n s h a w, R a c h e l 8 0 0 N . C e n t e r S t . , N e w b e r g , O r e .
H i g h t o w e r , M a e M a r i o n , O r e .
H o c k e t t , D e r r o l R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H o c k e t t , E l s i e B o x 1 4 , G r e e n l e a f , I d a h o
Hocke t t , M . Gene R t . 3 , Box 158 , Newberg , Ore .
H o d s o n , M a y R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H o f s t e t t e r , T r u m a n M a d r a s , O r e .
H o l m e s , C o r n e l i a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H o o v e r , A r d i s R t . 4 , C a l d w e l l ,
H o o v e r , L e e R t . 4 , C a l d w e l l ,
Hoskins, Harry . . . 634 W. Washington Ave. , Meridian,
Hoskins, Louise . . 634 W. Washington Ave. , Meridian,
, Eugene,
, Eugene,
, Eugene,
Neha lem,
N e w p o r t ,
Portland, Ore.
N e w b e r g , O r e .
N e w b e r g , O r e .
N e w b e r g , O r e .
I d a h o
I d a h o
I d a h o
I d a h o
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
H o u s e , E s t h e r 3 0 4 0 K i n c a i d S t .
H o u s e , G l e n d a 3 0 4 0 K i n c a i d S t .
H o u s e , M i l f o r d 3 0 4 0 K i n c a i d S t .
H o u s t o n , L a r r y B o x 1 1 2 ,
H o u s t o n , R a y M B o x 4 3 1 ,
H o w a r d , L o i s 1 7 0 5 S E 1 3 9 t h A v e . ,
H o w e l l , J e s s R t . 1 , B o x 1 2 6 ,
H o w e l l , J o y B R t . 1 , B o x 1 2 6 ,
H u b b a r d , S t e l l a W R t . 2 , B o x 6 7 ,
H u c k , W i l l i s 3 1 7 0 E a r h a r t S . , S a l e m ^ O r e .
Hughes , Be rn i ce 2313 E . 16 th S t . , Vancouve r, Wash .
H u g h e s , C h a r l e s 1 7 4 G l e n n Wa y, C e n t r a l P o i n t , O r e .
Hughes, Lucil le 2313 E. 16th St., Vancouver, Wash.
H u l l , C a l v i n H 2 2 0 2 W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h .
H u l l , H a r l a n R t . 2 , O n t a r i o , O r e .
H u l l , L e l a 2 2 0 2 W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h .
H u l l , R u t h R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H u l l , T h e l m a R t . 2 , O n t a r i o , O r e .
Hurd, Beverly . . . . 16932 Ash Way, Alderwood Manor, Wash.
H u r d , C l a i r e M e a d o w s , I d a h o
Hutts, Myrt le 2717 NE 49th St. , Vancouver, Wash.
11 4
9 7 2 1 3
9 7 7 4 1
9 8 1 1 5
9 8 1 1 5
9 7 1 3 2
9 7 3 0 2
9 8 6 0 7
9 8 6 0 7
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 2 2 0
9 8 6 6 3
8 3 6 0 5
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 7 0 3
8 3 7 0 3
9 7 2 2 2
9 7 2 2 2
9 0 0 2 6
9 7 0 4 7
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 3 5 9
8 3 6 0 5
8 3 6 2 6
9 7 1 3 2
8 3 6 0 5
9 7 7 4 1
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 4 2
8 3 6 4 2
9 7 4 0 5
9 7 4 0 5
9 7 4 0 5
9 7 1 3 1
9 7 3 6 5
9 7 2 3 3
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 3 0 2
9 8 6 6 1
9 7 5 0 2
9 8 6 6 1
9 8 2 0 1
9 7 9 1 4
9 8 2 0 1
8 3 6 0 5
9 7 9 1 4
9 8 0 0 1
8 3 6 4 0
9 8 6 6 1
I n c e , L o i s 1 7 2 2 R a n d . B o i s e , I d a h o
I r e l a n d , G e o r g e s t a r , I d a h o 8 3 7 0 58 3 6 6 9
J a c k s , E d i t h 3 8 3 2
J a c k s , T r u m a n . . . . 3 8 3 2
James ,
James ,
Janson,
J a r v i l l ,
J a r v i l l ,
J a r v i s ,
Jensen,
Jensen,
Jensen,
J e r o m e .
J e r o m e ,
Johnson,
Johnson,
Johnson,
Jones,
Jones,
Jones,
Jones,
Jones,
Jones,
Jones,
Jones,
Jones,
Jones,
Judd,
F r e d
C a r m e n .
K a t l i l e e n
164tli SW, Alderwood Manor, Wash.
164tli SW, Alderwood Manor, Wash.0 13929 SE Bush St. , Portland, Ore.
13929 SE Bush St. , Portland, Ore.
1017 East 60th, Tacoma. Wash.
Rt. 3, Box 44. Silverton, Ore.
• . . Rt. 3, Box 44, Silverton, Ore.
HI. 2, Box 1854, Port Angeles, Wash.
J - . T i m b e r R t . , V e r n o n i a , O r e .
R i c h a r d ' N Tu n b e r R t . , Ve r n o n i a , O r e .
^ T i m b e r R t . , V e r n o n i a , O r e .1324 Meridian St. , Meridian, Idaho
0 , , M e r i d i a n S t . , M e r i d i a n , I d a h oRSiard inn?' Chase Ave., Portlank, Ore.1 Ruth • • • • 1001 SE 94th Ave. , Vancouver, Wash.
Amos 1001 SE 94th Ave. , Vancouver, Wash.
A m o s E o S e a t t l e , W a s h .
Bernice Rt- 1, Box 153, Newberg, Ore.W. 4th, Meridian, Idaho
B l a n c h e U ' 1 , B o x 4 8 4 , S a l e m , O r e .
E v a n N e w b e r g , O r e .
Forrp't F " ' ' Fontanelle St., Seattle, Wash.
G i a d v s R t . 4 , B o x 5 4 6 , S a l e m , O r e .
H e n r y H i - 1 ' F r u i t l a n d , I d a h o
L o i s M a r i o n , O r e .
F r a n k . . .
.4618 So. Fontanelle St. , Seattle, Wash.• . .4927 SE 73rd Ave. , Portland, Ore.
K
Kampst ra , A lv in .
Kampstra, Mabel .
Kargel , Renee . .
Ke l l , Bess ie . . .
K e l l e r, L i l l i a n . .
Kellis, Dorothy . .
Kel logg, Charles .
K e l l o g g , D o n a l d A .
K e l l o g g , E d n a . . .
Kel logg, Margaret
Ke l l ogg , Mary . .
K e n n o n , W i l l a r d L .
Kenworthy, Melvin W
Kim, Kwan Kyu . .
K i n e s , A l m a . . .
K i n g , M y r t l e . . .
K i n g , W a l t e r P . .
K i r k land , Dav id . .
K i r k l a n d , Yv o n n e .
Klassen, George .
K n a p p , E l t o n . . .
• ■ 4475 Kampstra St. SE, Salem, Ore.
. . 4475 Kampstra St. SE, Salem, Ore.
. . 402 NE 103rd Ave., Portland, Ore.
• Rt. 3, Box 1431, Port Angeles, Wash.
Rt. 4, Box 27, Astoria, Ore.7415 N. Lancaster Ave., Portland, Ore.
• - . . R t . 1 , B o x 2 8 8 W, Tu r n e r, O r e .
. 1325 N. Princeton, Wenatchee, Wash.
. 1317 N. Princeton, Wenatchee, Wash.
. 1325 N. Princeton, Wenatchee, Wash.
. . . . R t . 1 , B o x 2 8 8 W, Tu r n e r, O r e .
S t a r , I d a h o
. . 9095 SW Tay lor St . , Por t land, Ore.
924 Farragut , Port land, Ore.
. . 7820 High land Dr. , Everet t , Wash.
. . . . Rt. 1, Box 325, Rockaway, Ore.
. . . . R t . 1 , B o x 3 2 5 , R o c k a w a y, O r e .
. . . 3515 So. 198th St. , Seattle, Wash.
. . .3515 So. 198th St. , Seattle, Wash.
3117 St. Johns Blvd. , Vancouver, Wash.
Rt. 1, Melba, Idaho
9 8 0 0 1
9 8 0 0 1
9 7 2 3 6
9 7 2 3 6
9 8 4 0 4
9 7 3 8 1
9 7 3 8 1
9 8 3 6 2
9 7 0 6 4
9 7 0 6 4
9 7 0 6 4
8 3 6 4 2
8 3 6 4 2
9 7 2 1 7
9 8 6 6 1
9 8 6 6 1
9 8 1 1 5
9 7 1 3 2
8 3 6 4 2
9 7 3 0 2
9 7 1 3 2
9 8 1 1 8
9 7 3 0 2
8 3 6 1 9
9 7 3 5 9
9 8 1 1 8
9 7 2 0 6
9 7 3 0 2
9 7 3 0 2
9 7 2 2 0
9 8 3 6 2
9 7 1 0 3
9 7 2 1 7
9 7 3 9 2
9 8 8 0 1
9 8 8 0 1
9 8 8 0 1
9 7 3 9 2
8 3 6 6 9
9 7 2 2 5
9 7 2 1 7
9 8 2 0 2
9 7 1 3 6
9 7 1 3 6
9 8 1 8 8
9 8 1 8 8
9 8 6 6 1
8 3 6 4 1
1 1 5
K n a p p , L e o n o r a R t . 1 , M e l b a , I d a h o
Knight , Char lo t te N. 6111 Elm St . , Spokane, Wash.
K n i g h t , R o s c o e & T i n a H a v i l a n d , K a n s a s
K n i g h t , R o y G r e e n l e a f , I d a h o
K n o b l e , B e t s y R t . 2 , B o x 8 1 5 , C a m a s , W a s h .
K n o x , K a y R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o
K n o x , R o g e r R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o
Knutson, Donna 2609 64th Ave. NE, Tacoma, Wash.
Knutson, Gladys 3708 49th Ave. NE, Tacoma, Wash.
K o c h , A u g u s t 4 1 4 M a i n S t . , C a l d w e l l , I d a h o
K o c h , G l e n n R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o
K o c h , P a u l i n e R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o
L
L a i r , I v e r n a R t . 1 , N a m p a , I d a h o
L a m m , C h a r l e s R t . 1 , B o x 2 6 , H i l l s b o r o , O r e .
L a m m , D o n a l d B o x 5 6 1 , Q u i n c y , W a s h .
L a m m , G e o r g i a K a m i a h . I d a h o
L a m m , L e o n a R t . 1 , B o x 2 6 , H i l l s b o r o , O r e .
L a m m , M e l v i n 3 0 1 N E 9 3 r d A v e . , Va n c o u v e r , W a s h .
L a m m , N a n c y B o x 5 6 1 , Q u i n c y , W a s h .
L a m m , P h i l i p K a m i a h , I d a h o
L a n e , R u t h L R t . 2 , B o x 3 6 A , N e w b e r g , O r e .
L a n e , W a r d R t . 2 , B o x 3 6 A , N e w b e r g , O r e .
L a n h a m , H a z e l R t . 2 , B o x 2 4 2 , E m m e t t , I d a h o
Larson, Bruce N. 5117 Madison St., Spokane, Wash.
L a r s o n , l l e n e R t . 1 , B o x 2 2 9 , T i l l a m o o k , O r e .
Larson, Ray N. 5117 Madison St . , Spokane, Wash.
L a t h a m , A r t h o l d G r e e n l e a f , I d a h o
L a t h a m , M a r i l y n Y W C A , B o i s e , I d a h o
L a u g h m a n , S u e R t . 4 , B o x 2 8 8 , S h e r w o o d , O r e .
L a z o r , B e t t y 3 4 4 0 8 2 1 s t A v e . S W , F e d e r a l W a y , W a s h .
L e e , A r n o l d R t . 1 , S t a r , I d a h o
L e e , L a w r e n c e R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
L e e , M a r i l e a R t . 1 , S t a r , I d a h o
L e e , W a l t e r P 2 6 1 0 E . B i j o u , C o l o r a d o S p r i n g s , C o l o .
L e h m a n , A l m o n R t . 2 , B o x 1 6 5 0 , C a m a s , W a s h .
Lemmons, Duane . . 3702 Columbia Hts. Rd. , Longview, Wash.
Lemmons , Ge ra ld 2336 M t . B ryn ion Rd . , Ke l so , Wash .
Lemmons , Go ld i e 2334 M t . B r yn i on Rd . , Ke l so , Wash .
Lemmons, Margaret. . . . 2336 Mt. Brynion Rd. , Kelso, Wash.
L e m m o n s , R o b e r t 2 3 3 4 M t . B r y n i o n R d . , K e l s o , W a s h .
Lemmons, Sharon. . 3702 Columbia Hts. Rd. , Longview, Wash.
L e w i s , B e v e r l y J C a s i l l a 5 5 , S a n t a C r u z , B o l i v i a ,
Lewis, Claude A. . . . 3539 Oak Pine Way, Centra l Point , Ore.
L e w i s , E l m e r 1 0 0 1 C h e h a l e m D r . , N e w b e r g , O r e .
L e w i s , P a u l 3 6 0 6 M a p l e L a n e , T i l l a m o o k , O r e .
L e w i s , R a l p h 3 2 2 8 S E 8 4 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
L e w i s , R o b e r t F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e .
L e w i s , V i d a 1 0 0 1 C h e h a l e m D r . , N e w b e r g , O r e .
L i n d g r e n , D e a n 1 3 2 5 " F " S t . , W a s h o u g a l , W a s h .
L i n d g r e n , D o n a l d . . . . 9 0 0 1 B e a c o n A v e . , Va n c o u v e r , W a s h .
L indgren, Genev ieve. . . 9001 Beacon Ave. , Vancouver, Wash.
L i n d g r e n , M a b e l 1 1 3 8 N W 1 7 t h , C a m a s , W a s h .
L i n d l e y , V e r l e 1 5 2 3 3 E . J e n k i n s D r . , W h i t t i e r , C a l i f
L i n g e n f e l t e r , D o r a M R t . 1 , B o x 1 5 3 , S i l v e r t o n , O r e .
1 1 6
8 3 6 4 1
9 9 2 0 8
6 7 0 5 9
8 3 6 2 6
9 8 6 0 7
8 3 8 3 5
8 3 8 3 5
9 8 4 2 2
9 8 4 2 2
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
8 3 6 5 1
9 7 1 2 3
9 8 8 4 8
8 3 5 3 6
9 7 1 2 3
9 8 6 6 1
9 8 8 4 8
8 3 5 3 6
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
8 3 6 1 7
9 9 2 0 8
9 7 1 4 1
9 9 2 0 8
8 3 6 2 6
8 3 7 0 2
9 7 1 4 0
9 8 4 2 3
8 3 6 6 9
8 3 6 2 8
8 3 6 6 9
8 0 9 0 9
9 8 6 0 7
9 8 6 3 2
9 8 6 2 6
9 8 6 2 6
9 8 6 2 6
9 8 6 2 6
9 8 6 3 2
S . A .
9 7 5 0 2
9 7 1 3 2
9 7 1 4 1
9 7 2 6 6
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 8 6 7 1
9 8 6 6 1
9 8 6 6 1
9 8 6 0 7
9 0 6 0 1
9 7 3 8 1
L inhar t , James George Fox Co l lege , Newberg , Ore .
Littlefield, Sylvia 14305 SW 114th St. ,Tigard, Ore.
L i u , D a v i d 1 2 2 3 S E 4 7 t h . - \ v e . . P o r t l a n d , O r e .
L o g a n , J o a n 3 1 5 K i n g S t . , M e d f o r d , O r e .
Logan , R ichard 3 15 K ing S t . , Med fo rd . Ore .
I / ing, Faye 1313 Eairv iew St . . Caldwel l . Idaho
Ixjuthan, Sheldon George Fox College. Newberg, Ore.
love, Betty 5728 SE 91st Ave. . Portland. Ore.Love, Lyle E. 3728 SE 91st Ave. , Portland, Ore.Diwery, Jeanne Marie Rt. 3. Box 54A. Silverton, Ore.
3- BOX54A. Silverton, Ore.Clair E. & Dorothy
H n r n i r . ^ o x 8 1 6 , G l e i i d a l e , A4925 NE 100th ..\ve.Paul & Trudy .... 4925 nE
4 9 2 5 I 4 EH e r n i e n a R t . ,
L y n w o o d ' 8 2 1
Lundy, Bonnie
Lund,
Lund ,
Lund ,
Lund ,
L u n d q u i s t ,
L u n d q u i s t ,
lOOlh Ave. .
100th Ave. ,
1. Box 243.
E. 1st,
Por t land , Ore .
Por t land , Ore .
Por t land , Ore .
Newberg, Ore.
Newberg, Ore.
Lundy', John . '. S" "I- 245, Sherwood, Ore. 97
L y d a , J a n e t . . 2 4 5 , S h e r w o o d . O r e . 9 7R t .L y d a , L e o n a . . . ' J ' * ^ 6 8 , N e w b e r g , O r e .
L y d a , L l o y d B a n e , A s h l a n d , O r e .
Lyda , Mabe l . . ! ! " ^ane , Ash land , Ore .
Lynch , Mary
Lynch , M i l t on
Lyon , F ranc i s
Lyt le , Janet te .
Ly t l e , R o b e r t .
503 Stanford. Nampa, Idaho
Rt. 1. Box 372, Sequim, Wash.
Rt. 1, Box 372, Sequim, Wash.
. . . Box 191, Quincy, Wash.
1807 N. 14th St., Boise, Idaho
1807 N. 14th St., Boise, Idaho
M c
McCarty, Patty . .
McComb, Nancy.
McConnaughey, Mrs.
McConaughey, Karen
McConaughey, Roy
McConnell, Marlene'.
McCracken, Dan
McCracken, Elma.
McCracken, Lawrence
McCracken, Truellen
McEldowney, Gladys
McGi l l ivary, David
Mclntyre, Evelyn .
M c l n t y r e , R o s s . .
McLean,Charlotte .
McNichols, Donald
McNichols, Genette
l l i e
1124 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash.
. . . 2255 5th St. NE, Salem, Ore.
. . . Rt. 3, Box 565, Eugene, Ore.
. 1015 E. Noi-th St., Newberg, Ore.
. 1015 E. North St. , Newberg, Ore.
.3515 Commercial SE, Salem, Ore.
... 16 NE 1st St., Ontario, Ore.
Rt. 2, Ontario, Ore.
Rt. 2, Ontario, Ore.
Rt. 2, Ontario, Ore.
Rt. 1, Box X-14, Wenatchee,Wash.
1717 Penninger Circle, Boise, Idaho
Box 31, Chiloquin, Ore.
Box 31, Chiloquin, Ore.
417 Madrona Ave. SE, Salem, Ore.
. 3307 3rd Ave. W. , Seattle, Wash.
, George Fox College, Newberg, Ore.
9 7 1 3 2
9 7 2 2 3
9 7 2 1 5
9 7 5 0 1
9 7 5 0 1
8 3 6 0 5
9 7 1 3 2
9 7 2 6 6
9 7 2 6 6
9 7 3 8 1
9 7 3 8 1
r i z o n a
9 7 2 2 0
9 7 2 2 0
9 7 2 2 0
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 1 4 0
9 7 1 4 0
9 7 1 3 2
9 7 5 2 0
9 7 5 2 0
8 3 6 5 1
9 8 3 6 2
9 8 3 6 2
9 8 8 4 8
8 3 7 0 2
8 3 7 0 2
9 8 6 2 6
9 7 3 0 3
9 7 4 0 2
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 3 0 2
97914
97914
97914
97914
98801
83705
9 7 6 2 4
9 7 6 2 4
9 7 3 0 2
9 8 1 9 9
9 7 1 3 2
M
Macy, Charlotte L Rt. 3, Box 7, Silverton, Ore.
M a c y , D w i g h t O B o x 1 5 , M a d r a s , O r e .
Macy, Gary Rt. 1, Box 321, Independence, Ore.
Macy, Herman H 614 N . Ma in S t . , Newberg , Ore .
Macy, Mahlon L. 906 E. Wakeman, Wheaton, I l l inois
9 7 3 8 1
9 7 7 4 1
9 7 3 5 1
9 7 1 3 2
6 0 1 8 7
11 7
A
M a c y , M a n e B o x 1 5 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
M a c y, P e r r y D 2 0 3 W. 5 t h , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M a g e e , E d i t h S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
Magee, Jerald 916 SB 98th St., Vancouver, Wash. 98661
Magee, Margaret 4220 So. 177th St. , Seattle, Wash. 98188
Magee, Maurice 4220 So. 177th St., Seattle, Wash. 98188
M a g e e , Wa r r e n R t . i , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
Mann, Arna G 10800 SE Holgate, Portland, Ore. 97266
Mardock, Bernice 7431 SW 52nd Ave., Portland, Ore. 97219
Mardock, Hubert M 11635 NE Morris, Portland, Ore. 97220
Marks , Beu la R t . 3 , Box 147 , Bo ise , Idaho 83705
Martin, Dennis 1222 East 54th, Tacoma, Wash. 98404
M a r t i n , D o n a l d R t . i , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
M a r t i n , G r a c e R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
M a r t i n , P h i l i p W 1 3 4 5 W. R o a d , W h i t t i e r, C a l i f . 9 0 6 0 1
Martin, Sharon George Fox College, Newberg, Ore. 97132
M a r t i n , T h e l m a R t . 6 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
Mart in , Verne P. O. Box 74, Sherwood, Ore. 97140
M a t t s o n , K e n n e t h Q u i n c y , W a s h . 9 8 8 4 8
Mauer, Nicholas & Alice. . Apartado 2240, San Jose, Costa Rica, C. A.
Maxwe l l , Ca ro l yn 8815 28 th SW, Sea t t l e , Wash . 98126
Meehan, Wil l iam 719 13th Ave. So., Nanipa, Idaho 83651
Meeker, John 2902 Port land, Rd. , Newberg, Ore. 97132
Melhorn, Beverly 728 SE Sumner St. , Camas, Wash. 98607
Melhorn, Lloyd A 728 SE Sumner St. , Camas, Wash. 98607
Mendenhall, A. Willard 3706 NE 114th, Portland, Ore. 97220
Mendenhall, Phyllis 3706 NE 114th, Portland, Ore. 97220
Merr iss , Vi rg in ia 471 N. 6 th , H i l lsboro, Ore. 97123
Mewhinney, Shirley .... George Fox College, Newberg, Ore. 97132
Miller, Carl F Friendsview Manor, Newberg, Ore. 97132
M i l l e r , C l y d e 7 7 4 9 3 4 t h N E , S e a t t l e , W a s h . 9 8 11 5
Mil ler, Ethel 365 McGilchrist Ave. SE, Salem, Ore. 97302
Miller, Gordon Rt. 1, Box 328A, Hayden Lake, Idaho 83835
M i l l e r, P a u U n e R t . 1 , B o x 3 2 8 A , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
M i l l e r , W a r d 8 1 0 1 V i c k i D r . , W h i t t i e r , C a l i f . 9 0 6 0 6
M i l l s , B e t t y 6 0 0 N . C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M H l s , D a v i d R t . 2 , B o x 3 0 9 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Mi l ls , Di l lon W Fr iendsview Manor, Newberg, Ore. 97132
M i l l s , E l v i n R t . 2 , B o x 3 0 9 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M i l l s , F e r n F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M i l l s , G l e n R t . 2 , B o x 3 0 5 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M i l l s , L i n d a R t . 2 , B o x 3 0 9 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M i l l s , L o r e n 6 0 0 N . C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M i l l s , N a n c y p . O . B o x 6 7 5 6 , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
M i l l s , P a u l M R t . 2 , B o x 1 6 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M i l l s , R u t h S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
M i l l s , W . P r e s t o n P. O . B o x 6 7 5 6 , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
Mi l t on , C . Robe r t 924 Che r r y S t . , Wena tchee , Wash . 98801
M i l t o n , S a l l y 9 2 4 C h e r r y S t . , W e n a t c h e e , W a s h . 9 8 8 0 1
M i n e r , K e n t 4 0 3 7 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
M i n e r , R o s a l i e 4 0 3 7 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
M i n k o f f , A l i c e P . O . B o x 2 , B r o w n s m e a d , O r e . 9 7 0 1 2
Minn i ck , Anne 3003 NE 86 th Ave . , Vancouve r, Wash . 98662
Minn ick , Ed i th 3003 NE 86 th Ave . , Vancouver, Wash . 98662
Minnick, Janice 3003 NE 86th Ave. , Vancouver, Wash. 98662
Minthorne, Mildred . . 17891 SW Kelok Rd. , Lake Oswego, Ore. 97034
Minthorne, Roger M. . 17891 SW Kelok Rd. , Lake Oswego, Ore. 97034
M i r g o n , A u d r e y R t . 2 , B o x 1 2 4 , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 2
1 1 8
M i r g o n , D a v i d R t . 2 , B o x 1 2 4 , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 2
M i s s m a n , J a n n i e P. O . B o x 5 0 5 2 , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 0
M i t c h a m , L e n a R t . 1 , B o x 2 5 9 , B a t t l e G r o u n d , Wa s h . 9 8 6 0 4
M o e n c h , L a r r y 11 0 2 0 N E T i l l a m o o k , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
M o e n c h , M a r y 11 0 2 0 N E T i l l a m o o k , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
Montei, Douglas & Dorothy
388-3 Chome, Kashiwagi Cho, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan
M o o n , C a r r o l l 2 6 0 8 F o n t a i n e , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
M o o n , J o h n 3 3 2 3 V i r g i n i a A v e . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
M o o n , I x i r e n e 3 3 2 3 V i r g i n i a A v e . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
M o o n , R o s e l l a 1 6 0 7 I d a h o S t . , C a l d w e l l , I d a i i o 8 3 6 0 5
M o o r , E d i t h R t . I , B o x 3 5 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M o o r , L e s t a R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
M o o r , W a r r e n R t . I , B o x 3 5 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M o o r e , A r l e n e B o x 1 9 0 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
M o o r e , G e o r g e R t . 3 , B o x 11 7 - A , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
M o o r e , L o u i s e R t . 2 , B o x 1 9 B , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
Morgan, Charles B 14644 SE Main, Port land, Ore. 97233
M o r r i l l , L e l a J R t . 3 , B o x 3 2 6 2 , W e n a t c h e e , Wa s h . 9 8 8 0 1
M o r r i l l , P h i l i p G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Mor r i l l , Rober t L R t . 3 , Box 3262 , Wena tchee , Wash . 98801
Morse, Dorothy 10844 SE Holgate Blvd. , Port land, Ore. 97266
M o r s e , E u g e n e 1 0 1 6 1 0 t h A v e . S o . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
Morse, Geraldine . . . 14009 SE Laurie Ave. , Milwaukie, Ore. 97222
M o r s e , H e l e n 2 3 3 M a p l e , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
M o r s e , L e l a R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
M o r s e , P a t r i c i a R t . 2 , B o x 5 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
M o r s e , R o b e r t R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
M o r s e , R u t h G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
M u l k e y, G e n e P. O . B o x 2 5 6 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
M u l k e y, N a d i n e P. O . B o x 2 5 6 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
M u l k e y, R a l p h R t . 3 , B o x 4 9 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
M u l k e y, R o n a l d P. O . B o x 2 5 6 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
M u l k e y, T h e l m a R t . 3 , B o x 4 9 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
M u r p h y , L i l l i a n 2 1 2 4 K e r r , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
M u r p h y, P e a r l 8 3 8 E a s t 4 7 t h , Ta c o m a , Wa s h . 9 8 4 0 4
Murphy, William J. . . .Rt. I, Box 222A, Battle Ground, Wash. 98604
M y e r s , M i l d r e d 2 4 9 0 4 t h S t . N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
M y l a n d e r , C h a r l e s 1 7 0 9 H w y . 6 6 , A s h l a n d , O r e . 9 7 5 2 0
Mylander, E l lwood 2516 Ar thur St . , Bo ise, Idaho 83703
M y l a n d e r, N a n c y 1 7 0 9 H w y. 6 6 , A s h l a n d , O r e . 9 7 5 2 0
M y l a n d e r, R o g e r 2 5 1 6 A r t h u r S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
N
Neal , AHred 133 11 SE 7th St . , Vancouver, Wash.
N e d r y, B e u l a h 1 6 4 1 S E 1 3 9 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
N e d r y , H e n r y 1 6 4 1 S E 1 3 9 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
N e i f e r t , L e r o y L 4 9 3 6 O c e a n A v e . , E v e r e t t , W a s h .
Newby, Bernard Medical Arts Bldg., Vancouver, Wash.
N e w b y , L i l a h R t . 2 , B o x 2 9 , N e w b e r g , O r e .
N e w e l l , G e o r g e 1 6 1 0 I n g l e w o o d , F o r e s t G r o v e , O r e .
N e w e l l , J a c k 1 9 1 1 T a r g e e S t . , B o i s e , I d a h o
N e w e l l , K a y 1 9 1 1 T a r g e e S t . , B o i s e , I d a h o
N e w e l l , To m 1 6 1 0 I n g l e w o o d , F o r e s t G r o v e , O r e .
N e w k i r k , F r e d H 7 0 4 W . 2 4 t h S t . . V a n c o u v e r W a s h .
N e w t o n , M i l d r e d ' R t . 1 , S c o t t s M i l l s , O r e .
^ ^ c — t ' V j
9 8 6 6 1
9 7 2 3 3
9 7 2 3 3
9 8 2 0 2
9 8 6 6 0
9 7 1 3 2
9 7 1 1 6
8 3 7 0 5
8 3 7 0 5
9 7 1 1 6
9 8 6 6 1
9 7 3 7 5
1 1 9i
N e w t o n , R o b e r t R t . 1 , S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
N e w t o n , S o p h i e R t . 1 , S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
N o e l , D u a n e 6 2 7 5 t h A v e . N . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
N o e l , F r i e d a 6 2 7 5 t h A v e . N . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
N o e l , J e a n i e 6 2 7 5 t h A v e . N . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
N o l t a , D a n V R t . 2 , B o x 8 7 5 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
N o l t a , J u d i R t . 2 , B o x 8 7 5 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
N o o n , C a r o l E n t l a t , W a s h . 9 8 8 2 2
N o o n , V i o l e t E n t i a t , W a s h . 9 8 8 2 2
N o r d y k e , E i l e n e 5 4 5 R u r a l S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
N o r d y k e , J o y c e 5 4 5 R u r a l S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
N o r d y k e , M a y 4 5 5 L o r i d a A v e . S o . , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
N o r d y k e , Q . H o m e r 4 5 5 L o r i d a A v e . S o . , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
Nordyke, Quent in & Florene . 1660 Church St. SE, Salem, Ore. 97302
N o r r i s , O l i v e M 3 0 1 7 G r a n d B l v d . , V a n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
0
O d e , S u s i e 1 0 7 M a p l e , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
O g i e r , I l e n e 3 3 3 H a v e n S t . , M e d f o r d , O r e . 9 7 5 0 1
O g l e v i e , A l b e r t E R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
O g l e v i e , F r a n c e s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
O l s e n , E s t h e r P . O . B o x 1 7 6 , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
O l s o n , L y n 1 2 7 0 7 N E F l a n d e r s , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 3 0
O s b u r n , D e l i a R t . 1 , B o x 8 3 D , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
O s b u r n , L o y d e W R t . 1 , B o x 8 3 D , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
O s t r i n , E r n e s t 3 3 2 5 S o . W e b s t e r S t . , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 1 8
O s t r i n , M u r i e l 3 3 2 5 S o . W e b s t e r S t . , S e a t t l e , Wa s h . 9 8 11 8
O w e n , J . A r n o l d 1 7 1 0 S o n o m a A v e . , B e r k e l e y , C a l i f . 9 4 7 0 7
P
P a l m e r , B e r t h a R t . 5 , B o x 1 3 5 0 , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 2 2
P a l m e r , C a r o l a n n 3 0 2 2 N E 8 7 t h , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 1 5
P a l m e r , E r i c 3 0 2 2 N E 8 7 t h , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 1 5
P a l m e r , G e o r g e B 7 5 2 6 S E E l l i s S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 0 6
P a l m e r , I . R o s s R t . 5 , B o x 1 3 5 0 , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 2 2
P a r k i n s , L e R a y R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
P a r r y , H a r o l d R t . I , B o x 1 3 6 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
P a r r y , M a r i a n R t . 1 , B o x 1 3 6 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
P a r s o n s , D o r o t h y 2 5 0 G o b l e C r e e k L o o p , K e l s o , W a s h . 9 8 6 2 6
Pat terson, Rosa . Va l ley View Rest Home, Rt . 2 , Bo ise , Idaho 83704
P a t z e r, G e o r g e 4 5 4 9 N . A l b i n a Av e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 7
P e a r s o n , E r n e s t 4 2 8 4 N i n a A v e . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
P e a r s o n , J . H o w a r d 1 9 2 L e l a S t . , C r e s c e n t C i t y , C a l i f . 9 5 5 3 1
P e a r s o n , J u l i a H 1 9 2 L e l a S t . , C r e s c e n t C i t y , C a l i f . 9 5 5 3 1
P e c k , D a v i d R t . 2 , B o x 1 4 2 , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
P e c k , R u b y 2 4 1 P a x t o n R d . , K e l s o , W a s h . 9 8 6 2 6
P e m b e r t o n , M a x 1 0 7 5 B a x t e r R d . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
P e n n i n g t o n , L e v i T 1 0 0 0 E . S h e r i d a n S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
P e r i s h o , A r t h u r 2 2 8 H a r t l e y R d . , M e d f o r d , O r e . 9 7 5 0 1
P e r i s h o , E l m a P . O . B o x 8 5 , T i m b e r , O r e . 9 7 1 4 4
P e r i s h o , S h i r l e n e 3 0 1 V i l l a R d . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
P e r i s h o , S t a n l e y 3 0 1 V i l l a R d . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
P e r i s h o , Z e n a s E P . O . B o x 8 5 , T i m b e r , O r e . 9 7 1 4 4
P e r r y, G e r t r u d e 4 9 1 4 M c K i n l e y Av e . , Ta c o m a , Wa s h . 9 8 4 0 4
P e r r y, L o u i s . . . . 5 8 1 4 N . M i s s i s s i p p i Av e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 7
P e r r y , T h e l m a 3 0 1 8 E a s t " J " S t . , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
1 2 0
P e r r y , V e l m a N . 6 6 1 1 M a r k e t , S p o k a n e , W a s h . 9 9 2 0 7
P e r s o n , E d i t h . . . . 3 4 0 8 N E C o r b i n R d . , Va n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
Person , Leonard . . . 3408 NE Corb in Rd . , Vancouver, Wash . 98661
Person, Richard . . . 3408 NE Corbin Rd., Vancouver, Wash. 98661
P e t e r s , A d a h W R t . 1 , B o x 4 2 A , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
P e t e r s e n , C o n a r d E n t i a t , W a s h . 9 8 8 2 2
P e t e r s e n , D o r o t h y R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
P e t e r s e n , S a r a h E n t i a t , W a s h . 9 8 8 2 2
P e t e r s o n , K e n n e t h 5 1 9 E a s t 5 0 t h , Ta c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
Peterson, Margaret. . . . 3218 Wagon Wheel Rd., Boise, Idaho 83702
Pete rson , Mar ion 3361 Gran t Rd . , Cen t ra l Po in t , Ore . 97502
P e t e r s o n , S h a r o n R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
P h i l l i p s , J o s e p h i n e P. O . B o x 5 8 1 , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
P h i l l i p s , J u d y E a s t 7 t h , E m m e t t , I d a h o 8 3 6 1 7
Phillips, Lois . . . .1635 I,ake Front Rd., Lake Oswego, Ore. 97034
Phi l l ips, Marguer i te 1691 Parker St . , Ashland, Ore. 97520
P i c k e t t , L e a 2 3 2 0 L a u r a S t . , S p r i n g fi e l d . O r e . 9 7 4 7 7
Piersall, D. Wayne Rt. 2, Box 4, Hayden Lake. Idaho 83835
Piersa l l , Wi l la R t . 2 , Box 4 , Hayden Lake , Idaho 83835
P ie rson , Haze l 1814 Howard S t . , Ca ldwe l l , Idaho 83605
P i e r s o n , K a r e n R t . 4 , B o x 3 0 2 P, S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
Pierson, Nathan B 1814 Howard St., Caldwell, Idaho 83605
P i e r s o n , N e i l R t . 4 , B o x 3 0 2 P, S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
P i t t s , K e n n e t h B o x 4 7 , G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
P i t t s , R o s a l i e B o x 4 7 , G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
Plaisted, Allegra . . . . Rt. 1, Box 227, Battle Ground, Wash. 98604
Plaisted, Harold . . . . Rt. 1, Box 227, Battle Ground, Wash. 98604
P l e t z e r , C h r i s t i n e R t . 1 , T u r n e r , O r e . 9 7 3 9 2
P o r t e r , H a z e l K R t . 2 , B o x 1 4 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
P o r t e r , M i l l e r H R t . 2 , B o x 1 4 , N e w b e r g . O r e . 9 7 1 3 2
P o s t , G e r t r u d e S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
P o t t e r , E d g a r L M a r i p o s a , C a l i f . 9 5 3 3 8
Po t te r, W i l l i am A 5818 SW Ha ines Rd . , Po r t l and , O re . 97219
Powe l l , Do ro thy R t . 2 , Box 1620 , Camas , Wash . 98607
P o w e l l , W i l l i a m R t . 2 , B o x 1 6 2 0 , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
P r e s s n a l l , D o r i s 2 6 0 6 N E 1 0 8 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
Pressnall, Milton 2606 NE 108th Ave., Portland, Ore. 97220
Pressnall, Wilbur. . . .5326 N. Michigan Ave., Portland, Ore. 97217
P r i c e , C r y s t e l l R t . 1 , W i l d e r , I d a h o 8 3 6 7 6
Pr ice, Harry, Jr 1108 10th Ave. S. , Nampa, Idaho 83651
Pruitt , Arthur 6212 N. Montana Ave., Port land, Ore. 97217
Pru i t t , B i l l 6212 N. Montana Ave . , Por t land , Ore . 97217
Pucket t , Anne N. 5804 "C" S t . , Spokane, Wash. 99208
Puckett , Bennie 3711 SE 86th Ave., Port land, Ore. 97266
P u c k e t t , E v e r e t t N . 5 8 0 4 " C " S t . , S p o k a n e , W a s h . 9 9 2 0 8
Puckett, Paul & Martha Juli , Depto. de Puno, Peru, S. A.
P u c k e t t , W i n i f r e d 3 7 11 S E 8 6 t h Av e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
Pugsley, Marlene 106 Callaway St., Caldwell , Idaho 83605
R
R a l p h s , P a u l 1 3 0 2 N . 1 9 t h S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 2
R a l p h s , R o b e r t 1 4 3 S W H a r r i s o n , S h e r i d a n , O r e . 9 7 3 7 8
R a m i , R u t h R t . 1 . B o x 3 4 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
R a m s e y , V e r n 1 2 0 1 N W 5 t h , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
R a n d a l l , F l o y d R t . 2 , O n t a r i o , O r e . 9 7 9 1 4
Raymond, Evangeline . . . Friendsview Manor, Newberg, Ore. 97132
R a y m o n d , J a m e s F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
1 2 1
R e e c e , J o s e p h G F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R e e c e , P e a r l H F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Reed, Wi l l iam . . . 16901 SE Div is ion St . , #59, Por t land, Ore. 97236
R e n g o , M a r j o r i e P. O . B o x 2 8 4 , B a t t l e G r o u n d , W a s h . 9 8 6 0 4
R e p p , C l i n t o n 1 8 1 5 N . 1 0 t h , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 2
R e p p , D e a n 3 4 2 0 C o l l i s t e r D r . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
R e p p , K a t h l e e n R t . 5 , B o x 3 7 5 , O r e g o n C i t y , O r e . 9 7 0 4 5
R e p p , Te r r e l l R t . 5 , B o x 3 7 5 , O r e g o n C i t y , O r e . 9 7 0 4 5
R e p p , V i o l a 3 4 2 0 C o l l i s t e r D r . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
R e y n o l d s , R u t h 1 2 2 3 H o l l y , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
R e y n o l d s , V e r n a 3 3 0 3 S . R a y m o n d , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
R i c e , E u n i c e 1 2 5 N E 1 9 t h S t . , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
R i c h e y , A n n e 1 1 2 0 0 S E W i c h i t a , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 2
Richey, Bever ly . . . .11218 NE 12th Ave. , Vancouver, Wash. 98661
R i c h e y , K a r i n e 1 1 6 3 2 S E 1 6 5 t h S t . , R e n t o n , W a s h . 9 8 0 5 6
R ichey, M i l ton 11218 NE 12 th Ave . , Vancouver, Wash . 98661
R i c h e y , S t e r l i n g G 1 1 2 0 0 S E W i c h i t a , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 2
R i n a r d , G l e n 5 3 0 4 B o n i t a R d . , N a t i o n a l C i t y, C a l i f . 9 2 0 5 0
R i s t , D a r l e n e 1 3 7 2 5 S E E l l i s , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 3 6
R i s t , H o w a r d 1 3 7 2 5 S E E l l i s , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 3 6
R o b e r t s , A l v i n R t . 1 , B o x 2 2 5 , C e n t r a l P o i n t , O r e . 9 7 5 0 2
R o b e r t s , A r d y s 3 4 5 W . P i n e S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e . 9 7 5 0 2
R o b e r t s , A r t h u r O G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R o b e r t s , C a r o l 3 0 0 4 T a f t , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
Rober ts , Deane 345 W. P ine S t . , Cen t ra l Po in t , Ore . 97502
R o b e r t s , D o r o t h y 5 9 0 5 P o p l a r , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 4
R o b e r t s , E m b e r G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
R o b e r t s , F r a n k G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R o b e r t s , J a s p e r 2 4 1 7 H i r d S t . , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
R o b e r t s , J o h n G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
R o b e r t s , J u d y G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R o b e r t s , T e r r i R t . 2 , B o x 4 0 A , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Roberts, Wayne E. . . 3451 Oak Pine Way, Central Point , Ore. 97502
R o b e r t s o n , R o b e r t R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
R o f f , W a l d o R t . 1 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
R o s e , D e a n E n t i a t , W a s h . 9 8 8 2 2
R o s e , E l v a M a e E n t i a t , W a s h . 9 8 8 2 2
R o s e , T h e l m a 1 8 4 3 G r e i n e r S t . , E u g e n e , O r e . 9 7 4 0 5
R o s s , M i l o C G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R o u r k e , J o s e p h 1 7 3 0 G o u r l e y S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
R o u r k e , L e o l a 1 7 3 0 G o u r l e y S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
R u m i s e r , M i l d r e d M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
R u n i i s e r , R o b e r t M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
R u s s e l l , M y r t l e T F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R u s s e l l , R e b a R t . 1 , T u r n e r , O r e . 9 7 3 9 2
s
S a n d o z , C a r l V 5 2 3 1 S E L i n c o l n , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 5
S a n d o z , J a m i e
United Mission to Nepal, Post Box 126, Kathmandu, Nepal
S a n d o z , M a r y 7 0 3 N . M a i n S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S a r g e n t , B e t t y L o u 1 1 1 3 8 N E S h a v e r , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
S a r g e n t , H e r b e r t 111 3 8 N E S h a v e r , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
S c h i m m i n g , C a t h e r i n e B o x 6 0 7 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
S c h i n i m i n g , K e n n e t h B o x 6 0 7 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
S c h n a s s e , A r t h u r l l O W i t h v a , W a l l a W a l l a , W a s h . 9 9 3 6 2
S c h n a s s e , I r e n e l l O W i t h v a , W a l l a W a l l a , W a s h . 9 9 3 6 2
1 2 2
S c o t t , A l i c e 9 7 2 J u d s o n S E . , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
S e l b y , H a r r y R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
S e l b y , J a m e s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
S e l b y , W i n o n a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
S e t t l e , J . T R t . 6 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
Shambaugh, Olive. . 233 Yucca Dr. NW, Albuquerque, N. Me.x. 87105
Shank , Susan 1203 N . Devon , Wena tchee , Wash . 98801
Shanks, Carl 106 S. Nashville Way, Vancouver, Wash. 98661
Shanks, Isabelle. . . . 106 S. Nashville Way, Vancouver. Wash. 98661
S h a r p , J o a n 2 5 1 1 L y m a n , M e d f o r d . O r e . 9 7 5 0 1
S h a u l , D a r l e e n e M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
S h e i r b o n , H e l e n R t . 3 . M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
S h e i r b o n , L i l l i a n R t . 3 , M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
S h e i r b o n , M a r g a r e t R t . 3 , M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
S h e n k , D o n n a R t . 1 , H o m e d a l e . I d a h o 8 3 6 2 8
Sherwood, Gwen 3165 Marcia Dr. NE, Salem, Ore. 97303
S h i p m a n , D e l b e r t 1 5 1 4 L o m b a r d , E v e r e t t , Wa s h . 9 8 2 0 1
S h i r e s , L o i s 5 0 0 E . N o r t h S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S h o o p , G e r r y R t . 3 , B o x 6 3 9 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
S i m l e r , V e i T a K a m i a h . I d a h o 8 3 5 3 6
S i n c l a i r , D o n n a 2 11 5 S p a u l d i n g , B o i s e . I d a h o 8 3 7 0 5
S i n c l a i r , G i l b e r t 2 11 5 S p a u l d i n g , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
Slocum, Barbara . . . 267 NE South Shore Rd., Portland, Ore. 97211
S m i t h , A . C l a r k P. O . B o x 3 1 5 , Ta l e n t ' . O r e . 9 7 5 4 0
Smith, A. Kei th Rt . 1, Box 191, Cashmere, Wash. 98815
Smi th , Bever ly Rt . 1 , Box 191, Cashmere, Wash. 98815
S m i t h , B e v e r l y 2 6 2 3 O n a S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
Smith, Dorwin E 1001 W. Pine St. , Meridian, Idaho 83642
S m i t h , E l e a n o r 4 6 0 F o r d S t . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 1
Smi th , Eve lyn 2750 SE 51s t Ave. , Por t land, Ore . 97206
S m i t h , G e o r g e E 4 6 0 F o r d S t . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 1
S m i t h , H . I v a n R t . 1 , O r o n d o , W a s h . 9 8 8 4 3
Smith, Helen 3893 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash. 98626
S m i t h , I r e n e R t . 1 , O r o n d o , W a s h . 9 8 8 4 3
S m i t h , L o i s R t . 6 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
S m i t h , M a b l e 1 9 0 2 C h u r c h S t . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
S m i t h , M a r i o n M a r i o n , O r e . 9 7 3 5 9
Smith, Mar i ta 1001 W. Pine St . , Mer id ian, Idaho 83642
Smith, Murna 818 "G" St. , Washougal , Wash. 98671
Smith, Roger D 2225 NE 3rd, Camas, Wash. 98607
Smith, Sara Jane 1902 Church St. SE, Salem, Ore. 97303
Smith, Sharon 5115 SW Nevada Crt., Portland, Ore. 97219
S m i t h , T h e l m a 1 5 8 0 M a d i s o n N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
Smith, Webster 2750 SE 51st Ave., Port land, Ore. 97206
S m i t h e r m a n , C h a r l t o n G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
Smitherman, Karen ... 220 Rosemont Ave., NW, Salem, Ore. 97304
S n o d g r a s s , M a b e l R t . 2 , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 4
S n o w, F l o r e n c e 6 6 7 N . S i m p s o n , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 7
Snow, Marynette .... 5834 N. Missouri Ave. , Portland, Ore. 97217
Snow, Peter C 16340 SE Taylor St., Portland, Ore. 97233
S n y d e r , V e r n o n B o x 7 2 , G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
S o n n t a g , D a v i d 7 3 5 N . S h a v e r , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 7
Southard, Fred 11001 SE Main St . , Port land, Ore. 97216
Southard, Lo is 11001 SE Main St . , Por t land, Ore. 97216
S p e r l i n g , M a r s h a l l 1 8 0 1 H e r v e y , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
Springer, Edna 542 Clarniount Ct. NW, Salem, Ore. 97304
Stahlnecker, Daniel . . . 4200 SE Jennings Ave., Portland, Ore. 97222
S t a h l n e c k e r , I r m a R t . 3 , B o x 1 9 7 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
1 2 3
S t a h l n e c k e r , O r i n R t . 3 , B o x 1 9 7 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S t a n d s , E l v a 4 3 0 9 E m e r a l d S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 4
S t a n d s , J . R u s s e l 6 2 4 B N E E d i s o n , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
S t a n s e l l , E d w i n R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
S t a n s e l l , R o n a l d P . O . B o x 1 9 0 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S t a p l e s , R o n a l d 4 1 1 S . C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S t a r k e y , E v e l e n e 5 5 1 6 S W L o g a n C t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 9
S t a u s s , A n i t a 4 5 0 1 1 3 t h A v e . S . , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
S t e e n , l o l a . 7 2 1 9 S E H a r o l d S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 0 6
S t e i g e r , E d w i n R t . 1 , B o x 8 6 , M u l i n o , O r e . 9 7 0 4 2
S t e i g e r , L a V e l l e R t . 1 , B o x 8 6 , M u l i n o , O r e . 9 7 0 4 2
S t e i n e r , A v a P . O . B o x 3 8 5 , L a F e r i a , T e x a s 7 8 5 5 9
Stephens, D. Ernest. . . 5722 So. Prent ice St. , Seatt le, Wash. 98178
Stephens, Dorothy. . . . 5722 So. Prent ice St. , Seatt le, Wash. 98178
S t e p h e n s , M a t t i e 4 4 0 2 S o . O t h e l l o S t . , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 1 8
S t . G e o r g e , G o r d o n D e n a i r , C a l i f . 9 5 3 1 6
S t o v e r , J e a n R t . 1 , M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
S t r a i t , G l a d y s R t . 1 , B o x 3 4 5 , T i l l a m o o k , O r e . 9 7 1 4 1
S t r a i t , L o u i s e R t . 1 , B o x 3 4 5 , T i l l a m o o k , O r e . 9 7 1 4 1
S t r a i t , P a u l R t . 1 , B o x 3 4 5 , T i l l a m o o k , O r e . 9 7 1 4 1
S t r e e t , H e l e n 9 5 1 1 S E C l i n t o n , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
S t r o n g , E d w a r d 3 3 1 0 S E 2 n d S t . , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
S u g d e n , G e r r y 1 6 2 1 1 S E H a i g S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
S u g d e n , J e r r y 1 6 2 1 1 S E H a i g S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
S w a n s o n , J . E m e l P. O . B o x 6 3 9 , S p r i n g fi e l d , O r e . 9 7 4 7 7
S w e n w o l d , L o r e n 11 9 0 A l p i n e D r . N W, S a l e m , O r e . 9 7 3 0 4
Swisher, Alice . . . . 8004 N. Peninsular Ave., Portland, Ore. 97217
Swisher, Richard . . . 8004 N. Peninsular Ave., Portland, Ore. 97217
T
T a m p l i n , C a r r o l l G . & D o r i s M B o x 9 4 9 , M a r i o n , I n d i a n a
Te m p l e r , A l y c e R t . 2 , B o x 5 9 2 , W a s h o u g a l , W a s h . 9 8 6 7 1
T h a y e r , A r t h u r P . O . B o x 5 9 4 , M a r i o n , O r e . 9 7 3 5 9
T h o m a s , C l y d e R t . 1 , B o x 1 1 2 , S p r i n g fi e l d , O r e . 9 7 4 7 7
T h o m a s , D a r l e n e R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
Thomas, Esther May. . . . . N. 5017 Ash St. , Spokane, Wash. 99208
Thomas, J. David & Florence Casilla 544, La Paz, Bolivia, S. A.
T h o m a s , J e a n G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Th o m a s , W i l l i a m C N . 5 0 1 7 A s h S t . , S p o k a n e , Wa s h . 9 9 2 0 8
T h o m p s o n , M a r i l y n 3 6 3 7 E a s t E y e , Ta c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
T h o m p s o n , R u t h R t . 2 , B o x 8 1 0 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
Tho rnbu rg , He rsche l 603 N . G ran t S t . , Newberg , O re . 97132
T h o r n b u r g , H u b e r t R t . 3 , B o x 5 7 8 , D u n d e e , O r e . 9 7 1 1 5
T h o r n b u r g , K e n t G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
T h o r n b u r g , V i v i a n R t . 3 , B o x 5 7 8 , D u n d e e , O r e . 9 7 1 1 5
T h o r p , M a r g a r e t F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
T i s h , A g n e s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
T i s h , E u g e n e G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
T i s h , L o i s 5 6 3 1 N . B o r t h w i c k A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 7
T i s h , O r a l G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
T i s h , R o g e r . R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
T jos to lvson, Doro thy 3332 "G" S t . , Washouga l , Wash. 98671
T j o s t o l v s o n , O r v i n 3 3 3 2 " G " S t . , Wa s h o u g a l , Wa s h . 9 8 6 7 1
T r a c h s e l , J o h n J . & L a u r a C B o x 1 8 7 , T a i c h u n g , T a i w a n
T r e s c o t t , D o c i a S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
T r u d g e o n , E a r l R t . 1 , J e f f e r s o n , O r e . 9 7 2 5 2
T r u d g e o n , J e a n R t . 1 , J e f f e r s o n , O r e . 9 7 2 5 2
1 2 4
Tucker, Sterling 854 E. Pine St., Central Point, Ore. 97502
Tu n i n g , C h a r l e s 5 0 2 6 E l i z a b e t h N . , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
T u n i n g , D o r o t h y R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
T u n i n g , E v e r t J B o x 2 7 7 , S p r a g u e R i v e r , O r e . 9 7 6 3 9
T u n i n g , F r a n k 1 9 1 4 G o u r l e y , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
T u n i n g , J a m e s K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
Tu n i n g , N a o m i 5 0 2 6 E l i z a b e t h N . , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
T u n i n g , P a t t y R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
T u n i n g , R o b e r t K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
T u n i n g , R u t h 6 1 5 G a l v e s t o n , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
T u n i n g , V i r e n a B o x 2 7 7 , S p r a g u e R i v e r , O r e . 9 7 6 3 9
V
VandenHoek, Kenneth Rt. 2, Box 332, Gaston, Ore. 97119
Ve e d e r, C r a i g R t . 5 , B o x 1 5 4 6 , Ta c o m a , Wa s h . 9 8 4 2 3
Veeder, Edgar 6116 Madrona Dr. NE, Tacoma, Wash. 98422
Ve e d e r, V i o l e t R t . 5 , B o x 1 5 4 6 , Ta c o m a , Wa s h . 9 8 4 2 3
w
Waide , Mae Rt . 3 , Box 204 , Newberg , Ore . 97132
Wallace, May O Rt. 2, Box 1699, Port Angeles, Wash. 98362
Wa r n e r, M o n a 1 0 0 5 E a s t 4 6 t h , Ta c o m a , Wa s h . 9 8 4 0 4
W a r r e n , H e n r y G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
Warvel, Inez 2512 Maple Ave., Everett, Wash. 98201
Washburn, Ruth 2023 Kerr St . , Boise, Idaho 83705
Watson, Arlene 7340 SW Hermosa Way. Tigard, Ore. 97223
Watson, Floyd 7340 SW Hermosa Way. Tigard, Ore. 97223
Watson, Ronald 4122 Excel l , Spokane, Wash. 99208
W a t s o n , V i c t o r i a M a r i o n , O r e . 9 7 3 5 9
Weesner, Margaret 206 Carlton Way, Newberg, Ore. 97132
Weesner, Oliver 206 Carlton Way, Newberg, Ore. 97132Weitzel, Elmer Rt. 1, Box 559, Talent, Ore. 97540
Welch, Florence 4108 Eastern Ave. N, Seattle, Wash. 98103
Welch, Janice 210 Cunningham Rd. , Kelso, Wash. 98626
Wertz, Mertha 7701 15th Ave. NE, Seattle, Wash. 98115
Wetmore, Betty 4258 SE 117th, Portland, Ore. 97266
Wetmore, William 4258 SE 117th, Portland, Ore. 97266
White, Helen 1125 East 6th, Port Angeles, Wash. 98362
White, Leona 520 E. Liberty, Weiser, Idaho 83672
W i l h i t e , D a v i d R t . l , s t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
Wilhite, Harold Rt. 1, Box 33L, Newberg, Ore. 97132
W i l h i t e , K a t h r y n R t . l , s t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
W i l h i t e , M a r t y R t . i , s t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
W i l h i t e , W a l t e r R t . s t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
W i l h i t e , W e s l e y R t . i , s t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
Wilkins, Alvin 801 E. Sheridan, Newberg, Ore. 97132
W i l k i n s , C a l v i n 2 5 5 S W 3 r d S t . , O n t a r i o , O r e . 9 7 9 1 4
W i l k i n s o n , G e o r g e M a r i o n , O r e . 9 7 3 5 9
W i l k i n s o n , O p h a M a r i o n , O r e . 9 7 3 5 9
Willcuts, Arnold 120 Westwood Blvd., Nampa, Idaho 83651
Wil lcuts, Clare N. 6117 Maple St., Spokane, Wash. 99208
Wil lcuts, Geraldine 467 DeBarr Ave., Medford, Ore. 97501
Wi l l cu ts , Jack L 467 DeBar r Ave . , Med fo rd , Ore . 97501
W i l l i a m s , A n n R t . 1 , B o x 3 7 7 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
Wi l l iams, Dar ry l 1108 E. Hancock , Newberg , Ore . 97132
1 2 5
W i l l i a m s , D o n 5 2 0 C a n y o n , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
W i l l i a m s , D u a n e R t . 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
W i l l i a m s , G l o r i a 2 9 1 2 " Q " S t . , V a n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 3
W i l l i a m s , H i b e r n i a 4 1 2 E a s t 4 8 t h , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
W i l l i a m s , K e n n e t h M 1 1 0 8 E . H a n c o c k , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
W i l l i a m s , L e f a M K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
W i l l i a m s , L e o n 2 3 0 2 J u d e t h S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
W i l l i a m s , L e t h a 3 1 0 2 R e d w a y R d . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 4
W i l l i a m s , M a c y 5 2 0 C a n y o n , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
W i l l i a m s , P a u l 1 0 5 4 6 N E F a r g o , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
Will iams, Raymond . . . . 10304 NE Wygant St. , Portland, Ore. 97220
W i l l i a m s , V e r l e 2 1 1 5 N E 1 3 6 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 3 0
W i l l i a m s , W e n d e l l R t . 1 , B o x 3 7 7 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
W i l s o n , B e t t y 5 6 1 1 N . B o r t h w i c k A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 7
W i l s o n , H a z e l 9 1 1 1 2 t h A v e . S o . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
W i n s l o w , D i l l a R t . 6 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
W i n t e r s , A r t h u r H G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Winters, Lois. . . 16676 SW Inverurie Rd. , Lake Oswego, Ore. 97035
W i n t e r s , M a r g a r e t R t . 1 , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 2
Winters, Orvi l le . 16676 SW Inverur ie Rd. , Lake Oswego, Ore. 97035
W i t t , M a r l i n R t . 6 , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
Wolk-Laniewski, Betty. . . 3087 Table Rock Rd. Medford, Ore. 97501
Wood, Janet 16 Dexter Terrace, Town of Tonawanda, New York 14151
Wood, D ick 16 Dex te r Ter race , Town o f Tonawanda, New York 14151
W o o d w a r d , D a v i s G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Woodward, Wendell . . . 2231 Crescent Dr. E., Seattle, Wash. 98102
Y
Y a t e s , G r a c e 2 7 0 1 N . M a i n , F o r e s t G r o v e , O r e . 9 7 1 1 6
Ye a t e r , N o r m a 1 9 8 0 L o w e n A v e . N W , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 4
Zande r, Ma rga re t
Institute Linguistico, APDO Nacional 5787, Bogota, Colombia, S. A.
Z o l l e r , P h i l i p 1 7 0 9 E . R e s e r v e , V a n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
F I N A N C I A L R E P O RT, a d d e n d u m
F R I E N D S V I E W M A N O R
B a l a n c e S h e e t A t A u g u s t 3 1 . 1 9 6 5
A S S E T S
C a s h o n h a n d a n d i n b a n k $ 1 2 . 3 4 9
Investments—(held as reserve for payment of mortgage). . . 192,101
N o t e s a n d c o n t r a c t s r e c e i v a b l e 9 9 , 6 1 3
L a n d a n d b u i l d i n g ( n e t o f d e p r e c i a t i o n ) 1 , 4 2 2 . 7 2 4
E q u i p m e n t ( n e t o f d e p r e c i a t i o n ) 4 4 , 9 2 1
C h a r i t a b l e A s s i s t a n c e F u n d ( c a s h a n d i n v e s t m e n t s ) 2 1 , 7 5 7
M o r t g a g e e s c r o w d e p o s i t s 4 6 , 0 8 1
P r e p a i d e x p e n s e 2 8 , 9 4 2
O t h e r a s s e t s 3 . 8 8 1
$1,872^ 369"
L I A B I L I T I E S A N D C A P I T A L
A c c o u n t s p a y a b l e $ 1 0 , 0 3 9
A c c r u e d e x p e n s e s 2 , 5 4 8
P r e p a i d m o n t h l y f e e s 8 , 0 1 6
M o r t g a g e p a y a b l e 1 . 4 0 0 , 3 8 6
D e f e r r e d m e m b e r s d e p o s i t s a n d c o n t r a c t s 1 2 7 , 2 5 0
1,548,239
M e m b e r s a d m i s s i o n f e e s 4 4 5 , 2 3 8
R e s e r v e s ( 1 2 1 , 1 0 8 )
$1,872,369
Statement Of Income And Expenditures
For The Fiscal Year Ending August 31, 1965
I n c o m e :
M e m b e r s m o n t h l y f e e s $ 2 1 6 , 3 9 5
M e m b e r s a d m i s s i o n f e e s e a r n e d 1 1 7 , 5 6 6
I n c o m e f r o m i n v e s t m e n t s 1 1 , 5 5 9
G a i n o n s a l e o f i n v e s t m e n t s 7 , 2 7 8
C o n t r i b u t i o n s 1 , 3 8 0
G i f t s f o r a s s i s t a n c e t o M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 1 , 1 4 0
$ 355 ,318
L e s s : C h a r i t a b l e a s s i s t a n c e r e n d e r e d 1 5 , 4 8 1
339,837
E x p e n d i t u r e s :
O p e r a t i n g e x p e n s e $ 1 7 2 , 5 0 8
I n t e r e s t o n m o r t g a g e 7 4 , 4 3 5
R e a l p r o p e r t y t a x e s 3 5 , 6 3 2
M o r t g a g e i n s u r a n c e 7 , 0 3 2
D e p r e c i a t i o n 3 5 , 0 6 8
O t h e r e x p e n s e 2 , 6 5 6
327,331
E x c e s s O f I n c o m e $ 1 2 , 5 0 6
1 2 6 1 2 7
Index
M i n u t e
Abbreviations, Key to (Appendix)
A m e r i c a n B i b l e S o c i e t y 6 3
Appendix
A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t 5 0 , 6 9 , 1 1 3 , 1 2 4
K e y n o t e a d d r e s s 2
Audi t ing Commit tee (see Commit tees-Standing, Repor ts)
B o a r d , m e m b e r s :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n
Evange l ism
F i n a n c e
G e n e r a l E d u c a t i o n
M i s s i o n s
M o r a l A c t i o n
P e a c e a n d S e r v i c e
P u b l i c a t i o n
Stewardship
Board reports (see Reports)
C a r e t a k e r s 6 , 1 3 7 . .
C e r t i fi c a t e s o f s e r v i c e 9 5 . .
C l e r k s :
Ministry and Oversight (O. Y. M.)
Monthly Meet ing
Quar te r l y Meet ing
Year ly Meet ing
Commit tees - specia l :
L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s ( Y . M . ) 1 0 . .
M e m o r i a l ( Y . M . ) 9 . .
R e t u r n i n g m i n u t e s ( Y . M . ) 8 . .
C o m m i t t e e s - s t a n d i n g :
A u d i t i n g
Bible School Publication Board of Evangelical Friends .
B u s i n e s s
C h u r c h M u s i c
D i rec to r o f Pub l i c i t y
D i s c i p l i n e R e v i s i o n
E n t e r t a i n m e n t
E p i s t l e
E v a n g e l i c a l F r i e n d s A l i i a n c e E x e c u t i v e C o m m i t t e e . .
F r i e n d s C h r u c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n
F r i e n d s E c u m e n i c a l R e l a t i o n s ( Y. M ) . . . . 3 4 . .
Hospi ta l i ty (see Enter ta inment)
M i n i s t e r s G r o u p I n s u r a n c e
M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d
Ministry (Q. M. M&O)
Ohio-Oregon Pension Commit tee . . 96, 103, 104 . 32,
P r i n t i n g
Year ly Meet ing Legal Representat ives
C o n s c i e n t i o u s O b j e c t o r s 3 2 . .
D i r e c t o r y
D i s c i p l i n a r y c h a n g e s 2 2 , 2 3 , 2 4 , 7 3 , 1 1 6 . .
P a g e
6 0
2 3
4 9 - 1 0 0
1 6 , 2 3 , 3 5 , 3 6
3 - 4
4 9 - 5 0
5 0
5 0
5 0 - 5 1
5 1
5 1
5 1 - 5 2
5 2
5 2
5, 40
3 2
4 9
61, 88
5 6 - 5 7
4 9
5, 53
5
5
5 2
5 2
5 2
5 2 - 5 3
5 3
5 3
5 3
5 3
5 3
5 3
9, 53
5 3
5 3
5 2
3 3 , 3 4 , 5 3 - 5 4
5 4
5 4
8
1 0 6 - 1 2 6
6, 29, 35
E p i s t l e s f r o m o t h e r y e a r l y m e e t i n g s 1 1 0
E p i s t l e s t o o t h e r y e a r l y m e e t i n g s I l l , 1 3 4
E v a n g e l i c a l F r i e n d s A l l i a n c e 3 6 , 7 1
Evangelistic services (evening, Sunday)
E x e c u t i v e C o u n c i l r e p o r t 5 9
F i n a n c i a l s e c r e t a r i e s
F i n a n c i a l S e c r e t a r y - Y . M 1 1 5
Financial reports (see Reports, Treasurers)
F L x e d E x p e n s e , b u d g e t a n d r a t i o s 1 3 3
Friends Ecumenical Relations (see Reports)
General Superintendent, office of . .59,60,114,116 .
G e o r g e F o x C o l l e g e 2 2 , 2 3 , 6 2 ,
G e o r g e F o . x P r e s s 4 4 .
Greenleaf Friends Academy (see Reports)
G r e g o r y , D e a n 4 9 , 5 6 , 1 1 4 .
I n s p i r a t i o n a l H o u r s
Location of monthly meetings
M e m b e r s d e c e a s e d
M e m o r i a l h o u r 1 2 0 , 1 2 9 , 1 3 0 .
M i n i s t e r s d e c e a s e d
Ministers of Oregon Yearly Meeting
M i n i s t e r s r e c e i v e d
M i n i s t e r s r e c o r d e d 2 5 , 7 0 , 1 1 2 .
M i n i s t e r s t r a n s f e r r e d
Ministry and Oversight Body (Y. M. sessions) ....
M i s s i o n a r i e s - O . Y.
M i s s i o n a r i e s - o t h e r b o a r d s
M o n t h l y m e e t i n g s
M o r a l A c t i o n B o a r d s t a t e m e n t 1 ^ ^ •
Morning serv ices (8 A. M. - Y. M.)Music Committee (Church Music Committee) (see Reports)
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s 3 7 .
O f fi c e r s :
E x e c u t i v e C o u n c i l
Ministry and Oversight (Quarter ly Meetings) . . . .
Ministry and Oversight (Yearly Meeting)
Mon th l y Mee t i ngs
Quarterly Meetings
T r u s t e e s
Ye a r l y M e e t i n g
Ohio-Oregon Yearly Meeting pension plan 96,103,104
O r g a n i z a t i o n s :
F r i e n d s v i e w M a n o r C o r p o r a t i o n
F r i e n d s Y o u t h
George Fox Col lege Board of Trustees
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n
Nat iona l Assoc ia t ion o f Evange l ica ls
Q u a k e r M e n
Wes te rn Evange l i ca l Semina ry Trus tees
Women 's M iss ionary Un ion
Pastors of Oregon Yearly Meeting
P u b l i c i t y D i r e c t o r s
R e c o m m e n d a t i o n s :
B o a r d o f F i n a n c e 1 0 6
E x e c u t i v e C o u n c i l 2 4 , 3 2 , 4 7 , 6 0
69, 113
F r i e n d s E c u m e n i c a l R e l a t i o n s C o m m i t t e e . . 3 6
Represen ta t i ves (Y. M. t reasu re r ' s books ) . . 97
3 4 - 3 5
35 , 39
10, 23
4 4 - 4 8
2 1
5 7
3 5
3 8 - 3 9
21, 22, 35, 36
6, 23
1 3
16, 18-19,35
4 2 - 4 4
6 1 - 8 8
6 0
36,37, 60
6 0
57, 59
5 9
6, 23, 35, 59
5 9
4 1 - 4 2
5 9
5 9 - 6 0
6 1 - 8 8
3 7
4 2
1 0
4 9
5 7
4 9
6 1 - 8 8
5 6 - 5 7
4 9
4 9
32, 33,34
5 4
5 4
5 4 - 5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5 - 5 6
6 1 - 8 8
5 7
3 4
6,8, 15-16,22
23 ,35
1 0
3 2
R e p o r t s ;
A u d i t i n g c o m m i t t e e 7 , 1 0 5
B o a r d s :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n 1 0 2
E v a n g e l i s m 4 1
F i n a n c e 1 3 3
G e n e r a l E d u c a t i o n 6 1
M i s s i o n s 7 2
M o r a l A c t i o n 5 1
P e a c e a n d S e r v i c e 3 1
P u b l i c a t i o n 2 6
S t e w a r d s h i p 9 1
C a r e t a k e r s 1 3 7
C h u r c h M u s i c 4 5
E n t e r t a i n m e n t 1 3 6 , A d d e n d u m
E p i s t l e C o m m i t t e e 1 1 0 , 1 3 4
E x e c u t i v e C o u n c i l 5 9
F r i e n d s E c u m e n i c a l R e l a t i o n s 3 4
G e o r g e F o x C o l l e g e P r e s i d e n t 6 2
G r e e n l e a f F r i e n d s A c a d e m y 5 2
J u n i o r Y e a r l y M e e t i n g 1 3 5
S t a t e o f t h e C h u r c h 5 8
S t a t i s t i c a l 1 1 9
T r e a s u r e r s :
B a r c l a y P r e s s
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n
F r i e n d s v i e w M a n o r ( A d d e n d u n i ) 5 9
F r i e n d s Yo u t h
George Fox College
George Fox Press
Min is ter 's Group Insurance
Quaker Benevolent Society
Q u a k e r M e n
Women's Miss ionary Union
Year ly Meet ing
T r u s t e e s 4 6
R e p r e s e n t a t i v e s t o Y e a r l y M e e t i n g 5
S h a r e c a l l s 4 1
S t a t i s t i c i a n s
Time of holding Monthly Meetings
Time of holding Quarterly Meetings
T i m e o f h o l d i n g Y e a r l y M e e t i n g 1 4 1
T r e a s u r e r , a p p o i n t m e n t o f 2 1 , 9 7
Treasurers o f Quar ter ly Meet ings
Trustees (see Officers, Reports)
V i s i t i n g F r i e n d s 3
U n i t e d B u d g e t 1 3 2
W e s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y 2 7
5 , 3 4
3 3
1 0 - 1 3
3 8 - 3 9
2 2 - 2 3
2 4 - 2 9
1 6 - 1 8
7 - 8
6 - 7
3 1 - 3 2
4 0
1 3 - 1 4
4 0 , 4 1
3 4 - 3 5 , 3 9
2 1
9 - 1 0
2 3
1 8
4 0
1 9 - 2 1
36, 101-105
9 4
9 4 - 9 5
21, 127
9 5 - 9 6
9 6
9 6 - 9 7
9 7 - 9 8
9 8
9 8 - 9 9
9 9 - 1 0 0
8 9 - 9 5
1 4 - 1 5
4 - 5
1 2 - 1 3
5 7
6 1 - 8 8
5 6 - 5 7
4 0
5-6, 32
5 7
4
3 7 - 3 8
7
